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E L T I E M P O Í S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a l a « 
seis de la t a r d e de h o y . C e n t r o y A n d a l u c í a : V i e n t o s 
y l i j ra ras l l u v i a s . L e v a n t e : B u e n t i e m p o . R e a t o : V i e n t o s 
V a l g u n a s l l u v i a s . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de aye r , 16 en 
M u r c i a y S o v i l l a ; m í n i m a , 6 ba jo cero en T e r u e l . E n 
M a d r i d : m á x i m a de aye r , 8,6 (2,30 t . ) ; m í n i m a , 1,4 b a j o 
cero (5,45 m . ) . ( V é a s e en s é p t i m a p l a n a el B o l e t í n 
M e t e o r o l ó g i c o . ) A T E 
D O S V E G A N Z A S 
A V O Z D E L A S A N G R E " 
f a m o s í s i m a o b r a d e l g e n i a l n o v e l i s t a R e n é B a z l n 
e m p e z a r á a p u b l i c a r s e e n l a s e m a n a p r ó x i m a . 
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C i e n m í t i n e s y c i n c o v i c t o r i a s e l e c t o r a l e s a n t i m a r x i s t a s , e l d o m i n g o , e n F r a n c i a 
Con el mismo espíritu, a la segunda vuelta 
N o s s e p a r a n c i n c o d í a s de l a s e g u n d a v u e l t a d e l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . U n a 
p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e de E s p a ñ a t i e n e q u e v o t a r de n u e v o , a c a u s a d e l t o p e m í -
n i m o d e l 40 p o r 100 p a r a l a s m a y o r í a s . E n a l g u n a s p r o v i n c i a s h a b r á s e g u n d a 
v u e l t a p o r l o s p u e s t o s de m i n o r í a s o l a m e n t e . E l r e s u l t a d o es q u e o t r a v e z h a n 
d e m o v i l i z a r s e a l g u n o s c e n t e n a r e s de m i l e s de e l e c t o r e s . C o n eso q u e d a d i c h o 
q u e l a s e g u n d a j o r n a d a e l e c t o r a l t i e n e , i m p o r t a n c i a y h a de e j e r c e r n o t a b l e i n -
f l u j o en l a fisonomía q u e p r e s e n t e e l c o n j u n t o de l a s C o r t e s f u t u r a s . 
Q u e r e m o s s e ñ a l a r c o n e s t o q u e n o s h a l l a m o s e n u n p e r i o d o de t r e g u a q u e 
s e p a r a d o s m o m e n t o s de l a l u c h a . E s u n i n t e r r e g n o p a r a p r e p a r a r s e m e j o r y 
q u e e x i g e q u e s e a n o c u p a d a s o t r a v e z l a s m i s m a s p o s i c i o n e s , s i n m á s v a r i a c i ó n 
q u e l a a c o n s e j a d a e n u n l u g a r o e n o t r o p o r u n a t á c t i c a e f i c a z y s i n p e r d e r de 
v i s t a l o s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s . S e r í a u n a v e r d a d e r a i n s e n s a t e z q u e l a s m a s a s de 
d e r e c h a se d e j a s e n g a n a r p o r u n e s p í r i t u de c o n f i a n z a i r r e f l e x i v a en l a v i c t o r i a 
y a l o g r a d a . E s t a h a s i d o e n o r m e . P e r o s i n q u e h a g a m o s e l j u e g o a q u i e n e s c a s i 
p r o y e c t a n i n v a l i d a r m o r a l m e n t e l a p r i m e r a v u e l t a c o n l a s e g u n d a , s i a f i r m a m o s 
q u e es i n d i s p e n s a b l e y o b l i g a g r a v e m e n t e a c u d i r a l a s u n í a s e l d o m i n g o 3 de 
d i c i e m b r e , e x a c t a m e n t e e n l a m i s m a f o r m a , c o n i g u a l í m p e t u c i u d a d a n o q u e se 
a c u d i ó e l 19 de n o v i e m b r e . 
I m p o r t a m u c h o r a t i f i c a r a l s o c i a l i s m o , q u e p r e t e n d e s e m b r a r p o r t o d a s p a r t e s 
e l d e s c o n c i e r t o p a r a a p r o v e c h a r l o a u m e n t a n d o u n p o c o s u d e s m e d r a d a c o s e c h a 
d e a c t a s , q u e es é l p r e c i s a m e n t e e l d e r r o t a d o e n e s t a s e l e c c i o n e s y q u e l a c o n -
t i e n d a es t o d o u n m o v i m i e n t o , de a m p l i a r a i g a m b r e n a c i o n a l , c o n t r a é l , c o n t r a 
en s e c t a r i s m o y c o n t r a s u a c t u a c i ó n f u n e s t a e n e l á r e a de l a e c o n o m í a . S i e s t á 
c l a r o e l s i g n i f i c a d o de l a v i c t o r i a e l e c t o r a l d e l d í a 19 es en v i r t u d de l o c l a r a 
q u e e s t á l a d e r r o t a . C u a n d o a q u í se h a n h e c h o u n i o n e s de u n t i p o , a c á de o t r o 
y s i e m p r e c o n e l m i s m o fin, n o p u e d e h a b l a r s e de p e q u e ñ o s c á l c u l o s l o c a l e s , s i n o 
d e u n a s o c i e d a d q u e se d e f i e n d e c o n t r a s u s p e o r e s e n e m i g o s y b u s c a e n c a d a 
c a s o c o n c r e t o e l a r m a m e j o r . S ó l o c o n q u e e s a s o c i e d a d , q u e t a n e f i c a z m e n t e h a 
s a b i d o l a n z a r s e a l a p e l e a , s e p a q u e é s t a n o h a t e r m i n a d o y se d é c u e n t a de 
que e l m a g n o e s f u e r z o h a de p e r s i s t i r , b a s t a r á — c r e e m o s n o s o t r o s — p a r a a d j u -
d i c a r a l a s e g u n d a v u e l t a s u s i g n i f i c a c i ó n . 
Y a e s t a s r e f l e x i o n e s q u e r e m o s t r a e r a. q u i e n e s n o s l e a n . L a s e g u n d a v u e l t a 
c o m p r e n d e c i r c u n s c r i p c i o n e s de t a n t a i m p o r t a n c i a p o r e l v o l u m e n de v o t a n t e s 
y ©l n ú m e r o de d i p u t a d o s q u e e l i g e n , c o m o C ó r d o b a , M á l a g a ( p r o v i n c i a ) , M u r -
c ia , H u e l v a y M a d r i d ( c a p i t a l y p r o v i n c i a ) , p o r n o c i t a r s i n o a q u e l l a s e n l a s 
cua les se a p r e s t a e l s o c i a l i s m o a l l e v a r a d e l a n t e u n a l u c h a a f o n d o . N o p u e d e 
a l t e r a r s e , n i d e s v i r t u a r s e , c i e r t o es, e l t r i u n f o y a c o n s e g u i d o , y io s g r u p o s d e 
d e r e c h a s t e n d r á n d e t o d o s m o d o s u n p e s o d e c i s i v o e n l a C á m a r a . P e r o n o h a y 
q u e d e t e n e r s e a h í . S ó l o e n l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s c i t a d a s se d i s p u t a n , e n c i f r a s 
r e d o n d a s , c u a r e n t a p u e s t o s d e m a y o r í a . S i p o r d e s g a n a e n l a v o t a c i ó n se d e j a 
e l p a s o l i b r e a l o s s o c i a l i s t a s , é s t o s p o d r á n c o n s t i t u i r u n a m i n o r í a f u e r t e , c o n 
l a c o n s e c u e n c i a m a t e r i a l de d i f i c u l t a r e n o r m e m e n t e l a m a r c h a d e l a s C o r t e s y 
e l e í e c t o m o r a l d e p r e s e n t a r s e a n t e sus h u e s t e s c o n u n g r u p o m u y c o n s i d e r a b l e 
de d i p u t a d o s . ¡ B i e n s a b r í a e x p l o t a r e l s o c i a l i s m o , e n u n s e n t i d o y e n o t r o , u n a s 
v i c t o r i a s p a r c i a l e s y d e ú l t i m a h o r a q u e , e n r e a l i d a d , n o p o d r á o b t e n e r s i l a 
g e n t e se p e r c a t a d e l a l c a n c e d e l a s e g u n d a v u e l t a ! 
C l a r o s e s t á n , p u e s , l o s t é r m i n o s de l a l u c h a d e l p r ó x i m o d o m i n g o . Y s i g u e n 
« l e n d o , c o n m a y o r d i a f a n i d a d , l o s m i s m o s q u e e l 1 9 d e n o v i e m b r e . Se t r a t a , 
p a r a l a d e r e c h a , e n p r i m e r t é r m i n o , y p a r a t o d a l a g r a n m a s a n e u t r a y c o n -
g e r v a d o r a , e n g e n e r a l , d e p o n e r s e a s a l v o , a c e n t u a n d o l a g r a n v i c t o r i a y a o b t e -
n i d a , d e l p e r n i c i o s o i n f l u j o d e l s o c i a h s m o e n l a v i d a p ú b l i c a . N o c r e e m o s q u e e l 
e l e c t o r n o m a r x i s t a p u e d a t e n e r v a c i l a c i ó n de n i n g u n a c l a se . T e n d r á e n u n a s c i r -
c u n s c r i p c i o n e s c a n d i d a t u r a s q u e v o t a r d o n d e e s t é n r e p r e s e n t a d o s t o d o s l o s m a -
t i c e s d e l a n t i m a r x i s m o y e n t o n c e s , c l a r o e s t á , q u e d e b e r á a c u d i r c o n s u v o t o a 
f o r j a r e l t r i u n f o r o t u n d o y c l a r o de esa c a n d i d a t u r a . P e r o d o n d e q u i e r a q u e f r e n t e 
a l m a r x i s m o h a y a a l g o ' q u e n o l o sea, i a a b s t e n c i ó a es s e n c i l l a m e n t e ' v o t a r a l 
« o c i a l i s m o . Y v o t a r a l s o c i a l i s m o n o es a t a c a r p r i n c i p i o s m á s o m e n o s d i s c u t i -
b l e s d e p o l í t i c a n i s e ñ a l a r s e n c i l l a m e n t e r u m b o s d e i z q u i e r d a . E s p o n e r u n a 
p i e d r a e n e l e d i f i c i o d e l a r e v o l u c i ó n s o c i a l , es a y u d a r & q u e l a riqueza n a c i o n a l 
ee d e s t r u y a y a q u e u n a p r o l e t a r i z a c i ó n u t ó p i c a s i e m b r e l a r u i n a y e l h a m b r e 
p o r t o d o e l p a í s . 
S I « n t i m a r x i s m o f u é l a c o n s i g n a d e l a p r i m e r a v u e l t a , c o n m á s r a z ó n a ú n 
t i e n e q u e s e r l o d e l a s e g u n d a , p o r q u e a h o r a ©1 s o c i a l i s m o q u i e r e h a c e r — s o n s u s 
n u e v a s p a l a b r a s — " u n e n s a y o m á s h o n d o " de r e v o l u c i ó n s o c i a l . E l p r o b l e m a 
p o l í t i c o n o t i e n e p o r q u é o c u p a r e n e s t e i n s t a n t e l a m e n t e d e l e l e c t o r . P i e n s a n 
e n 61, c o m o e s l ó g i c o , l o s j e f e s e n q u i e n e s h a d e p o s i t a d o su c o n f i a n z a y h a b r á 
u n c a u c e p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a c u e s t i ó n e n l a s C o r t e s m i s m a s , d o n d e se p l a n -
t e a r á c o n a m p l i t u d y p o d r á s e r r e s u e l t a . E n t r e t a n t o , l o q u e i n t e r e s a e n a r b o l a r 
o t r a v e z , c o m o u n a b a n d e r a d e n u e v a v i c t o r i a , es l a d e f e n s a d e l a s o c i e d a d , c o n -
t r a l o s q u e q u i e r e n » u d e s t r u c c i ó n . P o r e s t e c a m i n o s e a y u d a r á , p o r a ñ a d i d u r a , 
a e s c l a r e c e r e l h o r i z o n t e d e l a p o l í t i c a y a r e i t e r a r a l G o b i e r n o q u e se f o r m e , 
sea e l q u e sea , e l c l a r í s i m o m a n d a t o q u e y a h a r e c i b i d o e n l a v u e l t a a n t e r i o r . 
N u e s t r o c o n s e j o , p o r l o t a n t o , e s : v o t a r e n l a s e g u n d a v u e l t a c o n e l m i s m o 
f e r v o r y e l m i s m o e n t u s i a s m o c o n q u e s e v o t ó e l 1 9 d e n o v i e m b r e ; n o a b s t e n e r s e 
p o r n i n g ú n m o t i v o n i p r e t e x t o , p o r q u e ©so e q u i v a l * a v o t a r a l o s s o c i a l i s t a s , y 
h a y q u e d e r r o t a r o t r a v e z a é s t o s e n M a d r i d y e n t o d a s p a r t e s . P a r a v e n c e r a l 
B o c i a l l s m o se h a l e v a n t a d o E s p a ñ a . H a y q u e c o n c l u i r l a o b r a e m p r e n d i d a . 
L O D E L D I A 
P o r l o s c a u c e s l e g a l e s 
Unos "camelots du Roi" 
insultan al Nuncio 
E l G o b i e r n o f r a n c é s d a e x p l i c a c i o -
nes a l V a t i c a n o 
C I U D A D V A T I C A K A , 2 7 . — C o n m o t i -
vo de u n i n c i d e n t e a c a e c i d o a l N u n c i o 
fcn F r a n c i a , m o n s e ñ o r M a g l i o n e , e n 
M a r s e l l a , d o n d e u n o s j ó v e n e s d e l a " A c -
t i o n P r a n Q a i s e " l e i n s u l t a r o n , e l " O s s e r -
v a t o r © R o m a n o " d i c e q u e e l e m b a j a d o r 
fle F r a n c i a c e r c a d e l a S a n t a S e d e , 
C ü i a r l e s R o u x , se d i r i g i ó t e l e g r á f i c a m e n -
t e a s u G o b i e r n o e n d e m a n d a d e n o t i -
c i a s y que d i c h o G o b i e r n o l e r e s p o n d i ó 
I n m e d i a t a m e n t e d i c i é n d o l e q u e el i n c i -
dente no t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a y q u e , 
t e s d e l u e g o , e l G o b i e r n o f r a n c é s h a h e -
•ho l l e g a r a l N u n c i o , p o r m e d i o d e l p r e -
fec to d e l d e p a r t a m e n t o d e l a s " B o u c h e s 
d u R h o n e " , s u p e s a r p o r l o s u c e d i d o y 
s u s i m p a t í a h a c i a e l N u n c i o . 
E s t a m i s m a n o t i f i c a c i ó n h a s i d o h e -
d í a en l a N u n c i a t u r a d e P a r í s y , a d e -
m á s , e l G o b i e r n o f r a n c é s h a e n c a r g a d o 
a l e m b a j a d o r c e r c a de l a S a n t a S e d e 
que i n f o r m e a S u S a n t i d a d d e e s t a m a -
n e r a , c o s a q u e h a s i d o c u m p l i m e n t a d a 
p o r e l e m b a j a d o r C h a r l e s R o u x e n l a 
p r i m e r a a u d i e n c i a d e e s t a m a ñ a n a . — 
D a f f i n a . 
Periodistas de Danzig en 
libertad 
U n o d e e l l o s h a v u e l t o a s e r d e t e -
n i d o e n A l e m a n i a 
V A R S O V I A , 2 7 . ~ L o 3 p e r i o d i s t a s q u e 
í u e r o n d e t e n i d o s h a c e t r e s s e m a n a s p o r 
w d e n d e l a s a u t o r i d a d e s d e l a C i u d a d 
L i b r e d e D a n z i g h a n s i d o p u e s t o s e n 
M b r r t a d . 
Se r e c o r d a r á q u e s u d e t e n c i ó n f u é o r i -
g i n a d a p o r l a i n t e r v e n c i ó n d e l a l t o c o -
m i s a r i o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . D o s 
í « esos p e r i o d i s t a s e r a n c i u d a d a n o s a l e -
m a n e s . U n o de e l l o s f u é e x p u l s a d o d e l 
t e r r i t o r i o de D a n z i g - "y c o n d u c i d o a l a 
frontera a l e m a n a , d o n d e i m n e d i a t a m e n -
t A J B f « 3 * p a r l a t m t í h 
Candidatura de derechas 
por Madrid, capital 
( P a r a 1» í .1 v u e l t a , e l 8 d e d i c i e m b r e ) 
D o n R a f a e l M a r í n L á z a r o 
A c c i ó n P o p u l a r 
D o n L u i s H e r n a n d o d e L a r r a m e n d i 
T r a d l d o n a l i s t a 
D o n J u a n P u j o l 
D i r e c t o r d e " I n f o r m a c i o n e s " , I n d e -
p e n d i e n t e 
D o n J a v i e r J i m é n e z d e l a P u e n t e , 
C o n d e d e S a n t a E n g r a c i a 
I n d e p e n d i e n t e 
D o n J u a n I g n a c i o L u c a d e T e n a 
D i r e c t o r d e " A B C " , I n d e p e n d i e n t e 
D o n M a r i a n o M a t e s a n z 
P r e s i d e n t e del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l y de l a A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a 
D o n A d o l f o R o d r í g u e z J u r a d o 
V i c e p r e s i d e n t e del C o m i t é de E n l a c e 
de E n t i d a d e s A g r o p e c u a r i a s 
D o n H o n o r i o R i e s g o 
I n d u s t r i a l 
n n i i i i n i i m i i i i K i i i n i i i i ' B ' i r t s i i i r ^ a i i i m i i i i n n 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e D I E Z C E N T I M O S 
r i d a d e s d e s u p a í s . E l o t r o s e s u p o n e 
q u e s e g u i r á i g u a l s u e r t e . 
E l t e r c e r o , p e r i o d i s t a c i u d a d a n o d e 
D a n z i g , h a pod ido v o l v e r l i b r e m e n t e a 
M 
C a d a v e z m á s b e l i c o s o y a m e n a z a d o r 
e l s o c i a l i s m o , b a t i d o e n l a s u r n a s , se r e -
f u g i a e n l a i n v e n c i ó n de n o s a b e m o s q u é 
t r e m e n d o s p e l i g r o s q u e a c e c h a n a l a c l a -
5e t r a b a j a d o r a , i m p u t a a l a s d e r e c h a s 
p r o p ó s i t o s d i c t a t o r i a l e s q u e n a d i e a b r i g a 
s i n o é l y d e c l a r a p e r m a n e c e r v i g i l a n t e 
y a r m a a l b r a z o . E n s u m a , q u e t r a t a 
p o r t o d o s l o s m e d i o s de t u r b a r l a p a z 
p ú b l i c a , f r u t o b i e n g a n a d o p o r u n p u e -
b l o q u e h a d e m o s t r a d o q u e q u i e r e y 
s a b e a r r e g l a r s u s a s u n t o s p o r l a v í a l e -
g a l . 
A p a r t e d e l a s c o n s t a n t e s m a q u i n a c i o -
n e s p e r t u r b a d o r a s que , e n t o d o t i e m p o , 
s o n í n d i c e de l a s a c t i v i d a d e s d e l s o c i a l i s -
m o y d e l d e s p e c h o q u e s i e n t e p o r l a r e -
p u l s a d e q u e le h a h e c h o o b j e t o e l p a í s , 
i m p o r t a q u e , d e s p u é s de l a g r a n v i c t o r i a 
c o n s e g u i d a p o r l o s c a m i n o s l e g a l e s y en 
v í s p e r a de l o g r a r o t r a n u e v a , n a d i e se 
d e j e i n d u c i r a c o n f u s i ó n , n i p e r m i t a q u e 
f l a q u e e s u á n i m o . 
H a n c o i n c i d i d o l o s a s p a v i e n t o s s o c i a -
l i s t a s c o n u n a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l j e f e 
d e l G o b i e r n o , a s e g u r a n d o q u e n i n g u n a 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a " p o d r á h a c e r n a d a 
f u e r a de l a l e y " y q u e n o h a b r á "pcUio 
l i b r e " p a r a m o v i m i e n t o s de f u e r z a . A y e i 
l u n e s , p o r s u p a r t e , h a c í a n o t a r e l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a l h a b l a r c o n 
los p e r i o d i s t a s q u e e l d o m i n g o h a b í a s i d o 
u n v e r d a d e r o d í a de p a z e n t o d a E s -
p a ñ a . 
E s n a t u r a l . P o r u n a p a r t e , l a g r a n 
f u e r z a de d e r e c h a q u e a r r o l l a d o r a m e n -
te h a t r i u n f a d o e l 19 d e n o v i e m b r e h a 
o b t e n i d o esa g r a n v i c t o r i a l l e g a n d o h a s -
t a e l l a d e s p u é s de u n a l a r g a e t a p a d e 
p e r s e c u c i o n e s y c o n t r a t i e m p o s , a l o s q u e 
h a s a b i d o s o b r e p o n e r s e , s i e m p r e d e n t r o 
d e l a l e y . E s d e l g é n e r o a b s u r d o p e n s a i 
q u e q u i e n h a s a b i d o h a c e r eso v a a j u 
g a r s e l a v i c t o r i a a l o s a z a r e s d e n i n g u -
n a a c t u a c i ó n v i o l e n t a . C o n n o t o r i a m a l a 
fe se p a s a p o r a l t o e s t e r a z o n a m i e n t o 
t a n l ó g i c o p a r a a t e n d e r a c u a l q u i e r es-
p e c l e ^ — f a b r i c a d a a l o m e j o r p o r e l m i s -
m o q u e l a l a n z a — o a t o m a r e n c u e n t a 
l a e x a l t a c i ó n de u n p a r t i c u l a r , c o m o s i 
e l l a r e p r e s e n t a s e m á s q u e los m i l l o n e s 
de v o t o s p a c i f i c a m e n t e e m i t i d o s . 
Y p o r o t r a p a r t e , se d a l a c o i n c i d e n -
c i a de q u e l o s ú n i c o s q u e d e c l a r a n q u e 
s i l a d e m o c r a c i a n o les s i r v e , se l a n -
z a r á n a l a c a l l e y e s t á n d a n d o t o d o s l o s 
d í a s g r i t o s d e r e v o l u c i ó n s o c i a l , s o n l o s 
q u e s e a p r e s u r a n a i n s i n u a r m a q u i n a -
c i o n e s a j e n a s , e n e l p r e c i s o m o m e n t o en 
q u e h a n s i d o d e r r o t a d o s , y , p o r l o t a n t o , 
h a b r í a q u e e s p e r a r l a s s u y a s . 
" B a s t a , s i n e m b a r g o , c o n q u e e l G o b i e r -
n o c u m p l a c o n l o o f r e c i d o , de l o c u a l n o 
t e n e m o s m o t i v o s p a r a d u d a r . A u n a a u -
t o r i d a d d e c i d i d a a m a n t e n e r e l o r d e n 
p o c o h a n de p o d e r l e l a s a m e n a z a s de u n 
s o c i a l i s m o d e r r o t a d o p o r e l v o t o d e l p u e -
b l o . C o n l a s c o n s e c u e n c i a s l e g í t i m a s de 
e s t a d e r r o t a s e r á c o n l a s q u e e l s o c i a l i s -
m o t e n g a q u e c o n f o r m a r s e . Y n o s e r á l a 
c l a s e t r a b a j a d o r a q u i e n p i e r d a , s i n o s u s 
" a p ó s t o l e s " , q u © n o es l o m i s m o . 
C a l m a , p o r l o t a n t o , y a v o t a r e l d í a 3. 
U n a c r i s i s e n b a l d e . . . 
N a d i e q u e c o m p a r e e l G o b i e r n o S a -
r r a u t y e l G o b i e r n o C h a u t e m p s , se a t r e -
v e r á a d e c i r q u e e s t á r e s u e l t a l a c r i -
s i s e n F r a n c i a . P o r q u e n o se e x p l i c a , 
d e n t r o d e l a l ó g i c a , q u e p u e d a v i v i r e l 
M i n i s t e r i o f o r m a d o a y e r c u a n d o s ó l o se 
d i s t i n g u e d e l a n t e r i o r e n q u e e l p a r t i -
d o r a d i c a l , m á s q u e n ú c l e o b a s e c a s i 
e x c l u s i v a d e l M i n i s t e r i o , h a p e r d i d o el 
a p o y o d e l o s c e n t r i s t a s m o d e r a d o s q u e 
r e p r e s e n t a b a P i e t r i en e l G o b i e r n o D a -
l a d i e r . N o se c o m p r e n d e , p u e s , q u e 
C h a u t e m p s h a y a de t e n e r m á s p r o b a b i -
l i d a d e s d e v i d a , q u e s u s a n t e c e s o r e s , a 
m e n o s d e u n a r e c t i f i c a c i ó n b r u s c a de 
l a p o l í t i c a r a d i c a l sea p a r a d e c i d i r s e 
p o r e l c a r t e l d e i z q u i e r d a s ^ — l o q u e l o s 
s o c i a l i s t a s d i g a n — , o p a r a a d o p t a r l a s 
o p i n i o n e s d e l c e n t r o y l a d e r e c h a . 
L o p r i m e r o n o es c r e í b l e , d a d o el 
a m b i e n t e a n t i s o c i a l i s t a d e l p a í s — o f e n -
s i v a a g r a r i a , s o b r e t o d o — d e m o s t r a d o 
t a m b i é n p o r e l m a n i f i e s t o de P a u l F a u -
r e r e c l a m a n d o e l G o b i e r n o , y l o s e g u n -
d o d e b e d u d a r s e , p u e s t o q u e los c e n t r i s -
t a s , c o m o d e c i m o s , se h a n a p a r t a d o d e l 
G o b i e r n o . P r e p a r é m o n o s , p u e s , a u n a 
n u e v a c r i s i s d e n t r o d e p o c a s s e m a n a s . 
L a h a b i l i d a d d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o p u e d e s o r t e a r l o s o b s t á c u l o s p a r l a -
m e n t a r i o s d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , p e r o 
l o s o b s t á c u l o s f i n a n c i e r o s c o n t i n ú a n en 
p i e , y u n G o b i e r n o c o m o ©1 de C h a u -
t e m p s es m u y p o c a c o s a p a r a a f r o n -
t a r l o s . 
P o r q u e t o d o e s t o s o n J u e g o s d e a d i -
v i n o f r e n t e a l v e r d a d e r o p r o b l e m a de 
F r a n c i a . N o q u e r e m o s e s c r i b i r l a p a -
l a b r a a n a r q u í a q u e , s o b r e t o d o e n n u e s -
t r o p a í s , t i e n e o t r o s o n i d o — e l d e l a s 
p i s t o l a s y l a s b o m b a s — ; p e r o q u e e n l a 
n a c i ó n d e b e t e n e r m u c h o p a r e c i d o c o n 
e sas a c t i t u d e s de los s o v i e t s d e f u n -
c i o n a r i o s o e sas m a n i f e s t a c i o n e s d e c a m -
p e s i n o s t a n e x c i t a d a s q u e s e c u e s t r a n 
g o b e r n a d o r e s y o b l i g a n a m o v i l i z a r 
f u e r z a s i m p o n e n t e s de g e n d a r m e r í a . A l 
m i s m o t i e m p o r e a p a r e c e l a h u i d a , de 
c a p i t a l e s , l a d e s c o n f i a n z a h a c i a e l T e -
s o r o — u n T e s o r o a d m i n i s t r a d o p o r l a 
i z q u i e r d a y a m e n a z a d o p o r e l s o c i a l i s -
m o — . B u s q u e m o s a h í l a m e d i d a de l a 
s i t u a c i ó n , p o r q u e en e l l o e s t á l a g r a -
v e d a d a g u d a , n o y a d e l a c r i s i s p o l í t i c a 
f r a n c e s a , s i n o d e l a f o m m e n q u e se h a 
r e s u e l t o . 
S i no quieren abusar de su 
victoria... 
D e l a s d e r e c h a s d e p e n d e q u e e l 
p a í s n o v u e l v a a l a a n a r q u í a 
P A R I S , 2 7 . — E l c o r r e s p o n s a l e n M a -
d r i d d e l " E c h o de P a r í s " p u b l i c a u n a r -
t i c u l o e n e l q u e d i c e : " L o s p a r t i d o s de 
o r d e n h a n o b t e n i d o u n é x i t o r e s o n a n t e . 
S i s e h a c e n d i g n o s d e l a c o n f i a n z a d e l 
p a í s , E s p a ñ a s e r á s a l v a d a ; p e r o , s i q u i e -
r e n a b u s a r de su v i c t o r i a y v u e l v e n a 
c a e r e n l o s p a s a d o s e r r o r e s , e l l o s e r i a l a 
carácter agrario 
^ 
S e c r e a e n n o v i e m b r e u n a f i e s t a 
a n t i m a r x i s t a a g r a r i a e n r e s -
p u e s t a a l p r i m e r o d e m a y o 
L O S R A D I C A L E S S I G U E N Y A 
L A C O R R I E N T E 
Se reanuda la propaganda 
electoral 
E | G o b i e r n o C h a u t e m p s v a c o n t r a 
l o s s o c i a l i s t a s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a r de n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 7 . — H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o 
e l q u i n t o M i n i s t e r i o de l a a c t u a l l e g i s -
l a t u r a . L o p r e s i d e M . C h a u t e m p s , y es-
t á c o m p u e s t o c a s i e x c l u s i v a m e n t e de 
r a d i c a l e s . Se h a c o n s i d e r a d o i m p o s i b l e 
u n a c o m b i n a c i ó n c a r t e l i s t a ; n o se h a 
p o d i d o c o n s t i t u i r u n G a b i n e t e de c o n -
c e n t r a c i ó n ; n o l e h a q u e d a d o a C h a u -
t e m p s o t r o r e c u r s o q u e f o r m a r u n M i -
n i s t e r i o r a d i c a l h o m o g é n e o . T o d o e s t o 
q u e d ó a n u n c i a d o e n l a c r ó n i c a d e l d o -
m i n g o , p o r q u e t o d o e s t o se v e í a v e n i r 
c l a r a m e n t e . 
E l G o b i e r n o C h a u t e m p s se p a r e c e a 
l o s a n t e r i o r e s e n l a c o m p o s i c i ó n ; se d i -
f e r e n c i a , s i n e m b a r g o , e n o t r a s cosas . 
Se p r o p o n e r e a l i z a r u n a t a r e a l i m i t a -
d a , e l s a n e a m i e n t o financiero y se p r o -
p o n e r e a l i z a r l a p r o n t o . Se p r e s e n t a r á e l 
j u e v e s o e l v i e r n e s e n e l P a r l a m e n t o , 
l e e r á u n a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l b r e v í -
s i m a ; e n e s t a d e c l a r a c i ó n i r á n l a s g r a n -
des l í n e a s de l o s p r o y e c t o s financieros; 
i r á t a m b i é n l a a d v e r t e n c i a de q u e l a 
a p r o b a c i ó n de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
i m p l i c a l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o . E l 
n u e v o G a b i n e t e q u i e r e o b r a r c o n r a p i -
d e z y d a r l a b a t a l l a d e c i s i v a e n l a p r i -
m e r a s e s i ó n . 
E l p r o y e c t o financiero h a s i d o e s t u -
d i a d o p o r e l j e f e d e l G o b i e r n o , e l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a , e l g o b e r n a d o r d e l 
B a n c o de F r a n c i a y v a r i o s t é c n i c o s e m i -
n e n t e s e n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a e l d o -
m i n g o . C o m p r e n d e m i l m i l l o n e s o b t e n i -
dos p o r l a r e p r e s i ó n d e l f r a u d e fiscal; 
m i l m i l l o n e s p o r r e d u c c i ó n de s u e l d o ' í 
a l o s f u n c i o n a r i o s ; c u a t r o c i e n t c { s m i l l o -
n e s p o r i m p u e s t o s s o b r e t r a n s p o r t e s ; 
s e i s c i e n t o s m i l l o n e s de l a L o t e r í a n a c i o -
n a l ; o c h o c i e n t o s m i l l o n e s de l a f a b r i c a -
c i ó n de m o n e d a de n í q u e l ; m i l m i l l o n e s 
p o r l a s u p r e s i ó n d e p r i v i l e g i o s f i s c a l e s , 
y m i l d o s c i e n t o s m i l l o n e s p o r o t r a s m e -
d i d a s q u e n o se e s p e c i f i c a n . 
C o m o se ve , C h a u t e m p s es m á s a t r e -
v i d o q u e S a r r a u t , y se d e c i d e a c o l m a r 
e l d é f i c i t de se i s m i l m i l l o n e s de u n a 
v e z y c o n u n s ó l o p r o y e c t o financiero, 
E s t e p l a n es u n d e s a f í o a l o s s o c i a -
l i s t a s d e t o d o s l o s g r u p o s y de t o d o s 
l o s m a t i c e s . P o r q u e , e n e f e c t o , l a n o -
v e d a d p r i n c i p a l de e s t e G o b i e r n o s o b r e 
l o s c u a t r o a n t e r i o r e s es q u e p r e s c i n d e 
p o r c o m p l e t o , n o s ó l o de l a p a r t i c i p a -
c i ó n , s i n o h a s t a d e l s o s t é n de lo s s o c i a -
l i s t a s . E s u n G o b i e r n o d e e s e n c i a r a -
d i c a l , p e r o de t e n d e n c i a f r a n c a m e n t e a n -
t i m a r x i s t a . A u n q u e e l G a b i n e t e C h a u -
t e m p s c a y e r a e n l a p r i m e r a s e s i ó n de 
l a C á m a r a , e s t e e p i s o d i o d e l a c a í d a 
n o t e n d r í a y a l a i m p o r t a n c i a de esa 
o t r a r e a l i d a d : q u é l o s r a d i c a l e s , a pe-
s a r de t o d o s l o s v í n c u l o s e l e c t o r a l e s c o n 
l o s s o c i a l i s t a s , se v e n o b l i g a d o s a p r e s -
c i n d i r de e l l o s y a c o m b a t i r l o s . 
L o s r a d i c a l e s n o a d o p t a n e s t a a c t i -
t u d de b u e n a g a n a , s i n o i m p u l s a d o s 
p o r l a c o r r i e n t e g e n e r a l a n t i s o c i a l i s t a 
d e l p a í s . E l d o m i n g o se c e l e b r ó u n a 
e l e c c i ó n l e g i s l a t i v a y c u a t r o e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s ; e n t o d a s e l l a s f u e r o n de-
r r o t a d o s l o s s o c i a l i s t a s y l a c o a l i c i ó n 
de r e p u b l i c a n o s de i z q u i e r d a s . " P o r p r i -
m e r a v e z d e s d e e l c o m i e n z o d e l a l e g i s -
l a t u r a — d i c e e l d i a r i o s o c i a l i s t a " L ' A p -
p e l " — l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s n o s s o n 
d e s f a v o r a b l e s . Y l o p e o r es q u e l o s a g r a -
r i o s h a n c o n s e g u i d o s a c a r a u n o de lo s 
s u y o s " . 
P o r q u e e s t a es o t r a . L a m a n i f e s t a c i ó n 
a g r a r i a d e l d o m i n g o q u e h a t e n i d o u n a 
r e p e r c u s i ó n e n o r m e , h a s i d o e s p e c í f i c a -
m e n t e a n t i m a r x i s t a . Se c e l e b r a r o n m á s 
de c i e n m í t i n e s e n s e s e n t a d e p a r t a m e n -
to s . Se a c o r d ó q u e t o d o s l o s a ñ o s en 
l a m i s m a f e c h a — 2 5 de n o v i e m b r e — s e 
r e a l i z a r a n m a n i f e s t a c i o n e s p a r e c i d a s , 
" c o m o r e s p u e s t a a l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
s o c i a l i s t a s d e l 1 de m a y o " . . . N o p u e d e 
d e f i n i r s e c o n m á s p r e c i s i ó n e l c a r á c t e r 
a n t i m a r x i s t a d e l m o v i m i e n t o a g r a r i o 
f r a n c é s . " S o m o s v e i n t e m i l l o n e s de l a -
b r a d o r e s — d i j o e n u n d i s c u r s o e l p r e s i -
d e n t e d e l p a r t i d o a g r a r i o , M . F l e u -
r a n t — ; l o s p o d e r o s o s d e d i n e r o y l a s 
o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s s o n t e n i d o s e n 
c u e n t a y c o n s u l t a d o s ; de n o s o t r o s se o l -
v i d a n l o s p o l í t i c o s ; es n e c e s a r i o q u e o r -
g a n i c e m o s e l p a r t i d o p o d e r o s o c o m o e l 
p a r t i d o a g r a r i o d e C h e c o s l o v a q u i a " . 
L a o r d e n d e l d í a v o t a d a t e r m i n a a s í : 
" L a c l a s e l a b r a d o r a y c a m p e s i n a d e 
F r a n c i a d e c l a r a s o l e m n e m e n t e q u e e s t á 
r e s u e l t a a t o m a r e n l a v i d a e c o n ó m i c a 
y p o l í t i c a de l p a í s l a p a r t e q u e l e c o -
r r e s p o n d e , y q u e n o d e j a r á de e m p l e a r 
los m é t o d o s y a e x p e r i m e n t a dos con e x i -
l o s f u í i c i o n a p o s x p o r o t e a d c í a -
N U E V O S C A R T E L E S Y H O J A S D E 
A C C I O N P O P U L A R 
S e d i r i g e e s p e c i a l m e n t e a l o s o b r e -
r o s y a q u e n a d i e f a l t e a v o t a r 
O t r o c i c l o d e c o n f e r e n c i a s r a d i a d a s 
q u e s e c l a u s u r a r á e l s á b a d o , c o n 
u n a a l o c u c i ó n d e G i l R o b l e s 
A u n q u e b r e v e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
p a r a l a s e g u n d a v u e l t a , q u e h o y m i s m o 
I n i c i a A c c i ó n P o p u l a r , se q u i e r e q u e 
a l c a n c e g r a n i n t e n s i d a d . A n t e t o d o se 
p e r s i g u e c o n e l l a e v i t a r l a s a b s t e n -
c i o n e s . A c c i ó n P o p u l a r q u i e r e q u e t o -
d o s c o m p r e n d a n l a i m p o r t a n c i a de d e -
r r o t a r e n M a - d r i d a lo s s o c i a l i s t a s . 
Ss p r o p o n e a n i m a r a t o d o s p a r a q u e 
a c u d a n a l a s u r n a s a m o s t r a r l a r e -
p u l s a d e l p u e b l o m a d r i l e ñ o a lo s so-
c i a l i s t a s . Se c u i d a r á , e s p e c i a l m e n t e , e n 
e s t a s e g u n d a v u e l t a lo s b a r r i o s b a -
j o s y l o s e x t r e m o s , q u e s o n p r e c i s a -
m e n t e l o s q u e d i e r o n r e s u l t a d o f a v o r a -
b l e p a r a l o s s o c i a l i s t a s . 
H o y m i s m o se c o l o c a r á n c a r t e l e s d i -
r i g i d o s a l o s o b r e r o s , y l a S e c r e t a r i a 
e l e c t o r a l d e A . P . e s t á o r g a n i z a n d o e l 
r e p a r t o de c a n d i d a t u r a s c o n l a s q u e se 
a d j u n t a n d i f e r e n t e s h o j a s de p r o p a g a n -
d a ; l a s d i r i g i d a s ^ e s p e c i a l m e n t e a l o s 
b a r r i o s o b r e r o s t i e n d e n a d e s h a c e r lo s 
i n f u n d i o s p r o p a l a d o s ú l t i m a m e n t e p o r 
los q u e se a s e g u r a a l o s t r a b a j a d o r e s 
q u e l a s d e r e c h a s t r i u n f a n t e s d e s h a r á n 
t o d a l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l y a n u l a r á n 
l as m e j o r a s r e a l e s q u e l o s o b r e r o s h a -
y a n p o d i d o o b t e n e r . Se e d i t a n t a m b i é n 
h o j a s e s p e c i a l e s p a r a l a s m u j e r e s , o t r a s 
d i r i g i d a s a e m p l e a d o s de d i f e r e n t e s c l a -
ses, y o t r a s a n i m a n d o a v o t a r , en l a s 
q u e se p o n e de m a n i f i e s t o e l t r i u n f o 
d e r e c h i s t a en t o d a E s p a ñ a , a l q u e de -
be u n i r s e M a d r i d . 
E n c u a n t o a c a r t e l e s , se p e g a r á n u n o s 
e s p e c i a l e s p a r a o b r e r o s y e m p l e a d o s , 
i n d i c a n d o l o s p r o p ó s ' t o s de l a s d e r e c h a s 
e n m a t e r i a s o c i a l . Se p r e p a r a , t a m b i é n , 
c a r t e l e s a r t i s t i c o s en c o l o r e s , q u e se es-
p e r a l l a m e n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
É n c o n j u n t o , se p e g a r á n m á s d e 60 .000 
p a s q u i n e s . 
A p a r t e d e es to , se p r o s e g u i r á l a c a m -
p a ñ a d e l a n z a r h o j a s ( e n n ú m e r o de 
v a r i o s m i l l o n e s ) d e s d e a u t o m ó v i l e s , y 
l a s u e l t a d e g l o b o s h a s t a d e d o s m e -
t r o s de d i á m e t r o , q u e l l e v a n c o l g a n d o 
u n a e s t e l a de c a r t e l e s , o de l o s q u e se 
' I p s p r e r i d e n c e n t e n a r e s de c a n d i d a t u r a s . 
E l « c i n c » p o l í t i c o ' c a l l e j e r o q u e se e x -
h i b i ó u n d í a p o r e l c e n t r o d e M a d r i d y 
q u e c a u s a t a n g r a n e f e c t o e n e l p u e -
b l o m a d r i l e ñ o , v o l v e r á a s a l i r . Se e x -
h i b i r á e n l a p a n t a l l a d e e s t e c a m i ó n 
o t a n q u e , n u e v a s p e l í c u l a s s o n o r a s de] 
d i s c u r s o d e l s e ñ o r G i l R o b l e s . 
M a ñ a n a se i n i c i a r á l a p r o p a g a n d a p o r 
m e d i o d e c o n f e r e n c i a s o a c t o s t r a n s m i -
t i d o s p o r " r a d i o " . H a b l a r á n l o s c a n d i -
d a t o s , y e l c i c l o s e r á c e r r a d o , c o m o e l 
Se han proclamado hasta ahora 307 diputados 
1 4 9 d e d e r e c h a s , d e e l l o s 7 3 d e l a C . E . D . A . L o s r a d i c a l e s s u -
m a n 5 2 y 2 7 l o s s o c i a l i s t a s . L a L l i g a , t r i u n f a n t e e n B a r c e l o n a , 
c a p i t a l , h a l o g r a d o v e i n t i c i n c o p u e s t o s . F a l t a a ú n e l e s c r u t i n i o 
d e s e i s c i r c u n s c r i p c i o n e s 
E N L A S E G U N D A V U E L T A H A B R A N D E E L E G I R S E 9 5 D I P U T A D O S 
H a s t a a y e r h a n s i d o p r o c l a m a d o s p o r 
l a s J u n t a s d e l C e n s o l o s s i g u i e n t e s d i p u -
t a d o s : 
D E R E C H A S 
C . E . D . A 73 
A g r a r i o s 3 1 
N a c i o n a l i s t a s v a s c o s 1 2 
T r a d i c i o n a l i s t a s 14 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 8 
I n d e p e n d i e n t e s d'e d e r e c h a . 1 1 
T o t a l 1 4 9 
C E N T R O 
R a d i c a l e s 5 2 
L l i g a c a t a l a n a 2 5 
R e p u b . c o n s e r v a d o r e s . . 1 0 
I n d e p e n d i e n t e s 5 
L i b e r a l e s d e m ó c r a t a s 8 
P r o g r e s i s t a s 1 
T o t a l 1 0 1 
a n t e r i o r , p o r u n a a l o c u c i ó n d e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s . 
L a J . A . P . c o l a b o r a r á a c t i v a m e n t e e n 
l a l a b o r d e p r o p a g a n d a , y v a a c o m e n -
z a r e l r e p a r t o , p o r t o d o s lo s m e d i o s , de 
h o j a s de t o d a s l a s c l a s e s . 
M e d i d a s p a r a e l o r d e n e n 
l a s e g u n d a v u e l t a 
L o s s e ñ o r e s G i l R o b l e s y L u c i a , p r e -
s i d e n t e y v i c e p r e s i d e n t e de l a C E D A , v i -
s i t a r o n a y e r p o r l a m a ñ a n a a l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n p a r a e x p o n e r l e l a n e -
c e s i d a d de g a r a n t i r l a s e g u r i d a d p e r s o -
n a l y l a p u r e z a d e l s u f r a g i o e n t o d a s 
l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s d o n d e h a y q u e r e -
p e t i r l a e l e c c i ó n e l d o m i n g o p r ó x i m o . D e 
u n a m a n e r a e s p e c i a l se r e f i r i e r o n a l a 
p r o v i n c i a de V a l e n c i a , c a s o de q u e t u -
v i e r a q u e i r s e a s e g u n d a v u e l t a — a ú n n o 
h a t e r m i n a d o e l e s c r u t i n i o — , d a d a l a 
v i o l e n c i a c o n q u e a l l í se l l e v ó l a l u c h a 
y l a s v í c t i m a s q u e se c a u s a r o n a l a D e -
r e c h a R e g i o n a l , d e l a q u e es j e f e e l se-
ñ o r L u c i a . 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó q u e n o e s t á d i s -
p u e s t o a q u e se r e p i t a n e n l a s e g u n d a 
v u e l t a h e c h o s t a n l a m e n t a b l e s c o m o los 
•oGU-'-vido!- « n . V a l e n c i a y en s u p r o v i n c i a . ; 
— Q u i e r o p r e s e n t a r m e a l a s C o r t e s 
- ^ - d i j o — l i m p i o de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 
T o m a r á t o d a c l a s e d e m e d i d a s p a r a 
e v i t a r a t r o p e l l o s y e s t á s e g u r o d e c o n s e -
g u i r l o , y a q u e a l r e d u c i r s e l a c o n t i e n d a 
e l e c t o r a l a m u y p o c a s p r o v i n c i a s , p o d r á 
c o n c e n t r a r m á s f u e r z a s e n e l l a s . A d e -
m á s , p a r a q u e s u s ó r d e n e s s e a n c u m p l i -
d a s , e s t á d e c i d i d o i n c l u s o a e n v i a r u n a 
d e l e g a c i ó n a l a s p r o v i n c i a s e n q u e s e a 
n e c e s a r i o . 
I Z Q U I E R D A 
E s q u e r r a c a t a l a n a ¿ 2 2 
S o c i a l i s t a s 2 7 
A c c i ó n R e p u b l i c a n a 
R a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s 
R a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s i n d e -
p e n d i e n t e s 
F e d e r a l e s 
T o t a l 5 7 
T o t a l de d i p u t a d o s p r o c l a m a d o s : 3 0 7 . 
L O S P R O C L A M A D O S 
S e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s h a s t a 
e s t a m a d r u g a d a , l o s d i p u t a d o s p r o c l a -
m a d o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
C. E . D. A. 
"No es este el momento de A. Popular" 
" A u n q u e d e s a g r a d e a a l g u n o s a m i g o s , I n s i s t o e n q u e n o s e a n i m -
p a c i e n t e s . " " C u a n d o l l e g u e l a h o r a , n o v a c i l a r é e n a r r o s t r a r l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e e n c a u z a r a E s p a ñ a p o r n u e v o s d e r r o t e r o s " 
A S I L O A F I R M A E N U N A S D E C L A R A C I O N E S G I L R O B L E S 
S A L A M A N C A , 2 7 . — " L a G a c e t a R e -
g i o n a l " p u b l i c a r á m a ñ a n a l a s s i g u i e n t e s 
d e c l a r a c i o n e s q u e e l s e ñ o r G i l R o b l e s h a 
h e c h o a u n o d e s u s r e d a c t o r e s : 
" C o m o e n l o s ú l t i m o s d í a s de l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l n o p u d e v e n i r s i q u i e -
r a a d e d i c a r u n a s h o r a s a S a l a m a n c a , 
t e n í a d e s e o s de v e n i r c u a n t o a n t e s , p a -
r a d a r u n a b r a z o a l o s a m i g o s y e x p r e -
s a r a t o d o s m i e m o c i o n a d a g r a t i t u d p o r 
e l c a r i ñ o y l a c o m p e n e t r a c i ó n c o n n o s -
o t r o s q u e en e s t a l u c h a h a n d e m o s t r a -
do . E s t a n d e l i c a d o e l m o m e n t o p o l í t i -
co q u e y o p r e f e r i r í a n o d e c i r n a d a , y a 
q u e u n a p a l a b r a m a l i n t e r p r e t a d a p u e -
de p r o d u c i r u n a g r a v e p e r t u r b a c i ó n , 
p r i n c i p a l m e n t e e n t r e n u e s t r a e n t u s i a s t a 
m a s a d e r e c h i s t a . " 
E l p e r i o d i s t a i n s i s t i ó , y e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s c o n t e s t ó : 
"Se h a h a b l a d o c o n i n s i s t e n c i a de 
p a c t o s y c o m b i n a c i o n e s , p e r o y o p u e d o 
d e c i r a u s t e d q u e a ú n n o h a y n a d a d e 
e s t o . E s l ó g i c o q u e h a y a h o n d a s p r e o c u -
p a c i o n e s e n l o s e l e m e n t o s d i r e c t i v o s d e 
l a p o l í t i c a y , c o m o c o n s e c u e n c i a de e l l o , 
c a m b i o s p r e l i m i n a r e s de i m p r e s i o n e s , p e -
r o c o m p r e n d e r á q u e de eso a l o s p a c t o s 
de q u e . se h a h a b l a d o h a y u n a b i s m o . 
P a r a s a l i r de u n a v e z a l p a s o de t a n -
ses o r g a n i z a d a s , i n c l u s o l a a c c i ó n d i -
r e c t a s i e s n e c e s a r i o " . 
L o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s se d i v i d e n y 
l i q u i d a n l a C á m a r a , l a s o l e a d a s a n t i -
m a r x i s t a s a u m e n t a n e n e l p a í s ; p o r eso , 
l o s r a d i c a l e s se v e n o b l i g a d o s a e l e g i r 
e n t r e s u s c o m p r o m i s o s e l e c t o r a l e s c o n 
l o s s o c i a l i s t a s y l a i m p o p u l a r i d a d . H a n 
p r e f e r i d o s a c r i f i c a r a a q u é l l o s . S i n o l o 
h u b i e r a n h e c h o a s í , l a p o d e r o s a c o r r i e n -
te a c t u a l de l a o p i n i ó n h u b i e r a s i d o 
a p r o v e c h a d a p o r l a d e r e c h a de T a r d i e u . 
Si el G o b i e r n o C h a u t e m p s c a e e l j u e v e s 
o e l v i e r n e s , l o s r a d i c a l e s se v a n a g l o -
r i a r á n de h a b e r c a í d o p o r d e f e n d e r l a 
H a c i e n d a . P u e d e s e r u n a m a n i o b r a d e 
p o l í t i c a i n t e r i o r , de a c u e r d o . P e r o , ¿ q u é 
f u e r z a n o t e n d r á l a c o r r i e n t e a n t i m a r -
x i s t a de l a n a c i ó n c u a n d o l o s r a d i c a l e s 
n o p u e d e n r e s i s t i r l a y t i e n e n q u e s a -
c r i f i c a r a n t e e l l a s u s m á s p r o v e c h o s a s 
a l i a n z a s e l e c t o r a l e s ? — S A N T O S F E R -
I M U mknn&cltei efe l a p l a t u c u a r t a . ) 
t a s c á b a l a s y m u r m u r a c i o n e s , q u i e r o 
h a c e r c o n s t a r d e u n m o d o c a t e g ó r i c o 
q u e n o s o t r o s , l o s h o m b r e s de A c c i ó n 
P o p u l a r , m a n t e n e m o s I n t e g r o n u e s t r o 
p r o g r a m a , s i n r e n u n c i a r a u n o s o l o de 
s u s p o s t u l a d o s . Q u e q u e d e e s t o b i e n 
c l a r o , 
S i n i m p a c i e n c i a s 
T o d o i d e a l se v a r e a l i z a n d o p o r e t a -
pas,' s e g ú n l o e x i g e l a r e a l i d a d d e l a 
v i d a y c o n f o r m e l o p i d e l a p r u d e n c i a . 
N o s o t r o s p o d e m o s a s e g u r a r q u e l a p r i -
m e r a p a r t e de n u e s t r o p r o g r a m a c o -
m e n z a r á a r e a l i z a r s e m u y p r o n t o . 
Y o p e d i r í a h o y a l a s d e r e c h a s s ó l o u n a 
c o s a . Q u e t e n g a n e n n o s o t r o s p l e n a 
c o n f i a n z a y q u e n o s - d e j e n d i r i g i r l a 
c o n t i e n d a s i n a g o b i a r n o s c o n i m p a c i e n -
c i a s de n i n g ú n g é n e r o , p o r m u y l e g í t i -
m a s q u e s e a n . N u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d 
es i n m e n s a , p u e s p o r a l g o s o m o s h o y 
l o s á r b i t r o s de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ; p e -
r o e s t o m i s m o e x i g e de n o s o t r o s u n a 
p r u d e n c i a e x q u i s i t a p a r a n o m a l o g r a r 
e l m a g n í f i c o t r i u n f o o b t e n i d o . A u n q u e 
a a l g u n o s a m i g o s l e s c o n t r a r í e . u n p o -
c o , y o h e de i n s i s t i r e n q u e n o e s e s t e 
el m o m e n t o de l a s d e r e c h a s . H o y h a y 
q u e f o r m a r u n G o b i e r n o de t i p o c e n t r o , 
a l q u e y o d a r é t o d a s l a s f a c i l i d a d e s , e x -
c e p t o l a c o l a b o r a c i ó n m í a n i d e los 
m í o s . P a r a l l e g a r a ese r e s u l t a d o , y o 
h a r é t o d o s lo s e s f u e r z o s i m a g i n a b l e s . 
S a l v o en e l c a s o d e q u e f r a c a s a r a t o -
t a l m e n t e l a s o l u c i ó n q u e a p u n t o , y p a -
r a e v i t a r u n a a u d a c i a de l a s i z q u i e r -
d a s , y o m e d e c i d i r í a a h o r a a a s u m i r 
e l P o d e r . 
T e n g a n c a l m a . S é q u e l l e g a r á n u e s -
t r a h o r a , y l o q u e q u i e r o es q u e no se 
a d e l a n t e . A h o r a b i e n , c u a n d o l l e g u e 
n u e s t r a h o r a , c u a n d o e l p u e b l o e s p a ñ o l 
v e a c l a r a m e n t e q u e n o h a y m á s s o l u -
c i ó n q u e n o s o t r o s , e n t o n c e s y o n o v a -
c i l a r é en a f r o n t a r í n t e g r a l a r e s p o n s a -
b i l i d a d d e e n c a u z a r a E s p a ñ a p o r n u e -
v o s d e r r o t e r o s . E n t o n c e s s e r á e l m o -
m e n t o de a c t u a r c o n p l e n a a u t o r i d a d 
m o r a l y m a t e r i a l . P o r h o y n a d a m á s . 
I n s i s t o , p a r a t e r m i n a r , e n l o q u e a n -
t e s d e c í a : q u e l a s d e r e c h a s t e n g a n p le -
n a c o n f i a n z a en n o s o t r o s ; q u e n o den 
o í d o s a l o s m u r m u r a d o V e s y a l o s i m -
p a c i e n t e s d e s e o s o s de d e s o r i e n t a r y d i -
v i d i r . Q u e t e n g a n l a s e g u r i d a d d e que 
r e a l i z a r e m o s n u e s t r o p r o g r a m a en. l a 
f o r m a y en l a s e t a p a s p r e v i s t a s . H a s -
t a a h o r a , no h e m o s s i d n inf ie les a n u e s -
t r a m i s i ó n . C o n la i v - u i a de D os . se-
g u i r e m o s i g u a l m e n t e l i e l e s en e l p e r v e -
A v i l a . — B e n i t o D á v i l a ( D e r e c h a A g r a -
ria). S a l v a d o r R e p r e s a ( í d e m ) , R o b u s -
t i a n o P é r e z A r r o y o ( í d e m ) . 
B a l e a r e s . — L u i s Z a f o r t e z a V i l l a l o n g a . 
T o m á s S a l o r d . 
B a d a j o z . - - L u i s H e r m i d a , F r a n c i s c o 
S á n c h e z M i r a n d a , M a n u e l J i m é n e z F e r -
n á n d e z . 
C á c e r e s . — F e r n a n d o V e g a , E d u a r d o 
S i l v a , A d o l f o F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
C i u d a d R e a l . — L u i s M o n t e s ( A c c i ó n 
A g r a r i a M a n c h e g a ) , L u i s R u i z d e V a l -
d e p e ñ a s ( í d e m ) , J o s é M a r í a M a t e o 
L a i g l e s i a ( í d e m ) . 
C á d i z . — C a r l o s N ú ñ e z M a n s o , M a n u e l 
G a r c í a A t a n c e . 
C u e n c a . — E n r i q u e C u a r t e r o . 
G r a n a d a . — J u l i o M o r e n o D á v i í a 
( U n i ó n d e D e r e c h a s ) , R a m ó n R u i z 
A l o n s o ( í d e m ) , C a r l o s M o r e n i l l a ( I d e m ) . 
G u a d a l a j a r a . — J o s é A r i s c ú n ( A c c i ó n 
P o p u l a r ) , C á n d i d o C a s a n u e v a . 
H u e s c a . — J o s é M o n c a s i ( A c c i ó n A g r a -
r i a A l t o a r a g o n e s a ) , J o s é R o m e r o R a -
d i g a i e s ( í d e m ) , L o r e n z o V i d a l T o l o s a -
n a ( i d e m ) . 
J a é n . — J o s é A . P a l a n c a , J o s é M o r e n o 
T o r r e s . 
L e ó n , — J o s é M a r í a G i l R o b l e s , F r a n -
c i s c a B o h i g a s ( A c c i ó n A g r a r i a L e o n e -
s a ) , A n t o n i o A l v a r e z R o b l e s ( I d e m ) , 
M a n u e l S á e n z d e M i e r a ( i d e m ) , A n t o -
n i o P é r e z C r e s p o ( í d e m ) , F r a n c i s c o 
R o a d e l a V e g a ( í d e m ) , M a r t í n e z J u á -
r e z ( í d e m ) , 
L o g r o ñ o . — T , a r . o á s . 0 . r t i . 7 ; de S ^ l ó r z a n o . 
d o n A n g e l e s G i l A l b a r e l l a s . 
L u g o . — A n g e l L ó p e z P é r e z , J o s é M a -
r í a M o n t e n e g r o , F e l i p e L a z c a n o . 
N a v a r r a . — R a f a e l A i z p ú n ( U n i ó n N a -
v a r r a ) . 
O v i e d o . — R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z 
L a n q u i n e ( A c c i ó n P o p u l a r ) , B e r n a r d o 
A z a ( í d e m ) , J o s é M a r í a F e r n á n d e z L a -
d r e d a ( í d e m ) , G o n z a l o M e r á s ( I d e m ) , 
J o s é M a r í a M o u t a s ( í d e m ) , E d u a r d o P i -
ñ á n ( í d e m ) . 
F a l e n c i a . — R i c a r d o C o r t é s ( A c c i ó n 
P o p u l a r ) . 
S a l a m a n e a . — J o s é M a r í a G i l R o b l e s , 
J o s é C i m a s L e a l , C á n d i d o C a s a n u e v a , 
E r n e s t o C a s t a ñ o . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . — T o m á s C r u z 
G a r c í a . 
S a n t a n d e r . — J o s é M a r í a V a l i e n t e 
( A c c i ó n P o p u l a r ) , E d u a r d o P é r e z d e i 
M o l i n o . 
S e g o v i a . — J u a n O o n t r e r a s ( m a r q u é s 
d e L o z o y a ) , ( A c c i ó n P o p u l a r ) . M a r i a n o 
F e r n á n d e z d e C ó r d o b a ( I d e m ) , 
S e v i l l a ( c a p . ) . — J e s ú s P a b ó n , J o s é 
M o n g e B e r n a l . 
S o r i a . — J o s é M a r t í n e z A z a g r a , R i c a r -
d o M o r e n o N a v a r r e t e . 
T e r u e l . — J o s é M a r í a J u l i á n G i l ( A c -
c i ó n P o p u l a r ) , M i g u e l S a n c h o I z q u i e r d o 
( í d e m ) . 
T o l e d o . — R a m ó n M o l i n a N i e t o ( A c -
c i ó n P o p u l a r ) , D í m a s A d a n e z ( í d e m ) , 
D i m a s M a d a r i a g a ( i d e m ) , J o s é F i n a t 
( I d e m ) . 
V a l e n c i a ( c a p . ) . — L u i s L u c i a ( D e r e c h a 
R e g i o n a l V a l e n c i a n a ) . 
V a l l a d o l i d . — L u c i a n o d e l a C a l z a d a 
( A c c i ó n P o p u l a r ) , B l a s C a n t a l a p i e d r a . 
Z a m o r a . — G e m i n i a n o C a r r a s c a l ( A c -
c i ó n P o p u l a r ) . 
Z a r a g o z a ( c a p i t a l ) . — S a n t i a g o G u a -
I n d i c e - r e s u m e n 
2 8 n o v i e m b r e 1 9 3 3 
G l o s a r i o , p o r E u g e n i o d ' O r s . P á g . 3 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s , . . P á g . 8 
L o s sucesos d e a y e r í.,.,. P á g . 8 
D e p o r t e s p á g . 9 
R a d i o P á g . 10 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a J y fi-
n a n c i e r a p á g , i i 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P a g s , 12 y 13 
U n h o m e n a j e , p o r O s c a r P é -
r e z S o l í s p á g . 14 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d '. P á g . 14 
U n a i n t e r v i ú c o n e l p r o f e s o r 
S p a n n , p o r A n t o n i o B e r -
m ú d e z C a ñ e t e J p á g . 14 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 14 
L a m u j e r q u e n o c r e f a e n e l 
a m o r ( f o l l e t í n ) , p o r C l a u -
de V e l a P á g . u 
— o — 
P R O V I N C I A S . — L a o f l c l a l i d a d de B a r -
c e l o n a e x p o n e sus q u e j a s a n t e e l i n s -
p e c t o r g e n e r a l , s e ñ o r R o d r í g u e z d e l 
B a r r i o — U n o s a t r a c a d o r e s h ieren- g r a -
v e m e n t e e n V a l e n c i a a u n despendien-
te de c o m e r c i o ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — E n el V a t i c a n o f u é 
l e í d o a y e r el d e c r e t o " D e T u t t o " p a -
r a l a c a n o n i z a c i ó n cíe l a M a d r e S a -
c r a m e n t o , f u n d a d o r a de la s A d o r a t r l -
c e s . — A y e r se c e l e b r a r o n c i e n m í t i n e s 
y c i n c o e l e c c i o n e s p a r c i a l e s a n t i m a r -
x i s t a s en F r a n c i a . H a s i d o e n c a r g a d o 
de f o r m a r G o b i e r n o M . C h a u t e m p s . — 
E l G o b i e r n o p o r t u g u é s h a h e c h o f r a -
c a s a r u n a s u b l e v a c i ó n ( p á g i n a s 1 y 5 ) . i 
M a r t e s 28 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 3 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ú m . 7.489 
l l a r P o z a s ( A c c i ó n P o p u l a r ) , R a m ó n Se-
r r a n o S u ñ e r . 
Z a r a g o z a ( p r o v i n c i a ) . — M a r t í n S i e r r a 
P o m a r e s . 
Agrarios 
B u r g o s . — J o s é M a r t í n e z d e V e l a s c o , 
T o m á s A l o n s o de A r m i ñ o , R a m ó n d e l a 
C u e s t a , A u r e l i o G ó m e z G o n z á l e z . 
C u e n c a . — J o a q u i n F a n j u l . M o d e - s t o 
G o s á l v e z . 
G r a n a d a . — R a f a e l M o n t e s D í a z , M a -
n u e l L a c h i c a D a m a s . 
G u a d a l a j a r a . — A l v a r o de F i g u e r o a 
( c o n d e de R o m a n o n e s ) . 
H u e s c a . — A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a . 
J a é n . — J o s é Cos S e r r a n o , J o s é B l a n c o 
R o d r í g u e z , C a r l o s A l v a r e z L a r a . 
L o g r o ñ o . — M i g u e l M i r a n d a . 
N a v a r r a . — J a v i e r M a r t í n e z de M o r e n -
t i n . 
P a l e n c r a . — A b i l i o C a l d e r ó n . 
L a s P a l m a s . — J o s é M e s a L ó p e z . 
S e g o v i a . — R u f i n o C a n o de R u e d a . 
S e v i l l a ( c a p . ) . — J a i m e O r i o l . 
T e r u e l . — L e o p o l d o I g u a l , C a s t o S i m ó n 
y C a s t i l l o . 
T o l e d o . — C o n s t a n t i n o V e g a , F é l i x 
A v i a , J u l i o G o n z á l e z S a n d o v a l , J e s ú s 
S a l v a d o r M a d e r o . 
V a l l a d o l i d . — A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a , 
P e d r o M a r t í n y M a r t í n . 
Z a m o r a . — J o s é M a r í a C i d , V i c e n t e 
T o m é . 
Z a r a g o z a ( p r o v i n c i a ) . — M a t e o A z p e i -
t i a , J a v i e r R a m í r e z . 
Nacionalistas vascos 
A l a v a . — F r a n c i s c o J a v i e r L a n d a b u r u . 
G u i p ú z c o a . — J e s ú s M a r í a de L e i z a o l a , 
M a n u e l O r u j o , T e l e s f o r o de M o n z ó n , 
J u a n A n t o n i o I r a z u s t a , R a f a e l P i c a v e a . 
V i z c a y a ( c a p i t a l ) . — J o s é H o r n , J u a n 
A n t o n i o C a r e a g a , R a m ó n V i c u ñ a , M a -
n u e l R o b l e s . 
V i z c a y a ( p r o v i n c i a ) . — J o s é A n t o n i o 
A g u i r r e , H e l i o d o r o d e l a T o r r e . 
Tradicionalistas 
A l a v a . — J o s é L u i s O r i o l . 
B u r g o s . — F r a n c i s c o E s t é b a n e z . 
C á d i z . — J u a n J o s é P a l o m i n o , M i g u e l 
M a r t í n e z de P i n i l l o s . 
L é r i d a . — C a s i m i r o de S a n g e n i e s : 
N a v a r r a . — T o m á s D o m í n g u e z A r é v a l o , 
E s t e b a n B i l b a o , L u i s A r e l l a n o . 
S a l a m a n c a . — J o s é M a r í a L a m a m i é de 
C l a i r a c . 
S a n t a n d e r . — L u i s Z a m a n i l l o . 
S e v i l l a ( c a p . ) . — G i n é s M a r t í n e z . 
V a l e n c i a ( c a p . ) . — J o a q u í n M a n g l a n o . 
V i z c a y a ( p r o v . ) . — M a r c e l i n o O r e j a . 
Z a r a g o z a ( p r o v i n c i a ) . — J e s ú s C o m í n 
S a g ú e s . 
Renovación Española 
C á d i z . — R a m ó n d e C a r r a n z a , F r a n c i s -
c o M o r e n o H e r r e r a . 
C u e n c a . — A n t o n i o G o i c o e c h e a . 
G u i p ú z c o a . — R a m i r o de M a e z t u . 
F a l e n c i a . — F e r n a n d o S u á r e z de T a n g i l 
( c o n d e d e V a l l e l l a n o ) . 
S a n t a n d e r . — P e d r o S á i n z R o d r í g u e z , 
S a n t i a g o F u e n t e s P i l a . 
Z a r a g o z a ( c a p i t a l ) . — C o n d e de G u a -
d a l b o r c e . 
Independientes de Derecha 
A v i l a . — N i c a s i o V e l a y o s . 
C á d i z . — J o s é M a r í a P e m á n , J o s é A n -
t o n i o P r i m o de R i v e r a , 
C i u d a d B e a l . — A n d r é s M a r o t o { r e p r e -
s e n t a n t e p a t r o n a l ) . 
L a s . P a l m a s . — G o n z á l e z R e g ú n . 
L u g o . — L u i s R o d r í g u e z d e V i g u r l . 
N a v a r r a . , — R a i m u n d o G a r c í a , J o s é G a r 
f o ( f u e r z a s s i n d i c a l e s ) . 
T a r r a g o n a . — C a y e t a n o V i l e l l a , J o a q u i n 
B a u . 
Z a r a g o z a ( p r o v i n c i a ) . — M a r i a n o L a -
h o z S a l d a ñ a . 
Radicales 
A l b a c e t e . — J o s é M a r í a B l a n c , E d m u n -
d o A l f a r o , R a m ó n O c h a n d o . 
B a d a j o z . — A n t o n i o A r q u e r o s , D i e g o 
H i d a l g o , R a f a e l S a l a z a r A l o n s o , L u i s 
B a r d a j i , M a n u e l C a r r a s c a l , M i g u e l B a r -
q u e r o . 
C á c e r e s . — T e o d o r o P a s c u a l C o r d e r o , 
L u c i a n o E s c r i b a n o , M a r i a n o A r r a z o l a , 
F u l g e n c i o D í a z P a s t o r . 
C i u d a d R e a l . — E n r i q u e I z q u i e r d o J i -
m é n e z , J o a q u í n P é r e z M a d r i g a l , M o r a i -
t a J i m é n e z . 
C u e n c a . — J o s é M a r í a A l v a r e z M e n d i -
z á b a l , T o m á s S i e r r a . 
G r a n a d a . — J u a n F é l i x ' S a n z , J o s é P a -
r e j a Y é b e n e s , E n r i q u e J i m é n e z M o l i n e -
r o , F r a n c i s c o R o c a Y é b e n e s , J o s é C a -
z o r l a . 
H u e s c a . — J o a q u í n M a l l o . 
J a é n . — J o s é P é r e z R o z a s , M i g u e l C a -
b a n e l l a s , N i c o l á s A l c a l á E s p i n o s a . 
L a s P a l m a s . — R a f a e l G u e r r a d e l R í o , 
C a m i l o M a r t i n ó n , L o r e n z o P a r d o . 
L u g o . — M a n u e l B e c e r r a F e r n á n d e z , 
G u m e r s i n d o R i c o , U b a l d o A s p i a z u , M a -
n u e l S a c o R i v e r a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . — P é r e z D í a z , 
A n t o n i o L a r a , R u b é s M a r i c h a l , O r o z c o , 
E l f i d i o A l o n s o . 
S e g o v i a . — E u t i q u i a n o R e b o l l a r . 
S e v i l l a ( c a p . ) . — D i e g o M a r t í n e z B a -
r r i o , M a n u e l B l a s c o G a r z ó n . 
T a r r a g o n a . — P a l a u . 
V a l e n c i a ( c a p . ) . — A l e j a n d r o L e r r o u x , 
S i g f r i d o B l a s c o , R i c a r d o S a m p e r , P a s -
c u a l M a r t í n e z S a i a s . M a r c o M i r a n d a . 
Z a m o r a . — S a n t i a g o A l b a . 
Z a r a g o z a ( c a p . ) . — B a s i l i o P a r a í s o . 
Z a r a g o z a ( p r o v i n c i a ) . — M a r i a n o G a s -
p a r L a u r í n , L u c a s E r n e s t o M o n t e s . 
Catalana 
B a l e a r e s . — B a r t o l o m é F o n s . 
B a r c e l o n a ( c a p i t a l ) . — J o s é P e l l i c e n a , 
J u a n V e n t o s a C a l v e l l , L u i s P u i g de l a 
B e l l a c a s a , F e l i p e S o l á , F r a n c i s c o C a m -
b ó , P e d r o R á h ó l á , J o a q u í n N a d a l , A l e -
j a n d r o G a l l a r t , A n t o n i o G á b a r r ó , S o l é de 
S o j o , F r a n c i s c o ' P o n s , J o s é A y a t s , J o s é 
R e i g , F r a n c i s c o B a s t o s . 
| B a r c e l o n a ( p r o v i n c i a ) . — J o s é M a r í a 
T r í a s de V e s , M i g u e ] V i d a l y G u a r d i o l a , 
F r a n c i s c o S a l v a n s . 
i G e r o n a . — C a r l o s B a d i a , J u a n E s t e l -
n c h . 
• L é r i d a . — - M a n u e l F l o r e n s a , L u i s G a r -
c í a P i ñ o l , L u i s M a s s o t . 
T a r r a g o n a . — M u l l e r á t . C a s a b ó . 
Republicanos conserva-
dores 
A l b a c e t e . — J u a n M a r t í n e z O r t i z . 
B a d a j o z . — J o s é D í a z A m b r o n a , F e r -
m í n D a z a . 
• " m i a d R e a l . — D a n i e l M o n d é j a r . 
J a é n . — E n r i q u e d e l C a s t i l l o F o l a c h e , 
J e n a r o N a v a r r o L ó p e z . 
I L u g o . — E n r i q u e G ó m e z J i m é n e z , L u i s 
R e c a s é n s S i c h e s . 
] S o r i a . — G r e g o r i o A r r a n z . 
í Z a m o r a . — M i g u e l M a u r a G a m a z o . 
ñ o r , A l f o n s o M u ñ o z d e D i e g o , M a n u e l l a r n o s d i c e n q u e R e y e s R e d o n d o f u é 
h e r i d o de b a l a s de e s c o p e t a y de p i s t o l a . 
E l o b r e r o m u e r t o d e j a m u j e r y c i n c o 
h i j o s . 
P e d r e g a l F e r n á n d e z . 
S a l a m a n c a . — F i l i b e r t o V i l l a l o b o s . 
independientes 
A l b a c e t e . — P e d r o A c a c i o ( a g r a r i o a p o -
l í t i c o ) . 
B a l e a r e s . — J u a n M a r c h O r d i n a s , P e -
d r o M a t u t e s N o g u e r a . 
L e ó n . — P a b l o S u á r e z C r i a r t e . 
T e r u e l . — V i c e n t e T r a n z o . 
Esquerra Catalana 
B a r c e l o n a ( c a p i t a l ) . — L u i s C o m p a n y s , 
F r a n c i s c o M a c i á . J o s é S u ñ o l , M a r i a n o 
R u b i ó , A b e l V e l i l l a . 
B a r c e l o n a ( p r o v i n c i a ) . — J o s é T o m á s 
P i e r a . J o s é C a l v e t , F r a n c i s c o S e ñ a l . J o -
s é A . T r a b a l . J u a n V e n t o s a R o i g . J o s é 
G r a u , J a i m e C o m a s . F e l i p e B a r j a u , . D o -
m i n g o P a l e t . A m a d o r A r a g a y , J a i m e 
A g u a d é . J o s é F e r r e t . 
G e r o n a . — M i g u e l S a n t a l ó , M a n u e l Se-
r r a , M e l c h o r M a r i a l . J o s é S a g r e r a , J o -
s é M a s c o r t . 
L é r i d a . — E p i f a n i o B e l l i . 
C e n t r o E l e c t o r a l T . Y R . E . 
Lliga 
C f « d « d R e a l . — C i r i l o del R í o , 
Liberales demócraías 
O v i r t ' i : . í J o I q u i a d o s A l v a r e z G o n z á -
z, R a m ó n A l v a r e z V a l d é s , A l f r e d o 
[ i r t í n e z , M a r i a n o M e r e d l z , P e d r o M i -
Socialistas 
A l b a c e t e . — J o s é P r a t , E s t e b a n M a r t í -
n e z H e r v á s . 
B a d a j o z . — M a r g a r i t a N e l k e n , P e d r o 
R u b i o , N i c o l á s d e P a b l o . 
C á c e r e s . — H i g i n i o F e l i p e G r a n a d o . 
L u i s R o m e r o S o l a n o . 
C i u d a d R e a l . — A n d r é s S a b o r i t . 
G r a n a d a . — B ^ e r n a n d o de lo s R í o s , R a -
m ó n L a m o n e d a , M a r í a L . G a r c í a d e M a r -
t í n e z S i e r r a . 
J a é n . — J e r ó n i m o B u g e d a , J u a n L o z a -
n o R u i z , T o m á s A l v a r e z A n g u l o . 
O v i e d o . — T e o d o m i r o M e n é n d e z , A m a -
d o r F e r n á n d e z , M a t i l d e d e l a T o r r e . 
F a l e n c i a . — C r e s c e n c i a n o A g u a d o . 
S a l a m a n c a . — A n d r é s M a n s o . 
S a n t a n d e r . — B r u n o A l o n s o , A n t o n i o 
G o n z á l e z R a m o s . 
T a r r a g o n a . — A m ó s R u i z L e c i n á . 
T o l e d o . — F e r m í n B l á z q u e z , M a n u e l 
A g u i l l a u m e . 
V a l l a d o l i d . — F e d e r i c o L a n d r o v e , E n -
s e b i o G o n z á l e z . 
V i z c a y a ( c a p i t a l ) . — I n d a l e c i o P r i e t o . 
A v i l a . — C l a u d i o S á n c h e z A l b o r n o z . 
L é r i d a . — L u i s B e l l o . 
L o g r o ñ o . — A m ó s S a l v a d o r . 
V i z c a y a ( c a p . ) . — M a n u e l A z a f i a . 
les socialistas 
L e ó n . — F é l i x C o r d ó n O r d á s . 
Radicales socialistas inde-
pendientes 
C á d i z . — M a n u e l M u ñ o z M a r t í n e z , 
F r a n c i s c o A g u a d o de M i g u e l . 
Federales 
T a r r a g o n a . — D a n i e l M u n g r a n e t . 
La segunda vuelta 
L a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s h a n d e c i d i d o 
t a m b i é n h a s t a a h o r a l a s e g u n d a v u e l t a 
p a r a , l a s s i g u i e n t e s c i r c u n s c r i p c i o n e s : 
A l i c a n t e . — O c h o m a y o r í a s y t r e s m i -
n o r í a s . 
B a l e a r e s . — D o s m i n o r í a s . 
B u r g o s . — M i n o r í a ( d o s d i p u t a d o s ) . 
C a s t e l l ó n . — M a y o r í a y m i n o r í a ( s e i s 
d i p u t a d o s ) . 
C ó r d o b a . — D i e z m a y o r í a s y t r e s m i -
n o r í a s . 
G u a d a l a j a r a . — M i n o r í a ( u n d i p u t a d o ) . 
H u e l v a . — M a y o r í a y m i n o r í a ( s i e t e 
d i p u t a d o s ) . 
M a d r i d ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y m i n o -
r í a ( 1 7 d i p u t a d o s ) . 
M a d r i d ( p r o v i n c i a ) . — M a y o r í a y m i -
n o r í a ( o c h o d i p u t a d o s ) . 
M á l a g a ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y m i n o -
r í a ( c u a t r o d i p u t a d o s ) . 
M á l a g a ( p r o v i n c i a ) . — S e i s m a y o r í a s y 
d o s m i n o r í a s . 
M u r c i a ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y m i n o -
r í a ( c u a t r o d i p u t a d o s ) . 
M u r c i a ( p r o v i n c i a ) . — S i e t e m a y o r í a s y 
d o s m i n o r í a s . 
M e l i l l a . — U n d i p u t a d o . 
C e u t a . — U n d i p u t a d o . 
Z a m o r a . — U n p u e s t o de la* m i n o r í a . 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" S e r u e g a a c u a n t a s p e r s o n a s de 
c u a l q u i e r i d e o l o g í a p o l í t i c a , q u e p o r s u 
a v a n z a d a e d a d o p o r u n i m p i d e m e n t o 
f í s i c o t e n g a n d i f i c u l t a d m a t e r i a l p a r a 
e m i t i r s u v o t o , r e m i t a n s u s n o m b r e s , 
d o m i c i l i o s y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s a l a 
O f i c i n a e l e c t o r a l T Y R E ( T r a d i c i o n a l i s t a 
y R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , p l a z a de l a 
I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 8, a l o b j e t o de 
q u e se l es p u e d a i r a b u s c a r e n l o s a u t o -
m ó v i l e s , q u e p a r a e s t e e f e c t o se t i e n e n 
p r e p a r a d o s . " 
K * * 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a l a s se i s de l a 
t a r d e , d o n L u i s H e r n a n d o de L a r r a m e n -
d i h a b l a r á a l o s a f i l i a d o s y s i m p a t i z a n -
t e s d e l C e n t r o e l e c t o r a l T Y R E s o b r e t e -
m a s e l e c t o r a l e s , e n s u s o f i c i n a s de l a 
P l a z a d e l a I n d e p e n d e n c i a , 8. 
I n t e r v e n t o r e s n a c i o n a l i s t a s 
S e n o s r u e g a l a i n s e r c i ó n de l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
" E l s e c r e t a r i a d o d e l P a r t i d o N a c i o n a -
l i s t a E s p a ñ o l r u e g a a lo s a f i l i a d o s y s i m -
p a t i z a n t e s c o n v o t o e n M a d r i d , se s i r -
v a n a c u d i r u r g e n t e m e n t e a l C e n t r o s o -
c i a l , c a l l e de C o v a r r u b i a s , 2 y 4, p a r a 
c o m p l e t a r l a r e l a c i ó n de i n t e r v e n t o r e s y 
a p o d e r a d o s q u e h a n de a c t u a r e n l a se -
g u n d a v u e l t a , e n f a v o r de l a c a n d i d a t u -
r a d e d e r e c h a s . T a m b i é n p u e d e n d i r i g i r -
se d i r e c t a m e n t e , p a r a g a n a r t i e m p o , a 
l a s o f i c i n a s de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , h a -
c i e n d o c o n s t a r s u filiación n a c i o n a l i s t a , 
e n v i a n d o d e s p u é s n o t a de s u i n t e r v e n c i ó n 
a l m e n c i o n a d o C e n t r o . " 
L a s e g u n d a v u e l t a e n B u r g o s 
H e m o s r e c i b i d o o t r a n o t a d e l p a r t i d o 
n a c i o n a l i s t a , e n l a q u e m a n i f i e s t a q u e , 
s e g ú n n o t i c i a s q u e h a r e c i b i d o de B u r -
g o s , e n l a s e l e c c i o n e s d e l p r ó x i m o d o -
m i n g o e n a q u e l l a c a p i t a l , l u c h a r á n , p a r a 
lo s d o s p u e s t o s de l a m i n o r í a , l o s s e ñ o r e s 
G ó m e z R o j i , t r a d i c i o n a l i s t a , y e l d o c t o r 
A l b i ñ a n a . E l c a n d i d a t o de A c c i ó n P o p u -
l a r , s e ñ o r B e r m e j i l l o , se h a r e t i r a d o v o -
l u n t a r i a m e n t e p a r a f a c i l i t a r e l t r i u n f o 
d e d i c h o s s e ñ o r e s . 
L o s c a n d i d a t o s a n t i m a r x i s t a s , p r o c l a m a d o s e n B a d a j o z p o r l a s m a y o r í a s 
Ha quedado ultimada la candidatura de coalición para la ^ ? d a v 7 ^ ^ 
en León a los interventores y apoderados. Según el gobernador de Valenc.* *e P ^ ^ S I s 
a la Diputación provincial. Para apoderarse de las actas de las elecciones de la P ™ ™ 1 * * ™ * e r í & S 
Toledo un homenaje a los señores Madanaga y Molina Nieto desaparecer. Se prepara en 
Sol emne Tedeum en Ledesma en acción de gracias por el triunfo el( tados agrarios salmantinos y un enorme gentío 
lectoral. Asistieron los dipu-
B A D A J O Z , 2 7 . — A l a d d o c e de l a n o -
c h e h a s i d o f a c i l i t a d o p o r e l g o b e r n a -
d o r a c c i d e n t a l e l r e s u l t a d o d e l e s c r u -
t i n i o , q u e es e l s i g u i e n t e : 
C o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a : d o n D i e g o 
H i d a l g o , 1 4 1 . 9 4 2 v o t o s ; d o n R a f a e l S a -
l a z a r A l o n s o , 1 4 1 . 9 3 1 ; d o n A n t o n i o A r -
q u e r o s . 1 4 1 . 9 2 1 ; d o n M i g u e l B a r q u e r o , 
1 4 1 . 8 2 8 ; d o n M a n u e l C a r r a s c a l , 1 4 1 . 7 4 9 ; 
d o n L u i s B a r d a j i ; : 1 4 1 . 7 7 4 ; d o - i J o s é 
i n c i d e n t e s , y a l a s o c h o d e l a n o c h e se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
D i e z m i n u t o s a o s c u r a s 
B A D A J O Z , 27 . — P o r l a t a r d e , a l a s 
t r e s y m e d i a , ee r e a n u d ó e l e s c r u t i n i o , 
q u e t r a n s c u r r i ó e n t r e c o n t i n u o s i n c i d e n -
t e s , p r o d u c i d o s p o r l o s s o c i a l i s t a s y c o -
m u n i s t a s , l o s c u a l e s p r o t e s t a b a n s i s t e -
m á t i c a m e n t e t o d a s l a s a c t a s . L a s de 
D í a z A m b r o n a , 1 4 1 . 4 6 5 ; d o n 1 ' s r m m | V a ] v e r d e de L e g a n é 6 y S a n v i c e n t e de 
D a z a , 1 4 1 . 3 0 9 ; d o n L u i s H e r m i d a , , A l c á . n t a r a f a l t a b a n ) p e r o l o s s o c i a l i s t a s 
1 4 1 . 1 2 4 ; d o n F r a n c i s c o S á n c h e z M i r a n - n e v a r o n l o s c e r t i f i c a d o s de l a C a s a d e l 
d a , 1 4 0 . 8 4 5 , y d o n M a n u e l J i m é n e z F e r -
n á n d e z , 1 4 0 . 8 0 1 . 
T o d o s e s to s h a n s i d o p r o c l a m a d o s p o r 
l a s m a y o r í a s , y p o r l a s m i n o r í a s l o s 
s o c i a l i s t a s P e d r o R u b i o , 1 3 7 . 9 5 6 v o t o s ; 
M a r g a r i t a N e l k e n , 1 3 7 . 9 2 8 , y N i c o l á s d e 
P a b l o , 1 3 7 . 3 3 3 . 
E l n ú m e r o de e l e c t o r s s e r a 3 8 5 . 3 7 5 , 
y h a n v o t a d o " 2 8 5 . 8 7 5 . E l 40 p o r 1 0 0 , 
1 1 4 . 3 5 0 , h a s i d o r e b a s a d o c o n e x c e s o 
p o r t o d o s l o s . p r o c l a m a d o s . 
P r e c a u c i o n e s d u r a n t e e l 
e s c r u t i n i o 
B A D A J O Z , 2 7 . — A y e r , a l as d i e z d e 
l a m a ñ a n a , c o m e n z ó e l í s c r u t i n í o d e 
l a p r o v i n c i a . E n l a c a l l e ss h a b í a n a d o p -
t a d o g r a n d e s p r e c a u c i o n e s . F u e r z a s de 
l a G u a r d i a c i v i l y d e A s a l t o , c o n t e r -
c e r o l a s , t e n í a n r e t e n e s e n l a A u d i e n c i a 
y e n l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
D e s d e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l a l a 
A u d i e n c i a , p a r a e l t r a s l a d o d e l a s ac -
t a s y p o r t e m o r a p o s i b l e s i n c i d e n t e s 
de l o s e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s , se h a b í a 
m o n t a d o u n s e r v i c i o especiad d e v i g i l a n -
c i a . E l e s c r u t i n i o c o m e n z ó s i n g r a n d e s 
P u e b l o y l a v o t a c i ó n f u é d a d a p o r v á l i -
d a a i n s t a n c i a d e l d i p u t a d o r a d i c a l se-
ñ o r H i d a l g o . E l a c t a d e Z a h i n o s h a l l e -
g a d o en b l a n c o . 
A l a s se i s de l a t a r d e se a p a g a r o n l a s 
l u c e s de l a s a l a e n q u e se c e l e b r a b a e l 
e s c r u t i n i o - . E l a p a g ó n d u r ó d i e z m i n u t o s . 
T o d o ese t i e m p o a l g u n o s de l o s c i r c u n s -
t a n t e s a l u m b r a r o n c o n c e r i l l a s . L o s 
g u a r d i a s de A s a l t o , a r m a d o s d e m o s q u e -
t o n e s , s u b i e r o n a l e s t r a d o y r o d e a r o n 
l a m e s a d o n d e se h a l l a b a n l a s a c t a s p a -
r a c u s t o d i a r l a s . 
S e g u n d a v u e l t a e n l a p r o -
v i n c i a d e M u r c i a 
M U R C I A , 27 .—-A l a s o c h o d e l a n o -
c h e h a t e r m i n a d o "A e s c r u t i n i o de la 
c i r c u n s c r i p c i ó n de i a p r o v i n c i a , q u e a r r o -
j a u n t o t a l de 1 5 6 . 7 6 2 v o t a n t e s . E l 40 
A z a , d o n J o s é M a r í a F e r n á n d e z L a d r e -
d a , d o n A l f r e d o M a r t í n e z d o n G o n z a l o 
M e r á s d o n M a r i a n c M e r e d i z , d o n P e d r o 
M u ñ o z , d o n J o s é M . M o n t a s , D - A l f o n s o 
M u ñ o z de D i e g o , d o n M a n u e l P e d r e g a l 
F e r n á n d e z y d o n E d u a r d o P m a n q u e 
i n t e g r a n l a c a n d i d a t u r a de c o a l i c i ó n l i -
b e r a l d e m ó c r a t a - A c c i ó n P o p u l a r . 
P o r l a s m i n o r í a s h a n s i d o p r o c l a m a -
d o s l o s s o c i a l i s t a s T e o d o m i r o M e n e n d e z , 
A m a d o r F e r n á n d e z y M a t i l d e de l a l o -
E l c u a r t o p u e s t o de l a s m i n o r í a s n o 
h a s i d o p r o c l a m a d o , p o r q u e l a s a c t a s 
de u n o de l o s c o l e g i o s d e l C o n c e j o de 
L a n g r e o l l e g a r o n f i r m a d a s e n b l a n c o y 
p u e d e n a l t e r a r e l r e s u l t a d o de l a v o t a -
c i ó n de a l g u n o s de l o s t r e s c a n d i d a t o s 
q u e a s p i r a n a d i c h o p u e s t o . 
N o t i e n e n " q u o r u m " l a s 
m i n o r í a s d e P a l m a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 7 . — A y e r 
se e f e c t u ó e n l a A u d i e n c i a e l e s c r u t i n i o 
d e l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s . R e s u l t a r o n 
t r i u n f a n t e s , p o r l a s m a y o r í a s , d o n B a r 
t o l o m é P o n s J o f r e de V i l l e g a s , r e g i o n a -
l i s t a , c o n 1 0 4 . 4 6 2 v o t o s . D o n L u i s Z a -
f o r t e z a V i l l a l o n g a , c o n 1 0 2 . 2 9 6 , y d o n 
p u e b l o , a p a r e c i ó e l n ú m e r o de v o t a n t e s 
s i n e s p e c í ñ c a r l a d i s t r i b u c i ó n de votos, 
L a J u n t a a c o r d ó c o m p u t a r lo s v o t a n t e s 
a l o s e f e c t o s d e l c u a r e n t a p o r c iento . 
L o s c a n d i d a t o s d e r r o t a d o s s e ñ o r e s Gc¿ 
m a r i z y A l o n s o M a l l o l , m o s t r a r o n in t e -
r é s p o r l a s e g u n d a v u e l t a . L a cand ida -
t u r a d e l b l o q u e a g r a r i o p r e s e n t a r á en 
l a s e g u n d a v u e l t a s i e t e c a n d i d a t o s , por 
f a l l e c i m i e n t o de d o n A n t o n i o H e r n á n d e z 
P é r e z , r e g i s t r a d o r de l a p r o p i e d a d en E l -
c h e , q u e f o r m a b a p a r t e de l a c a n d i d a , 
t u r a . 
P r o c l a m a c i ó n d e c a n d i . 
d a t o s e n J a é n 
J A E N , 2 7 . — A l a s c u a t r o de l a m a ñ a -
n a h a t e r m i n a d o e l e s c r u t i n i o gene ra ] 
q u e se h a b í a r e t r a s a d o d e b i d o a l a v b i 
' i c i ó n r e a l i z a d a e l j u e v e s e n lag dos sec-
c i o n e s , c u y a s u r n a s f u e r o n r o t a s . H a n 
q u e d a d o p r o c l a m a d o s d i p u t a d o s p o r las 
m a y o r í a s l o s c a n d i d a t o s d e l B l o q u e re-
p u b l i c a n o - a g r a r i o , i n t e g r a d o p o r d o n Jo-
s é C o s S e r r a n o , d o n J o s é B l a n c o R o d r í -
g u e z , d o n C a r l o s A l v a r e z L a r a , de la 
F e d e r a c i ó n a g r a r i a , d o n J o s é A . P a l a n c a 
y d o n J o s é M o r e n o T o r r e s , de l a C E D A ; 
d o n E n r i q u e d e l C a s t i l l o F o l a c h e y don 
G e n a V o N a v a r r o L ó p e z , r e p u b l i c a n o s con-
i i n i i i w i itiiiiniiuniiniii i i m i a n 
E l d i p u t a d o a g r a r i o p o r F a l e n c i a d o n 
A b i l i o C a l d e r ó n , h a l l e g a d o a M a d r i d . 
A y e r h i z o v a r i a s v i s i t a s , u n a d e e l l a s 
a l s e ñ o r G i l R o b l e s . E s d i p u t a d o a g r a -
r i o , d e i o s q u e n o p e r t e n e c e n a l a C E D A , 
y c o m o . t a l . a s i s t i r á a l a r e u n i ó n q u e v a n 
a c e l eb ra1 - el v i e r n e s l o s a g r a r i o s n o 
a g r u p a d o s e n l a C E D A . E l s e ñ o r C a l -
d e r ó n c r e e p r e m a t u r o h a b l a r c ó m o h a n 
d e c o n s t i t u i r s e e s to s a g r a r i o s h a s t a q u e 
s e c e l e b r e d i c h a r e u n i ó n e i n s i s t e e n s u 
c r i t e r i o , y a e x p u e s t o e n F a l e n c i a , de q u e 
c o l a b o r a r á a u n G o b i e r n o c e n t r o d e s d e 
e l e s c a ñ o d e d i p u t a d o . E n t i e n d e q u e el 
g r u p o a g r a r i o , s i se c o n s t i t u y e u n i d o , 
d e b e p e r m a n e c e r en e s t r e c h a r e l a c i ó n 
c o n e l d e l a C E D A , c o n u n a a c t u a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a a c o r d e . 
U n o b r e r o , v í c t i m a e l e c t o r a l 
E l s e ñ o r G i ] R o b l e s h a e n c a b e z a d o 
u n a s u s c r i p c i ó n , a b i e r t a e n t r e l o s v e c i -
n o s de L o s N a v a l m o r a l e s ( T o l e d o ) , a 
f a v o r d e l a f a m i l i a , d e l o b r e r o d e d i c h o 
p u e b l o , R e y e s R e d o n d o , a f i l i a d o a A c c i ó n 
O b r e r i s t a , a s e s i n a d o l a v í s p e r a de l a s 
e l e c c i o n e s . C o n m o t i v o d e l a s e s i n a t o f u e -
r o n d e t e n i d o s l o s h e r m a n o s H e r i b e r t o y 
L e ó n A r t e a g a , s o c i a l i s t a s o e x t r e m i s t a s 
d e d i c h o p u e b l o . E l p r i m e r o se d e c l a r ó 
a u t o r d e l h e c h o , y e l s e g u n d o e s t á y a 
e n l i b e r t a d . A f i l i a d o s de A c c i ó n P o p u -
L E C H E 
ENVASES INVIOLA-
BLES ES GARANTIA DE 
SALVAGUARDIA DE 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 1 S 7 6 5 
p o r 100 d e esa c i f r a es *>2.708, a ¡ a q u e dos . N o h u b o p r o c l a m a c i ó n p a r a l o s p u e s -
n o h a l l e g a d o n i n g u n o de ios c a n d i d a - t o s de l a s m i n o r í a s , p o r q u e l o s c a n d i d a 
t o s . P o r l o t a n t o , h a b r á q u e r e p e t i r l a i t o s J a u m e , s o c i a l i s t a , y C a r r e r a s , de 
e l e c c i ó n . A c c i ó n R e p u b l i c a n a , l e s h a n f a l t a d o 204 
o i ix i v 165 v o t o s , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a ob-
S e g u n d a v u e l t a e n M a . a g a ^ e l quómmpm n ú m e r o de v o t a n t e s 
d a s i d o de 158 .402 . 
F a l l e c e u n c a n d i d a t o a g r a r i o 
T o m á s S a l o r d O l i v e s , c o n 1 0 1 . 7 3 1 , a m 
b o s de l a C E D A ; d o n J u a n M a r c h O r d i - s e r v a d o r e s ; d o n J o s é P é r e z de R o z a s , don 
ñ a s c o Í 1 0 2 . 3 4 0 y d o n P e d r o M a t u t e s | M i g u e l C a b a n e l l a s y d o n A c o l a s A l c a l á 
N o ¿ u e r a , c o n 100 .806 , c e n t r i s t a s l o s E s p i n o s a , r a d i c a l e s . 
P o r l a s m i n o r í a s h a n s a l i d o d o n Je-
r ó n i m o B u g e d a , d o n J u a n L o z a n o Ruiz 
y d o n T o m á s A l v a r e z A n g u l o , social is-
t a s . 
M A L A G A , 2 7 . — A l a s c i n c o de l a m a -
d r u g a d a t e r m i n ó l a J u n t a p r o v i n c i a l d e l 
C e n s o e l e s c r u t i n i o de l o s p u e b l o s . V o -
t a r o n 1 0 9 . 0 8 2 e l e c t o r e s . E l c u a r e n t a p o r 
c i e n t o es 4 3 . 6 3 2 . C o m o e l c a n d i d a t o ' q u e 
m á s v o t o s h a o b t e n i d o es e l r a d i c a l d o n 
E d u a r d o F r á p o l l i , s ó l o h a c o n s e g u i d o 
4 2 . 4 0 3 s u f r a g i o s , h a b r á , p o r l o t a n t o , se-
g u n d a v u e l t a . 
F a l t a p o r d e s i g n a r u n 
p u e s t o d e m i n o r í a 
O V I E D O , 2 7 . — A y e r p o r l a n o c h e t e r -
m i n ó e l e s c r u t i n i o , y se p r o c e d i ó a l a 
p r o c l a m a c i ó n d e c a n d i d a t o s . V o t a r o n 
2 7 3 . 9 5 0 e l e c t o r e s . E l 4 0 p o r 1 0 0 es de 
1 0 9 . 5 8 0 , c i f r a q u é h a n r e b a s a d o e n m á s 
d e u n 6 p o r 100 l o s c a n d i d a t o s de l a 
c o a l i c i ó n l i b e r a l d e m ó c r a t a - A c c i ó n P o -
p u l a r . 
P o r l a s m a y o r í a s f u e r o n p r o c l a m a -
d o s : d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , d o n R a -
m ó n A l v a r e z V a l d é s , d o n R o m u a l d o A l -
v a r g o n z á l e z L a n q u i n e , d o n B e r n a r d o 
A L I C A N T E , 2 7 . — H a t e r m i n a d o e l es-
c r u t i n i o c o n e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : N ú -
m e r o de v o t a n t e s , 2 1 4 . 5 0 5 ; c u a r e n t a p o r 
c i e n t o , 8 5 . 8 0 2 . L a c a n d i d a t u r a d e l B l o -
q u e a g r a r i o h a o b t e n i d o 8 5 . 2 0 7 . L e s f a l -
t a n , p o r c o n s i g u i e n t e , p a r a c o n s e g u i r al 
q u ó r u m 595 v o t o s . P o r t a n t o , h a b r á 
s e g u n d a v u e l t a . A l a b r i r l a p l i c a de u n 
iiii!iBiiiiiniiiiniiiHiiiiia:ii!is ÜIÉ .•iB'. ' i iisiiHHwaiiBiiitis • 
i i n i i i n i n i i n i i i n i i i m i n í ! ílilllllÜI i m i i n i i IIWIIII i i i i m i ini i inii i i iBii 
C O C H K S C A M I O N E S 
R E P U E S I O S 
S A G A S T A , 1 9 
A g e n c i a o f i c i a L T e l é f o n o 40667 
onIncnTal-auTo í A 
l i i i i B i n i w 
L a e s p u m a q u e 
e i r r i t a c i o n e s , d 
d o l a 
pastilla para toca-
dor y complemen-
to el uso de ambos ten 
B R E O S A N 
T E N A 
S O v I I I o 
M a d r i d 
— A h í t i e n e u s t e d u n k i l o d e t u r r ó n , u n a b o -
t e l l a d e c o ñ a c y c i n c u e n t a p e s e t a s p a r a q u e u s -
t e d y s u m u j e r f e s t e j e n l a s P a s c u a s . 
- ^ - M u c n a s r;: a c i a s . ¡ Q u é c o n t e n t a s e p o n d r á 
m i m u j e r c o n e l k i l o d e t u r r ó n ! 
^ . " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
E N E L C A S T I L L O E N C A N T A D O 
H U E S P E D ( a l v e r a l f a n t a s m a ) . — ¡ A h , c a r a m b a ! Y a c a i g o . E s e e s e l 
— N o q u i e r o v e r t e n i u n a s o l a v e z m á s c o -
f i é n d o p a s t e l e s . 
- B i e n , m a m á ; h a r é l o p o s i b l e ; p e r o p o n t ú 
m o d o d e e n t r a r s i n d a r s e c o n l a c a b e z a e n e l d i n t e l d e e s a c o n d e n a d a p u e r t a , j L a m b i é n a i g o d e t u p a r t e p a r a n o v e r m e . 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) J ^ ( ' ' B u U e t i n " , S y d n e y . ) 
L o s p r o c l a m a d o s p o r Z a -
r a g o z a , p r o v i n c i a 
Z A R A G O Z A , 2 7 . — A l a s c i n c o de la 
m a d r u g a d a t e r m i n ó e l e s c r u t i n i o de Za-
r a g o z a , p r o v i n c i a . H a n s i d o p r o c l a m a -
dos p o r l a s m a y o r í a s l o s c a n d i d a t o s que 
f i g u r a b a n en l a c a n d i d a t u r a a g r a r i a , o 
sea, d o n M a r t í n S i e r r a P o n a r e s , qu& 
o b t u v o ñ 6 . 8 6 2 v o t o s ; d o n M a t e o A z p e l -
t i a , c o n ñ p . a O O ; d o n J e s ú s C o m í n , 51.125; 
d o n M a r i a n o L a h o z , c o n 5 6 . 2 3 9 , y dpn 
J a v i e r R a m í r e z , c o n 5 4 . 8 1 9 . P o r las m i -
n o r í a s h a n s i d o p r o c l a m a d o s lo s r a d i -
c a l e s d o n M a r i a n o G a s p a r y d o n L u -
c a s E r n e s t o , q u e o b t u v i e r o n 26.017 y 
27 .003 v o t o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l n ú m e r o d e v o t a n t e s e n l a p r o v i n -
c i a h a s i d o de 1 8 2 . 7 8 3 , 
E l e s c r u t i n i o e n L a s P a l m a s 
L A S P A L M A S , 2 7 . — S e h a c o n s t i t u í -
d o e n l a A u d i e n c i a l a J u n t a p r o v i n c i a l 
d e l C e n s o , p a r a p r o c e d e r a l e s c r u t i n i o 
g e n e r a l . 
L a v o t a c i ó n d i ó e l s i g u i e n t e r e s u l t a -
d o : J o s é M e s a L ó p e z , a g r a r i o , 44 .843; 
G u e r r a d e l R i o , r a d i c a l , 4 4 . 6 9 6 ; M a r t i -
n ó n , r a d i c a l , 4 4 . 6 3 6 ; L o r e n z o P a r d o , r a -
d i c a l , 4 2 . 5 6 4 ; e l i n d e p e n d i e n t e G o n z á l e z 
N e g r í n , 4 2 . 2 7 0 ; F r a n c h y R o c a , f e d e r a l , 
1 9 . 2 1 1 ; B e r n a r d i n o V a l l e , f e d e r a l , Í 7 . 7 2 3 ; 
J u a n N e g r í n , s o c i a l i s t a , 1 6 . 9 2 8 ; G o n z á -
lez M e d i n a , 1 6 . 8 2 9 . 
C o m i e n z a e l e s c r u t i n i o d e 
V a l e n c i a , p r o v i n c i a • 
V A L E N C I A , 2 7 . — H a c o m e n z a d o en 
u n a d e l a s s a l a s de l a A u d i e n c i a e l es-
c r u t i n i o de l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s en 
l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a . H a a s i s t i d o 
n u m e r o s o p ú b l i c o , s i n q u e se r e g i s t r a -
r a n i n c i d e n t e s . 
A l l e e r s e l a p r i m e r a c t a d e l d i s t r i t o 
de A l b a y d a , e l c a n d i d a t o d e r e c h i s t a se-
ñ o r G a r c í a G u i j a r r o f o r m u l ó u n a p r o t e s -
t a de c a r á c t e r g e n e r a l , p o r h a b e r s e rea-
l i z a d o e n t o d o s l o s c o l e g i o s de lo s dis-
t r i t o s a c t o s v i o l e n t o s p r o t e g i d o s p o r las 
a u t o r i d a d e s p u e b l e r i n a s . S i g r e l a lec tu- ' 
r a de l a s a c t a s , f o r m a l i z á n d o s e en ca,-
d a u n a p r o t e s t a s p o r p a r t e de lo s ele-
m e n t o s de d e r e c h a s . 
I n t e n t a b a n a s a l t a r l a 
D i p u t a c i ó n 
V A L E N C I A , 2 7 . — H a d e c l a r a d o el go- , 
b e r n a d o r q u e e l s á b a d o p o r l a n o c h e le 
l l e g a r o n r u m o r e s c o n m u c h o s v i s o s de 
v e r o s i m i l i t u d de q u e se i n t e n t a b a asa l -
t a r p o r c i e r t o s e l e m e n t o s l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , e n d o n d e e s t á n i n s t a l a d a s 
l a s o f i c i n a s d e l C e n t r o , p a r a a p o d e r a r -
se y h a c e r d e s a p a r e c e r l a s a c t a s de las 
e l e c c i o n e s de l a p r o v i n c i a ; p e r o m e r c e d 
a l s e r v i c i o e s p e c i a l de v i g i l a n c i a m o n -
t a d o s e l o g r ó e v i t a r t a l a s a l t o . 
E l g o b e r n a d o r d e V a l e n c i a 
l l a m a d o a M a d r i d 
V A L E N C I A , 2 7 . — A l final d e l e s c ru -
t i n i o se h a a s e g u r a d o q u e h a b í a sido' 
l l a m a d o a M a d r i d e l g o b e r n a d o r c i v i l 
de V a l e n c i a , e l c u a l e n t r e g a r í a e l m a n -
do a l p r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a t e r r i -
t o r i a l . Se s u p o n e q u e e l g o b e r n a d o r c i -
v i l n o v o l v e r á a V a l e n c i a p a r a enca r -
g a r s e d e n u e v o d e l a p r o v i n c i a . 
S e a g r a v a e l a p o d e r a d o 
h e r i d o e n O s u n a 
S E V I L L A . 2 7 . — E n O s u n a se h a agra-^ 
v a d o d o n I g n a c i o P u e r t a S a r m i e n t o , apo-
d e r a d o de l a s d e r e c h a s q u e f u é he r ido -
e l m i é r c o l e s ú l t i m o c u a n d o s e r e a l i z a b a n 
l a s e l e c c i o n e s p o r s e g u n d a v e z . L09 
a g r e s o r e s f u e r o n a g e n t e s d e l M u n i c i p i o -
P o r el d o m i c i l i o d e l s e ñ o r P u e r t a d e s f i -
l a n n u m e r o s í s i m a s p e r s o n a s . E n e l a s u n -
t o i n t e r v i e n e e l J u z g a d o . 
L a c a n d i d a t u r a p o r C ó r d o b a 
C O R D O B A , 2 7 . — E l p r e s i d e n t e d e l a 
C E D A , d o n J o s é M a r í a G i l R o b l e s , h a di-, 
r í g i d o u n a c a r t a a d o n M a n u e l B e n i t o , en 
l a q u e se r e f i e r e a l a c a n d i d a t u r a ^ 
h a de' l u c h a r e n l a s e g u n d a v u e l t a . E l 
s e ñ o r G i l R o b l e s d i c e en e l l a q u e es ne-
c e s a r i o l l e g a r e n C ó r d o b a a u n a c o a l i c i ó n 
e l e c t o r a ] c o n r a d i c a l e s y p r o g r e s i s t a s , 
con o b j e t o de e v i t a r e l t r i u n f o d e l so-
c i a l i s m o . 
A g r e g a q u e p a r a e l l o n i n g ú n s a c r i f i -
c io p u e d e s e r e x c e s i v o , y q u e es i r r e m e -
d i a b l e e l s u p r i m i r a l g ú n n o m b r e d e i * 
c a n d i d a t u r a d e r e c h i s t a . 
E n v i r t u d de e s t a s i n d i c a c i o n e s , 13 
c a n d i d a t u r a h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a ^e 
l a m a n e r a s i g u i e n t e : : 
D o n J o s é M e d i n a T o g o r e s ( A c c i ó n P"^ • 
M A D R I D . — A ñ o X X m — N ú m . 7.489 E L D E B A T E ( 3 ) M a r t e s 28 de n o v i e m b r e de 1 M 8 
p u l a r ) , d o n E l o y B a q u e r o C a n t i l l o ( r a -
d i c a l ) , d o n M i g u e l C a b r e r a C a s t r o ( A c -
c i ó n P o p u l a r ) , d o n F e d e r i c o F e r n á n d e z 
C a s t i l l e j o , p r o g r e s i s t a ; d o n J o a q u í n d e 
P a b l o B l a n c o - T o r r e s ( r a d i c a l ) , d o n L a u -
r e a n o F e r n á n d e z H a r t o s ( A c c i ó n P o p u -
l a r ) , d o n J o s é T o m á s R u b i o C h á v a r r i 
( p r o g r e s i s t a ) , d o n J o s é N a v a j a s M o r e -
no ( a g r a r i o ) , d o n F r a n c i s c o d e P a u l a 
S a l i n a s ( r a d i c a l - a g r a r i o ) , y d o n J o s é 
M o n t e s T i r a d o ( a g r a r i o ) . . 
R e c t i f i c a n a M . D o m i n g c 
R e c i b i m o s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" T O R T O S A , 2 7 . — N o s o n e x a c t a s l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r d o n M a r c e -
l ino D o m i n g o , q u e p u b l i c a " L a V a n g u a r -
d i a " , a t r i b u y e n d o 1 0 0 . 0 0 0 v o t o s a l as i z -
q u i e r d a s ' u n i d a s , q u e a p e n a s s u m a r o n 
75 .000. L a s d e r e c h a s t r i u n f a r o n p o r 
60 .000 v o t o s c o n t r a 50 .000 de l a E s q u e -
r r a y a p e n a s 25 .000 los r a d i c a l e s - s o c i a -
l i s t a s , c u y a s c a n d i d a t u r a s a p a r e c í a n e n -
t r e m e z c l a d a s . L a s i z q u i e r d a s u n i d a s o b -
t e n d r í a n a c t u a l m e n t e m u c h o m e n o s de 
60 .000 v o t o s , a p a r t e d e l a u m e n t o q u e 
c o n s e g u i r í a , s i n d u d a a l g u n a , l a U n i ó n 
C i u d a d a n a . S o n , p o r l o t a n t o , f a n t á s t i -
c a s l a s c u e n t a s q u e a p o r t a e l e x m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a y a b s o l u t a m e n t e t e n -
d e n c i o s a s . — S e r v i c i o d e P r e n s a d e U n i ó n 
C i u d a d a n a . " 
H o m e n a j e a l o s s e ñ o r e s M a -
d a r i a g a y M o l i n a N i e t o 
T O L E D O , 2 7 . — E l c e n t r o de A c c i ó n 
P o p u l a r d e C a m a r e n a o r g a n i z a u n h o -
m e n a j e e n h o n o r de l o s d i p u t a d o s s e ñ o -
r e s M a d a r i a g a y M o l i n a N i e t o , t a n t o p o r 
s u a c t u a c i ó n e n l a s p a s a d a s C o r t e s c o -
m o p o r e l t r i u n f o o b t e n i d o e n l a s r e -
c i e n t e s e l e c c i o n e s . E l h o m e n a j e c o n s i s -
t i r á en l a e n t r e g a a c a d a u n o de e l l o s 
d e u n p e r g a m i n o q u e e j e c u t a r á u n a r -
t i s t a t o l e d a n o y e n u n b a n q u e t e q u e se 
c e l e b r a r á e n T o l e d o c o n a s i s t e n c i a d e 
r e p r e s e n t a c i o n e s de t o d a l a p r o v i n c i a . 
H o m e n a j e a i n t e r v e n t o r e s 
y a p o d e r a d o s 
L E O N , 2 7 . — E n e l l o c a l d e A c Q i ó n 
A g r a r i a se s i r v i ó u n v i n o de n o n o r en 
o b s e q u i o de lo s i n t e r v e n t o r e s y a p o d e -
r a d o s de l as e l e c c i nes d e l d o m i n g o . 
A s i s t i e r o n , y h a b l a r o n , l o s d i p u t a d o s 
e l e c t o s s e ñ o r i t a B o h i g a s y lo s s e ñ o r e s 
R o a de l a V e g a y M a r t í n e z J u á r e z . 
T a m b i é n h a b l a r a n a l g u n o s i n t e r v e n -
t o r e s . 
Tedeum en Ledesma en acción de gracias 
S A L A M A N C A , 2 7 . — L o s d i p u t a d o s 
a g r a r i o s s e ñ o r e s G i l R o b l e s , C a s a n u e -
v a , C l a i r a c , C i m a s y C a s t a ñ o f u e r o n 
a y e r a L e d e s m a , c o n o b j e t o de a s i s t i r 
a v a r i o s a c t o s r e l i g i o s o s . D e S a l a m a n -
c a p a r t i ó u n a c a r a v a n a de u n o s , c u a -
r e n t a c o c h e s , e n l o s que se t r a s l a d a r o n 
a d i c h o l u g a r lo s c i n c o d i p u t a d o s y u n 
g r u p o m u y n u m e r o s o de a m i g o s . 
L a e n t r a d a en L e d e s m a f u é a l g o i m -
p r e s i o n a n t e . L a s c a m p a n a s f u e r o n e c h a -
d a s a v u e l o y se d i s p a r a r o n g r a n c a n -
t i d a d de c o h e t e s , e n m e d i o d e v í t o r e s y 
a p l a u s o s de l a m u c h e d u m b r e q u e l l e n a -
b a l a s c a l l e s y l a p l a z a , h a s t a e l p u n t o 
de s e r d i c í f i l e l t r á n s i t o . A l a p u e r t a 
de l a i g l e s i a M a y o r f u e r o n r e c i b i d o s 
los d i p u t a d o s p o r e l c l e r o r e v e s t i d o y 
c r u z a l z a d a , t r a s e l c u a l p a s a r o n a l i n -
t e r i o r d e l t e m p l o a o c u p a r u n p u e s t o 
de h o n o r e n e l p r e s b i t e r i o . E l t e m p l o , 
a m p l í s i m o , se l l e n ó i n m e d i a t a m e n t e de 
fieles. P r i m e r a m e n t e se r e z ó u n a m i s a 
y a c o n t i n u a c i ó n f u é c a n t a d o u n s o l e m -
ne « T e D e u m » . A l a s a l i d a se r e p i t i e -
r o n la s m a n i f e s t a c i o n e s de e n t u s i a s m o . 
L o s d i p u t a d o s s a l m a n t i n o s , s e g u i d o s d e 
u n a e n o r m e m u c h e d u m b r e , se d i r i g i e -
r o n a l B l o q u e A g r a r i o y l u e g o a l d o -
m i c i l i o de d o n V í c t o r V i l l o r í a , d o n d e se 
les t e n í a p r e p a r a d o u n b a n q u e t e . A n t e 
los r u e g o s d e l p ú b l i c o q u e l l e n a b a l a 
p l a z a M a y o r , y d e s d e u n b a l c ó n d e l a 
c a s a d e l s e ñ o r V i l l o r í a , h u b i e r o n de d i -
r i g i r l a p a l a b r a a l p u e b l o . 
E l s e ñ o r C a s a n u e v a 
E m p e z ó l o s d i s c u r s o s d o n C á n d i d o C a -
s a n u e v a . D i ó l a s g r a c i a s p o r e l h e r m o s o 
e s p e c t á c u l o q u e p r e s e n c i a b a n , y j u s t i f i c ó 
l a e m o c i ó n , q u e c a s i l e i m p e d í a h a b l a r . 
D e s p u é s d e e s t o e x p l i c ó e l s i g n i f i c a d o 
d e l o s a c t o s r e l i g i o s o s q u e a c a b a b a n d e 
c e l e b r a r s e , y d i j o q u e l a v i c t o r i a se l a 
d e b í a n a l S e ñ o r , q u e a s í l o h a b í a d i s -
p u e s t o y q u e l e s a m p a r a b a e n s u s c a m -
p a ñ a s . R e c o m e n d ó a t o d o s q u e , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l t r i u n f o , h i c i e r a n de s -
a p a r e c e r l a s d i f e r e n c i a s e n t r e a m i g o s y 
a d v e r s a r i o s , p r o c u r a n d o u n i r s e t o d o s e n 
l a m i s m a i d e a y e n e l m i s m o e n t u s i a s -
m o p a r a c o n s e g u i r l a s a l v a c i ó n d e l a 
P a t r i a . 
E l s e ñ o r C a s t a ñ o 
o r g a n i z a d a p o r l a S e c c i ó n f e m e n i n a de 
A c c i ó n P o p u l a r en a c c i ó n de g r a c i a s 
p o r e l t r i u n f o de l a s d e r e c h a s e n l a s 
e l e c c i o n e s . P r e s i d i e r o n l o s d i p u t a d o s 
m a r q u é s de L o z o y a , d o n R u f i n o C a n o de 
R u e d a y d o n M a r i a n o F e r n á n í e z de C ó r -
d o b a , a c o m p a ñ a d o s de l a J u n t a de A c -
c i ó n P o p u l a r y r e p r e s e n t a c i o n e s de o t r o s 
p a r t i d o s de d e r e c h a A s i s t i ó u n a e n o r m e 
c o n c u r r e n c i a , h a s t a e l p u n t o de q u e h u -
b o n e c e s i d a d de a b r i r l a s p u e r t a s d e l 
t e m p l o p a r a q u e e l p ú b l i c o p u d i e s e se-
g u i r l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a desde e l 
a t r i o . 
L u e g o , e n l o s l o c a l e s de A c c i ó n P o -
p u l a r , se s i r v i ó u n v i n o de h o n o r . H u b o 
e n o r m e e n t u s i a s m o , y a l final se c a n t ó 
e l h i m n o de l a J u v e n t u d de A c c i ó n P o -
p u l a r . A n t e l a i n s i s t e n c i a d e l p ú b l i c o h u -
b i e r o n de d i r i g i r l a s p a l a b r a s lo s d i p u -
t a d o s . 
F u n c i ó n r e l i g i o s a 
T O L E D O , 2 7 . — P a r a c e l e b r a r e l t r i u n -
f o e l e c t o r a l de l a s d e r e c h a s , se o r g a n i z ó 
a y e r , e n C o r r a l de A l m a g u e r , u n a s o -
l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a , d e d i c a d a a l a 
V i r g e n de l a M u e l a , e n l a q u e p r e d i c ó 
e l d i p u t a d o y c a n ó n i g o d o n R a m ó n M o -
l i n a N i e t o . A s i s t i e r o n a l a c e r e m o n i a l o s 
d i p u t a d o s s e ñ o r e s M a d a r i a g a , M a d e r o , 
A v i a y F i n a t , y c o m i s i o n e s de lo s p u e -
b l o s c o m a r c a n o s . E l t e m p l o se h a l l a b a 
a b a r r o t a d o d e fieles, e n n ú m e r o s u p e r i o r 
a c i n c o m i l . 
D e s p u é s d e l a f u n c i ó n r e l i g i o s a se s i r -
v i ó u n a c o m i d a a lo s p o b r e s . 
Homenaje nacional a 
Gil Robles 
. — : • i 
A y e r r e c i b i ó v a r i o s m i l l a r e s d e t e -
l e g r a m a s c o n m o t i v o d e c u m -
p l i r t r e i n t a y c i n c o a ñ o s 
U n t e l e g r a m a d e l a v i u d a d e l s e ñ o r 
P u c h a d e s , a s e s i n a d o e l 1 9 
e n T o r r e n t e 
" M e e n o r g u l l e c e q u e l a s a n g r e d e m i 
e s p o s o h a y a s i d o d e r r a m a d a p o r 
c a u s a t a n n o b l e y s a n t a " 
G i l R o b l e s c u m p l i ó a y e r t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s . C o n es te m o t i v o , a l j e f e de 
A c c i ó n P o p u l a r se l e h a t r i b u t a d o u n 
h o m e n a j e d e v e r d a d e r o c a r á c t e r n a c i o -
n a l , t a n t o p o r s u e x t e n s i ó n ( a b a r c a t o -
d a s l a s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s ) , c o m o p o r 
h a b e r p a r t i d o de p e r s o n a s de t o d a s l a s 
c l a s e s s o c i a l e s . D e t o d o s lo s p u n t o s de 
E s p a ñ a se l e h a n r e m i t i d o t e l e g r a m a s 
de f e l i c i t a c i ó n , r e d a c t a d o s en t o n o s de 
e n t u s i a s t a a d h e s i ó n y d e f e r v o r p a t r i 6 -
t i c o . 
L a n o t i c i a de q u e c e l e b r a b a s u c u m -
p l e a ñ o s f u é c e l a d a e n l a P r e n s a de M a -
d r i d p o r i n d i c a c i o n e s s u y a s ¡ p e r o c o m o 
l a « G a c e t a R e g i o n a l » d e S a l a m a n c a 
h a b í a h a b l a d o d í a s a t r á s de u n h o m e -
n a j e a l p r e s i d e n t e de l a C . E . D . A . , 
e s t a i n i c i a t i v a f u é t r a n s m i t i d a a p e -
r i ó d i c o s de p r o v i n c i a s , y a y e r se r e c i -
b i e r o n c o n s t a n t e m e n t e e n l a s e c r e t a r í a 
d e l s e ñ o r G i l R o b l e s m o n t o n e s y m o n -
t o n e s de d e s p a c h o s de f e l i c i t a c i ó n . T o -
d o e l d í a e s t u v i e r o n v a r i a s p e r s o n a s de -
d i c a d a s a a b r i r t e l e g r a m a s . P o r l a t a r -
de, l a T e l e f ó n i c a y T e l é g r a f o s r e m i t í a n 
lo s d e s p a c h o s en g r a n d e s s o b r e s , q u e 
c o n t e n í a n g r u p o s de u n o s d o s c i e n t o s . 
L o s t e l e f o n e m a s se r e c i b í a n a b i e r t o s , 
c o n l o q u e se e v i t ó a c u m u l a c i ó n de t r a -
b a j o a l o s f u n c i o n a r i o s . 
T a m b i é n se r e c i b i e r o n m u c h o s c e n t e -
n a r e s d e c a r t a s . 
T a l c ú m u l o d e f e l i c i t a c i o n e s c a u s ó 
s o r p r e s a , p u e s se i g n o r a b a q u e h u b i e r a 
t r a s c e n d i d o l a n o t i c i a d e l c u m p l e a ñ o s . 
Se c a l c u l a e l n ú m e r o de d e s p a c h o s en 
u n o s 8 .000. 
L a v i u d a d e u n a d e l a s v í c t i m a s 
Dependiente herido por 
unos atracadores 
A c o n t i n u a c i ó n , d o n E r n e s t o C a s t a ñ o 
s a l u d ó a l p u e b l o d e L e d e s m a y a b u n d ó 
e n l a s f r a s e s d e p a z y c o n c o r d i a c o n l o s 
a d v e r s a r i o s p a r a c o n s o l i d a r e l t r i u n f o 
c o n s e g u i d o ^ y h a c e r q u e se p u e d a a p l i -
c a r e l p r o g r a m a de l a s d e r e c h a s , c o n 
e l que s e r á n r e g e n e r a d a s l a s c l a s e s h u -
sni ldes , e n g a ñ a d a s h a s t a a q u í p o r l o s 
d i r i g e n t e s de l a i z q u i e r d a . 
E l s e ñ o r C i m a s L e a l 
E l s e ñ o r C i m a s L e a l d i j o , e n t r e o t r a s 
cosas, que en a q u e l m o m e n t o • r e c o r d a -
ba c ó m o e n e l s i g l o p a s a d o u n d i p u t a -
d o c a t ó l i c o e n e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l 
b i z o l a s e ñ a l de l a c r u z a n t e s d e e m -
p e z a r a h a b l a r , y , a n t e l a e x t r a f i e z a d e l 
a u d i t o r i o , e x p l i c ó s u g e s t o d i c i e n d o que 
í u a n d o e l p o r v e n i r d e l a P a t r i a d e p e n -
d í a de e l los , h a b í a q u e a c u d i r a D i o s pa -
r a i m p l o r a r a y u d a . A s í , a h o r a , l o s d i p u -
t a d o s d e d e r e c h a s h a n a c u d i d o p a r a e m -
p e z a r s u a c t u a c i ó n a L e d e s m a , a d a r 
g r a c i a s a D i o s y a i m p l o r a r d e E l e l 
a u x i l i o p a r a m e j o r s e r v i r a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r L a m a m i é 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r C l a i r a c e n -
t o n ó u n c a n t o a l a e s p i r i t u a l i d a d q u e 
S i g n i f i c a b a n l o s a c t o s r e l i g i o s o s r e a l i -
z a d o s . R e s a l t ó c ó m o e n ( A p r o g r a m a de 
i a s d e r e c h a s n o s ó l o h a y ^ o l u c i o n e s p a -
f a l o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s , s i n o , p r i n -
c i p a l m e n t e , p a r a l o s e s p i r i t u a l e s , c o n c u l -
c a d o s p o r e l G o b i e r n o s o c i a l a z a ñ i s t a . 
H i z o r e s a l t a r c ó m o e l c r u c i f i j o h a de 
, » o l v e r a p r e s i d i r l o s a c t o s t o d o s de 
n u e s t r a v i d a , y t e r m i n ó c o n u n a s p a l a -
b r a s de a g r a d e c i m i e n t o a l o s e l e c t o r e s 
t o d o s . 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s 
C e r r ó l o s d i s c u r s o s el s e ñ o r G i l R o -
bles , que p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o l l e n o 
de e m o c i ó n e i n t e r é s p o l í t i c o . R e c o r d ó 
c ó m o f u é en L e d e s m a d o n d e se i n i c i a -
r o n l a s a c t u a c i o n e s p o l í t i c a s de los 
a g r a r i o s e n S a l a m a n c a c o n l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l B l o q u e A g r a r i o , l a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l d e l a ñ o 3 1 y e l p r i m e r m i t i n 
r e v i s i o n i s t a de l a C o n s t i t u c i ó n . P o r eso, 
« - h o r a es de j u s t i c i a q u e s e a e n L e d e s -
m a donde d e n l a s g r a c i a s a D i o s p o r e l 
t r i u n f o . O t r a s m u c h a s c o n s i d e r a c i o n e s 
p o l í t i c a s h i z o e l s e ñ o r G i l R o b l e s , p e r o 
é l m i s m o l a s r e s u m i ó en e s t a s d o s : p r i -
m e r a , n u n c a , sea c u a l s e a l a s i t u a c i ó n 
e a q u e l a r e a l i d a d p o l í t i c a l o s c o l o q u e , 
q u i t a r á n d e s u p r o g r a m a n i u n a c o m a n i 
u n a l e t r a , p r o g r a m a q u e h a d e c u m -
p l i r s e s e a c o m o s e a y p o r e n c i m a de 
todo. S e g u n d a , n o h a c e r c a s o d e c a b a -
l a s y r u m o r e s : q u e l o s e l e c t o r e s t e n g a n 
c o n f i a n z a e n e l l o s , c o n f i a n z a q u e se m e -
r e c e n , p o r q u e su pn.sndo a b o n a su ac-
t u a c i ó n f u t u r a . 
T o d o s l o s o r a d o r e s f u e r o n l a r g a m e n -
te a p l a u d i d o s . A c o n t i n u a c i ó n se s i r v i c 
el b a n q u e t e e n h o n o r de lo s d i p u t a d o s 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e r e g r e s a b a J 
a q u e l l o s a S a l a m a n c a , y f u e r o n d e s p e d i -
dos c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
E n a c c i ó n d e g r a c i a s . p o 
V A L E N C I A , 2 7 . — E s t a n o c h e , e n e l 
k i l ó m e t r o n ú m e r o 1 de l a c a r r e t e r a de 
S a g u n t o a l p u e r t o , t r e s i n d i v i d u o s , p i s -
t o l a e n m a n o , s a l i e r o n a l p a s o d e l de -
p e n d i e n t e de c o m e r c i o E n r i q u e H e r n á n -
d e z G a r c í a , d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , a l que . 
l e e x i g i e r o n e n t r e g a de 400 p e s e t a s q u e 
a c a b a b a d e c o b r a r . C o m o é s t e h i c i e s e 
a l g u n a r e s i s t e n c i a , u n o de lo s a t r a c a -
d o r e s l e d i s p a r ó u n t i r o . S e g u i d a m e n -
t e se d i e r o n a l a f u g a . T r a s l a d a d o e l 
h e r i d o a l h o s p i t a l de S a g u n t o se l e 
a p r e c i ó u n a h e r i d a p o r a r m a d e f u e g o 
c o n o r i f i c i o d e e n t r a d a e n e l t ó r a x , s i n 
s a l i d a , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
A R A N J U E Z , 2 7 . — E n l a e s t a c i ó n de 
C a s t i l l e j o , a l a p e a r s e de u n t r e n e n 
m a r c h a f u é a r r o l l a d o p o r e l c o n v o y y 
q u e d ó m u e r t o e n e l a c t o M a r t í n A r r o -
y o , de c u a r e n t a y se i s a ñ o s , n a t u r a l de 
T o l e d o . 
M A N O D E S A N T O 
d e l l i t e r a t o f r a n c é s L X J B Y , e s l a 
, n o v e l a f i n a , r i c a e n e m o c i o n e s y 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a m e n a q u e 
n u e s t r o s l e c t o r e s s a b o r e a r á n e n e l 
f o l l e t í n d e E L D E B A T E , e n e l 
q u e h o y p o n e m o s t é r m i n o a l a 
p u b l i c a c i ó n de " L a m u j e r q u e n o 
c r e í a e n e l a m o r " , de C l a u d e 
V e l a . 
P o r l a o r i g i n a l i d a d d e s u a s u n t o , 
p o r s u a m b i e n t e m a t i z a d o d e s e n -
t i m e n t a l i s m o , p o r l a s i m p a t í a d e l 
p e r s o n a j e c e n t r a l , 
M A N O D E S A N T O 
c o n f i r m a r á e n t r e n u e s t r o s l e c t o -
r e s e l é x i t o l i s o n j e r o q u e o b t u v o 
r e c i e n t e m e n t e a l s e r e d i t a d a e n 
e n s u i d i o m a d e o r i g e n . 
L a d e s t r e z a c o n q u e e s t á c o n d u -
c i d a l a a c c i ó n a t r a v é s d e l a s 
p á g i n a s d e 
M A N O D E S A N T O 
h a c e q u e e l i n t e r é s d e l a n o v e l a 
s e m a n t e n g a v i v o y c r e c i e n t e 
h a s t a e l ú l t i m o c a p í t u l o , p o r q u e 
e l d e s e n l a c e , l ó g i c o , n a t u r a l y h u -
m a n o , p o r o t r a p a r t e , n o se t r a s -
l u c e e n n i n g ú n m o m e n t o . 
M A N O D E S A N T O 
a p a r e c e r á en n u e s t r o f o l l e t í n d e 
m a ñ a n a . 
D e l a t r a d u c c i ó n d e 
M A N O D E S A N T O 
e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a E L 
D E B A T E , se h a e n c a r g a d o E m i -
l i o C a r r a s c o s a . 
P o d r í a m o s e n t r e s a c a r m ú l t i p l e s e j e m -
p l o s d e f e l i c i t a c i o n e s e n t u s i a s t a s o l l e -
n a s d e p a t r i o t i s m o ; p e r o n o s l i m i t a m o s 
a p u b l i c a r e l t e l e g r a m a e j e m p l a r d e f e -
l i c i t a c i ó n ( n o p o r el d í a , s i n o p o r e l 
t r i u n f o e l e c t o r a l ) d e l a v i u d a d e l s e ñ o r 
P u c h a d e s , i n t e r v e n t o r de l a D e r e c h a R e - j j 
g i o n a l V a l e n c i a n a , a s e s i n a d o e n T o r r e n - | j 
t e e l d í a de l a s e l e c c i o n e s . D i c e a s í : | i 
" T O R R E N T E - M A D R I D . — J o s é M a r í a | \ 
G i l R o b l e s . A c c i ó n P o p u l a r . S o b r e p o - l ! 
n i é n d o m e d o l o r c a u s a d o v i l a s e s i n a t o de 
m i m a r i d o . F r a n c i s c o P u c h a d e f i C h u l i á n . 
f e l i c i t o c o n t o d a m i a l m a a l c a u d i l l o de 
l a s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s p o r e l t r i u n f o a l -
c a n z a d o y e n o r g u l l é c e m e q u e l a s a n g r e 
d e m i e sposo h a y a s i d o d e r r a m a d a p o r 
c a u s a t a n n o b l e y s a n t a . ¡ V i v a l a D e -
r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a ! ¡ V i v a Eis-
p a ñ a ! — A n a M a r í a P a n e l l s V i l l a r r o j - a . " 
T o d o s l o s t e l e g r a m a s u s a n e x p r e s i o -
n e s c o m o " c a u d i l l o d e l a s d e r e c h a s " , 
" s a l v a d o r de E s p a ñ a " , y e n e l l o s se l e 
a n i n i a a d e d i c a r s e a r e h a c e r E s p a ñ a ; p i -
d e n q u e D i o s l e i l u m i n e p a r a t a n a r d u a j 
t a r e a y a u n e n a l g u n o q u e p u e d a d e d i -
c a r s e i n t e n s a m e n t e a e l l a p o r l o m e n o s 
o t r o s t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . 
L a s c a r t a s , c o m o d e c i m o s , h a n s i d o 
t a m b i é n m u y n u m e r o s a s . A u n de M a -
d r i d , d o n d e n o se s u p o l a n o t i c i a , l l e g a -
r o n a l d e s p a c h o i n f i n i d a d de t a r j e t a s . 
« l ü ' B l í 
T O R R E / . W " ! 
M U E B L E / d e A R T E 
„ e l t r i u n f o d e r e c h i s t a 
S E G O V T A , 2 7 . — E n e l s a n t u a r i o d^ 
m u e s t r a S e ñ o r a d e l a F u e n c i s l a se ha 
f e l e b r a d o l a s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s ? 
umm • n i i i i n " V I 
Primer desembarco de los 
yanquis en Cuba 
E n O r i e n t e s e h a n r e g i s t r a d o v e i n t e 
m i l c a s o s d e m a l a r i a 
L A H A B A N A , 2 7 . — H a d i m i t i d o el 
m i n i s t r o de M a r i n a , a c o n s e c u e n c i a de 
q u e l o s p a r t i d a r i o s d e l G o b i e r n o p e n e -
t r a r o n e n e l m i n i s t e r i o p a r a o b l i g a r a 
a b a n d o n a r s u s c a r g o s a t o d o s lo s f u n -
c i o n a r i o s c o n s i d e r a d o s c o m o p a r t i d a r i o s 
de M a c h a d o . 
E n C a i m a n e r a h a n d e s e m b a r c a d o p e -
q u e ñ o s d e s t a c a m e n t o s d e f u s i l e r o s n o r -
t e a m e r i c a n o s , c a u s a n d o e s t e h e c h o g r a n 
i n q u i e t u d . 
N o t i c i a s d e S a n t i a g o de C u b a d i c e n 
q u e h a y b a s t a n t e a g i t a c i ó n , h a b i é n d o -
se r e g i s t r a d o a l g u n o s a c t o s de s a q u e o . 
* * * 
L A H A B A N A , 2 7 . — E l c o r r e s p o n s a l 
d e l p e r i ó d i c o « E l P a í s » , en S a n t i a g o d e 
C u b a , d i c e q u e se h a n s e ñ a l a d o e n l a 
p r o v i n c i a de O r i e n t e m á s d e 2 0 . 0 0 0 c a -
sos d e m a l a r i a . 
E l G o b i e r n o d e l a p r o v i n c i a h a s o l i -
c i t a d o s o c o r r o : d e l G o b i e r n o f e d e r a l . 
F r e n t e ú n i c o d e c o m u n i s t a s 
y a n a r q u i s t a s 
L A H A B A N A , 2 7 . — L o s S i n d i c a t o s c o -
m u n i s t a s y a n a r q u i s t a s h a n c o n s t i t u i d o 
u n f r e n t e ú n i c o , b a j o e l m a n d o de o r i e n -
t a d o r e s i n t e r n a c i o n a l e s , c o n t r a e l c a p i -
t a l i s m o y e l i m p e r i a l i s m o y a n q u i . 
L o s s e i s g o b e r n a d o r e s d e l a p r o v i n -
c i a d e L a H a b a n a h a n c e l e b r a d o u n a r e -
u n i ó n en l a c a p i t a l p a r a p o n e r s e d e 
a c u e r d o a c e r c a d e u n a f ó r m u l a de p a c i -
f i c a c i ó n a n t e s d e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
C o l i s i o n e s e s t u d i a n t i l e s 
m mms 
L A H A B A N A , 2 7 . — E n u n a c e r e m o -
n i a o r g a n i z a d a e n m e m o r i a d e l c a p i t á n 
e s p a ñ o l C a p d e v i l a , d e f e n s o r de l o s e s -
t u d i a n t e s c u b a n o s c u a n d o l a r e v o l u c i ó n 
de 1 8 7 1 , se h a n o r i g i n a d o d e s ó r d e n e s d e 
a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
E n e f e c t o , l o s e s c o l a r e s q u e h a b í a n 
a c e p t a d o ol p r o g r a m a d e e x á m e n e s b a -
j o e l r é g i m e n m . i c h a d i s t a e n v i a r o n f l o -
r e s , q u e f u e r o n r o c h a z a d a s p o r l o s es-
t u d i a n t e s q u e n o h a b í a n a c e p t a d o d i -
c h o p r o g r a m a , l o s c u a l e s g r i t a r o n q u e 
n o p o d í a n c o n s e n t i r q u e l o s t r a i d o r e s 
p a r t i c i p a r a n en l a m e n c i o n a d a c e r e m o -
n i a . 
C o n e s t e m o t i v o se p r o d u j o u n a c o l i -
s i ó n e n t r e a m b o s b a n d o í f j t e n i e n d o q u e 
i n t e r v e n i r f u e r z a s d e l E j ó r c i t o , 
M e n s a j e ( l e l o s d e s t e r r a d o s 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — L o s d e s t e r r a d o s 
c u b a n o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , r e p r e -
s e n t a n t e s de l o s g r u p o s d e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r l i b e r a l p o p u l a r h a n p u b l i c a d o 
u n " m a n i f i e s t o d i r i g i d o a l p u e b l o c u b a n o 
e n e l c u a l e x h o r t a n a l o s c u b a n o s a p o -
n e r fin a l a a c t u a l s i t u a c i ó n d o l o r o s a y 
h u m i l l a n t e , y a q u e t r a t a n de b u s c a r l a 
p a z s i n r e c u r r i r a l a g a r m a s . E l d o c u -
m e n t o c o n d e n a t a m b i é n los a c t o s d e v i o -
l e n c i a . 
F I G U R A S D E A C T U A L T D A P ,La oficialidad de Barcelona expone sus quejas 
E l g e n e r a l R o d r í g u e z d e l B a r r i o i n s t ó a l o s o f i c i a l e s a q u e t e n g a n 
c o n f i a n z a e n e l G o b i e r n o y e n l o s j e f e s , p u e s " s e c u m p l i r á l a l e y 
A Y E R H I C I E R O N E X P L O S I O N C U A T R O B O M B A S 
E l s e ñ o r C h a u t e m p s , p r e s i d e n t e d e l n u e v o G o b i e r n o f r a n c é s 
G r L O S ' A R l O 
DOCTOR ANGELICO 
. E n Zas Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
N o f a l t a q u i e n o p i n a , q u e s i es c o s t u m b r e d a r a a q u e l a q u i e n t a m -
b i é n l l a m a n " e l A n g e l de l a s E s c u e l a s " , t í t u l o y s o b r e n o m b r e de " D o c t o r 
A n g é l i c o " , e l l o se d e b e a l a s u p e r i o r i d a d de s u d o c t r i n a r e l a t i v a a lo s 
A n g e l e s . Y , v e r d a d e r a m e n t e , c u a n d o t r a t a de s u n a t u r a l e z a m e t a f í s i c a y 
d e s u s o p e r a c i o n e s i n t e l e c t u a l e s , l a " S u m m a t h e o l ó g i c a " n o s a r r e b a t a de 
a d m i r a c i ó n . P o c a s v e c é s l e es d a d o , a l l e c t o r de o b r a s de filosofía, g o z a r 
e n l a p r o p o r c i ó n q u e a q u í , d e l e s p e c t á c u l o de lo s m o v i m i e n t o s y l a f u e r z a 
d e l g e n i o . E n c u a n t o l a c u e s t i ó n de l a j e r a r q u í a a n g é l i c a , se l i m i t a c a s i 
S a n t o T o m á s a r e p r o d u c i r , c o n m e n o s a r r o j o , l a s t e s i s d e l A r e o p a g i t a 
Y e n l a c u e s t i ó n de l o s C u s t o d i o s , p a r e c e , c a t e g ó r i c o s i n d u d a , p e r o l a c ó -
n i c o p o r d e m á s . U n a a f i r m a c i ó n : l a p r o v i d e n c i a de D i o s , q u e g o b i e r n a a 
l a s c r i a t u r a s i n f e r i o r e s p o r l a s s u p e r i o r e s h a a s i g n a d o a l o s h o m b r e s á n -
g e l e s , d i p u t a d o s a s u g r a d o , p a r a c o n d u c i r l e s a l b i e n . O t r a : c a d a h o m b r e 
t i e n e s u A n g e l g u a r d i á n . . . L a e x p l i c a c i ó n de e s t o ú l t i m o e n l a " S u m m a " 
se l i g a a u n a r g u m e n t o q u e , s e g ú n se m i r e , p r e s e n t a c i e r t a d e b i l i d a d : 
s e g ú n c o m o , n o s p a r e c e de s ú b i t o i n u n d a d o y r e b o s a n t e de l u z . 
L a d e b i l i d a d v i e n e d e l i n t e n t o de c o n s i d e r a r e s t a s u p e r i o r c u s t o d i a hu - , 
m a n a c o m o u n c a s o p a r t i c u l a r d e n t r o de u n c o n j u n t o c o n s t i t u i d o p o r la 
a c c i ó n e s p i r i t u a l t u t e l a r s o b r e lo s g é n e r o s y l a s e s p e c i e s de l a n a t u r a l e z a , 
p a r a a s e g u r a r s u p e r p e t u a c i ó n . S i , c o m o es p r o b a b l e , n o s e n s e ñ a l a " S u m -
m a " c a d a u n o de e s t o s g é n e r o s y e s t a s e s p e c i e s e s t á p r o t e g i d o p o r A n -
ge l e s , c a d a h o m b r e d e b e t e n e r i n d i v i d u a l m e n t e e l s u y o , h a s t a q u e l l e g u e 
e l fin de l a p r u e b a . A q u í , p a r a d e c i r l o — p u e s t o q u e n o s a c e r c a m o s a l o 
e s c o l á s t i c o — e n t é r m i n o s d e e s c o l á s t i c a , es i n e v i t a b l e q u e l a c o n c l u s i ó n 
s i g a a l a p a r t e m á s e n d e b l e . S u " d e b e t e n e r " v a c i l a r á b a j o e l p e s o de 
a q u e l "es p r o b a b l e " de l a p r e m i s a m a y o r . P e r o , s i l a p r e m i s a m a y o r , 
o f r e c e t a l flaqueza, l a m e n o r p a r e c e , e n c a m b i o , m u y v i g o r o s a ; y q u i z á 
v a l d r í a l a p e n a de i n v e r t i r , p o r d e c i r l o a s í , l o s p a p e l e s ; o, m e j o r d i c h o , 
d e c o n v e r t i r l o e m p i r í c o e n c a t e g ó r i c o , d a n d o a l a a f i r m a c i ó n de e s t a p r o -
p o s i c i ó n s e g u n d a a l c a n c e p l e n a m e n t e g e n e r a l . 
I n v ó c a s e e n l a m i s m a e l h e c h o de l a i n m o r t a l i d a d d e l a l m a h u m a n a , 
c o n p r o p ó s i t o de i n c l u i r l a a s í e n l a c o n d i c i ó n de lo s g é n e r o s y de l a s es-
p e c i e s . M a s , s i n r e c u r s o a e s t as , ^.no b a s t a r í a m o s t r a r l i g a d o s c o n u n 
v i n c u l o l ó g i c o e l h e c h o de l a a s i s t e n c i a a n g é l i c a y e l d e l a p e r e n n i d a d ? 
L a r a z ó n p o r l a c u a l d i s f r u t a e l a l m a h u m a n a de l a p r i m e r a e n c o n t r a -
r í a s e de e s t e m o d o p e r t e n e c e r a l o r d e n d e l o n e c e s a r i o , p o r c o r r e s p o n d e r 
a u n a e t e r n i d a d v e r d a d e r a , s u p e r i o r a l a s i m p l e " p e r p e t u a c i ó n " de lo.1-
g é n e r o s y l a s e spec i e s , r e s p e c t o de l a s cua les , e l h e c h o de l a a s i s t e n c i a a n -
g é l i c a n o p a s a de lo s l í m i t e s de l a p r o b a b i l i d a d . P o r q u e , e l i n d i v i d u o 
h u m a n o , s i l l e g a a l a d i g n i d a d d e " p e r s o n a " — e s d e c i r , de H o m b r e a s i s -
t i d o p o r u n A n g e l — , n o s ó l o es i n m o r t a l c o m o i d e a , es d e c i r , c o m o f o r m a 
s i n o c o m o a l m a , es d e c i r , c o m o c o n t e n i d o . ¿ E n q u é p a r a , e m p e r o , l a " c a -
b a l l i d a d " c u a n d o y a t o d o s lo s c a b a l l o s q u e e n e l m u n d o h a y a n s i d o , se 
t o r n a n , p e o r q u e p o l v o , n a d a ? 
S u á r e z d e b í a e m p l e a r , e n e l f o n d o , c r i t e r i o s a n á l o g o s de i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l A n g é l i c o , c u a n d o , en s u c a p í t u l o " D e A n g e l i s " , n o s h a b l a de 
l a s v i s i t a s d e c o n s u e l o q u e e l C u s t o d i o h a c e a l a l m a d e s u p u p i l o e n el 
p u r g a t o r i o ; d e s p u é s de l a m u e r t e , p o r l o t a n t o , p e r o a n t e s de l a d e f i n i t i -
v a u n i ó n . E n c i e r t o s e n t i d o , l l e g a m o s a s í a l p o l o o p u e s t o de l a o p i n i ó n 
r e p r e s e n t a d a p o r D u n s E s c o t o . . . P e r o , y a l l e g a r e m o s a E s c o t o y . m á . -
t a r d e , a S u á r e z . E s c o t o y S u á r e z q u e , c o n el d e A q u i n o , d a n a l s a b e r t e o -
l ó g i c o e l t r i á n g - u l o d e s i s t e m a s d o n d e , d e l s i g l o X I I I a l X V I I , se e s t a b i l i -
z a y , p o r d e c i r l o a s i , c o n s t r u y e a l o c l á s i c o , l a e s p e c u l a c i ó n c a t ó l i c a s o b r e 
l o s A n g e l e s . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n H a l ) 
B A R C E L O N A , 27 . — L a e s t a n c i a e n 
B a r c e l o n a d e l g e n e r a l Q u e i p o d e l L l a -
n o , l a v i s i t a d e l g e n e r a l R o d r í g u e z d e l 
B a r r i o a l o s c u a r t e l e s de C a b a l l e r í a y 
l a l l e g a d a d e l g e n e r a l C a b a n e l l a s h a n 
d a d o c a u c e a l a c u e s t i ó n m i l i t a r , e n e x -
t r e m o a g r i a y e s p i n o s a . A o l l a n o s h u -
b i m o s de r e f e r i r e n r e c i e n t e s c r ó n i c a s . 
E n r e a l i d a d , n o se t r a t a m á s q u e de 
u n a f a c e t a d e l g e n e r a l d i s g u s t o q u e r e i -
n a e n C a t a l u ñ a . N o s o n s ó l o l o s a g e n -
t e s de P o l i c í a , y l o s g u a r d i a s d e S e g u -
r i d a d y A s a l t o , y l o s f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i c o s y l o s c i u d a d a n o s e n g e n e r a l , h a r -
t o s d e a b u s o s e ¡ l e g a l i d a d e s y a l a r d e s 
d e l o s " e s c a m o t s " . N o es s ó l o q u e B a r -
c e l o n a l l e v a y a d i e z d í a s s u f r i e n d o l o s 
i n c o n v e n i e n t e s d e u n a h u e l g a de t r a n s -
p o r t e s p ú b l i c o s q u e n a d i e s abe c u á n d o 
v a a a c a b a r , p o r q u e n a d i e p a r e c e q u e 
h a g a n a d a p o r q u e se a c a b e . N o es y a 
q u e e n l a s ú l t i m a s c u a r e n t a y o c h o h o -
r a s h a y a n e s t a l l a d o s i e t e c a r t u c h o s de 
d i n a m i t a e n l o s s i t i o s m á s c é n t r i c o s de 
l a c i u d a d , y n o se h a y a h e c h o n a d a 
p r á c t i c o p a r a d e t e n e r a lo s c u l p a b l e s ; 
y q u e v i v a n l a s f u e r z a s d e S e g u r i d a d 
h a c i e n d o u n s e r v i c i o e x t r a o r d i n a r i o y 
a g o t a d o r ; y q u e e s t é l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
s o b r e e x c i t a d a c o n t a n t a s p r e c a u c i o n e s , 
h o j a s c l a n d e s t i n a s , a m e n a z a s p o r " r a -
d i o " , e t c . , e t c . E s l o m á s g r a v e q u e , 
d e s d e h a c e y a c e r c a d e t r e s a ñ o s , C a t a -
l u ñ a , y m á s c o n c r e t a m e n t e B a r c e l o n a , 
v i v e e n c o n s t a n t e t r a s g r e s i ó n d e l a l e -
g a l i d a d . A q u í s e t o l e r a i m p u n e m e n t e l o 
q u e e n c u a l q u i e r o t r o l u g a r de E s p a ñ a 
s e r í a o b j e t o d e r i g u r o s a s s a n c i o n e s , y 
d e u n m o d o e s p e c i a l se f a l t a a l a l e y 
e n c u a n t o se r e f i e r e a u l t r a j e s a l a b a n -
d e r a r e p u b l i c a n a y a l c o n c e p t o d e l a 
p a t r i a e s p a ñ o l a y d e s a c a t o a l a s a u t o -
r i d a d e s . D e c o n t i n u o se p r e s c i n d e d e l o 
q u e s o n e l e m e n t a l e s n o r m a s p a r a t o d o s 
l í o s e s p a ñ o l e s f u e r a de C a t a l u ñ a . Y aa f 
se h a p r o d u c i d o l a g e n e r a l m o l e s t i a e n -
t r e P o l i c í a y f u n c i o n a r i o s y g u a r d i a s , 
p a r t i c u l a r e s y m i l i t a r e s . E s t o s h a n c e -
l e b r a d o v a r i a s e n t r e v i s t a s y c a m b i a d o 
i m p r e s i o n e s , y h a n t o m a d o e l f i r m e p r o -
p ó . s i t o d e — s i n s a l i r s e l o m á s m í n i m o de 
l a l e g a l i d a d y m á s e s t r i c t a d i s c i p l i n a — 
h a c e r s a b e r a s u s j e f e s , y p r o c u r a r q u e 
l l e g u é a l a s a l t a s e s f e r a s d e l P o d e r , mi 
p r o f u n d o d i s g u s t o y s u deseo de q u e se 
i m p o n g a l a l e y a t o d o s , y se a c a b e n de 
u n a v e z l o s u l t r a j e s a e l l a . E s t á n p r o -
r u n d a m e n t e d i s g u s t a d o s p o r q u e a l m i -
l i t a r e s p a ñ o l q u e v i v e e n C a t a l u ñ a se l e 
i m p o n e n n o r m a s v e j a t o r i a s c o n t r a r i a s 
a l e s p í r i t u m i l i t a r q u e se e x i g e e n e l 
r o s t o de E s p a ñ a . Q u i e r e n q u e se a n u l e 
l a r e c i e n t e c i r c u l a r d e l g e n e r a l B a t e t 
q u e o r d e n a a l o s o f i c i a l e s q u e c u a n d o 
o i g a n o v e a n a l g o q u e o f e n d a a s u s m á s 
c a r o s s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s " p e r m a -
n e z c a n c i e g o s , s o r d o s y m a n c o s " . Q u i e -
r e n q u e e l m i l i t a r e n C a t a l u ñ a n o s e a 
¡ u n a e x c e p c i ó n v e j a t o r i a , p u e s lo s d e l i -
t o s c o n t r a l a p a t r i a n o se e v i t a n o b l i -
g a n d o a l o s m i l i t a r e s q u e p e r m a n e z c a n 
i m p a s i b l e s , s i n o h a c i e n d o c u m p l i r r i g u -
1 r o s a m e n t e l a l e y a t o d o s , a m i l i t a r e s y 
a p a i s a n o s , s i n q u e h a y a u n a b u l a ea-
, p o c i a l p a r a l o s c a t a l a n i s t a s d e l a E s -
j q u e r r á . 
i E l g e n e r a l R o d r í g u e z d e l B a r r i o y lo s 
; d e m á s q u e e n v i s i t a de i n s p e c c i ó n h a n 
l l e g a d o e s to s d í a s a B a r c e l o n a h a b r á n 
p o d i d o a p r e c i a r c u á n p r o f u n d o es el d i s -
g u s t o q u e r e i n a e n l a o f i c i a l i d a d y c u á n 
| n e c e s a r i o es h a c e r q u e d e s a p a r e z c a n los 
m o t i v o s q u e o r i g i n a n e s t e d i s g u s t o . P o r -
q u e es l o c i e r t o q u e d i s c u r s o s c o m o l o a 
q u e h a l a n z a d o R o d r í g u e z d e l B a r r i o , 
en t é r m i n o s d e e x a l t a c i ó n a l a p a t r i a 
e s p a ñ o l a , s o n a l g o i n u s i t a d o , a l g o q u e 
n o se a c o s t u m b r a y a e n B a r c e l o n a , d o n -
de e l p a t r i o t i s m o e s p a ñ o l e s t á y a a d o r -
m i l a d o , y d e b i e r a p r e o c u p a r n o s s e r i a -
m e n t e a t o d o s . — A N G U L O . 
E l g e n e r a l R . d e l B a r r i o 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
E u g e n i o d ' O R S 
Desmienten el contrabando 
de pistolas para Bilbao 
E l g o b e r n a d o r d i c e q u e h u b o u n a 
f a l s a d e n u n c i a 
B I L B A O , 2 7 . — E l g o b e r n a d o r , a l re -
f e r i r s e e n s u c o n v e r s a c i ó n c o n l o s pe-
riodistas, a l c o n t r a b a n d o de a r m a s en-
t r e E i b a r y B i l b a o , m a n i f e s t ó que se 
t r a t a d e u n a c o n f u s i ó n . T o d o el lo se 
b a s a b a e n u n a d e n u n c i a r e c i b i d a p o r el 
t e n i e n t e de l a G u a r d i a c i v i l , j e f e de la 
l í n e a de a q u e l l a d e m a r c a c i ó n , d e n u n c i a 
que l u e g o n o r e s u l t ó c i e r t a . 
U n a a g r e s i ó n 
B I L B A O , 2 7 . — D o s I n d i v i d u o s de f i -
l i a c i ó n r e p u b l i c a n a h a n d e n u n c i a d o a 
l a s a u t o r i d a d e s q u e , c u a n d o r e g r e s a b a n 
d e u n c e n t r o d e e s t a p o b l a c i ó n , s i t o er. 
e l b a r r i o d e L a r r a s q u i t u , d e s d e l a os-
c u r i d a d f u e r o n a g r e d i d o s a t i r o s , o y e n -
d o l o s d e n u n c i a n t e s t r o s d i s p a r o s . U n e 
d e a q u é l l o s , l l a m a d o V i c e n t e L a n c h í a , 
r e s u l t ó c o n u n a h e r i d a , de p r o n ó s t i c c 
m e n o s g r a v e , en e l m u s l o . Se i g n o r a 
q u i e n e s s o n l oa a g r e s o r e s . 
Candidatura de derechas 
por Madrid, provincia 
D o n J a v i e r M a r t í n A r t a j o 
S e c r e t a r i o d e l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a 
M a t r i t e n s e 
D o n R a f a e l E s p a r z a G a r c í a 
A s e s o r j u r í d i c o de l S e o r e t a r i a d o A f f r a r i o -
A c c i ó n P o p u l a r 
D o n L u i s F e r n á n d e z H e r e d i a 
S f i c r e t a r i o A s e s o r de I» U n i ó n 
de R f t m o l a e h e r o s 
D o n J o s é M a r í a H u e s o 
S e c r e t a r i o do l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
A g r í c o l a de M a d r i d 
D o n R o m u a l d o d e T o l e d o 
A g r i c u l t o r 
D o n A l f r e d o S e r r a n o J o v c r 
E i d i p u t a d o a C o r t e s p o r M a d r i d 
4 -4 
e n l o s c u a r t e l e s 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l g e n e r a l R o d r í -
g u e z de! B a r r i o , q u e e l s á b a d o p o r l a 
n o c h e l l e g ó a B a r c e l o n a , e n v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n c o n e l g e n e r a l B a t e t , e s t u v o 
e n l o s c u a r t e l e s q u e o c u p a n l o s r e g i -
m i e n t o s de C a b a l l e r í a n ú m e r o s 9 y 10 , 
de S a n t i a g o y N u m a n c i a - , r e s p e c t i v a -
m e n t e . R e c o r r i ó t o d o el c u a r t e l y f e l i -
c i t ó a l a o f i c i a l i d a d p o r e l b u e n e s t a d o 
y f u n c i o n a m i e n t o de t o d o s los s e r v i -
c i o s . D e s p u é s r e u n i ó a l a s c lases de I co-
p a s y l as a r e n g ó , e x c i t á n d o l a s a q u e 
t e n g a n e s p í r i t u m i l i t a r . D e s p u é s de é s t o 
r e u n i ó y h a b l ó a lo s s a r g e n t o s y s u b o f i -
c i a l e s , y a l o s i n d i v i d u o s d e l C u e r p o A u -
x i l i a r d e l E j é r c i t o , l e s d i j o q u e d e b í a n 
t e n e r e s p í r i t u m i l i t . ' j r a l i g u a l q u e los 
o f i c i a l e s , y l es h a b l ó e n t é r m i n o s de u n 
g r a n a m o r a l a P a t r i a e s p a ñ o l a . A los 
a u x i l i a r e s \er- d i j o q u e n o p r e v a l e c e r í a n 
la l e y y R e g l a m e n t o q u e lo s r e g u l a , po r ' 
e o n s i t i t u i r é s t o s u n a s e r i e de c o n t r a s e n -
t i d o s q u e l o s h a c e i n t o l e r a b l e s . Le.s ase-
g u r ó q u e , t a n t o d i c h a l e y c o m o e l R e -
g l a m e n t o , s e r á n m o l l i f i c a d o s . L e s a l e n t ó 
m u c h o , y l e s d i j o q u e c o n d i s c i p l i n a h a n 
de c o n s e g u i r t o d o l o q u e p r e c i s a n . 
E n l a s a l a de R a n d e r a s el g e n e r a l . R o -
d r í g u e z de i B a r r i o h a b l ó a l a o f i c i a l i d a d , 
y l a e x c i t ó a l c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r 
K l g e n e r a l se l a m e n t ó de q u e e n E s p a -
ñn n o h a y a v e r d a d e r o e s p í r i t u m i l i t a r ; 
les e x h o r t ó a q u e a m e n e l c a m p o , h a g a n 
d e l E j é r c i t o u n a e n t i d a d f e h a c i e n t e y 
c u l t i v e n l o s d e p o r t e s . L e s h a b l ó e n t o -
n o s de g r a n e n t u s i a s m o p o r l a P a t r i a 
e s p a ñ o l a . L a s p a l a b r a s d e l g e n e r a l R o -
d r í g u e z d e l B a r r i o c a u s a r o n m u y b u e n 
e f e c t o e n t r e l a o f i c i a l i d a d . 
E s t a n o c h e el g e n e r a l R o d r í g u e z d e l 
B a r r i o h a e m p r e n d i d o s u r e g r e s o a M a -
d r i d . A n t e s d e s u p a r t i d a c e l e b r ó v a -
r i a s e n t r e v i s t a s c o n d i f e r e n t e s e l e m e n -
tos m i l i t a r e s y c o n l o s c a p i t a n e s de C a -
b a l l e r í a en p a r t i c u l a r , q u i e n e s l e e x p u -
s i e r o n a l g u n a s q u e j a s a c e r c a de l a s i -
t u a c i ó n en q u e se e n c u e n t r a n e n B a r -
c e l o n a . A l m i s m o t i e m p o , y s i e m p r e 
d e n t r o de l a m a y o r c o r r e c c i ó n , l e e x -
p u s i e r o n l a m a n e r a d e p e n s a r d e l a o f i -
c i a l i d a d de C a t a l u ñ a , d i c i e n d o q u e n u n c a 
h a n q u e r i d o s a l i r s e de l a d i s c i p l i n a . 
I n s i s t i e r o n e n q u e l a o f i c i a l i d a d de C a -
t a l u ñ a desea , m . i s q u e n a d a , q u e n o se l a 
p o n g a e n c i r c u n s t a n c i a s de i n f e r i o r i d a d 
c o n l a d e l r e s t o d e K s p a ñ a , y q u e a i e s t a 
o f i c i a l i d a d d e l r e s t o do E s p a ñ a t i e n e u n 
d e b e r y u n a m i s i ó n q u e c u m p l i r , e n C a -
t a l u ñ a o c u r r a l o m i s m o , y n o se l es o r -
d e n e d e m a n e r a d i s t i n t a . Pll g e n e r a l les 
e s c u c h ó a t e n t a m e n í e e i n s i s t i ó e n que 
es m e n e s t e r se m a n t e n g a el e s p í r i t u p a -
t r i ó t i c o a t o d o t r a n c e . L o s o f i c i a l e s le 
h i c i e r o n v e r q u e e n C a t a l u ñ a e^ m u y d i -
f í c i l o í r p a l a b r a s d e p a i t r i o t i s m o e s p a ñ o l . 
D e n u e v o e l g e n e r a l les i n s i s t i ó e n q u e 
n o se s a l g a n de l a d i s c i p l i n a y t e n g a n 
p l e n a c o n f i a n z a en q u e t a n t o el G o b i e r n o 
c o m o l o s j e f e s t i e n e n m u c h o e m p e ñ o e n 
q u e se c u m p l a l a l e y . T a m b i é n c o n f e r e n -
c i ó e l g e n e r a l R o d r í g u e z d e l B a r r i o c o n 
e l g e n e r a l de A r t i l l e r í a . E n l a e s t a c i ó n e l 
g e n e r a l R o d r í g u e z d e l B a r r i o f u é d e s p e -
d i d o p o r n u m e r o s o s e l emen to . ^ m i l i t a -
r e s de p a i s a n o . 
E l g e n e r a l C a b a n e l l í i s 
E l g e n e r a l C a b a n e l l a s l l e g ó e s t a t a r -
de, a l a s s e i s , e n a u t o m ó v i l . L e a c o m -
p a ñ a e l c o r o n e l d e I n s p e c c i ó n , G a r c í a 
P u c h o l y s u a y u d a n t e . L l e g ó c o n a l g ú n 
r e t r a s o a B a r c e l o n a , p o r q u e sfe d e t u v o a 
a ] m o r z a r e n M o n t s e r r a t . C a b a n e l l a s h a -
b l ó c o n el g e n e r a l B a t e t y c o n e l g e n e r a l 
de A r t i l l e r í a . M a ñ a n a se p r o p o n e r e v i s -
t a r l o s r e g i m i e n t o s d e I n f a n t e r í a n ú m e -
r o s 4 y 1 0 y el p r i m e r o d e A r t i l l e r í a . 
U n a v e z h a y a t e r m i n a d o s u v i s i t a d e 
i n s p e c c i ó n en B a r c e l o n a , c o n t i n u a r á p a -
r a o t r a s p l a z a s d e C a t a l u ñ a . 
T r e s b o m b a s 
c e r a e n u n a l m a c é n de l a c a l l e de T a -
m a r í n . N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , 
p e r o l o s d a ñ o s s o n de a l g u n a c o n s i d e -
r a c i ó n . 
» • « 
B A R C E L O N A , 2 7 . — L a P o l i c í a h a d e -
t e n i d o a u n i n d i v i d u o l l a m a d o J u a n S e -
r r e n a , de o f i c i o c h ó f e r , q u e c o n d u c í a e l . 
a u t o m ó v i l d e l q u e se v a l í a n l o s e x t r e -
m i s i us p a r a i r c o l o c a n d o l a s b o m b a s . 
O t r a e x p l o s i ó n 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E s t a n o c h e , a l a « 
d i e z , h i z o e x p l o s i ó n U n a b o m b a e n l a 
c a l l é d e C o n s e j o de C i e n t o , e s q u i n a a 
M e r i d i a n o y j u n t o a l a l í n e a d e l f e r r o -
c a r r i l . E l a r t e f a c t o , de g r a n d e s d i m e n -
s i o n e s a j u z g a r p o r l a g r a n d e t o n a c i ó n 
r jue p r o d u j o , c a u s ó m u c h a a l a r m a e n 
l a b a r r i a d a . N o o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s y l o s d e s p e r f e c t o s s o n d e p o -
ca i m p o r t a n c i a . 
H a l l a z g o d e e x p l o s i v o s 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E s t a t a r d e c u a n -
do en M o n t j u i c h j u g a b a n u n o s m u c h a -
chos , e n c o n t r a r o n u n a b o m b a a b a n d o -
n a d a , q u e t e n í a s u c o r r e s p o n d i e n t e m e -
c h a . D e l h e c h o d i e r o n c u e n t a a u n a p a -
r e j a d e l a G u a r d i a c i v i l , q u e se h i z o c a r -
g o d e l a r t e f a c t o h a s t a l a l l e g a d a d e l c a -
r r o b l i n d a d o . 
T a m b i é n e n H o s p i t a l e t , j u n t o a l t o -
r r e n t e G u r n a l , f u é e n c o n t r a d a o t r a b o m -
ba de 20 k i l o s d e peso , c a r g a d a de m e -
t r a l l a y c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e m e c h a . 
D e e l l a s e h i z o c a r g o l a G u a r d i a c i v i l . 
L a h u e l g a d e t r a n v í a s 
c o n t i n ú a 
B A R C E L O N A , 2 7 . — L a h u e l g a de l o s 
t r a n v í a s c o n t i n ú a en l a m i s m a f o r m a q u e 
e n d í a s a n t e r i o r e s . 
A c e r c a de e s t e a s u n t o , h a m a n i f e s -
t a d o e l g o b e r n a d o r c i v i l q u e h a b í a d e -
c l a r a d o l a h u e l g a i l e g a l , y q u e , a p e s a r 
d e l r e q u e r i m i e n t o q u e se h a b í a h e c h o a 
los o b r e r o s p a r a q u e t o d o s se r e i n t e g r a -
r a n a l t r a b a j o , n o se h a p r e s e n t a d o n i 
u n o s o l o . P o r e l c o n t r a r i o , h a n c o n t e s -
t a d o a l r e q u e r i m i e n t o c o n c o l o c a c i ó n d e 
b o m b a s y o t r o s a c t o s c e n s u r a b l e s p a r a 
d a r l a s e n s a c i ó n de q u e t i e n e n f u e r z a 
y u n a fe r e v o l u c i o n a r i a . 
— C o n t e s t a r é c o m o se m e r e c e n — a ñ a -
d i ó — a e s t a a c t i t u d de l o s o b r e r o s , y s i 
no v u e l v e n a l a l e g a l i d a d , r e i n t e g r á n d o -
se a l t r a b a j o y p r e s e n t a n s u s c o n d i c i o -
nes c o m o e x i g e l a l e y , n o se h a r á n n u e -
v a s g e s t i o n e s p a r a l l e g a r a u n a s o l u c i ó n , 
y loa t r a n v í a s c o n t i n u a r á n s a l i e n d o c o n 
el p e r s o n a l q u e h a y a p u n t a d o , a j e n o a 
l a C o m p a ñ í a ; b i e n e n t e n d i d o q u e n i n g u -
no de e l l o s v o l v e r á a i n g r e s a r e n l a E m -
p r e s a . H o y n o f u n c i o n ó el ' f u n i c u l a r d e l 
( C o n t i n ú a a i f i n a l d e l a p r i m e r a c o l u m -
n a d e l a c u a r t a p l a n a ) 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E s t a m a d r u g a d a 
h i c i e r o n e n B a r c e l o n a e x p l o s i ó n t r e s 
b o m b a s , u n a de e l l a s o n l a p u e r t a úk-
l a c o c h e r a de t r a n v í a s , s i t a en l a R o n -
da de S a n P a b l o ; o t r a en u n a f á b r i c a de 
c u r t i d o s d e l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o , 
c u y o s o b r e r o s e s t á n e n h u e l g a , y l a t e r -
P a r a c u e n c t e r a l o s g a s t o s 
e l e c t o r a l e s d e l a s e g u n d a 
v u e l t a q u e se c e l e b r a r á e l 
d o m i n g o 3 d e d i c i e m b r e , se 
r e c i b e n d e n u e v o d o n a t i v o s 
e n l a s o f i c i n a s d e l a e n t i d a d 
Alfonso XI, núm. 4 
L a s p e r s o n a s q u e l o d e s e e n , 
p u e d e n i n g r e s a r t a m b i é n sus 
d o n a t i v o s e n l a c u e n t a a b i e r -
t a e n l a C a j a C e n t r a l d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a , o e n c u a l -
q u i e r a d e s u s S u c u r s a l e s d e 
p r o v i n c i a s , a n o m b r e d e d o n 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s , p r e -
s i d e n l e d e l a C . E . D . A . y 
d e A c c i ó n P o p u l a r . 
M a r t e s 28 de n o v i e m b r e de 1 9 3 3 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.489 
Las Cortes se abrirán con la misma solemnidad que en julio 
No habrá ceremonial de protocolo ni mensaje presidencial. La Cámara 
se constituirá con la mitad más uno de los diputados proclamados. E l Go-
bierno dará cuenta de su gestión en la primera sesión. Se habla del señor 
Martínez Barrio para la presidencia de las Cortes. Ayer se entrevistó con 
el jefe del Gobierno el señor Martín ez de Velasco. Este le dió cuenta de 
su propósito de reunir a los diputados agrarios el próximo viernes 
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S o b r e de u n a t a b l e t a , 0,25; de dos, 0,40. 
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A y e r t a r d e e l j e f e d e l G o b i e r n o d e s p a -
c h ó c o n e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
a c u y a firma s o m e t i ó , e n t r e o t r o s d e c r e -
t o s , e l de l a r e i n t e g r a c i ó n d e l s e ñ o r B o -
t e l l a A s e n s i a l m i n i s t e r i o de J u s t i c i a p o r 
e n c o n t r a r s e y a r e s t a b l e c i d o d e l a c c i d e n -
t e de a u t o m ó v i l q u e s u f r i ó h a c e u n o s 
d í a s . 
L a c o n f e r e n c i a s o s t e n i d a p o r e l j e f e 
d e l G o b i e r n o c o n e l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a d u r ó desde l a s s i e t e y m e d i a h a s -
t a l a s n u e v e , h o r a e n q u e se r e i n t e g r ó a 
l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o , e n l a q u e r e -
c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s . 
L a e n t r e v i s t a c o t n e l s e ñ o r 
M a r t í n e z d e V e l a s c o 
E s t o s l e p r e g u n t a r o n s i h a b í a r e c i b i d o 
l a v i s i t a d e l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s -
co, a l o q u e e l j e f e d e l G o b i e r n o r e s p o n -
d i ó : 
— E n e f e c t o , e l s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
l a s c o e s t u v o e s t a m a ñ a n a a v e r m e p a r a 
d a r m e c u e n t a de l a v i s i t a q u e h a b í a h e -
c h o e l s á b a d o a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , l o s t é r m i n o s de l a c u a l y a l o s c o -
n o c í a y o , p o r q u e e l m i s n í o P r e s i d e n t e m e 
l o s c o m u n i c ó . H a s i d o u n r a s g o de c o r -
t e s í a p o r p a r t e d e l s e ñ o r M a r t í n e z de 
V e l a s c o , q u e , h a b i e n d o h a b l a d o c o n e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p i i b l i c a , n o h a q u e -
r i d o d e j a r de p o n e r l o e n c o n o c i m i e n t o d e l 
j e f e d e l G o b i e r n o , c o s a que y o l e á g r a -
d e z c o . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i p o d í a d ? i 
u n a r e f e r e n c i a d e e s t a e n t r e v i s t a , y e] 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o c o n t e s t ó : 
— N o t e n g o n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e . E l 
s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o , d e s p u é s de 
c o m u n i c a r m e s u v i s i t a a-1 P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , m e h a d a d o c u e n t a d d 
p r o p ó s i t o q u e t i e n e d e r e i m i r a s u s a m i . 
g o s p o l í t i c o s e l p r ó x i m o v i e r n e s e n e l 
C o n g r e s o . N o l o h a c e a n t e s p o r q u e a 
m e d i d a q u e v a n l l e g a n d o l a s a c t a s a l 
C o n g r e s o los d i p u t a d o s p r o c l a m a d o s v a n 
d a n d o s u filiación, y e s p e r a a q u e e s t é n 
t o d o s . 
— ¿ Y d e l p o r v e n i r n o h a b l a r o n u s t e -
d e s ? 
— Y o — r e p l i c ó — n o e s t o y e n e l i n t e r i o r 
de l a s p e r s o n a s , y , p o r t a n t o , n o s é l o 
q u e e l s e ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o p i e n s a 
d e c i r a s u s a m i g o s p o l í t i c o s . S i n e m b a r -
g o , m e l o figuro, a u n q u e u n a e l e m e n t a ] 
d i s c r e c i ó n m e o b l i g a a g u a r d a r s i l e n c i o , 
p u e s es e l p r o p i o i n t e r e s a d o q u i e n d e b e 
h a b l a r d e e s t o . 
A l o b s e r v a r u n p e r i o d i s t a q u e e l s e ñ o r 
R o y o V i l l a n o v a h a m a n i f e s t a d o q u e l o s 
a g r a r i o s p i e n s a n c o l a b o r a r p e r s o n a l m e n -
t e e n e l G o b i e r n o q u e s u c e d a a l a c t u a l , 
d i j o : 
— Y o n o p u e d o m á s q u e s e n t a r u n a 
p r e m i s a . T o d o s a q u e l l o s q u e s e d e c l a -
r e n i n e q u í v o c a m e n t e d e n t r o de l a l e g a -
l i d a d r e p u b l i c a n a , p u e d e n m u y b i e n c o -
l a b o r a r e n e l G o b i e r n o . N o v e o i n c o n -
v e n i e n t e a l g u n o e n e l l o . E n c a m b i o , s í 
l o h a y p a r a a q u é l l o s que , i n e q u í v o c a -
m e n t e , se e n c u e n t r a n f u e r a de l a l e g a -
l i d a d r e p u b l i c a n a y t a m b i é n p a r a l o s 
q u e d e u n a m a n e r a e q u í v o c a se c o l o -
c a n a l m a r g e n . 
P r e g u n t a d o s i e l s e ñ o r M a r t í n e z de 
V e l a s c o h a b í a i d o a v e r a l s e ñ o r L e -
r r o u x , c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e . 
« — ¿ P u e d e u s t e d d e c i r n o s s i e l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a t e n d r á n u e v a s 
e n t r e v i s t a s c o n o t r a s p e r s o n a l i d a d e s ? 
— Y o c r e o q u e n o . E n r - u a n t o a l se-
ñ o r M a r t i n e s de V e l a s c o , t e n g a n u s t e -
des e n c u e n t a , q u e e s í n t i m o a m i g o d e l 
P r e s i d e n t e . J u n t o s e s t u d i a r o n y j u n t o s 
h i c i e r o n l a m i s m a o p o s i c i ó n a l C u e r p o 
de L e t r a d o s d e l C o n s e j o de E s t a d o . D e s -
de e n t o n c e s h a n c o n s e r v a d o u n a g r a n 
a m i s t a d , p o r h a b e r c o n v i v i d o m u c h o s 
a ñ o s e n a q u e l l a c a s a . P o r l o t a n t o , n o 
es de e x t r a ñ a r q u e se v e a n c o n f r e -
c u e n c i a . N o o c u r r i r á l o m i s m o c o n m u -
c h o s d e l o s d i p u t a d o s p r o c l a m a d o s . 
R u m o r e s y a c t a s 
D e s p u é s p r e g u n t ó a s u v e z ed p r e s i -
d e n t e q u é se d e c í a p o r a h í , y a l c o n -
t e s t a r l e q u e c i r c u l a b a n m u c h o s r u m o -
r e s , h i z o l a s i g u i e n t e a d v e r t e n c i a : 
— ¿ T o d a v í a r u m o r e s ? 
— H o y — d i j o u n p e r i o d i s t a — s e h a c o -
m e n t a d o l a s a l i d a de t r e s g e n e r a l e s i n s -
T R A J E S S E S E Ñ A 
desde 75 pese tas , h e c h o s a m e d i d a ; v e a n 
en sus e s c a p a r a t e s c lase y c o n f e c c i ó n . 
C r u z , 30. E s p o z y M i n a , 1 1 . F i l i a l , C r u z 23 
p e c t o r e s d e l E j é r c i t o p a r a v a r i a s p r o -
v i n c i a s c o n ó r d e n e s d e l G o b i e r n o . 
— E s o n o t i e n e n a d a de p a r t i c u l a r . 
L o s i n s p e c t o r e s s a l e n a c u m p l i r s u m i -
s i ó n , p e r o s i n m á s t r a n s c e n d e n c i a . P u e -
d e n u s t e d e s d e s m e n t i r t o d o s l o s r u m o -
r e s y , d e s d e l u e g o , a s e g u r e n q u e l a s 
e l e c c i o n e s d e l d í a 3 se c e l e b r a r á n c o n 
l a m i s m a t r a n q u i l i d a d c o n q u e se ce-
l e b r a r o n l a s d e l d í a 1 9 . 
H e r e c i b i d o — a g r e g ó — n o t i c i a s de q u e 
e n M á l a g a h a b r á s e g u n d a v u e l t a , t a n -
t o e n l a c a p i t a l c o m o e n l a p r o v i n c i a , y 
t a m b i é n e n C ó r d o b a . 
— ¿ Y e n C o r u ñ a ? — p r e g u n t ó u n pe -
r i o d i s t a . 
— A l l í s e b a t e e l " r e c o r d " d e l e s c r u -
t i n i o , q u e t o d a v í a n o h a t e r m i n a d o . E s -
t a m a ñ a n a m e c o m u n i c ó e l g o b e r n a d o r 
q u e s ó l o s e h a b í a n e s c r u t a d o h a s t a a h o -
r a c i n c o p a r t i d o s j u d i c i a l e s y s o n 14 . 
D e m o d o q u e u s t e d e s c a l c u l a r á n . Y o l e 
h e t r a n s m i t i d o ó r d e n e s p a r a q u e se v e -
r i f i q u e c u a n t o a n t e s , p u e s , a u n q u e p r e -
s u m e q u e n o h a b r á s e g u n d a v u e l t a , p a -
r a c u m p l i r l a l e y es p r e c i s o q u e t e r m i -
n e e l e s c r u t i n i o e n t i e m p o l e g a l . P o r 
c i e r t o q u e t a m b i é n m e h a d i c h o e l g o -
b e r n a d o r q u e l a o p e r a c i ó n d e l e s c r u t i n i o 
se h a c o n v e r t i d o e n u n e s p e c t á c u l o , p u e s , 
t a n t o l o s o b r e r o s a l t e r m i n a r s u f a e n a 
c o m o l o s e m p l e a d o s c u a n d o s a l e n de s u 
t r a b a j o , a c u d e n t o d o s a l a A u d i e n c i a p a -
r a p r e s e n c i a r l o . N o l o c o m p r e n d o . S i e n -
do c o m o es l a o p e r a c i ó n d e l e s c r u t i n i o 
u n a c o s a t a n m o n ó t o n a — a g r e g ó s o n -
r i e n d o — , es de s u p o n e r q u e e n e s t a f o r -
m a se h a r á c o n i l u s t r a c i o n e s m u s i c a -
l e s . C o m o y o h e p e d i d o e x p l i c a c i o n e s a l 
g o b e r n a d o r d e l o q u e h a c e a q u e l l a J u n -
t a d e l C e n s o , m e h a c o n t e s t a d o q u e se 
y a a r e u n i r e n s e s i ó n p e r m a n e n t e p a r a 
d a r c i m a a s u s t r a b a j o s . 
— E s d e s u p o n e r — d i j o u n p e r i o d i s -
t a — q u e l a s a c t a s d e C o r u ñ a , a j u z g a r 
p o r es te r e t r a s o , v a n a s e r l a s m á s d i s -
c u t i d a s . 
— N o s e r í a e x t r a ñ o , n i l a p r i m e r a v e z . 
L o m i s m o s u c e d i ó e n e l a ñ o 3 1 . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e 
l a " r a d i o " 
U n p e r i o d i s t a l e h a b l ó d e l i n c i d e n t e 
o c u r r i d o e n e l b a n q u e t e a l s e ñ o r R o y o 
V i l l a n o v a c o n l a d e t e n c i ó n de l o s s e ñ o -
r e s G a r c í a S a n c h i z y R i p o l l é s . E l j e f e 
d e l G o b i e r n o h i z o l o s s i g u i e n t e s c o m e n -
t a r i o s : 
— H a s i d o u n i n c i d e n t e d e s a g r a d a b l e . 
Y o n o t u v e n o t i c i a d e e l l o h a s t a q u e se 
p r o d u j o , y c u a n d o y a e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n h a b í a a d o p t a d o l a s m e d i -
d a s q u e c o n o c e n , p u e s m e l o c o m u n i c ó a l 
i n s t a n t e . E s u n i n c i d e n t e d e s a g r a d a b l e , 
p o r l a p e r s o n a l i d a d d e l s e ñ o r G a r g í a 
S a n c h i z , q u e se h a g a n a d o j u s t a m e n t e 
u n a r e p u t a c i ó n e n e l p a í s . A d e m á s , e l l o 
h a c e p e n s a r e n l a n e c e s i d a d d e r e g l a -
m e n t a r l a s e m i s i o n e s p o r " r a d i o " , y p r u e -
b a q u e e l G o b i e r n o n o e s t a b a e q u i v o c a -
d o c u a n d o a s í l o o r d e n ó d u r a n t e l a p r o -
p a g a n d a e l e c t o r a l , p r e c i s a m e n t e p a r a 
e v i t a r e s t o q u e h a o c u r r i d o h o y . L a " r a -
d i o " d e b e r e a l i z a r u n a m i s i ó n c u l t u r a l 
y de d i f u s i ó n p o l í t i c a , p e r o n o se p u e d e 
d e s ( » n d e r a e s t o s e x t r e m o s . S i e l a c t o de 
h o y se h u b i e r a c e l e b r a d o e n u n t e a t r o , 
n o h a b r í a o c u r r i d o e s t o , p o r q u e h a b r í a 
h a b i d o a l l í u n d e l e g a d o d e l a a u t o r i d a d . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m e h a 
d i c h o q u e e n e l m i s m o m o m e n t o e n q u e 
se r a d i a b a e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r G a r c í a 
S a n c h i z e m p e z a r o n a l l e g a r l e p r o t e s t a s 
d e t o d a E s p a ñ a . E s p r e c i s o q u e l a " r a -
d i o " e s t é r e g l a m e n t a d a , n o s ó l o p a r a 
e s t e G o b i e r n o , s i n o p a r a t o d o s l o s q u e 
n o s s u c e d a n , p u e s l o c o n t r a r i o l l e v a r í a 
a u n a d e g r a d a c i ó n q u e n o es p o s i b l e t o -
l e r a r . 
A g r e g ó q u e n o b a s t a c o n e l i n t e r v e n -
t o r q u e e l G o b i e r n o t i e n e e n l a e m i s o r a , 
p o r q u e é s t e s ó l o p u e d e l i m i t a r s e a m e t e r 
l a c l a v i j a . 
L a a p e r t u r a d e l a s C o r t e s 
n e n a s i g n a d o u n t r a b a j o c o n t i n u o . N o 
a s í e l d i p u t a d o , q u e p u e d e o p t a r p o r n o 
i r , y y o s e g u r a m e n t e a p r o v e c h a r é e s t a 
o p c i ó n c o n m u c h a f r e c u e n c i a . 
— P u e s es p o s i b l e — s e l e d i j o — q u e sea 
u s t e d q u i z á e l ú n i c o q u e n o p u e d a i r s e , 
a l u d i e n d o a l a i d e a y a m u y e x t e n d i d a 
de q u e e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s e r á 
n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a . 
E l a l u d i d o se s o n r i ó , y e s q u i v a n d o l a 
r e s p u e s t a , se l i m i t ó a d e c i r : 
— Y a s a b e n u s t e d e s c u á l es m i l e m a 
e n e l G o b i e r n o : n i u n m i n u t o m e n o s de 
l o q u e se d e b a , n i u n m i n u t o m á s d e l o 
q u e se p u e d a . 
E l T r i b u n a l p o r l o d e J a c a se 
P E S P A C H O CORRECTO « A C E T A S . 
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PERICO CHICOTE 
h a p u e s t o a l a v e n t a l a s e g u n d a e d i c i ó n 
de s u n u e v o l i b r o 
MIS 500 COCKTAIL^ 
P r ó l o g o de d o n J a c i n t o B e n a v e n t e . 
D E V E N T A E N L A S L I B R E R I A S 
M E R M E L A D A S ' 
A L F R E I I H I L L 
MADRID - TOLEDO 
M a g n í f i c o s e r v i c i o , s a l i d a 9 m a ñ a n a , r e 
g r e s o 5 t a r d e , b i l l e t e s i d a y v u e l t a . B a r 
C A S C O R R O , G l o r i e t a de M o c h a , 
fl'lüil IIHi 31 !ll!l|!!!ll9l!!!i9¡Una!|ÍI||!lii;i:¡llip!)l«¡liiipilPi 
¿ T U V O U S T E D G R I P P E E L 
P A S A D O I N V I E R N O ? 
B U S O T (Alicante) 
le e s p e r a c o n s u e s p l é n d i d o c l i m a y so l , 
p a r a p r e s e r v a r l e de u n a r e c a í d a . G r a n -
des p i n a r e s . H e r m o s o H O T E L . C h a l e t s 
a m u e b l a d o s . F o l l e t o s : 
P a t r o n a t o N a c i o n a l de T u r i s m o 
« I I I W i l l l l l l l l l B i l B I I I I W l l l W I I I H I I I i n 
U R G E N T E 
"PESIWIAS CORUiESAS, S. A." 
A t o d o s los a c c i o n i s t a s y a c r e e d o r e s de 
e s t a S o c i e d a d i n t e r e s a d o s e n e l c o b r o de 
sus c r é d i t o s , d i r í j a n s e l o a n t e s p o s i b l e a l 
a c c i o n i s t a de d i c h a S o c i e d a d d o n L u i s 
P r a g i o B a b i o . 
C a l l e C o n d e D u q u e , 13. — M A D R I D . 
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d e s e n t i e n d e d e l a s u n t o 
A y e r t a r d e , a l a s c i n c o y m e d i a , se 
r e u n i e r o n e n e l P a l a c i o d e l S e n a d o d o -
ce de lo s v e i n t i ú n m i e m b r o s q u e c o m -
p o n e n el T r i b u n a l d e s i g n a d o p o r 1 a s 
C o r t e s d i s u e l t a s p a r a e x i g i r r e s p o n s a -
b i l i d a d e s p o r l o de J a c a . P r e s i d i ó l a 
r e u n i ó n el s e ñ o r P u i g de A s p r e r y ac -
t u ó c o m o s e c r e t a r i o e l s e ñ o r A l v a r . D u -
r a n t e l a m i s m a f u é l e í d a y d i s c u t i d a 
u n a p r o p o s i c i ó n q u e p r e s e n t ó e l s e ñ o r 
C a s a n u e v a y q u e f u é a p r o b a d a p o r u n a -
n i m i d a d . S u t e x t o es c o m o s i g u e : 
" L o s m i e m b r o s e d e l T r i b u n a l r e u n i -
dos e n t i e n d e n q u e h a b i e n d o t e r m i n a d o 
s u m i s i ó n c o m o d i p u t a d o s de l a s C o r -
t e s C o n s t i t u y e n t e s , n o d e b e n s e g u i r ac-
t u a n d o en l a p r e s e n t e c a u s a y a c u e r -
d a n d i r i g i r c o m u n i c a c i ó n e x p r e s i v a en 
es te s e n t i d o a l a s n u e v a s C o r t e s , t a n 
p r o n t o se c o n s t i t u y a n . " 
E n G o b e r n a c i ó n 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l r e -
c i b i r a y e r a l o s p e r i o d i s t a s , s e l i m i t ó a 
d e c i r l e s c o n c r e t a m e n t e : " P a z , s e ñ o r e s , 
n a d a m á s q u e p a z . A p e s a r de s e r h o y 
l u n e s , d í a e n q u e de o r d i n a r i o s u e l e h a -
b e r a l g o r e l a c i o n a d o c o n e l o r d e n p ú b l i -
co , h o y n o p u e d o d e c i r l e s a u s t e d e s m á s 
q u e l a p a z e n E s p a ñ a es a b s o l u t a " . 
L o s a g r a r i o s 
RR.IAdiriLJLXKkR 
T i b i d a b o p o r h a b e r d e s a p a r e c i d o u n a 
p i e z a d e l m o t o r , pex'o c o n f í o e n q u e e l 
s e r v i c i o s e r e a n u d a r á e n s e g u i d a . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e , s e g ú n sus n o t i -
c i a s , m á s d e l n o v e n t a p o r c i e n t o d e 
t r a n v i a r i o s desea v o l v e r a l t r a b a j o . 
P r e c a u c i o n e s 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E s t a n o c h e s e 
h a n v u e l t o a a d o p t a r g r a n d e s p r e c a u -
c i o n e s . S e t e m í a q u e l o s e l e m e n t o s d e 
l a F . A . I . p r o d u j e r a n n u m e r o s o s i n c i -
d e n t e s . P a r e c e , s i n e m b a r g o , q u e h a y 
a l g u n a s d i f e r e n c i a s e n t r e e l l o s . 
E l t r a s p a s o d e l a C . C i v i l 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E s t a n o c h e s a -
l e n p a r a M a d r i d el c o n s e j e r o d e G o b e r -
n a c i ó n , e l de J u s t i c i a , e l g e n e r a l M a r -
zo y e l r e p r e s e n t a n t e d e l g o b e r n a d o r , 
s e ñ o r E s p a ñ a , p a r a a s i s t i r a l a r e u n i ó n 
de l a J u n t a d e S e g u r i d a d d e C a t a l u ñ a , 
q u e v a a t r a t a r d e l t r a s p a s o de l a G u a r -
d i a c i v i l . 
R e o r e s a P i S u ñ e r 
B A R C E L O N A . 2 7 . — E l m i n i s t r o d e 
T r a b a j o , s e ñ o r P i S u ñ e r , r e g r e s ó a n o -
c h e a M a d r i d . D u r a n t e su e s t a n c i a e n 
B a r c e l o n a c e l e b r ó v a r i a s e n t r e v i s t a s y 
c o n f e r e n c i a s , e s p e c i a l m e n t e c o n e l s e -
ñ o r M a c i á . 
Se a s e g u r a q u e se h a c e n g e s t i o n e s e n 
la G e n e r a l i d a d p a r a l a f o r m a c i ó n d e u n 
G o b i e r n o c a t a l á n , t a n p r o n t o c o m o s e a 
s u s t i t u i d o en M a d r i d e l q u e p r e s i d e e l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . P a r e c e q u e d i -
c h o G o b i e r n o s e r á p r e s i d i d o p o r e l se-
ñ o r P i S u ñ e r y e s t a r á i n t e g r a d o p o r 
e l o m e u t o ? de la E s q u e r r a , p a r t i d o n a -
c i o n a l i s t a r e p u b l i c a n o d e C a t a l u ñ a . A c -
c i ó n C a t a l a n a y L l i g a . E s t e r u m o r , a u n -
q u e e s t á m u y e x t e n d i d o , n o h a p o d i d a 
« e r t o d a v í a c o n f i r m a d o 
D e s p u é s e l p r e s i d e n t e h a b l ó d e l a p r ó -
x i m a a p e r t u r a de l a s C o r t e s , y c o m o a l -
g u i e n l e p r e g u n t a r a s i h a b r í a p a r a e l l o 
a l g ú n c e r e m o n i a l p r o t o c o l a r i o , c o n t e s t ó : 
— P r o t o c o l o n o h a b r á n i n g u n o . L a s 
C o r t e s se a b r i r á n c o n l a m i s m a s o l e m -
n i d a d q u e l a s d e l m e s de j u l i o . A q u í n o 
h a y m e n s a j e d e l P r e s i d e n t e , q u e , c o m o 
u s t e d e s s a b e n , e n c i e r r a s i e m p r e u n p r o -
g r a m a d e G o b i e r n o q u e se d i s c u t e , y 
a q u í n o s e d a ese caso . N i h a y t a m p o c o 
d i s cu i - so d e l P r e s i d e n t e , p o r q u e l o q u e 
t e n í a q u e d e c i r e s t á c o n t e n i d o e n e l d e -
c r e t o de d i s o l u c i ó n de l a s C o n s t i t u y e n -
t e s . D e m o d o q u e l a s C o r t e s a b r i r á n s u s 
ses iones p r e s i d i e n d o e l d i p u t a d o q u e e n -
t r e g ó p r i m e r o s u a c t a y d e s p u é s l a M e -
s a de e d a d . S e g u i d a m e n t e se n o m b r a r á 
l a C o m i s i ó n de a c t a s , y c o n t o d a s e g u -
r i d a d u n a C o m i s i ó n d e r e g l a m e n t o . E l 
G o b i e r n o e n l a p r i m e r a s e s i ó n d a r á c u e n -
t a d e s u g e s t i ó n . Y o e s p e r o q u e e n l a 
s e m a n a s i g u i e n t e a l a p r i m e r a r e u n i ó n 
e s t é c o n s t i t u i d a l a C á m a r a , p o r q u e h a y 
m u c h a s a c t a s l i m p i a s . E l m o m e n t o de 
l a c o n s t i t u c i ó n s e r á a q u e l e n q u e se 
r e ú n a l a m i t a d m á s u n o , y a u n q u e p u e -
d a r e s u l t a r d e s l u c i d a l a v o t a c i ó n d e l 
p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , se p r o c e d e r á 
a c t o s e g u i d o a e l l a , a u n q u e s e a c o n c a -
r á c t e r i n t e r i n o . 
L a p r i m e r a l a b o r l e g i s l a t i v a 
E n los p a s i l l o s d e l C o n g r e s o e l s e ñ o r 
R o y o V i l l a n o v a se r e f i r i ó a l i n c i d e n t e 
o c u r r i d o e n e l C a s i n o de M a d r i d y h a -
b l a n d o l u e g o d e l t e m a p o l í t i c o , d i j o 
e l d i p u t a d o a g r a r i o q.:e h a b í a r e c i b i d o 
r e q u e r i m i e n t o s p o r d i s t i n t o s c o n d u c t o s 
p a r a q u e a c c e d i e s e a f o r m a r p a r t e d e 
u n G o b i e r n o e n e l q u e f i g u r a s e u n r e p r e -
s e n t a n t e de C a t a l u ñ a . Se h a n e g a d o r o -
t u n d a m e n t e a e l l o , p o r q u e eso s e r í a t a n t o 
c o m o a b j u r a r d e t o d a s u h i s t o r i a y t i -
r a r p o r t i e r r a .en u n m o m e n t o t o d a s u 
l abo r , , y , a d e m á s , p o d r í a n d e c i r l e , c o n 
r a z ó n , que se h a b í a v e n d i d o p o r u n a 
c a r t e r a . A d e m á s , s e r í a f a t a l , n o s ó l o p a -
r a e l G o b i e r n o , s i n o p a r a l a s m i s m a s 
C o r t e s , e l q u e a l g u n o de s u s a f i n e s en 
p o l í t i c a se a v i n i e r a a f o r m a r p a r t e en 
u n o G b í e r n o e n que h u b i e s e u n c a t a l a -
n i s t a . L a b a n d e r a a n t i c a t a l a n í s t a , q u e 
es m i m e j o r t i m b r e , es m í a , y n o es-
t o y d i s p u e s t o n i a a b a n d o n a r l a , n i a 
d e j á r s e l a a n a d i e p o r u n a c a r t e r a n i p o r 
n a d a . 
S o b r e l a c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l d e l o s 
a g r a r i o s e n e l G o b i e r n o q u e se f o r m e 
h u b o a y e r m u c h o s c o m e n t a r i o s e n l o s 
p a s i l l o s . E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a m a n i -
f e s t ó que , d e s d e l u e g o , a u n q u e n o e n -
t r a s e en el G o b i e r n o , é l s e r í a m i n i s t e r i a l 
y e s t a b a d i s p u e s t o a d e f e n d e r d e s d e l o s 
b a n c o s de l a C o m i s i ó n , t o d o s lo s p r o y e c -
t o s q u e e l G o b i e r n o p r e s e n t e . 
P a r a t r a t a r d e l m o m e n t o p o l í t i c o y 
c o n v o c a d o s p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z de 
V e l a s c o , se r e u n i r á n l o s d i p u t a d o s 
a g r a r i o s e l v i e r n e s e n u n a s e c c i ó n d e l 
C o n g r e s o . 
T a r j e t a s e n l o s e s o a ñ o s 
A y e r e s t u v i e r o n en e l C o n g r e s o p a r a 
c o l o c a r sus t a r j e t a s e n l o s e s c a ñ o s l o s 
s e ñ o r e s G o i c o e c h e a , S á i n z R o d r í g u e z y 
e l c o n d e de V a l l e l l a n o . E s t o s se h a n c o -
l o c a d o c o n l o s t r a d i c i o n a l i s t a s , d e b a j o 
d e l r e l o j , p r ó x i m a m e n t e en el c e n t r o 
d e l s a l ó n . 
O c h e n t a y s i e t e a c t a s 
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i O S S O C I A L I S T A S V U E L V E N A P E D I R E L P O D E R Y A M E N A . 
L O S S O C 1 A , ¿ ^ N A ¿ O N R E T I R A R S E D E L A C A M A R A 
¡ ¡ ¡ G A N E S E C I E N P E S E T A S ! ! ! 
¿ C ó m o ? T o m a n d o p a r t e e n u n c o n c u r s o o r g a n i z a d o e n t r e l o s 
c o n s u m i d o r e s e s p a ñ o l e s d e l a c r e d i t a d o 
C H A M P A G N E R I C H A R D 
( V i n o E s p u m o s o — C a r t e d ' O r ) 
L a s bases d e l c o n c u r s o s o n : 
Se c o n c e d e r á u n p r e m i o de C I E N P E S E T A S a t o d o c o m p r a d o r de d o s b o t e l l a s 
de C H A M P A G N E R I C H A R D q u e e n v í e a l 
p r o p i o t i e m p o l a s o l u c i ó n a l s i g u i e n t e p r o -
b l e m a : 
Se t r a t a de l l e n a r c a d a u n o de l o s o c h o 
r e c u a d r o s d e l a p r e s e n t e f i g u r a c o n u n a de 
l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 
2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9. de 
f o r m a q u e , s u m a d a s c o n l a c i f r a d e l c e n -
t r o , d e n u n r e s u l t a d o de 113, t a n t o v e r t i -
c a l c o m o h o r i z o n t a l m e n t e . 
S e r á n p r e m i a d a s ú n i c a m e n t e l a s s o l u c i o -
n e s c u y a c o l o c a c i ó n de c i f r a s c o r r e s p o n d a 
e x a c t a m e n t e a l a q u e g u a r d a e n d e p ó s i t o , 
b a j o s o b r e c e r r a d o y l a c r a d o , &! n o t a r i o 
d o n M a r t í n M e s t r e s , c a l l e de L a J u n q u e r a , 
n ú m e r o 5, p r i m e r o , F I G U E R A S ( G e r o n a ) , 
p a r a c u y a a p e r t u r a se s e ñ a l a e l d í a 30 de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o , de o n c e a o n c e y m e -
d i a h o r a s de s u m a ñ a n a , p u d i e n d o c o n c u -
r r i r a p r e s e n c i a r l a lo s c o n c u r s a n t e s q u e l o deseen , y q u e se h a r á p ú b l i c a p o r m e -
d i o d e l a P r e n s a c o n e l n o m b r e de l o s c o n c u r s a n t e s p r e m i a d o s . 
113 
113 
D i r i g i r l a s s o l u c i o n e s y p e d i d o s a l c o n c e s i o n a r i o d e l 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a ) 
P A R I S , 2 7 . — E l n u e v o G o b i e r n o f r a n -
c é s h a q u e d a d o c o n s t i t u i d o en l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
P R E S I D E N C I A E I N T E R I O R C h a u -
^ V I C E P R E S I D E N C I A Y J U S T I C I A , 
R a v n a l d y . „ 
N E G O C I O S E X T R A N J E R O S , P a u l 
B o n c o u r . * 
G U E R R A , D a l a d i e r . * 
M A R I N A , S a r r a u t . * 
H A C I E N D A , J o r g e B o n n e t . * 
P R E S U P U E S T O , M a r c h a n d e a u . 
E D U C A C I O N N A C I O N A L , D e M o n -
/- ie . * 
A G R I C U L T U R A , Q u e n i l l e . * 
C O M E R C I O E I N D U S T R I A , L a u r e n t -
E y n a c . * 
C O R R E O S , T E L E G R A F O S , T E L E -
F O N O S , M i s t l e r . * 
O B R A S P U B L I C A S , P a g a n o n . * 
T R A B A J O Y P R E V I S I O N S O C I A L , 
L a m o u r e u x . 
C O L O N I A S , D a l i m i e r . • 
A I R E , P i e r r e C o t . * 
M A R I N A M E R C A N T E , F r o t . * 
P E N S I O N E S , H e n r i D u c o s . * 
S A L U D P U B L I C A , A l e j a n d r o I s r a e l . 
S u b s e c r e t a r i o s : 
P r e s i d e n c i a , M a r c o m b e s * ; I n t e r i o r , 
W i l l i a r a B e r t r a n d ; E c o n o m í a n a c i o n a l , 
R a m ó n P a t o n o t r e ; N e g o c i o s e x t r a n j e -
r o s , D e T e s s a n * ; E d u c a c i ó n f í s i c a , 
A d o l f o C h e r o n ; E n s e ñ a n z a t é c n i c a , L e 
G o r g e u * ; G u e r r a , G u y L a C h a m b r e * ; 
A i r e , D e l e s a l l o * . 
* * * 
( L o s m i n i s t r o s y s u b s e c r e t a r i o s q u e l l e -
v a n a s t e r i s c o f o r m a b a n p a r t e d e l G o -
b i e r n o a n t e r i o r ) . 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , L e b r ú n , 
l l a m ó e l s á b a d o a l P a l a c i o d e l E l í s e o , a 
l a s d o s y c u a r t o de l a t a r d e , a H e r r i o t , 
j e f e d e l p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a , p e r o 
H e r r i o t d e c l i n ó e l e n c a r g o d e f o r m a r 
G o b i e r n o p o r r a z o n e s d e s a l u d . 
E n v i s t a de e l l o , L e b r ú n l l a m ó a 
C h a u t e m p s . 
C h a u t e m p s s a l i ó d e l E l í s e o a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e . 
I n t e r r o g a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s d i j o 
q u e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a l e 
h a b í a c o n f i a d o l a m i s i ó n d e f o r m a r el 
n u e v o G o b i e r n o . 
D i j o q u e , a e c o n f o r m i d a d c o n e l uso, 
n o d a r í a s u c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a ' i a s -
t a q u e n o h u b i e s e v i s i t a d o a lo s p r e -
s i d e n t e s d e l a s C á m a r a s y a l ex p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o , y d e s p u é s d e h a b e r 
c o n s u l t a d o c o n sus a m i g o s . 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l a m i s i ó n 
de c o n s t i t u i r n u e v o G o b i e r n o , C h a u -
t e m p s , f u é s u c e s i v a m e n t e a v i s i t a r a 
S a r r a u t , J e a n n e n e y y B o u í s s o n , p r e s i -
d e n t e y p o n e n t e d e l C o n s e j o , d e l a C á -
m a r a y d e l S e n a d o , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
a R e g n i e r , p o n e n t e g e n e r a l d e l a C o -
C H A M P A G N E I C H A 
C a l l e A v i a d o r C o l l a r , n ú m e r o 17. F I G U E R A S ( G e r o n a - E s p a ñ a ) 
N O T A . — E s t a s dos b o t e l l a s C H A M P A G N E R I C H A R D se e n v i a r á n c o n t r a 
r e e m b o l s o de T R E C E P E S E T A S , f r a n c o p o r t e s e n c u a l q u i e r e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l 
de E s p a ñ a . 
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H a s t a a y e r t a r d e a ú l t i m a h o r a i b a n 
p r e s e n t a d a s e n el C o n g r e s o 87 c r e d e n 
c í a l e s de a c t a s , e n t r e e l l a s l a d e l se-
ñ o r G o i c o e c h e a y l a s de l o s c o n d e s de 
V a l l e . l l a n o y R o d e z n o . 
E l p e r s o n a l d e C o r r e o s 
L a F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a t o s d e T r a -
b a j a d o r e s P o s t a l e s n o s r u e g a h a g a m o s 
c o n s t a r , c o n m o t i v o de u n a s u p u e s t a a g i -
t a c i ó n e n t r e e l p e r s o n a l de C o r r e o s , % 
q u e se h a r e f e r i d o u n p e r i ó d i c o de l a 
n o c h e , q u e d i c h a o r g a n i z a c i ó n es a p o l í -
t i c a y q u e n o e n t r a e n e l p l e i t o q u e en 
l a a c t u a l i d a d d é b a n t e l o s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s . 
S u g r a n z o n a d e c o n t a c t o 
c o n e l t e r r e n o l e h a c e p e r -
f e c t a m e n t e a n t i d e s l i z a n t e 
Barcelona -:- Málaga 
m i s i ó n de H a c i e n d a d e l S e n a d o ; Maovy 
y J a c q u i e r , p r e s i d e n t e y p o n e n t e , rea. 
p e c t i v a m e n t e , , d e l a C o m i s i ó n de Hal 
c i e n d a de l a C á m a r a . P o r ú l t i m o , v i s i t j 
i g u a l m e n t e a H e r r i o t . 
A l s a l i r d e l E l í s e o , C h a u t e m p l s d e c l a r ó 
a l o s p e r i o d i s t a s : 
— T e n g o l a ñ r m e v o l u n t a d de llegar 
á p i d a m e n t e a u n a s o l u c i ó n , pues loa 
a c o n t e c i m i e n t o s as i l o e x i g e n . C o m o to. 
d o s lo s r e p u b l i c a n o s p a t r i o t a s , y o hubie. 
r a d e s e a d o v i v a m e n t e q u e m i i lus t re 
a m i g o , e l s e ñ o r H e r r i o t . h u b i e r a asumi-
do l a c a r g a d e l P o d e r , p e r o m i labor 
s e r á s u m a m e n t e f a c i l i t a d a p o r l a afec-
t u o s a a y u d a q u e m e o t o r g a r á . F r e n t e a 
l a g r a v e d a d de l a s c i r c u n s t a n c i a s presen-
tes , e l d e b e r d e l n u e v o G o b i e r n o s e r á i m -
p e r i o s o y c l a r o . D e b e r á , s i n d e s f a l l e c í -
m i e n t e s y s i n t e m o r , r e s t a b l e c e r s e el 
e q u i l i b r i o p r e s u p u e s t a r i o , d e f e n d e r el ré -
g i m e n a s e g u r a n d o el f u n c i o n a m i e n t o nor-
m a l de l a s i n s t i t u c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s 
y v e l a r p o r l a s e g u r i d a d e x t e r i o r de la 
n a c i ó n . 
L a s ú l t i m a s g e s t i o n e ? 
D e s p u é s de h a b e r p u e s t o a l P r e s i d e n -
t e de l a R e p ú b l i c a a l c o r r i e n t e de sus 
n e g o c i a c i o n e s , C h a u t e m p s h a b í a ce lebra-
d o u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a c o n Bon-
n e t y B e r e n g e r . 
D e s p u é s se d i r i g i ó a l l o c a l d o n d e eg-
t a b a r e u n i d o e l g r u p o r a d i c a l - s o c i a l i s -
t a , a l q u e d e c l a r ó q u e " c o n s i d e r a b a el 
f u t u r o M i n i s t e r i o c o m o d e l e g a d o n a c i ó -
n a l p a r a l a s a l u d p ú b l i c a " . 
C h a u t e m p s , d e s p u é s d e p o n e r s e de 
a c u e r d o c o n B o n n e t s o b r e l a s g randes 
l í n e a s d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l presu-
p u e s t o , i n f o r m ó a l g r u p o r a d i c a l - s o c i a -
l i s t a d e l e s t a d o de l a s n e g o c i a c i o n e s , y 
d i j o q u e e s p e r a b a d e j a r c o n s t i t u i d o él 
M i n i s t e r i o e s t a n o c h e ; p e r o q u e , para 
h a c e r p ú b l i c o l o s n o m b r e s de l o s desig-
n a d o s y d a r a c o n o c e r l a l i s t a d e f i n i t i -
v a , t e n d r í a q u e e s p e r a r a c o n o c e r el re* 
s u l t a d o d e l a r e u n i ó n q u e l o s neosocia-
l i s t a s c e l e b r a r á n m a ñ a n a p o r l a m a ñ a -
n a , p o r q u e h a b í a o f r e c i d o d o s car te ras 
a d i c h o s e l e m e n t o s . E s t o s n o acep ta ron , 
y , e n t o n c e s , C h a u t e m p s d e c i d i ó formar 
G o b i e r n o c o n l o s r a d i c a l e s so lamen te . 
F a u r e p i d e e l P o d e r 
B U R D E O S , 2 6 . — A y e r p o r l a noche se 
c e l e b r ó u n a r e u n i ó n de l e F e d e r a c i ó n so-
c i a J í s t a de l a G i r o n d e . 
E n e l l a , P a u l F a u r e , s e c r e t a r i o gene-
r a l d e l p a r t i d o , d i j o : 
" P e d i m o s e l P o d e r a l s e ñ o r L e b r ú n , 
p e r o s í n o n o s l o da , l o s d i p u t a d o s de la 
S. F . I . O . a b a n d o n a r á n l a C á m a r a y re-
c o r r e r á n e l p a í s h a c i e n d o u n l l a m a m i e n -
t o a l p u e b l o , p a r a q u e é s t e a f i r m e su so-
b e r a n í a . 
N u e s t r o s p a d r e s , q u e h i c i e r o n l a revo-
l u c i ó n d e l 1 7 8 9 , t e n í a n m e n o s r a z o n e s que 
t e n e m o s n o s o t r o s e n l a a c t u a l i d a d . 
Se impone la reforma de la ley Elector 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
U n p e r f o d i s t a l e h i z o o b s e r v a r q u e c a -
s i s i e m p r e e l p r e s i d e n t e i n t e r i n o sue le 
s e r e l q u e q u e d a c o m o d e f i n i t i v o , y a 
e l l o m a n i f e s t ó e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
q u e e s t a v e z p o d r í a s u c e d e r q u e n o f u e -
r a a s í y q u e , p o r t a n t o , h u b i e r a p r e s i -
d e n c i a i n t e r i n a y m á s a d e l a n t e se n o m -
b r a r a l a d e f i n i t i v a . 
— P a r a e l l o — d i j o — y o m e p o n d r é a l 
h a b l a c o n l o s j e f e s de p a r t i d o . 
— ¿ C r e e u s t e d q u e h a b r á v a c a c i o n e s 
d e N a v i d a d ? 
— Y o c r e o q u e n o , p o r q u e l a C á m a r a 
h a de t r a t a r m u c h o s a s u n t o s q u e t i e n e n 
q u e r e s o l v e r s e a n t e s d e l 3 1 d e d i c i e m -
b r e , e n t r e e l l o s l a p r ó r r o g a d e l P r e s u -
p u e s t o , h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o s y s u p o n -
g o q u e t a m b i é n e l n u e v o R e g l a m e n t o 
q u e s e d a r á l a C á m a r a . 
— L a s d e r e c h a s — d i j o u n p e r i o d i s t a — 
q i i i e r e n t a m b i é n q u e l a a m n i s t í a e s t é 
c o n c e d i d a a n t e s de] d í a de N o c h e b u e n a . 
— P u p o y a "n v e n u s t e d e s , t a m b i é n h a -
b r á q u e d i s c u t i r ese p r o y e c t o y d e s p u é s 
' • n f - i H o . P o r eso c r e o q u e no h a b r á 
c a . L o ^ l 2 - - l o p o r u s t e d e s , q u e t i e -
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MINIMO CONSUMO 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n i n v i t ó 
a n o c h e c o n u n a c o m i d a e n u n c é n t r i c o 
h o t e l a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a c e n i n f o r -
m a c i ó n e n s u m i n i s t e r i o . 
D e s p u é s , e n l a m a d r u g a d a y e n s u 
d e s p a c h o o f i c i a l , e l s e ñ o r R i c o A v e l l o 
l e s h i z o l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
M a ñ a n a ( h o y ) se c e l e b r a r á u n a r e u -
n i ó n p a r a t r a t a r d e l t r a s p a s o de s e r v i -
c i o s a l a G e n e r a l i d a d q u e , c o m o s e s a -
be , s e g ú n p r e v i e n e l a l e y , h a n de e s t a r 
u l t i m a d o s a n t e s d e l 30 de n o v i e m b r e . 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó s i h a b í a l e í -
d o l a n o t i c i a de u n p e r i ó d i c o de l a n o -
c h e , s e g ú n l a c u a l , e n l a C a s a d e l P u e -
b l o h a b í a u n v e r d a d e r o a r s e n a l d e a r -
m a s y a c o n s e j a b a a l m i n i s t r o u n p r o n -
t o r e g i s t r o e n d i c h o e d i f i c i o . E l s e ñ o r 
R i c o A v e l l o se l i m i t ó a d e c i r q u e n o 
h a b í a l e í d o t a l n o t i c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l m i n i s t r o d i ó c u e n t a 
d e l i n c i d e n t e o c u r r i d o e n e l h o m e n a j e a l 
s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a . D i j o q u e , c o m o 
se s a b í a , e s t a b a p r o h i b i d o r a d i a r d i s c u r -
sos, a n o s e r e n a c t o s p ú b l i c o s , a u t o r i -
z a d o s p o r e l G o b i e r n o y c o n e l c o n t r o l 
d e l d e l e g a d o de l a a u t o r i d a d . L a C o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a c t o , en u n a i n s -
t a n c i a d i r i g i d a a l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d , 
h i z o c o n s t a r q u e se t r a t a b a de u n a c o m i -
d a í n t i m a y s ó l o s e r í a r a d i a d o e l s i m p á -
t i c o y a n e d ó c t i c o d i s c u r s o d e l s e ñ o r R o -
y o V i l l a n o v a . L a i n s t a n c i a l a firmaba e l 
p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a . d o r a , 
s e ñ o r R i p o l l é s , y a b a s e de l o s o l i c i t a d o 
se c o n c e d i ó e l p e r m i s o . E s t a b a e n casa , 
a g r e g ó e l m i n i s t r o , y n o h a b í a o í d o l o s 
d i s c u r s o s , c u a n d o d e p r o n t o c o m e n c é a 
r e c i b i r l l a m a d a s n u m e r o s a s de d i s t i n t o s 
s i t i o s de l a P e n í n s u l a , s i e n d o u n o d e l o s 
p r i m e r o s e l m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s , 
q u e se e n c o n t r a b a e n S a n t a C r u z de l a 
Z a r z a , e l c u a l p r o t e s t a b a e n é r g i c a r a e n c e 
d e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r G a r c í a S a n c h i z , e n 
e l q u e d e c í a a t a c a b a d u r a m e n t e a l G o -
b i e r n o y a l a R e p ú b l i c a . M e p u s e i n m e -
d i a t a m e n t e a l h a b l a c o n e l d i r e c t o r de 
S e g u r i d a d , y e n t r e t a n t o , y a h a b í a t e r m i -
n a d o e l s e ñ o r G a r c í a s a n c h i z , y c o m e n -
z a d o e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o -
v a . E l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d m a n d ó q u e 
se c o r t a s e i n m e d i a t a m e n t e l a r a d i a c i ó n 
y q u e f u e s e n d e t e n i d o s e l s e ñ o r G a r c í a 
S a n c h i z y e l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a d e l a c t o . F u e r o n d e t e n i d o s 
y l l e v a d o s a l a C o m i s a r í a , y d e a l l í p a -
s a r o n a l J u z g a d o . E l s e ñ o r R o y o V i l l a -
n o v a m e v i s i t ó d e s p u é s p a r a a b o g a r e n 
f a v o r d e l s e ñ o r R i p o l l é s , q u e e n n a d a h a -
b í a i n t e r v e n i d o y e x p r e s a n d o a l a v e z s u 
s o r p r e s a a n t e e l c a s o d e l s e ñ o r G a r c í a 
S a n c h i z , q u e , o p o n i é n d o s e a n t e e l m i -
c r ó f o n o c o m e t i ó q u i z á a l g u n a l i g e r e z a , 
a l d e c i r d e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , a u n -
q u e n o c r e í a m a t e r i a d e l i c t i v a . 
E n e s t o , d i j o e l s e ñ o r R i c o A v e l l o , 
i n t e r v i e n e e l j u e z , y é l d i r á s í l o h a y 
o n o . P a r a e l p o r v e n i r y a s ó l o a u -
t o r i z a r é q u e s e a n r a d i a d o s l o s m í t i -
n e s p ú b l i c o s c o n a s i s t e n c i a d e l d e l e g a -
d o de l a a u t o r i d a d , c o m o se h a a u t o -
r i z a d o u n o q u e v a n a c e l e b r a r p e r s o -
n a l i d a d e s m u y s i g n i f i c a d a s d e l p a r t i d o 
s o c i a l i s t a , p o r q u e e n é s t e , c o m o e n c a -
sos s e m e j a n t e s , l o s o r a d o r e s h a b l a n b a -
j o s u r e s p o n s a b i l i d a d , l u e g o e s t á n e n 
p ú b l i c o y a d e m á s e l d e l e g a d o d e l a a u -
t o r i d a d p u e d e e n c u a l q u i e r m o m e n t o q u e 
l o c r e a j u s t o s u s p e n d e r e l a c t o . 
H a y q u e r e f o r m a r l a 
l e y E l e c t o r a l 
O t r o i n f o r m a d o r l e p r e g u n t ó p o r l a 
m a r c h a d e l o s e s c r u t i n i o s , y e l m i n i s t r o 
c o n t e s t ó q u e a ú n n o h a b í a n t e r m i n a d o , 
y a p r o p ó s i t o d e e s t o h a b l ó s o b r e l a ley 
E l e c t o r a l v i g e n t e , d i c i e n d o e l s e ñ o r R i -
c o A v e l l o q u e e r a n e c e s a r i o q u e las Cor-
t e s , d e u n a m a n e r a u r g e n t e , p roced i e -
r a n a l a e l a b o r a c i ó n d e u n a n u e v a ley 
E l e c t o r a l p o r l o s d e f e c t o s e n o r m e s que 
l a a c t u a l t i e n e . P o r t o d o c u a n t o viene 
s u c e d i e n d o v e r á n a h o r a u s t e d e s y todo 
e l m u n d o l a r a z ó n q u e y o t e n í a en 
c u a n t o l e s h e v e n i d o m a n i f e s t a n d o des-
d e e l d í a d e l a e l e c c i ó n y e n q u e aquí 
e n e s t e m i n i s t e r i o n o h a b í a m a n e j o s ni 
m a n i p u l a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e . Pre? 
c i s a m e n t e y o t e n í a m o n t a d o u n servicio^ 
e x c e l e n t e d e p e r c e p c i ó n d e n o t i c i a s en 
e l m i n i s t e r i o , n o y a p a r a t e n e r l a s en el 
d í a , s i n o a l a h o r a y c a s i a l m i n u t o ; 
p e r o m e h a n f a l l a d o l o s r e s o r t e s loca-
l e s y e s to , c o m o d i g o , es d e f e c t o de la 
a n t i c u a d a l e y E l e c t o r a l , q u e f u é elabo-
r a d a p a r a d i s t r i t o s de s i e t e a o c h o nul 
e l e c t o r e s y a h o r a n o s e n c o n t r a m o s con 
c i r c u n s c r i p c i o n e s c o n 2 0 0 , 300 y 500.000 
e l e c t o r e s , y , n a t u r a l m e n t e , e l m e c a n t ó -
m o , e l e n g r a n a j e , se h a d i f i c u l t a d o tan 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e q u e , a p e s a r del 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o , a ú n n o p u e d e sa-
b e r s e de a l g u n o s s i t i o s e l r e s u l t a d o de-
f i n i t i v o . 
E s n e c e s a r i o , i n s i s t i ó e l m i n i s t r o , i r 
p r o n t o a u n a n u e v a l e y E l e c t o r a l aco-
m o d a d a a l a s c i r c u n s t a n c i a s ac tua les , 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a f a c i l i d a d y r a -
p i d e z en p r c ^ e d í m i e n t o s y c o n o c i m i e n t o 
d e l o s r e s u l t a d o s . 
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o s e 
TOO p l e d f » P v r - n H 
Et c a m p e ó n de Espafio d« molos « " ' ' L i i a 
auya en todas las carreras con la nueva y 
Boach. an i l lo verde, con piedra PV"11 ' ' v ¡jor 
ellas v e n c i ó Pida hoy mismo a su 
lo Buifa Bosch adecuado- se^un nucsi r" 
dho de aplicaciones 
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M a r t e s 2 8 de n o v i e m b r e de 1 9 8 8 
H a s i d o l e í d o e l tíeoréto " D e T i i t . o " 
d e ! B e a t o P r r o t t i v d e l a 
M a d r e S a c r a m e n t o 
-e> | 
D I S C U R S O D E L P A P A A C E R C A D E 
L A E U C A R I S T Í A 
C I U D A D V A T I C A N A , 2 7 . — E n l a S a -
l a de l C o n s i s t o r i o , y e n p r e s e n c i a de S u | 
S a n t i d a d , se h a v e r i f i c a d o l a l e c t u r a de i 
l o s d e c r e t o s " D e T u t t o " p a r a l a C a n o -
n i z a c i ó n d e l B e a t o P o m p i l i o M a r i a P i r r o - 1 
t t i y de l a B e a t a M a r i a M i c a e l a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , f u n d a d o r a de l a s 
H e r m a n a s A d o r a t r i c e s d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o y de l a C a r i d a d . 
A s i s t i e r o n a l a c e r e m o n i a lo s C a r d e -
n a l e s L a u r e n t i , y V e r d e , P o n e n t e de l a 
C a u s a , e l p a d r e G r i l l o , P o s t u l a d o r de l a 
C a u s a de P i r r o t t i , y e l p a d r e B l a y , P o s -
t u l a d o r de l a de l a B e a t a M a r í a M i c a e -
l a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A d e m á s , 
a s i s t i ó e l E n c a r g a d o de N e g o c i o s de E s -
p a ñ a , G a r c í a C o m i n , c o n s u f a m i l i a ; e l 
p r i m e r s e c r e t a r i o d e l a E m b a j a d a D e M i -
r a n d a , e l p a d r e G e n e r a l de l o s E s c o l a -
p i o s D e l b u o n o , a c o m p a ñ a d o d e l P r o c u -
r a d o r G e n e r a l de l a O r d e n . T a m b i é n a s i s -
t i e r o n m u c h a s H e r m a n a s d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , a c o m p a ñ a d a s de l a V i c a -
r i a M a d r e E l a d í a , l a M a d r e M a r í a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n é s t a de l a S u p e r i o r a g e -
n e r a l , y r e p r e s e n t a n t e s de o t r a s O r d e -
n e s r e l i g i o s a s . 
E l s e c r e t a r i o de R i t o s l e y ó l o s d e c r e t o s 
y a c o n t i n u a c i ó n e l S u p e r i o r d e l o s E s -
c o l a p i o s D e l b u o n o , l e y ó e l m e n s a j e q u e 
f u é c o n t e s t a d o p o r S u S a n t i d a d , q u i e n 
p u s o de r e l i e v e l a d i v e r s i d a d d e l a s d o s 
figuras q u e g l o r i f i c a l a I g l e s i a , es d e c i r , 
d e l B e a t o P i r r o t t i , t o d o h u m i l d a d y f e r -
v o r o s a c a l m a e n e l e j e r c i c i o d e l d e b e r 
c o t i d i a n o y l a B e a t a M i c a e l a , t o d o m o -
v i m i e n t o e n l a m u l t i f o r m e a c t i v i d a d des-
a r r o l l a d a o r a e n l o g a l t í s i m o s a m b i e n t e s 
s o c i a l e s y m u n d a n o s , o r a e n e l e j e r c i c i o 
a u s t e r o d e l a a r d u a v i r t u d r e l i g i o s a . S i n 
e m b a r g o , c o n t i n u ó e l P a p a , a m b a s figu-
r a s e n c u e n t r a n u n p u n t o de c o n t a c t o e n 
l a d e v o c i ó n a l a E u c a r i s t í a , l a c u a l f u é 
e l s e c r e t o d e l a s a n t i d a d de P i r r o t t i , y 
l a c u a l p o s e y ó e n t e r a m e n t e l a v i d a de 
M i c a e l a h a s t a e l e x t r e m o d e h a c e r l a 
a t r i b u i r e l n o m b r e d e M a d r e S a c r a -
m e n t a 
E l P a p a a ñ a d i ó q u e e s t a r e f e r e n c i a a 
l a E u c a r i s t í a es m u y o p o r t u n a e n e s t e 
A ñ o S a n t o d e l a R e d e n c i ó n , n o s ó l o p o r -
q u e e n é l se c e l e b r a e l c e n t e n a r i o d e l a 
R e d e n c i ó n , s i n o p o r q u e e n l a E u c a r i s t í a 
e s t á e l s e c r e t o p a r a m a n t e n e r l a v i d a 
r e l i g i o s a y c r i s t i a n a , y e n l a c u a l , se-
g ^ í n l a s p r o p i a s p a l a b r a s d e l R e d e n t o r , 
e s t á e n s u i n t e g r i d a d e l f r u t o de l a R e -
d e n c i ó n . — D a í f i n a . 
M i s i o n e r o e s p a ñ o l p r e s o 
L a " G u a r d i a d e H i e r r o " s e h a c e 
f u e r t e e n J a s s i 
B U C A R E S T , 2 7 . — L o s l e g i o n a r i o s d ¿ 
l a o r g a n i z a c i ó n d e r e c h i s t a " L a G u a r d i a 
de H i e r r o " de J a s s i , se h a n h e c h o f u e r -
t e s e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e , d o n d e 
d e s d e h a c e c u a r e n t a y o c h o h o r a s r e -
s i s t e n t o d o s l o s i n t e n t o s que h a c e l a 
P o l i c í a p a r a o b l i g a r l e s a q u e e v a c ú e n 
e l l o c a l . 
P o r o t r a p a r t e , n o t i c i a s r e c i b i d a s de 
C o n s t a n z a , d i c e n q u e l o s l e g i o n a r i o s de 
l a m i s m a o r g a n i z a c i ó n h a n a s a l t a d o u n a 
a l d e a , d a n d o m u e r t e a l a l c a l d e e h i r i e n -
d o a se i s de sus h a b i t a n t e s . 
E n v i s t a de lo s a c o n t e c i m i e n t o s i n -
t e r v i n o l a P o l i c í a , q u e t r a s u n a s a l t o 
a l a a l d e a se a p o d e r ó de l o s l e g i o n a -
r i o s , l o s c u a l e s h a n s i d o d e t e n i d o s . 
U n c o r r e o s o v i é t i c o 
B U C A R E S T , 2 7 . — L a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l de S e g u r i d a d h a d e t e n i d o h o y a u n 
c o r r e o s o v i é t i c o q u e e s t a b a e n r e l a c i o -
n e s c o n u n a o r g a n i z a c i ó n de e s p i o n a j e 
a f a v o r .de l o s s o v i e t s , o r g a n i z a c i ó n q u e 
se e n c u e n t r a e n B e s a r a . b i a . 
* * * 
J A S S Y ( R u m a n i a ) , 2 7 . — U n g r u p o de 
e s t u d i a n t e s e x t r e m i s t a s de l a d e r e c h a , 
i m p u l s a d o p o r o t r o s e l e m e n t o s , h a n ce -
l e b r a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n e n l a s c a l l e s , 
o r i g i n á n d o s e c o n e s t e m o t i v o a l g u n o s 
i n c i d e n t e s . 
L a f u e r z a p ú b l i c a i n t e r v i n o p a r a d i -
s o l v e r a l o s m a n i f e s t a n t e s , y r e s u l t a -
r o n u n g e n d a r m e y t r e s e s t u d i a n t e s h e -
r i d o s . Se h a n p r a c t i c a d o t r e i n t a d e t e n -
c i o n e s . S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , h a 
q u e d a d o r e s t a b l e c i d o e l o r d e n . 
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LA CONFERENCIA DEL DESARME 
oRíSWEfJ.1 
• ' i :c:C' 
ALEMAN I". •JAPO.',' C/ZA/A POION/A RUSIA 
E L P R E S I D E N T E H E N D E R S O N . — M e p a r e c e que no e n c u e n t r o todo e l a p o -
y o q u e e s p e r a b a . 
( " T h e D a i l y E x p r e s s " . ) 
I D E A L 
LlfJOBERGH EIHILLft CISNEROS 
L A S P A L M A S , 2 7 . — E l a v i a d o r L i n d -
b e r g h s a l i ó a y e r de e s t e p u e r t o a l a s 
s i e t e y m e d i a de l a m a ñ a n a c o n r u m b o a 
V i l l a C i s n e r o s , a d o n d e l l e g ó a l a s o n -
ce. Se p r o p o n í a s a l i r de a l l í h o y m i s m o 
c o n d i r e c c i ó n a l a s i s l a s p o r t u g u e s a s de 
C a b o V e r d e . 
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P U R G A N T E d e l D r . C A M P O Y . E f i c a z 
n o s abe a m e d i c i n a . F A R M A C I A S . 
inmiiBii 
v e n d e r c u a l q u i e r p r e c i o v a j i l l a s , c r i s t a l , a p a -
r a t o s e l é c t r i c o s , m i l l o n e s obje tos . H a g o lo-




VARICES - ULCERAS 
e n C h i n a 
C I U D A D V A T I C A N A , 2 7 . — L o s b a n d i -
d o s c h i n o s h a n c a p t u r a d o a l m i s i o n e r o 
c a p u c h i n o e s p a ñ o l p a d r e S o l o e t a , de l a 
p r o v i n c i a d e N a v a r r a , p e r t e n e c i e n t e a l a 
P r e f e c t u r a A p o s t ó l i c a de P i u g l i a n g , s i -
t u a d a e n l a p r o v i n c i a d e l K a n s ú ( S m -
k i a n . g ) . S e i g n o r a n d e t a l l e s d e l a c a p t u r a 
a s í c o m o t a m b i é n s e d e s c o n o c e n l a s c o n -
d i c i o n e s en q u e s e e n c u e n t r a e l c a u t i v o . 
H a n c o m e n z a d o g e s t i o n e s p a r a s u l i b e -
r a c i ó n . — D a f f i n a . 
U n e n v i a d o a l S a r r e 
C I U D A D V A T I C A N A , 2 7 . — M o n s e ñ o r 
T e s t a , c o n s e j e r o d e l a N u n c i a t u r a , oe iv 
o a d e I t a l i a , h a p a r t i d o p a r a e l S a r r e , 
c o m o o b s e r v a d o r p a r a e s t u d i a r l a s i t u a -
c i ó n a c t u a i . 
M o n s e ñ o r T e s t a e s t u v o y a e n a q u e l l o s 
l u g a r e s d u r a n t e l a o c u p a c i ó n d e l a s t r o -
p a s f r a n c e s a s y b e l g a s , t a m b i é n e n c a -
l i d a d de o b s e r v a d o r , y a d e m á s e n c a r g a -
d o d e d i s t r i b u i r s o c o r r o s e n t r e l o s p r i -
tóaneros. P o r s u l a b o r f u é c o n d e c o r a d o 
p o r los G o b i e r n o s f r a n c é s , a l e m á n y b e l -
g a — D a í f i n a . 
M o n s e ñ o r B e d a , e n f e r m o 
( B e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L I S B O A , 2 7 . — E l N u n c i o d e S u S a n -
tidad e n P o r t u g a l , C a r d e n a l M o n s e ñ o r 
B e d a , s e e n c u e n t r o e n f e r m o de g r a v e -
d a d e n G é n o v a . 
E n l a i g l e s i a de L o r e t o , d e L d s b o a , y 
o r g a n i z a d a p o r l a c o l o n i a i t a l i a n a , se 
h a c e l e b r a d o t i n a s o l e m n e c e r e m o n i a 
p a r a i m p e t r a r l a s a l u d d e s u e m i n e n -
c i a . T a m b i é n tí C a r d e n a l - P a t r i a r c a de 
L i s b o a h a r o g a d o a l c l e r o y a l o s f i e -
l e s q u e o r e n p o r l a m e j o r í a d e l P r e l a -
do . E n d í a no s e ñ a l a d o , p e r o p r ó x i m o , 
Be c e l e b r a r á t a m b i é n c o n i g u a l m o t i v o 
© t r a c e í n e m o n i a e n l a i g l e s i a de S a n t o 
D o m i n g o . — C o r r e i a M a r q u e s . 
» * » 
D e s d e B e r l í n , p e r o n o de n u e s t r o co-
r r e s p o n s a l , t r a s m i t e n e l s i g u i e n t e d e s -
p a c h o q u e i n s e r t a m o s c o n t o d a d a s e 
d e r e s e r v a s : 
< B E R L I N , 2 7 . — E l c o r r e s p o n s a l d e l 
<3>eutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g » e n R o -
m a , t e l e g r a f í a d e t a l l e s s o b r e l a p r ó x i -
m a v i s i t a d e l á t v i n o f f a M u s s o l i n i , en 
r e l a c i ó n c o n p o s i b l e s c o n v e r s a c i o n e s en-
t r e e l c o m i s a r i o d e l p u e b l o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s y el V a t i c a n o , s o b r e l a l i -
b e r t a d p a r a é l e j e r c i c i o d e l c u l t o c a t ó -
l i c o en R u s i a . 
S e g ú n d i c h o c o r r e s p o n s a l , e n los 
c í r c u l o s b i e n i n f o r m a d o s de R o m a , se 
e s t i m a q u e t a l e s c o n v e r s a c i o n e s s o n 
p r o b a b l e s , y a que e l V a t i c a n o s e h a l l a 
d i s p u e s t o a e s c u c h a r a L i t v i n o f f e n es-
t e s e n t i d o . 
S i n e m b a r g o , s e d u d a q u e L i t v i n o f f 
h a g a n i n g u n a v i s i t a o f i c i a l a l P a p a y 
n i s i q u i e r a a l P a l a c i o , d e l V a t i c a n o , y 
se c o n s i d e r a m á s p r o b a b l e q u e l a en-
t r e v i s t a c o n u n d e l e g a d o de l a S a n t a 
S e d e se v e r i f i q u e e n u n l u g a r n e u t r a l . » 
Ginebra, gobernada por 
los socialistas 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o , s i n o p e r a c i ó n . 
N o se c o b r a h a s t a e s t a r c u r a d o . H o r t a l e z a , 15. T e l é f o n o 15970. D e 11 a 1 y de 4 a 7. 
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NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
e l o r i g e n d e la s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . A l g u n a s p u e d e n a d q u i r i r s e Indi-
r e c t a m e n t e , y es t a n h u m a n o p a d e c e r u n a e n f e r m e d a d s e x u a l c o m o tener 
u n r e u m a t i s m o o u n a d iabe tes . 
C o n t r a t a r de o c u l t a r l a e n f e r m e d a d n a d a se c o n s i g u e ; lo e s e n c i a l es 
c u r a r e l m a l , e l i g i e n d o el t r a t a m i e n t o m e j o r , o s ea t o m a r i n m e d i a t a m e n -
te l o s C a c h e t e C o l l a z o , por s e r lo m á s e f icaz , c ó m o d o , r á p i d o , r e s e r v a d o y 
e c o n ó m i c o p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e e s t a s e n f e r m e d a d e s , por a n t i g u a s y 
r e b e l d e s q u e s e a n . C a l m a n los do lores a l m o m e n t o y e v i t a n c o m p l i c a c i o -
nes y r e c a í d a s . 
P i d a fol leto g r a t i s . A . G A R C I A . A l c a l á . 8 5 . — M A D R I D . 
i i i B i i i n i i n i i i i n i i i i n i ^ 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
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ACUMULADORES 
L A M A R C A T A N A N T I G U A 
C O M O E L A U T O M O V I L I S M O 
C O N O C I D A Y A C R E D I T A D A 
E N T O D O E L M U N D O 
A C U M U L A D O R E S E L E C T R I C O S ; S . A . - C O R N E L L A ( B A R C E L O N A ) 
a i n i i H i n IIHIIIIII i ini i i ini i i iBii •iiiiii 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• l a Hemoglobina. — L o s M é d i c o s proclaman que este Hierro vital de la Sangre os 
IRuy superior é la carne cruda, é los ferruginosos, etc. — O a Salud y fuerza. — PARIS. 
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V E N T A : 
SUCESORES DE SALVI. Sevilla, 6^ " O L E D O R R E G I S T R A D A 
iiiimiiiiifliiiiiBii 
E S L A P R I M E R A V E Z Q U E A L -
C A N Z A N E L P O D E R 
G I N E B R A , 2 6 . — H o y , p o r p r i m e r a 
vez , l a s e l e c c i o n e s p a r a el C o n s e j o de 
E s t a d o de G i n e b r a h a n d a d o l a v i c t o -
' i a a l o s s o c i a l i s t a s , que h a n o b t e n i d o 
c u a t r o p u e s t o s y t r e s l o a c a n d i d a t o s 
b u r g u e s e s . 
E l s e ñ o r N i c o l l e f o r m . . p a r t e , p o r l o 
^ t o , d e l n u e v o G o b i e r n o d e G i n e b r a . 
•iBiii i iBiii inii i iBiii iniaii i i iBiiiH 
L e a u s t e d n u e s t r a s e c c i ó n d e 
a n u n c i o s p e r p a l a b r a s . E n e ü a 
¿ n c o n V a r á n u m e r o s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s 
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A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
O T E L F L O R I D A ! 
en 
Las bases del comercio de 
H a n s i d o d e p o r t a d o s a l a s A z o r e s 
m á s d e 1 5 0 c o m p r o m e t i d o s 
**, 
L a r e v o l u c i ó n d e b í a h a b e r e s t a l l a -
d o e n l o s d í a s d e l a s e l e c -
c i o n e s e s p a ñ o l a s 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L I S B O A , 2 7 . — H a c e m u c h o t i e m p o q u e 
p o r L i s b o a c i r c u l a n r u m o r e s de a l t e r a -
c i ó n d e o r d e n p ú b l i c o . L a v e r d a d es q u e 
e l G o b i e r n o h a t o m a d o i m p o r t a n t e s m e -
d i d a s de p r e c a u c i ó n y h a r e a l i z a d o a l -
g u n a s d e t e n c i o n e s . 
B l G o b i e r n o h a f a c i l i t a d o u n a e x t e n -
s a n o t a a l o s p e r i ó d i c o s , e n l a q u e se 
d a c u e n t a m u y m i n u c i o s a de l a i n f o r -
m a c i ó n q u e p o s e e a c e r c a de t o d o s es-
t o s m o v i m i e n t o s . P r i m e r a m e n t e se a l u -
de a l a c o n c e s i ó n d e l a a m n i s t í a d e l 5 de 
d i c i ' j m b r e p a r a t o d o s l o s d e l i t o s p o l í t i -
cos , d e l a q u e s o l a m e n t e f u e r o n e x c e p -
t u a d o s u n o s c i n c u e n t a i n d i v i d u o s , l o s 
m á s r e s p o n s a b l e s o p e l i g r o s o s , q u e se 
h a l l a b a n e n e l e x t r a n j e r o , p e r o q u e p o -
c o a p o c o h a n i d o r e g r e s a n d o a L i s b o a 
p a r a p r e p a r a r u n m o v i m i e n t o c o n t r a e l 
G o b i e r n o . E s t o s i n d i v i d u o s se p u s i e r o n 
a l h a b l a c o n l o s c o n s p i r a d o r e s d e l p a í s 
E l C o m i t é d e e n t i d a d e s p a t r o n a l e s 
r e c o m i e n d a s u c u m p l i m i e n t o 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de e n t i d a d e s 
m e r c a n t i l e s n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de 
l a s i g u i e n t e n o t a : 
" A p e s a r de q u e e s t e C o m i t é E j e c u -
t i v o h a c r e a d o u n a o f i c i n a - s o c i a l c o n o b -
j e t o , s n t r e o t r o s fines, de r e s o l v e r l a s 
d u d a s q u e l a a p l i c a c i ó n de la.s B a s e s q u e 
p a r a e l C o m e r c i o de U s o y V e s t i d o de 
M a d r i d f u e r o n d i c t a d a s e n 5 de n o v i e m -
b r e , y q u e d a n d o a ú n a l g u n o s c o m e r c i a n -
t e s , q u e p o r n o h a b e r a c u d i d o a d i c h a 
o f i c i n a t i e n e n t o d a v í a a l g u n a s , d u d a s so-
b r e e l c u m p l i m i e n t o de d i c h a s B s s e s . 
e s t e C o m i t é se c r e e e n l a o b l i g a c i ó n de 
d a r a l a p u b l i c i d a d l a p r e s e n t e n o t a . 
P a r a u n a m a y o r i l u s t r a c i ó n , h e m o s de 
d e c i r q u e l a g e s t a c i ó n de d i c h a s Ba^es 
h a s i d o l a s i g u i e n t e : l a R e p r e s e n t a c i ó n 
P a t r o n a l e n el J u r a d o m i x t o de U s o y 
V e s t i d o se d i r i g i ó a t o d o s lo s c o m e r c i a n -
t e s i n t e r e s a d o s , p o r m e d i a c i ó n de t o d a s 
s u s e n t i d a d e s y g r e m i o s , p a r a c o n o c e r 
c u á l e s h a b í a n s i d o l o s e f e c t o s de 
a p l i c a c i ó n de l a s B a s e s d e l a ñ o 1 9 3 1 y 
e n q u é d e b í a n s e r m o d i f i c a d a s l a s p r ó -
x i m a s a d i s c u t i r e n e l J u r a d o m i x t o . 
D i c h a o p i n i ó n f u é r e c o g i d a en u n a se-
r i e de e s c r i t o s d i r i g i d o s a d i c h a r e p r e -
s e n t a c i ó n , y c r i s t a l i z a d a e n v a r i a s A s a m -
b l e a s de d i r e c t i v a s c e l e b r a d a s e n e l l o -
c a l de l a C á m a r a de C o m e r c i o ; y c o n 
e s t a p a u t a , a c u d i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n P a -
t r o n a l a l a s d i s c u s i o n e s d e l J u r a d o m i x -
t o d o n d e , a n t e l a a c t i t u d s e c t a r i a de lo s 
v o c a l e s o b r e r o s , n o h u b o p o s i b i l i d a d ác 
a c u e r d o , f a l l a n d o e l p r e s i d e n t e c o n u n 
l a u d o q u e , p o r a m b a s p a r t e s , f u é r e c u -
s a d o . 
P o s t e r i o r m e n t e , a p e s a r de l a i n f o r -
m a c i ó n f a v o r a b l e a l c r i t e r i o de l a c l a s e 
p a t r o n a l de l a A s e s o r í a j u r í d i c a de l M i -
n i s t e r i o de T r a b a j o y de l a S u b c o m i s i ó n 
y e l P l e n o de C o r p o r a c i o n e s d e l m i ? m o 
m i n i s t e r i o , e l e n t o n c e s m i n i s t r o de T r a -
b a j o , s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , d i c t . á en 
7 de j u l i o u n a s B a s e s de T r a b a j o de i m -
p o s i b l e c u m p l i m i e n t o . 
P a r a c o n s e g u i r s u 
n o m b r a d o es te C o m i t é E i e c u t i v o a 
í 
L a a g r e s i ó n f u é c o m e t i d a p o r e l 
p r e s i d e n t e d e l a C a s a d e l P u e b l o 
T a m b i é n h i r i ó a u n a h e r m a n a d e 
s u v í c t i m a c u a n d o a c u d í a a 
p r e s t a r l e a u x i l ' o 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e , c u a n d o en 
e l p u e b l o de P a r l a se h a l l a b a j u n t o a 
l a p u e r t a de s u c a s a c o n v e r s a n d o c o n 
u n a h e r m a n a s u y a e l a f i l i a d o a A c c i ó n 
P o p u l a r , d o n H i g i n i o M a r t í n , el p r e s i -
d e n t e de l a C a s a d e l P u e b l o s a l i ó de 
u n a t a b e r n a p r ó x i m a y , c o n u n a p i s -
t o l a , h i z o u n o s o c h o d i s p a r o s s o b r e el 
s e ñ o r M a r t i n , q u e se h a l l a b a v u e l t o de 
e s p a l d a s . E l a g r e d i d o i n t e n t ó a b a l a n -
z a r s e s o b r e s u a g r e s o r , p e r o a n t e s d e 
q u e l o c o n s i g u i e s e , r e c i b ' . ó u n t i r o e n e l 
v i e n t r e y c a y ó a l su"1c p r i v a d o d e co-
n o c i m i e n t o . S u h e r m p u a , l a s e ñ o r i t a J o -
s e f a M a r t i n , qu ! so a c u d i r e n a u x i l i o 
d e l h e r i d o , m a s c u a n d o y a se e n c o n t r a -
] a i b a c e r c a de é s t e , s i p r e s i d e n t e d e l a C a -
! sa d e l P u e b l o v o l v i ó e l a r m a h a c i a e l l a , 
a l t i e m p o q u e d e c ' a : « T o m a , e s t o p a r a 
t í » . L a s e ñ o r i t a M a r f n f u é a l c a n z a d a 
p o r u n o de lo s t i r o s d i s p a r a d o s p o r 
a q u é l . 
A l r u i d o d : l a s d e t o n a c i o n e s a c u d i e -
r o n a l l u g a r d e l s u c e s o v a r i o s v e c i n o s , 
l o s c u a l e s p r e s t a r o n a l o s h e r i d o s los 
p r m p r o s a u x i l i o s . P o s t e r i o r m e n t e , y e n 
v i s t a da l a g r a v e d a d d e s u e s t a d o , se 
\es t r a s l a d ó a u n S a n a ' o r i o de M a d r i d . 
E l a - r r e s o r , i n m e d i a t a m e n t e d e r r a l i -
z a r e l h e c h o , se i n t r r n ó en e l c a m p o , 
s i n q u e l o s q u e s a l i e r o n e n p e r s e c u c i ó n 
s u y a l o g r a r a n h a l l a r l e . 
E l s e ñ o r C " l R o b l e s v i s i t a 
m m o a c m de 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s e l a q a s a i a -
d o v G a r c í a S a n c h i z 
E s t e y e l s e ñ o r R i p o l l é s , o r g a n i z a -
d o r d e l a c t o , f u e r o n d e t e n i d o s p o r 
o r d e n d e l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d 
P O R E N T E N D E R Q U E H A B I A N C E -
L E B R A D O U N A C T O P O L I T I C O 
Q u e d a r o n e n l i b e r t a d d e s p u é s d e d e -
c l a r a r a n t e e l j u e z 
a l o s h e r i d o s 
P o r e l S a n a t o r i o e n d o n d e se e n c u e n -
t r a n h o s p i t a l i z a d o s a m b o s h e r m a n o s 
h a n d e s f i l a d o d u r a n t e e l d í a de a y e r n u -
m e r o s a s p e r s o n a s de A c c i ó n P o p u l a r . 
, .1 E n t r e e l l a s , e l s e ñ o r G i l R o b l e s y l o s 
d e r o g a c i ó n f u é l c a n d i d a t o s ^ ] a p r o v i n c i a d e M a d r i d , 
> i s e ñ o r e s M a r t í n A r t a j o y F e r n á n d e z H e -
y l o s q u e se e n c u e n t r a n e n e l e x t r a n j e r o , l í^aff0 K rePfsentaclones 
/-..•...• ¿ . i . AI-. 1 P a t r o n a l y o b r e r a , t e n i e n d o q u e d e j a r 
es te m i n i s t r o s u c a r g o s i n c o n s e g u i r 
r a d o p o r v o c a l e s de l a r e p r e s e n t a c i ó n T a r a b i é T 1 f u e r o n v i s i t a d o s p o r u n a 
P a t r o n a l e n e l J u r a d o m i x t o , c u y a m H e ? e n t 3 C Í Ó n de l a A s o c i a c i ó n F e m é -
s i ó n en l a d i s c u s i ó n de bases e s t a b a y a ^ d e M a d r i d . 
a g o t a d a . Y c o m o c o n s e c u e n c i a de sus 
g e s t i o n e s y de lo s a p o y o s p r e s t a d o . s p o r S e p r e s e n t a e l a g r e s o r 
l a c l a s e e n l a s A s a m b l e a s c e l e b r a d a s , se 
l o g r ó q u e e l p r o p i o m i n i s t r o a u t o r i z a r e 
e n t r a r de n u e v o s n u n a d i s c u s i ó n de 
B a s e s . 
N o l o g r á n d o s e t a m p o c o e n e s t a o c a -
s i ó n , t r a s l a b o r i o s a s g e s t i o n e s , l l e g a r 
a u n a c o i n c i d e n c i a e n el s e n o d e l J u r a -
d o m i x t o , e l n u e v o m i n i s t r o d e l T r a b a j o , 
s e ñ o r S . amper , l l a m ó a p a r l a m e n t a r e n 
p e r o e l G o b i e r n o , p o r m e d i o de s u s 
a g e n t e s , c o n o c í a p a s o a p a s o t o d a s l a s 
m a n i o b r a s q u e se r e a l i z a b a n . L o s m o -
v i m i e n t o s t o m a r o n g r a n i n c r e m e n t o e n 
e l ú l t i m o v e r a n o y r e c o m e n z a r o n e n e l 
o t o ñ o , u t i l i z á n d o s e p a r t e d e l a P r e n s a 
d i a r i a y o t r a c l a n d e s t i n a q u e se e d i t a -
b a e n l a i m p r e n t a de l a U n i v e r s i d a d de 
C o i m b r a . A l g u n o s e l e m e n t o s de l a s i -
t u a c i ó n — a g r e g a l a n o t a — c r e í a n q u e d e -
b í a d e j a r s e e s t a l l a r e l m o v i m i e n t o p a r a 
s o f o c a r l o d e s p u é s , p e r o e l G o b i e r n o h a 
p e n s a d o q u e e s o s e r í a m á s d o l o r o s o p a -
r a e l p a í s . A s í se h a c o r t a d o a n t e s de 
q u e se p r o v o c a r a y Se e m p e z a r a n l a s 
g e s t i o n e s . 
E l G o b i e r n o t e n í a n o t i c i a de q u e c o n 
o c a s i ó n d e l a s e l e c c i o n e s e s p a ñ o l a s l o s 
e l e m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s p o r t u g u e s e s 
q u e r í a n p r o v o c a r e l m o v i m i e n t o , y p o r 
eso se a d e l a n t ó l a s u b l e v a c i ó n de B r a -
g a n z a , s o f o c a d a r á p i d a m e n t e p o r l a s 
f u e r z a s , d e l a p r o p i a u n i d a d q u e se a l z ó . 
F i n a l m e n t e l a . v í s p e r a de l a s e l e c c i o n e s 
e s p a ñ o l a s p o r l a s f r o n t e r a s e n t r a r o n n u -
m e r o s o s p o r t u g u e s e s d e l o s r e f u g i a d o s 
e n E s p a ñ a y F r a n c i a , a s í c o m o t a m b i é n 
a g e n t e s c o n t r a t a d o s e n e l e x t r a n j e r o p a -
r a c o m p a r t i r e n l a r e v o l u c i ó n p r o v e c t a -
d a . E l G o b i e r n o , n o t i c i o s o de t o d a s l a s 
t r a m a s y d e l m o v i m i e n t o p r o y e c t a d o , 
p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de s u s p r i n c i p a -
l e s d i r i g e n t e s , y a s í h a n s a l i d o p a r a e l 
f u e r t e d e S a n J u a n B a u t i s t a de A g r á , 
e n l a s A z o r e s , l o s e l e m e n t o s m á s d e s t a -
dos , y p a r a l a f o r t a l e z a de P e n i c h e o t r o s 
r e v o l u c i o n a r i o s d e t e n i d o s . E l d í a 19 s a -
l i e r o n p a r a l a s A z o r e s 1 5 0 r e v o l u c i o n a -
r i o s , de l o s q u e p r o y e c t a b a n d a r e l g o l -
p e e n l a n o c h e d e l l u n e s a l m a r t e s p a -
s a d o . E n t r e l o s d e t e n i d o s f i g u r a e l a v i a -
d o r S a r m e n t ó de B e i r e s , d e s t a c a d o 
m i e m b r o r e v o l u c i o n a r i o . T a m b i é n se t i e -
n e n n o t i c i a s d e q u e o t r o s i n d i v i d u o s 
c o m p l i c a d o s h a n h u i d o . S e s a b e n l o s 
n o m b r e s de t o d o s l o s d i r i g e n t e s de l a 
r e v o l u c i ó n . 
P o r ú l t i m o a n u n c i a e l G o b i e r n o q u e 
p o r e l o r d e n y e l p r o g r e s o de P o r t u g a l 
e s t á d i s p u e s t o a a c t u a r c o n l a m á x i m a 
e n e r g í a , p u e s , a d e m á s , ©s p r e c i s o q u e l o s 
e n e m i g o s de P o r t u g a l s e a n d e s a r m a d o s 
d e f i n i t i v a y t o t a l m e n t e . — C ó r r e l a M A R -
Q U E S . 
Un tren asaltado por 
bandidos manchúes 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s r a c o m e n d a b l e p o r s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s S 
PLAZA D E L CALLAO I 
(GRAN VIA) | 
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¡CHAQUETAS Y ABRIGOS PIEL A PLAZOS! 
E n a s t r a k a n , g a r r a s , c a s t o r , p e t i t - g r i s , e tc . P i e l e s s u e l t a s , g r a n m o d a , p r e c i o s d e 
f á b r i c a . C A B A L L E R O D E G R A C I A , 36 ( a n t e s , 5 0 ) . 
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P R B O L E S 
F R U T A L E S 
"Casa Mariano UrioF 
( N o m b r e c o m e r c i a l r e g i s t r a d o ) 
S A B T Ñ A N ( Z a r a g o z a ) . G r a n d e s v i v e -
ros de á r b o l e s f r u t a l e s , d e o r n a m e n t o , 
s o m b r a , r o s a l e s , e t c . P i d a n C a t á l o g o . 
P r i m e r o l o h i c i e r o n d e s c a r r i l a r 
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í s m de K h a r -
b i o a! l a A g e n c i a R e u ' t e r : 
A y e r s e h a p r o d u c i d o u n g r a v e a c c i -
d e n t e d e f e r r o c a r r i l a u n o s 6 0 k i l ó m e -
t r o s d e T s i t s i k a r . 
U n g r u p o de b a n d i d o s l e v a n t ó l o s c a -
r r i l e s p o c o a n t e s d e p a s a r e l t r a n s i ' b e -
r i a n o c o n d i r e c c i ó n a M o s c ú . E s t e , q u e 
m a r c h a b a a u n a v e l o c i d a d d e 70 k i l ó -
m e t r o s , d e s c a r r i l ó y v o l c ó . • 
L o s b a n d i d o s a b r i e r o n n u t r i d o f u e g o 
s o b r e l o s v i a j e r o s i l e s o s o l e v e m e n t e 
h e r i d o s , q u e s a l í a n d e e n t r e lo s r e s t o s 
d e l o s v a g o n e s . 
N o se t i e n e n d e t a l l e s s o b r e l o o c u r r i -
do , p e r o se s a b e q u e h a n r e s u l t a d o 
m u e r t a s o h e r i d a s n u m e r o s a s p e r s o n a s . 
* * » 
K H A R B I N E , 2 7 . — S e c e m o c e n d e t a -
l l e s d e l a t a q u e a l t r a n s i b e r i a n o e n L a -
m a T i e m z a . L o s s o l d a d o s j a p o n e s e s q u e 
i b a n en e l t r e n l o g r a r o n r e c h a z a r a loa 
b a n d i d o s m a n c h ú e s . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s h a n r e s u l -
t a d o m u e r t o s c u a t r o s o l d a d o s j a p o n e s e s 
y o c h o h e r i d o s . 
niiiininiiiiiiiiniiiiiwiiiHi 
n C R A X F precios o l 
U t l é D ¿ \ 1 E * S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 3,50 p e s e t a s aJ m e a . 
P r o v í n o l a s _ 9 pese tas t i i m e s t r p 
P A G O A D E L A N T A D O 
q u e se l l e g a s e a u n c o m p l e t o a c u e r d o . 
E l m i n i s t r o s u c e s o r , s e ñ o r P i y S u ñ e r , 
c o n t i n u ó d i c h a s g e s t i o n e s , q u e c u l m i n a -
r o n e n e l p a c t o d e l d í a 12 d e o c t u b r e , p o r 
e l q u e q u e d a r o n d e r o g a d a s l a s b a s e s i m -
p u e s t a s e l 7 de j u l i o p o r e l s e ñ o r L a r g o 
C a b a l l e r o , y p o r e l q u e se a b r i ó n u e v o 
p l a z o p a r a l a d i s c u s i ó n e n e l J u r a d o 
M i x t o . 
A g o t a d o é s t e s i n l l e g a r a u n a a v e -
n e n c i a , e l m i n i s t r o , e n v i r t u d d e l a r b i -
t r a j e a c e p t a d o p o r a m b a s p a r t e s , s i e m -
p r e q u e r e c o g i e r a l o s p u n t o s s o b r e l o s 
q u e e s t a b a n de a c u e r d o a m b a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s y p o r e l q u e se d e j a b a a s u a r -
b i t r i o s o l a m e n t e l o s p u n t o s e n l o s c u a -
l e s n o h a b í a m u t u a c o n f o r m i d a d , d i c t ó 
c o m o l a u d o l a s b a s e s p u b l i c a d a s e n l a 
" G a c e t a " e l 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 3 . 
P a r a p o d e r j u z g a r d e l a m a y o r o m e -
n o r g r a v e d a d d e l a s b a s e s d i c t a d a s es 
n e c e s a r i o e s t u d i a r l a s d e t e n i d a m e n t e y 
c o m p a r a r l a s c o n l a s a n t e r i o r e s d e l a ñ o 
1 9 3 1 , d e f u n e s t o p r e c e d e n t e , c o n l a s 
i m p u e s t a s p o r e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e -
r o , c o n l a s p r e t e n s i o n e s de l a c l a s e o b r e -
r a y c o n l o s d e s e o s d e l a c l a s e p a t r o -
n a l , r e c o g i d o s e n l o s i n f o r m e s d i r i g i d o s 
a s u r e p r e s e n t a c i ó n e n e l J u r a d o M i x t o . 
E s t u d i a d a s e s t a s b a s e s p o r e l C o m i t é 
E j e c u t i v o , j u n t o c o n l a i n f o r m a c i ó n q u e 
s o b r e l a s m i s m a s p r e s e n t ó l a c i t a d a ase-
s o r í a , e s t e C o m i t é e n t e n d i ó c o n v e n i e n -
t e , c o m o m a l m e n o r , l a a c e p t a c i ó n de l a s 
m i s m a s , p o r e n t e n d e r q u e r e c o g e n en 
s u s p u n t o s f u n d a m e n t a l e s l a s i d e a s sus-
t e n t a d a s p o r l a c l a s e desde l a s p r i m e -
r a s i n f o r m a c i o n e s p r a c t i c a d a s , y a q u e 
s e h a c e m e n c i ó n e n e l p r e s e n t e e s c r i t o . 
P o r t a n t o , e s t e C o m i t é E j e c u t i v o r e c o -
m i e n d a e l c u m p l i m i e n t o d e l a s m i s m a s 
y a c o n s e j a q u e p a r a c u a l q u i e r d u d a se 
a c u d a a l a O f i c i n a S o c i a l m o n t a d a , e n -
t r e o t r o s , a e s t e o b j e t o , en G ó m e z de 
B a q u e r o , n ú m e r o 2 ( a n t e s R e i n a ) . H o -
r a s de c o n s u l t a a l a s 8,30, d o n d e c a -
d a c o m r e c i a n t e s e r á a t e n d i d o e n s u s 
p e c u l i a r e s n e c e s i d a d e s . 
H u b i e r a s i d o e l deseo d e e s t e C o m i -
t é d a r c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e de s u 
g e s t i ó n , s i n e s t í m u l o s de n i n g u n a c l a se , 
p e r o d e s c o n o c i e n d o c u á l h a d e s e r l a 
i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a d e l o s p u n t o s 
d u d o s o s q u e c o n t i e n e n l a s b a s e s y c ó m o 
h a n de q u e d a r a r t i c u l a d o s o r e g l a m e n -
t a d o s m u c h o s d e s u s e x t r e m o s e n e l J u -
r a d o M i x t o , c o n s i d e r a p e l i g r o s o e i n d i s -
c r e t o q u e s e h a g a n p ú b l i c a s m a n i f e s t a -
c i o n e s a n t e s d e e x i s t i r u n a r e s o l u c i ó n 
o f i c i a l . 
P o r t a n t o , q u e d a a p l a z a d a p o r u n o s 
d í a s t o d a c l a s e d e A s a m b l e a s p o r p a r t e 
de e s t e C o m i t é , r e c o m e n d a n d o a t o d o s 
se a b s t e n g a n d e h a c e r g e s t i o n e s en e s t e 
s e n t i d o , p u e s n o se c o n s i g u e m á s q u e 
s e m b r a r l a d e s o r i e n t a c i ó n e n t r e l a c l a s e 
y d i v i d i r o p i n i o n e s c u a n d o m á s n e c e s a -
r i o es a u n a r n u e s t r a s f u e r z a s . — E l C o -
m i t é E j e c u t i v o d e E n t i d a d e s M e r c a n t i -
A l a u n a y c u a r t o d e l a t a r d e d e a y e r 
se p r e s e n t ó e n l a I n s p e c c i ó n de g u a r d i a 
d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de S e g u r i d a d 
P e d r o H u r t a d o E s p i n o s a , de P a r l a , q u e 
se d e c l a r ó a u t o r de l a a g r e s i ó n a d o s 
a f i l i a d o s d e A c c i ó n P o p u l a r . E n l a D i -
r e c c i ó n n o f u é s o m e t i d o a i n t e r r o g a t o -
r i o , s i n o q u e d i r e c t a m e n t e p a s ó a l a c á r -
c e l a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z d e G e t a f e . 
D i r e c t i v o s o c i a l i s t a d e 
A y e r , a l a s d o s de l a t a r d e , se c e l e -
b r ó e n ' e l C a s i n o d e M a d r i d e l b a n q u e t e 
q u e e s t a e n t i d a d d e d i c a b a , c o m o h o m e -
n a j e a s u p r e s i d e n t e , d o n A n t o n i o R o -
y o V i l l a n o v a . O c u p a b a n c o n é l l a p r e -
s i d e n c i a de l a m e s a l o s s e ñ o r e s G a r c í a 
S a n c h i z , G u t i é r r e z C a m e r o , N a t a l i o R i -
v a s . P i c ó , G i l d e R e b o l e ñ a , F a n j u l , S a n -
t í a s , A l v a r e z V a l d é s , V a l m a ñ a y o t r o s 
e l e m e n t o s d e l a J u n t a d i r e c t i v a d e l C a -
s i n o . 
A s i s t e n a l a c t o m á s d e d o s c i e n t o s c o -
m e n s a l e s , y e l s e ñ o r A p a r i c i o , a l f i n a l d e 
l a c o m i d a , d a c u e n t a , e n n o m b r e d e l o a 
o r g a n i z a d o r e s , d e l a s a d h e s i o n e s , r e c i -
b i d a s e n t a l n ú m e r o , q u e s ó l o l e es p o -
s i b l e d e s t a c a r , p o r l o q u e t i e n e d e e lo -
c u e n t e , l a d i r i g i d a p o r l a d e p e n d e n c i a 
d e l C a s i n o , a q u i e n l o h a s a b i d o p r e s i d i r 
c o n d i g n i d a d y e s p í r i t u . A g r a d e c e a 
U n i ó n R a d i o l a c o l a b o r a c i ó n p r e s t a d a 
a l a c t o y c o n c l u y e d a n d o u n v i v a p o r l a 
E s p a ñ a ú n i c a . 
E l s e ñ o r G a r c í a S a n c h i z 
B a d a j o z d e t e n i d o 
B A D A J O Z , 2 7 . — H o y h a s i d o d e t e n i -
d o F e m a n d o A m o r e s R a m o s , p r e s i d e n -
t e d e l a J u v e n t u d S o c i a l i s t a y t e s o r e r o 
d e l a S o c i e d a d p r o v i n c i a l de c o n s t r u c t o -
r e s d e a u t o m ó v i l e s , a l q u e se l e o c u -
p ¿ u n a p i s t o l a d e l c a l i b r e 9 y u n a c a j a 
d e c á p s u l a s . 
• r - ' - i » m i i r r u n n i H i l l i m 
Todo lo que hace 
una narración 
se e n c u e n t r a e n l a h e r m o s a n o -
v e l a c o n t e m p o r á n e a , o r i g i n a l de 
I S A B E L L A T O B R E 
" D o s v e n g a n z a s 
q u e se p u b l i c a e s t a s e m a n a e n 
E s t a r e v i s t a a n u n c i a p a r a l a 
s e m a n a q u e v i e n e l a a p a r i c i ó n 
de u n a g r a n d i o s a n o v e l a 
' l a voz de la sangre" 
o b r a d e l i n s i g n e e s c r i t o r f r a n -
c é s B E N E B A Z I N 
LECTURAS PARA TODOS 
se v e n d e a 30 c é n t i m o s e l n ú -
m e r o s u e l t o e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i o n e s a l a p a r t a d o 466. 
M a d r i d . 
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N I E V A E N L E O N 
L E O N , 2 7 . — L a c a p i t a l h a a m a n e c i -
d o h o y n e v a d a y h a c e u n f r í o i n t e n s o . 
E n l a s m o n t a ñ a s h a y y a 20 c e n t í m e t r o s 
d e n i e v e . L o s a f i c i o n a d o s a e s t e d e p o r -
t e e s t á n m u y s a t i s f e c h o s . 
H a c e a c o n t i n u a c i ó n u s o d e l a p a l a -
b r a d o n F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i z , q u e 
es a c o g i d o c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
" E n t r e e l p a q u e o d e l a s c u c h a r i l l a s 
y l a s v o c e s d e l o s c a m a r e r o s — d i c e — 
q u i e r o l a n z a r m i s p a l a b r a s c o m o f l e c h a 
de u n a r c o . U n o de l o s m á s g r a n d e s 
h o m b r e s d e l m u n d o , e l a u t o r de " F a u s -
t o " , h a b l a b a e n o t r o t i e m p o de l a b e l l e -
z a de R o m a , t r a s de c u y a v i s i t a a p e n a s 
q u e d a b a o t r a c o s a e n e l m u n d o p o r v i -
s i t a r . T a m b i é n y o . q u i e r o v o l v e r a e s a 
R o m a y r e c o r d a r o s l a V í a d e l I m p e r i o , 
t r a z a d a d e s d e e l C o l i s e o a l a t u m b a d e l 
S o l d a d o D e s c o n o c i d o ; e l l a es e l p e c h o d e 
R o m a , q u e h a s e n t i d o t o d o s l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s m a g n o s , y y o p i e n s o , q u e p a r a 
a n i m a r , p a r a e s t i m u l a r a R o y o V i l l a n o -
v a , h o y e n p l e n o t r i u n f o , t r a c e m o s t a m -
b i é n n o s o t r o s o t r a V í a d e l I m p e r i o es-
p a ñ o l a , q u e n o t e r m i n e e n l a t u m b a d e l 
S o l d a d o D e s c o n o c i d o , s i n o en l a o t r a 
t u m b a de l a C a t e d r a l d e B u r g o s , e n l a 
t u m b a d e l C i d , d o n d e m e i m a g i n o a r r o -
d i l l a d o a l n u e v o d e f e n s o r d e n u e s t r a u n i -
d a d n a c i o n a l , m i e n t r a s b a t e n l a s c a m -
p a n a s , c o m o s i l a C a t e d r a l se d i e s e g o l -
p e s d e p e c h o p o r e l a b a n d o n o e n q u e t u -
v i m o s a E s p a ñ a . " 
A p l a u s o s e n t u s i a s t a s a c o g e n l a s pa--
l a b r a s d e l i l u s t r e c h a r l i s t a q u e e n p á -
r r a f o s b r i l l a n t e s d e s t a c a l a p e r s o n a l i -
d a d d e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , " h a s t a 
h o y — d i c e — a m a b l e r e c u e r d o f a m i l i a r , 
" f o t o " d e s t e ñ i d a , c o n s u t o g a de l e t r a -
do o s u l e v i t a de r e p r e s e n t a n t e e n C o r -
t e s de V a l l a d o l i d ; h o y , p r e s e n t e , firme, 
p i e e n l a t i e r r a , e n c a r n a c i ó n s i n c e r a y 
t í p i c a d e l b a t u r r i s m o , q u e es t e s ó n y 
c o r a z ó n y h u m o r a d a de b u e n a l e y " . E n 
d o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a t r i u n f a e l 
t e m p e r a m e n t o s o b r e l a i n t e l i g e n c i a , , p o r -
q u e a q u é l es a f i r m a c i ó n d e a l g o q u e 
no e n v e j e c e n i d e t e r i o r a e l t i e m p o . E s -
p a ñ a es a n d a r i e g a . — d i c e — ; a b a n i c o d e 
r u t a s a p e r d i d o s o s y c a m i n a n t e s . Y n i n -
g u n a c a r a v a n a t a n d e s a g r a d a b l e c o m o 
l a q u e d i r i g e ese h o m b r e , q u e t i e n e r o s -
t r o de p a i s a j e l u n a r , s e g u i d o de q u i e -
n e s f o r m a n c o n é l , , e n l o s c a m i n o s , e l 
g r u p o d e l oso , e l h ú n g a r o y l a m o n a " . 
S e ñ a l a l u e g o l a g r a v e d a d , c a d a v e z m a -
y o r , d e l p r o b l e m a c a t a l á n . D i f í c i l , e n 
s u a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l , p o r q u e de s -
c u a r t i z a a E s p a ñ a y l a - h a c e r i m a c o n -
s o n a n t e de l o s B a l c a n e s ; H e r r i o t , r e -
p a r t i e n d o m a n z a n a s p o r E s p a ñ a , e r a 
s ó l o u n b a u t i s t a . E n e l a s p e c t o n a c i o -
n a J es a l g o m á s t e r r i b l e t o d a v í a ; n u e s -
t r o s a b u e l o s n o s d e j a r o n b i e n r e p l e t o e l 
c a s t i l l o , p e r o n o s o t r o s h e m o s t e n i d o q u e 
i r v e n d i é n d o l o t o d o p o c o a p o c o p a r a p o -
d e r v i v i r ; y a s í , n o s d e s p r e n d i m o s d e l o 
q u e e r a n d o m i n i o s e s p a ñ o l e s e n I t a l i a y 
e n A m é r i c a y e n lo s P a í s e s B a j o s , y a u n 
h o y q u e n a d a n o s q u e d a a j e n o a E s -
p a ñ a p o r o f r e c e r , n o s c o m e m o s a n o s -
o t r o s m i s m o s , r o m p i e n d o n u e s t r a u n i -
d a d y n u e s t r a h i s t o r i a . T e n e m o s e n 
R o y o V i l l a n o v a u n s í m b o l o d ^ u n i ó n ; 
n o es e s t e p r o b l e m a c a t a l á n de l o s q u e 
se p u e d e n r e s o l v e r c o n m e d i t a c i o n e s y 
t e m p l a n z a s ; c o m o l a o f e n s a , o se s i e n -
t e o n o se s i e n t e . Y e s t o s ó l o es c a p a z 
de s e n t i r l o q u i e n t i e n e c o r a z ó n . 
E l o r a d o r t e r m i n a h a c i e n d o p r o f e s i ó n 
de fe e n e l e j é r c i t o e s p a ñ o l , y a t a c a c o n 
d u r e z a a i g e n e r a l B a t e t . S e o y e n v i v a s 
a S a n j u r j o y se p r o d u c e a l g u n a c o n f u -
s i ó n . " H a y q u e s e g u i r e l p r o b l e m a c a t a -
E L 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Robo en el domicilio de la 
J. Católica de Badajoz 
B A D A J O Z , 2 7 . — L a e n c a r g a d a de h a -
c e r l a l i m p i e z a e n e l d o m i c i l i o d e l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a d e e s t a c i u d a d h a 
d e n u n c i a d o q u e h a s i d o v i o l e n t a d a l a 
p u e r t a d e l l o c a l , y q u e h a n d e s a p a r e -
c i d o v a r i o s o b j e t o s , a l g u n o s d e e l l o s d e 
s u p e r t e n e n c í p . 
Doce terroristas absueltos 
por el Jurado 
S E V I L L A , 2 7 . — E n l a A u d i e n c i a se 
h a v i s t o l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a d o c e 
i n d i v i d u o s , p r o c e s a d o s p o r l a c o l o c a c i ó n 
de u n a b o m b a e n e l d o m i c i l i o d e l g e -
n e r a l P e r t e g u e r , e n e l p u e b l o de O a r -
m o n a . E l fiscal s o l i c i t a b a p e n a g de v e i n -
t i t r é s , v e i n t e y c i n c o a ñ o s d e r e c l u -
s i ó n . E l J u r a d o d i c t ó v e r e d i c t o d e i n c u l -
p a b i l i d a d , e i n m e d i a t a m e n í e t o d o s l o s 
p r o c e s a d o s í u e r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d . 
•iiiiiniiiiinin 
T o d o s 
f e r m e d a d e s 
e s p i r a i o t i 
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l á n , p a r a b o r r a r u n a h u m i l l a c i ó n , y e s to do t r a t a d o a m a b l e m e n t e y que e n s u 
— c o n c l u y e — o s lo d i c e u n v a l e n c i a n o , 
u n h i j o de l a t i e r r a q u e l e d i ó a C a t a l u -
ñ a todo s u e s p l e n d o r , y q u e q u i s i e r a a 
V a l e n c i a m á s r i c a t o d a v í a p a r a p o d e r l e 
o f r e c e r t o d a v í a a l g o m á s a E s p a ñ a " . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a 
L a o v a c i ó n q u e a c o g e l a s p a l a b r a s d e l 
s e ñ o r G a r c í a S a n c h i z , s a l u d a a s u v e z 
a l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , q u e c o m i e n z a 
s u d i s c u r s o a g r a d e c i e n d o a t o d o s l a a t e n -
c i ó n t e n i d a p a r a c o n é l , t a n e m o c i o n a -
do q u e i n v o c a . e s t a e m o c i ó n c o m o t í t u -
l o de d i s c u l p a s . H a c e v e r l a d i f i c u l t a d 
de h a b l a r d e s p u é s de h a b e r l o h e c h o e l 
s e ñ o r G a r c í a S a n c h i z , m u c h o m á s d i f í -
c i l de c o n t e s t a r — d i c e — q u e u n j a b a l í 
p a r l a m e n t a r i o . E s a l C a s i n o de M a d r i d 
— s e ñ a l a — a q u i e n d e b o , e n g r a n p a r t e 
e l t r i u n f o e n l a s e l e c c i o n e s , q u e h o y ce -
l e b r a m o s . N o t u v e , s i n e m b a r g o , o t r o t í -
t u l o p a r a l l e g a r a s u p r e s i d e n c i a q u e ej 
de s e r e s p a ñ o l i s t a y , p o r é s t o , a g r a d e z -
c o m á s l a a d h e s i ó n de s u d e p e n d e n c i a , 
p o r q u e e l l a r e v e l a q u e h e m o s s a b i d o 
h a c e r en E s p a ñ a u n a d e m o c r a c i a s i n c e -
r a , m u c h o a n t e s de q u e se l l e v a r a a u n a 
C o n s t i t u c i ó n esa t o n t e r í a de q u e E s p a ñ a 
es u n a R e p ú b l i c a de t r a b a j a d o r e s . H a y 
q u e r e v i s a r l a s B a s e s de T r a b a j o y es-
t a b l e c e r de n u e v o l a p r o p i n a , q u e r e c t i -
fica l a t a s a y e s t a b l e c e u n a r e l a c i ó n 
c o r d i a l . 
" N o es c i e r t o q u e d e s d e ñ a r a a l t a s p o -
s i c i o n e s e n l a p o l í t i c a c u a n d o l a M o n a r -
q u í a , n i l o es t a m p o c o q u e é s t a m e p o s -
t e r g a r a . R a t i f i c o m i a d h e s i ó n a t o d o s 
los h o m b r e s de l a M o n a r q u í a ; n o f u e r o n 
el los q u i e n e s c o r t a r o n m i c a r r e r a p o -
l í t i c a , s i n o y o m i s m o . L a p o l í t i c a n o p u e -
de e n t e n d e r s e c o m o a s c e n s o r de e g o í s -
m o s , s i n o c o m o c a m p o d o n d e se s a c r i -
fican é s t o s . " 
R e c u e r d a l a p r e d i c c i ó n de R o m a n o n e s , 
que l e h i z o s a b e r q u e n u n c a l l e g a r í a a 
m i n i s t r o s i n o r e c t i f i c a b a s u a c t i t u d 
f r e n t e a C a t a l u ñ a ; p e r o e s t i m a p r e f e -
r i b l e el o d i o a l d e s p r e c i o : " N o es p r e -
c i s o — d i c e — ser m i n i s t r o p a r a c o l a b o -
r a r c o n u n fin p a t r i ó t i c o . P o r a n t i c a -
t a l a n i s t a no f u i m i n i s t r o de l a M o n a r -
q u í a , n i l o s e r é de l a R e p ú b l i c a , p u e s no 
he de s a c r i f i c a r p o r e l lo m i s i d e a s . ' 
E s t e s ó l o es m i m é r i t o . P o r e l lo m e 
h a n v o t a d o en A r a g ó n y e n C a s t i l l a l a 
V i e j a y en M a d r i d ; n a d i e p o d r á o s t e n -
t a r u n a r e p r e s e n t a c i ó n t a n í n t e g r a de 
E s p a ñ a . S o y m á s c a s t e l l a n o q u e a r a g o -
n é s , y s e r a r a g o n é s es s e r d o b l e m e n t e 
e s p a ñ o l , y con e s t e e s p a ñ o l i s m o p u r o , 
d igo desde a q u í a l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a y a l j e f e d e l G o b i e r n o y á l se -
ñ o r L e r r o u x , r e s p o n s a b l e de l a m a r c h a 
q u e h a n de l l e v a r l a s C o r t e s y a l se -
je fe , M a r t í n e z de V e l a s c o , y a G i l R o -
b l e s , c a u d i l l o i n s i g n e , q u e h a s a b i d o 
o p o n e r s e a los m o n á r q u i c o s q u e q u e r í a n 
a n t e p o n e r a E s p a ñ a , s u p a r t i d o , c o n t a n 
p o c o a c i e r t o c o m o l o s r e p u b l i c a n o s , que 
h a n p u e s t o s u R e p ú b l i c a s o b r e E s p a ñ a , 
a todos l e s d igo q u e h e m o s d e h a c e r lo 
c o n t r a r i o de l o q u e l a s o t r a s C o r t e s h i -
c i e r o n . L a p o l í t i c a e n E s p a ñ a h a y q u e 
h a c e r l a e n l a c a l l e , c o n l a c a b e z a y con 
el c o r a z ó n , y s i a l a b r i r s e l a s C o r t e s 
h a y u n m i n i s t r o c a t a l a n i s t a , y o no s a -
b r í a c o l a b o r a r . L a s e l e c c i o n e s n o se h a n 
hecho s ó l o c o n c a r á c t e r a n t i m a r x i s t a , 
s ino t a m b i é n a n t i c a t a l a n l s t a . D u d o de 
los p r o g r a m a s ; se g o b i e r n a c o n h o m -
bres , no c o n p r o g r a m a s , y y o n o t e n g o 
o t r o q u e l a a m n i s t í a . N u e s t r a p r i m e r a 
o b l i g a c i ó n es l a d e l i b e r t a r a S a n j u r j o , 
o b l i g a c i ó n m á s s a g r a d a que l a c o r o n a 
l e í R e y . Y p a r a c u m p l i r e s t e deber 
B s t o r b a n l o s m i n i s t r o s c a t a l a n i s t a s ; Y o 
m f r l l a s a m a r g u r a s d e l 10 de agos to , 
-me m e d e s h i z o t r e i n t a a ñ o s de c a m p a -
l a , p e r o n a d a m e i m p o r t a c o m e n z a r de 
nuevo. 
L a u n i d a d n a c i o n a l t i ene s u a r r a i g o 
en e l C o m p r o m i s o d e C a s p e , e n fe fi-
g u r a de S a n V i c e n t e F e r r e r , y es p o r 
BSO l a u n i d a d , t a m b i é n s a n t a . M e a l e -
-^ro que se h a y a ' a p r o b a d o e l E s t a t u t o , 
morque a s í m e d a r é t a m b i é n e l p l a c e r 
Je v e r l o f r a c a s a r . Y s i h u b o c a t a l á n 
"(ue p i d i ó l a m u e r t e d e S a n j u r j o , no f u e 
7or c r e e r l o a n t i r r e p u b l i o a m o . s i n o p o r 
s a b e r l o a n t i c a t a l a n i s t a . " 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a 
" u é a c o g i d o c o n g r a n e n t u s i a s m o . G a r -
••ía S a n c h i z h i z o m e n c i ó n , a l final de 
u d i s e r t a c i ó n , de t r e s t e l e g r a m a s r e d -
Idos, u n o de " H e r a l d o de A r a g ó n ' 
t r o d e u n g r u p o de c a t a l a n e s e spaf io -
y finalmente u n o d e l g e n e r a ! S a n -
i r j o , q u e f u é s a l u d a d o bou v n a o v a ^ 
' ó n i n d e s c r i p t i b l e , d á n d i o s e v l v a « a l 
. ; ene r a l y a E s p a ñ a . 
L a c o m i d a f u é a m e n i z a d a p o r u n a 
rqT je s t a q u e i n t e r p r e t ó u n s e l e c t o p r o -
r a m a , de m ú s i c a e s p a ñ o l a , t r a z a d o p o r 
i SÍ ñ o r P a r d o s U r q u i j o . A n t e s y d e s -
u é s d e l d i s c u r s o de R o y o V i l l a n o v a , e l 
= ñ o r S e d a ñ o i n t e r p r e t ó a l v i o l í n u n a 
-^ta, e s c u c h a d a e n p i e p o r l o s oo-ncu-
. r e n t e s , .que o v a c i o n a r o n a l a r t i s t a . 
P o r o r d e n d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
e g u r i d a d , f u é c o r t a d a l a t r a n s m i s i ó n 
;• o r " r a d i o " , m e d i a d o e l d i s c u r s o d e l 
a ñ o r R o y o . L o s a s i s t e n t e s a l a c t o n o 
u d i e r o n a d v e r t i r s e d e el lo. 
E l a c t o t e r m i n ó , p r ó x i m a m e n t e , a la-g 
:".nco y m e d i a de l a t a r d e . 
O r d e n d e d e t e n c i ó n c o n t r a 
d e c l a r a c i ó n h i z o c o n s t a r q u e e n e l d i s -
c u r s o t u v o b u e n c u i d a d o de n o p r o n u n -
c i a r n i n g u n a f r a s e m o l e s t a . E n t o d o c a -
s o — a g r e g ó — a q u i e n d e b i e r o n d e t e n e r 
f u é a l a u t o r d e l " R o m a n c e r o " ; y o n o 
h i c e s i n o r e p e t i r e l v e r s o d e l C i d a l 
a b a d : " L l e v a d v o s l a c a p a a l c o r o , y o . 
e l p e n d ó n a l a f r o n t e r a " . T e r m i n ó d i -
c i e n d o q u e se p r o p o n í a p a r t i r p a r a V a -
l e n c i a . c o n o b j e t o d e p r o n u n c i a r u n a s 
c h a r l a s . 
P a r a s a l u d a r a l o s d e t e n i d o s a c u d i e -
r o n a l J u z g a d o n u m e r o s o s a m i g o s . 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e f u é p u e s t o 
e n l i b e r t a d , p r e v i a d e c l a r a c i ó n a n t e e l 
j u e z de g u a r d i a , e l d o c t o r R i p o l l é s , q u i e n 
t a m b i é n d i j o q u e h a b í a s i d o a m a b l e m e n -
t e t r a t a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
D i c e R o y o V i ü a n o v a 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a e s t u v o a y e r 
t a r d e e n e l C o n g r e s o , y a l s e r r o d e a d o 
p o r Jos p e r i o d i s t a s l es m a n i f e s t ó q u e v e -
n í a de v i s i t a r a l m i n i s t r o de l a G o b e r -
n a c i ó n p a r a h a b l a r l e de l a d e t e n c i ó n de 
l o s s e ñ o r e s R i p o l l é s y G a r c í a S a n c h i z . 
A ñ a d i ó q u e l e h a b í a c o m u n i c a d o a l se-
ñ o r R i c o A v e l l o q u e p o d í a h a b e r h a b i -
d o a l g o i n d i s c r e t o e n e l d i s c u r s o d e l se-
ñ o r G a r c í a S a n c h i z , p e r o q u e , a s u j u i -
c i o , l a s p a l a b r a s d e l o r a d o r n o e n c e r r a -
b a n n a d a d e l i c t i v o , p o r l o q u e c r e í a q u e 
s e r i a n p u e s t o s en l i b e r t a d d e s p u é s de 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . 
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" F A S C I S T A S " 
¿ Q u e r é i s e s t a r a l c o r r i e n t e d e l m o v i m i e n -
to J . O . N . S . . . ? S u s c r i b i r o s , p o r 10 pe-
se tas a n u a l e s , a s u r e v i s t a t e ó r i c a , que 
a p a r e c e m e n s u a l m e n t e . 1 G i r o s , a c a l l e 
C A Ñ O S , 11. 
C o r r e s p o n d e n c i a a l A p a r t . 3.036. M a d r i d . 
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l O í i i t o R E t o i i n i i ü u i i u s i n i v u 
A n e m i a . . . 
• n f e t m * d « d a d * i propia» d* la 
mujar, neur«tt«Bi«, neurotlt. 
color»» pálido», convalacenclat 
dificilas. ate 
Tan ágradabla como un licor 
Ma» activo qua un madicamanto 
[lixif 
liteote de Pai 
Osposltarlo» gananln pita Espada 
Curie! & Morán, Aragón, 228 • BARCELONA 
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N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
El título de ingeniero 
m 
« O i S E M I O I t 
Ptas. Solanwnr? 
G a r c í a S a n c h l x y R i p o l l é s 
'A l a s c i n c o y m e d i a l l e g a r o n a l C a -
ino de' M a d r i d d o s a g e n t e s de P o l i c í a , 
i ue p r o c e d i e r o n a l a d e t e n c i ó n de l s e -
i o r R i p o l l é s , o r g a n i z a d o r d e l a c t o , p o r 
:rden d e l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d . M i n u -
t o s d e s p u é s o t r o s d o s a g e n t e s d e t u v i e -
r o n a l s e ñ o r G a r c í a S a n c h i z , q u i e n , co-
mo el a n t e r i o r , f u é c o n d u c i d o e n u n c o -
che d e l C a s i n o a l a D i r e c c i ó n d e S e g u -
r i d a d . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , q u e p r e s e n -
c i ó l a s d e t e n c i o n e s , s e t r a s l a d ó i n m e d i a -
t a m e n t e a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
o a r a h a b l a r d e e l l a s c o n e l s e ñ o r R i c o 
Ave l lo . ' 
P r e g u n t a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s , e l d i -
- c t o r de S e g u r i d a d l e s m a n i f e s t ó q u e , 
i e fec to , se h a b í a d a d o o r d e n d e d e -
• - n c i ó n c o n t r a d i c h o s s e ñ o r e s . L e s e x -
i c ó a c o n t i n u a c i ó n que el s e ñ o r R i p o -
' ¿ s s e d i r i g i ó a l a D i r e c c i ó n e n s o l i c i -
' .d d e l o p o r t u n o p e r m i s o p a r a c e l e b r a r 
i a c o m i d a í n t i m a e n h o n o r d e l s e ñ o r 
I . o y ó V i l l a n o v a , d e s p r o v i s t a d e todo 
• - ¡at iz p o l í t i c o . C o m o los h e c h o s h a n d e -
l o s t r a d o — a ñ a d i ó — q u e e l s e ñ o r G a r c í a 
:" .anchiz e n e l t r a n s c u r s o d e s u c h a r l a 
- r e n u n c i ó f r a s e s q u e c o n s t i t u y e n u n a 
. i g r e s i ó u a l a R e p ú b l i c a , y e l s e ñ o r R i -
p o l l é s , r e s p o n s a b l e d e l a o r g a n i z a c i ó n , 
no l l a m a r a la a t e n c i ó n s o b r e d i c h a s p a -
l a b r a s , he d a d o o r d e n d e d e t e n c i ó n c o n -
t r a los d o s s e ñ o r e s c i t a d o s . 
E n e l J u z g a d o 
A l a s s i e t e y m e d i a l l e g a r o n a l J u z -
g a d o d e g u a r d i a l o s s e ñ o r e s G a r c í a S a n -
c h i z y R i p o l l é s . D e s p u é s de u n l a r g o i n -
t e r r o g a t o r i o f u é p u e s t o a q u é l e n l i b e r -
t a d a l a s o c h o y v e i n t e , y a l a s a l i d a 
- - •ar i i f e s tó q ó e , á e s h é j c b O el e q u i v o c o que 
Mvó s u d e t e n c i ó n , h a b í a .vicio p u e s t o 
r t a d . D i j o t a m b i é n q u e t a n t o p o r 
. u l i c í a como e n e l J u z g a d o h a b í a s i 
cmaravilloso cronotaquímetro pulsera 
SUIZO coNHORASrílINUTOS DE SALTO 
LA ÚLTIMA PALABRA DE 
LA CIENCIA RELOJERA SUIZA 
EXACT0-ELEGANTE-SÓÜ00 
Preciosa caja de platinón maltrer,able 
Cristo! irrompible • Pulsera de cuero fino) 
I N D I S P E N S A B L E A T O O O S 
POR SU ECONOtniA Y U T I L I D A D 
(OMO PROPAGANDA lo remitimos 
a todis partes contra reembolso 
de S O Ptas. S O L A M E N T E 
/ÍM(/e su pedido sin demord indicando es, 
periodmnoslodgrddecerá todó/d ANOS 
I M P O R T A N T E 
CASA GINEBRA (Nombre Co-
m e r o i a l R e g i s t r a d o ) de 
San S e b a s t i á n , no t i e n e 
n inguna s n o n r s & l . Es l a 
ú n i o a d i s t r i b u i d o r a de 
l o s AUTENTICOS r e l o j e s 
SOÍBOB con HORAS de SALTO. 
Todos sus r e l o j e s i n c l u s o 
l o s más econ6mioos e s t á n 
montados sobre RUBIS, con-
d i c i ó n INDISPENSABLE pa-
ra buen r e s u l t a d o . Las 
i m i t a e i o n e s NO. r e c h á c e n -
las por l o t a n t o . Exce len -
tes r e l o j e s de b o l s i l l o 
desde 15 Ptas . De p u l s e r a 
desde 25 P t a s . E n v í o s a 
todas p a r t e s f r a n c o de 
p o r t e s y embalaj e. 
S e n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a n o t a 
s i g u i e n t e : 
" R e f i r i é n d o n o s a u n a n o t a p u b l i c a d a 
en E L D E B A T E de l d í a 26. c o n e s te m i s -
m o t í t u l o , e l I n s t i t u t o de I n g e n i e r o s C i -
v i l e s de E s p a ñ a d e c l a r a que n i e g a be-
l i g e r a n c i a y r e h u y e l a p o l é m i c a con los 
que s ó l o b u s c a n e n e l l a u n a n o t o r i e d a d 
b e n e f i c i o s a . E l c ú m u l o de i n e x a c t i t u d e s 
c o n q u e t r a t a n de f o m e n t a r e l c o n f u s i o -
n i s m o q u i e n e s e s t a n d o f u e r a de l a l e y 
a b u s a n de l a b e n e v o l e n c i a de l a P r e n s a , 
o b l i g a a e s t e I n s t i t u t o a h a c e r p ú b l i c a s 
l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
P r i m e r a . Q u e a d i f e r e n c i a de o t r o s 
p a í s e s , e l t í t u l o de i n g e n i e r o en E s p a ñ a 
e s t á c o n s i d e r a d o c o m o f a c u l t a t i v o y 
e q u i p a r a d o a l g r a d o de d o c t o r d e s d e l a 
l e y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 1857: el 
e j e r c i c i o de e s t a p r o f e s i ó n lo r e g u l a l a 
l e y de 5 de a g o s t o de 1893. c u y o a r -
t i c u l o 51, e n p leno v i g o r , d ice , e n t r e o t r o s 
e x t r e m o s , "que e n lo s u c e s i v o no p o d r á 
e j e r c e r s e en l a s c a r r e r a s de i n g e n i e r o s 
s i n e l t í t u l o a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e " . 
S e g u n d a . Q u e e l G o b i e r n o , p a r a p o -
n e r fin a los a b u s o s que v e n í a n c o m e -
t i é n d o s e , d i c t ó el d e c r e t o de 14 de m a r -
zo de 1933, en e l que , i n t e r p r e t a n d o e l 
a r t í c u l o 49 de l a C o n s t i t u c i ó n , se e s t a -
b l ece que " s ó l o p o d r á n u s a r en E s p a ñ a 
l a d e n o m i n a c i ó n de " i n g e n i e r o " , a ) a q u e -
l los q u e e s t é n e n p o s e s i ó n de l c o r r e s -
p o n d i e n t e t í t u l o e x p e d i d o p o r e l E s t a d o 
e s p a ñ o l ; b ) L o s n a c i o n a l e s o e x t r a n j e -
ros c o n t í t u l o s e x p e d i d o s p o r l a s E s c u e -
l a s e s p e c i a l e s c o n s i d e r a d a s c o m o o f i c ia -
les e n o t r o s E s t a d o s , s i e m p r e que h a y a n 
c u m p l i d o d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s " . 
T e r c e r a . Q u e a p l i c a n d o el a n t e r i o r 
d e c r e t o , el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
h a p r o h i b i d o p o r o r d e n de l 14 d e l co -
r r i e n t e que se i n s c r i b a n en l o s R e g i s t r o s 
o f i c ia les a q u e l l a s e n t i d a d e s t i t u l a d a s de 
" I n g e n i e r o s o I n g e n i e r í a " , c u y o s m i e m -
b í o s n o r e ú n a n l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s 
en e l d e c r e t o de 14 de m a r z o p a s a d o , y 
e l m i n i s t e r i o de J u s t i c i a , t r a n s c r i b i e n d o 
el d i c t a m e n de l fiscal de l a R e p ú b l i c a , 
m e d i a n t e o r d e n d e l 17 de o c t u b r e ú l t i -
m o , a c l a r a y r a t i f i c a t o d a l a l e g i s l a c i ó n 
a n t e r i o r y s e ñ a l a q u e l a s i n f r a c c i o n e s 
e s t á n i n c l u i d a s en e l a r t i c u l o 326 de l 
C ó d i g o p e n a l c o m o u s o i n d e b i d o de t í -
tu lo . 
C u a r t a . Q u e e l c u m p l i m i e n t o de l a s 
d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s n o p r i v a a b s o l u t a -
m e n t e a n a d i e d e l e j e r c i c i o de s u p r o f e -
s i ó n n i p e r t u r b a s u o c u p a c i ó n a c t u a l n i 
s u t r a b a j o , c o m o t e n d e n c i o s a m e n t e s e 
a f i r m a . L a l i b e r t a d de t r a b a j o es a b s o -
do. L o que no puede h a c e r s e es a t r i b u i r -
se el t i t u l o de " i n g e n i e r o " c u a n d o no se 
h a h e c h o m á s que c r u z a r u n a s c a r t a s 
c o n c u a l q u i e r c e n t r o p r i v a d o , y , e s p e c i a l -
m e n t e , p a g a r u n a s p o c a s p e s e t a s p a r a lo-
g r a r l o , s i n c o n t r i b u i r p a r a n a d a a l E s -
t a d o , que s e h a r e s e r v a d o l a e x p e d i c i ó n 
de los t í t u l o s p r o f e s i o n a l e s . 
F i n a l m e n t e , r e c t i f i c a n d o c o n c e p t o s c o n -
t e n i d o s en l a n o t a a l u d i d a , e s te I n s t i t u -
to a f i r m a que es f a l s o que e l s e ñ o r m i -
n i s t r o de J u s t i c i a , " p r e v i a c o n s u l t a a l 
I n s t i t u t o de I n g e n i e r o s C i v i l e s " , a u t o r i -
z a s e a los d i p l o m a d o s a l l a m a r s e " inge-
n i e r o s d i p l o m a d o s " en u n a n o t a p e r i o -
d í s t i c a . E s t a n o t a , a u n c a r e c i e n d o de 
t o d o v a l o r l e g a l , h u b o de s e r r o t u n d a -
m e n t e r e c t i f i c a d a p o r el m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a q u i e n c o m p e t e l a 
e x c l u s i v a e n l a m a t e r i a , p o r c o n t e n e r 
a p r e c i a c i o n e s e n p u g n a c o n t o d a l a l e g i s -
l a c i ó n v i g e n t e . " 
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" L a E i b a r r e s a " 
L a m e j o r c o c i n a d e l p a í s v a s c o 
Ribera, 2.-BILBAO 
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¡ F A J A S e n t a -
l l a d a s ! 
S A G A S T A , 12. 
C a t l g o . g r a t i s . 
E n v . p r o v i n e . 
B E M 
La SANTA BIBLIA 
N u e v a e d i c i ó n c o m p l e t a , popu-
l a r , v e r s i ó n de T O R R E S 
A M A T , c o n n o t a s y a c l a r a c i o -
nes p o r e l p r e s b í t é r o D O N J O -
S E D I E Z M O N A R , i l u s t r a d a 
c o n b e l l í s i m a s l á m i n a s , v i ñ e t a s 
y m a p a s 
E n 12 v o l ú m e n e s , de p u b l i c a -
c i ó n q u i n c e n a l , a 1,25 p e s e t a s 
c a d a v o l u m e n . 
( D e u n a c a r t a del l l u s t r í s i m o 
s e ñ o r O b i s p o de B a d a j o z ) : 
" C u a n t o p u e d a d e c i r dft esta 
e d i c i ó n m e p a r e c e poco: s u ex-
ce lente p r e s e n t a c i ó n , s u s notas , 
s u b a r a t u r a . . . T o d o , s i n e m b a r -
go, c o n t r i b u i r á , de u n a m a n e r a 
m u y eficaz, a p o d e r c o n t r a r r e s -
t a r l a p r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e 
y a p r o p o r c i o n a r a los fieles l a 
l e c t u r a de l a S a n t a B i b l i a , t a n 
necesar ia , p a r a l a f o r m a c i ó n d e l 
v e r d a d e r o c a t ó l i c o . " (16 n o -
v i e m b r e 1933.) 
E D I T O R I A L F E N I X 
A p a r t a d o 8 . 0 2 5 . — M a d r i d 
A u x i l i a r e s d e C o n t a b i l i d a d de l E s t a d o . 
E s t á n c o n v o c a d o s p a r a m a ñ a n a , d í a 29, 
los opos i tores 1 a l 50, c o m o efect ivos , y 
desde este n ú m e r o a l 74, a m b o s i n c l u s i v e , 
c o m o s u p l e n t e s , e n t r e los a p r o b a d o s en 
el s e g u n d o e j e r c i c i o , p a r a a c t u a r en el 
t e r c e r o , t a m b i é n o r a l . L o s e x a m e n e s t e n -
d r á n l u g a r en l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l E s t a d o , a l a s 
c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e . 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s d e G u e r r a . — H a n 
s ido a p r o b a d a s en el d í a de a y e r l a s opo-
s i t o r a s s i g u i e n t e s : N ú m e r o 366, d o n a M a -
t i lde S o l i e r , 2.535; 367, # m a M a n a de ja 
C o n c e p c i ó n S o m o z a . 2.021; 369, d o n a M a -
r í a de l a C o n c e p c i ó n S o t o r n o , 2.429; á7U, 
d o ñ a C a r m e n S u á r e z , 2.071; 371, d o n a P i -
l a r S u á r e z , 2.714; 372, d o ñ a M a n a T e r e -
s a S u á r e z . 3.946; 375 d o ñ a C o n s u e l o S u m -
n e r , 4.107; 378, d o ñ a M e r c e d e s T e r a n , 
3.089; 391, d o ñ a F l o r e n t i n a T o r á n , 2.764; 
383 d o ñ a N i e v e s de la T o n e . 3.660; d o n a 
J o s e f a T o r r e j ó n , 4.107; 385. d o ñ a R a m o 
n a T o r r e m o c h a , 3.999 ; 386, d o ñ a R e m e -
dios T o r c e s , 3.946 ; 387, d o ñ a E l i s a T r e -
v e s í , 2.839 ; 388, d o ñ a E u g e n i a T r i g u e -
ros , 2.999; 390, d o ñ a R e m e d i o s T u d o n 
2 410; 391, d o ñ a M a r í a de la s E r m i t a s 
U c e l a y . 3.999; y 392, d o ñ a M a n u e l a U c e -
lay , 3.018. 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d a s la s oposi-
t o r a s n ú m e r o 421 a 448. P a r a m a ñ a n a , 
desde el 449 a l 476. 
A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a — S e h a d i s p u e s -
to p o r o r d e n de l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
que l a s o p o s i c i o n e s de l a e s c a l a a u x i l i a r 
de l C u e r p o g e n e r a l de l a H a c i e n d a p ú -
b l i c a e m p i e c e n el d í a 5 d é m a y o p r ó x i m o . 
Escue las y maestros 
L o s o u r s i U I s t a s — S e nos r u e g a l a pu-
b l i c a c i ó n de l a s i g u i e n t e nota" " A los c u r -
s i l l i s t a s e l i m i n a d o s en el p r i m e r e j e r c i -
c io , y a los que a t a ñ e l a ú l t i m a d i spo-
s i c i ó n de l a D i r é c c i ó n g e n e r a l de P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a , les r o g a m o s que h o y m a r -
tes 28, a l á s doce y m e d i a , se e n c u e n t r e n 
ftn l a p u e r t a de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . Se r u e g a l a p u n t u a l a s i s t e n -
c i a . 
L a s a d h e s i o n e s de p r o v i n c i a s : J o s é P é -
rez . M a r q u é s de S a n t a A n a , 45, M a d r i d -
L a C o m i s i ó n . " 
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l u t a , s a l v o l a s e l e m e n t a l e s m e d i d a s de r i n r O R T r A l V l /i 
i n s p e c c i ó n y p o l i c í a p o r p a r t e d e l E s t a - ti UtDAIt " ^ I r O n S O A l , 4 
i i n n 1 ' 
sob re J O Y A S 
y papeletas del ¡Montf 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O . 9 4 
e n t r e s u e l o 
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L A P A T R I A H I S P A N A S. A. ESPAÑOLA DE SEGUROS 
F U N D A D A E N 1 9 1 6 . — A V E N I D A P l Y M A R G A L L , 7 . — M A D R I D s 
S e g u r o s d e V i d a , I n c e n d i o s , A c c i d e n t e s de t o d a s c l a s e s , i n c l u s o l o s d e l T r a b a j o ; T r a n s p o r t e s , R o b o , T u m u l t o s , C r i s t a l e s , e tc . , e tc . 
D E S E A A G E N T E S D O N D E N O E S T E R E P R E S E N T A D A 
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PARA CAUDALES. ULTIMOS OeRPÉC-
C l O N A M i e N T O . NO COMPPAR 5IN 
PeOlf i CAÍALOGOA U f A B D l O 
mas i m o Q T A h T t re España 
B I L B A O 
A.S.MAMCSJS 
BILBAO 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . 7 
MUNDO C A T O L I C O 
Monumento en Bañólas a 
la Beata Jema Galgani 
A l a i n a u g u r a c i ó n a s i s t i e r o n m i l e s 
d e c a t ó l i c o s d e C a t a l u ñ a 
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E n p r i m e r l u g a r , 
l a 
S I E M P R E 
m á q u i n a d e e s c r i b i r 
l a m e j o r c o n s t r u i d a , l a m á s f u e r t e , l a ú n i c a 
C o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o * * 
R O Y A L T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 
A v e n i d a P e ñ a I v e r», 1 4 
M A D 
- T e l é f s * 
R I D 
1 6 0 1 0 - 2 1 1 O O 
Sucursales en: BARCELONA. BADAJOZ, BILBAO. CORUÑA MALAGA. S E V I C U A . VALENCIA, VA-
LLADOLID, CEUTA Y MELILLA 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n B a ñ ó l a s se ha 
i n a u g u r a d o u n m o n u m e n t o a l a beata 
J e m a G a l g a n i . C o n este m o t i v o se con-
g r e g a r o n en d i c h o l u g a r m i l l a r e s de ca-
t ó l i c o s de t o d a s l a s c o m a r c a s de C a t a -
l u ñ a . S o l a m e n t e de B a r c e l o n a fueron 
15 a u t o b u s e s r e p l e t o s de p ú b l i c o . E l mo-
n u m e n t o es o b r a del a r q u i t e c t o s e ñ o r 
S o l e r y M a r c h y del e s c u l t o r Enseb io 
A m a u . E s t á e m p l a z a d o en u n bello pa-
r a j e , j u n t o a l l a g o de B a ñ ó l a s . 
D e s c o r r i ó l a s c o r t i n a s d o ñ a A n g e l i n a 
G a l g a n i , h e r m a n a de l a b e a t a , que ha 
v e n i d o de I t a l i a a c o m p a ñ a d a de su hi-
j o c o n e s te e x c l u s i v o o b j e t o . D e s p u é s 
de l a i n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o se 
c e l e b r ó u n b a n q u e t e , a l que a s i s t i ó m á s 
de u n m i l l a r de c o m e n s a l e s . 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e S a n A n -
d r é s c e l e b r a s u f i e s t a 
E l p a s a d o d o m i n g o c e l e b r ó la J u v e n -
t u d C a t ó l i c a de S a n A n d r é s la fiesta de 
s u P a t r o n o , c o n u n a m i s a de c o m u n i ó n 
a l a que a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s dé 
todos los C e n t r o s de M a d r i d , a s í como 
del C o n s e j o C e n t r a l y de l a U n i ó n Dio-
c e s a n a . 
D e s p u é s de d e s a y u n a r , se c e l e b r ó la 
M i s a M a y o r , que f u é l a de "Ange l i s" 
q u e f u é c a n t a d a p o r todos los as i s ten-
tes . E n e l t e m p l o se v e í a n n u m e r o s a s 
b a n d e r a s de C e n t r o s de J u v e n t u d . A l 
final se e n t o n ó el h i m n o de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . A c o n t i n u a c i ó n hubo 
u n f r a t e r n a l b a n q u e t e , a l q u e as i s t i eron 
n u m e r o s o s c o m e n s a l e s . T o d o s los actos 
t r a n s c u r r i e r o n en m e d i o d e l m a y o r en-
t u s i a s m o . 
C e n t e n a r i o d e l a a p a r i c i ó n a 
S o r L a b o u r é 
L a C o m u n i d a d de H i j a s de l a C a r i -
d a d y A s o c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a del 
C o l e g i o de S a n B l a s , c e l e b r a r o n ayer, 
d í a de l a M i l a g r o s a , u n a s o l e m n e misa 
de c o m u n i ó n c o m o final do l a n o v é n a 
y e n c o n m e m o r a c i ó n de l c e n t e n a r i o de 
l a a p a r i c i ó n a s o r L a b o u r e . C e l e b r ó don 
J u l i á n D í a z V a l d e p a r e s , y c a n t ó la mi-
s a u n n u t r i d o c o r o de n i ñ a s y ex á l u m -
n a s d e l C o l e g i o . E l p a d r e E l o y G o n z á -
l ez p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n t e plegarla. 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó l a i m p o s i c i ó n 
de m e d a l l a s . 
Acto sindical católico en 
Sabero (León) 
L E O N , 2 7 . — E n S a b e r o s e c e l e b r ó un 
a c t o de p r o p a g a n d a s i n d i c a l , o r g a n i z a d o 
p o r l a S o c i e d a d de E m p l e a d o s y M i n e -
r o s . A l a c t o a c u d i e r o n r e p r e s e n t a n t e s 
de t o d a s l a s c u e n c a s m i n e r a s . E l secre-
t a r i o g e n e r a l de l a A s o c i a c i ó n de E m -
p l e a d o s y M i n e r o s M e t a l ú r g i c o s de A s -
t u r i a s , P a u l i n o V i g ó n , e x p u s o los fines 
de e s t a s a s o c i a c i o n e s de c a r á c t e r pro-
f e s i o n a l que h u y e n de l a l u c h a de c l a -
s e s p a r a o b t e n e r l a s r e i v i n d i c a c i o n e s del 
p r o l e t a r i a d o . L a s o r i e n t a c i o n e s que de-
b e n s e g u i r e s t á i s a s o c i a c i o n e s profesio-
n a l e s h a n de e s t a r b a s a d a s en las E n c í -
c l i c a s de los P o n t í f i c e s , s o b r e todo en 
l a " R e r u m N o v a r u m " y " Q u a d r a g e s s i -
m o A n n o " . L a d i s e r t a c i ó n d e l s e ñ o r V i -
g ó n f u é a c o g i d a con g r a n i n t e r é s por 
l o s e m p l e a d o s y o b r e r o s m i n e r o s m e t a -
l ú r g i c o s , que f e l i c i t a r o n a l o r a d o r . 
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Marruecos y Colonias 
E L R E S I D E N T E F R A N C E S E N 
C E U T A Y T E T U A N 
T E T U A N , 2 7 . — H a l l e g a d o a e s t a ciU-
d a d e l R e s i d e n t e g e n e r a l de F r a n c i a ea 
M a r r u e c o s , s e ñ o r P o n s o t . E n C e u t a le 
e s p e r a b a n el j e f e de l g a b i n e t e d i p l o m á -
t i co , e n n o m b r e de l A l t o C o m i s a r i o ; ' e l 
j e f e d e l g a b i n e t e m i l i t a r , e l g e n e r a l Be-
n i to , e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o y e l aí-t. 
c a l d e . E V e s p u é s de los s a l u d o s y presen-
t a c i o n e s de rigor se o r g a n i z ó l a comiti-
v a , que r e c o r r i ó los p r i n c i p a l e s puntos 
de l a c i u d a d . 
E l R e s i d e n t e f r a n c é s , a c o m p a ñ a d o de 
l a s a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s , s u b i ó a l H a -
c h o p a r a c o n t e m p l a r el p a n o r a m a . E l se-
ñ o r P o n s o t , d e s p u é s de d e s p e d i r s e de 1M 
a u t o r i d a d e s , c o n t i n u ó e l v i a j e a Rlf f ien , 
d o n d e le e s p e r a b a n e l c o r o n e l de l a L e -
g i ó n y l a o f i c i a l i d a d . E n e l p a t i o f o r m a -
r o n d o s b a n d e r a s , que d e s p u é s de rendir 
h o n o r e s d e s f i l a r o n a n t e e l Res idente 
f r a n c é s . E s t e v i s i t ó l a s p r i n c i p a l e s de-
p e n d e n c i a s ; firmó e n ©1 l i b r o de honor 
y a c o n t i n u a c i ó n se s i r v i ó u n " lunch" en 
el p a b e l l ó n d e of ic ia les . 
E n T e t u á n , a l a p ü e r t a de l a Res iden-
c i a , e s p e r a b a n a l s e ñ o r P o n s o t e l Al to 
C o m i s a r i o de E s p a ñ a , e l s e c r e t a r i o ge-
n e r a l , los d i r e c t o r e s de l o s serv ic ios , el 
G r a n V i s i r d e l M a j z é n y e l g e n e r a l G ó -
m e z M o r a t o . L e r i n d i ó h o n o r e s u n a com-
p a ñ í a de C a z a d o r e s , c o n b a n d e r a y n1"' 
s i c a . D e s p u é s de l a s p r e s e n t a c i o n e s , el 
A l t o C o m i s a r i o y el R e s i d e n t e f r a n c é s se 
r e u n i e r o n en u n d e s p a c h o de l a A l t a C0» 
m i s a r í a , donde c e l e b r a r o n u n a l a r g a con-
f e r e n c i a . T e r m i n a d a l a e n t r e v i s t a , el se-
ñ o r P o n s o t v i s i t ó l a E s c u e l a de A r t e s e 
I n d u s t r i a s , d e c u y a i n s t a l a c i ó n y f ^ ' 
c l o n a m i e n t o h i z o g r a n d e s e logios; l a A l -
c a z a b a y o t r o s l u g a r e s , y a s u regreso 
a l a A l t a C o m i s a r í a f u é obsequ iado con 
u n " c o c k t a i l " , s e g u i d o de un banquete, 
a l c u a l a s i s t i e r o n l a s persona l idades 
m e n c i o n a d a s , e l c ó n s u l de F r a n c i a Y ^ 
j e f e de l a o f i c i n a ' m i x t a de T á n g e r . A 
l a s c u a t r o de l a t a r d e e l R e s i d e n t e fran-
c é s m a r c h a r á a T á n g e r , donde tomara 
e l t r e n e s p e c i a l p a r a d i r i g i r s e a R a b a t . 
E L T R A S L A D O D E L A F A B R I C A 
D E T A B A C O S 
T A N G E R , 2 7 . — E n l a C á m a r a Inter-
n a c i o n a l de C o m e r c i o t a n g e r i n a se cele-
b r ó e l p a s a d o s á b a d o u n a r e u n i ó n para 
t r a t a r de l a d i f í c i l s i t u a c i ó n c r e a d a c0£ 
m o t i v o d e l t r a s l a d o a l a z o n a f r a n c é s » 
d e l a f á b r i c a d e l m o n o p o l i o de Tabacos , 
c o n lo c u a l q u e d a r á n s i n t r a b a j o nu-
m e r o s o s o b r e r o s . A l a r e u n i ó n a s i s v i l 
t a m b i é n el a d m i n i s t r a d o r de l a zona a 
T á n g e r , q u i e n d i j o que h a b í a p e n d i e m » 
u n a n e g o c i a c i ó n con e l s e ñ o r M a r c h , 
c u a l t r a e r í a a T á n g e r l a f á b r i c a q u c 
n e e n O r á n p a r a s u r t i r l a z o n a de T a n ; 
g'er y l a e s p a ñ o l a , p e r o e l a s u n t o es 
a ú n p e n d i e n t e debido a l a s i t u a c i ó n 
q u e a q u é l s e h a l l a , p o r lo c u a l ProP0Í7D 
e l " s t a t u quo", y a que l a a d m i n i s t r a c i 
t a n g e r i n a no puede a c e p t a r la c a r o a . í L . 
s u p o n d r í a el m a n t e n i m i e n t o de la 
¿ a . T a m b i é n se t i t i l o de l i e^ui! r'do de 
~ l e o n f e r e n o i a s q u e c e l e b r e n i a ¿ auLoí'f1 
\¿¡i d e a d e a m b a s a o n a a . 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m , 7 .489 E L D E B A T E ( 7 ) 
M a r t e s 28 de n o v i e m b r e ele 1933 
L A V I D A E N M A D R 
A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a A c a d e m i a de 
B e l l a s A r t e s , b a j o l a p r e s i d e n c i a del 
s e ñ o r M a r i n a s . 
F u é a p r o b a d a l a p r o p u e s t a de p r ó -
r r o g a , p o r u n a ñ o , de l a s p e n s i o n e s de 
l a F u n d a c i ó n d e l c o n d e d e C a r t a g e n a , 
que d i s f r u t a n los b e c a r i o s de l a s e c c i ó n 
de m ú s i c a , s e ñ o r e s G a n s y A l f o n s o . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de B e l l a s A r t e s 
e n v i ó u n e s c r i t o d e l a J u n t a N a c i o n a l 
de M ú s i c a s o l i c i t a n d o l a d e s i g n a c i ó n de 
u n a c a d é m i c o p a r a f o r m a r p a r t e de l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l h o m e n a j e a i 
m a e s t r o F e r n á n d e z A r b ó s , c o n o c a s i ó n 
de c u m p l i r s e , e n el p r ó x i m o m e s de d i -
c i e m b r e , e l s e p t u a g é s i m o a n i v e r s a r i o 
de l n a c i m i e n t o d e l I l u s t r e d i r e c t o r do 
l a S i n f ó n i c a . 
F u e r c n conoc idos p o r l a A c a d e m i a 
los i n f o r m e s , s e g ú n los c u a l e s es p r o -
bable e l i n g r e s o e n l a c o r p o r a c i ó n de'i 
m a e s t r o F a l l a , e n e l p r ó x i m o m e s de 
d i c i e m b r e . 
F i n a l m e n t e , se d l ó c u e n t a de que el 
a c a d é m i c o s e ñ o r E s p i n a se h a l l a en fer -
m o de g r a v e d a d . 
L a c i e n c i a e s p a ñ o l a e n e l 
s i g l o X V I I 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , e s t a t a r d e , a l a s se i s en 
punto , s e c e l e b r a r á l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
de l c u r s o de c o n f e r e n c i a s o r g a n i z a d o 
p o r e l G r u p o e s p a ñ o l de l a A c a d e m i a 
I n t e r n a c i o n a l de H i s t o r i a de l a s C i e n -
c i a s . 
E l s e c r e t a r l o d e l G r u p o , d o n F r a n c i s -
co V e r a , e x p l i c a r á l a o r g a n i z a c i ó n del 
c u r s o y d i s e r t a r á a c o n t i n u a c i ó n s o b r e 
é l t e m a : « E s q u e m a y c a r á c t e r de l a 
c i e n c i a e s p a ñ o l a en el s i g l o X V I I > . 
A c a d e m i a E s c o l a r d e l o s E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s d e M e d i c i n a 
L a A c a d e m i a E s c o l a r de l a A s o c i a -
c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de M e -
d i c i n a c e l e b r a r á h o y s e s i ó n c i e n t í f i c a , a 
l a s s i e t e de l a t a r d e , c o n e l s i g u i e n t e 
Orden d e l d í a : 
« D o n Q u i j o t e y S a n c h o P a n z a , d e n -
t r o d e l c a m p o de l a P a t o l o g í a » , p o n e n -
te, J o s é M a r í a T e n a I b a r r a ; « P e r f o r a -
c i ó n de e s t ó m a g o » , p o r F e m a n d o D í a z . 
C u r s i l l o d e D e r e c h o C a n ó n i c o 
d i ñ a r l a , hoy , d í a 28, a l a s s i e t e de l a 
t a r d e , p a r a t r a b a r d e l s i g u i e n t e o r d e n 
de l d i : 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del a c t a de l a 
a n t e r i o r ; p r o p u e s t a de l C o m i t é de I n g r e -
so y p e r m a n e n c i a ; p r o y e c t o de p r e s u -
p u e s t o p a r a 1934; g e s t i ó n de l a D i r e c -
t i v a ; r u e g o s y p r e g u n t a s . 
E s t a d o s a n i t a r i o 
S e g ú n « E l S i g l o M é d i c o * los e s t a d o s 
g r i p a l e s de loa a d u l t o s , que h a n s ido 
m u y f r e c u e n t e s , se h a n c a r a c t e r i z a d o 
p o r l a b r u s q u e d a d de s u c o m i e n z o , con 
f i e b r e a l t a y p o n i e n d o a l enffermo en 
u n e s t a d o de p o s t r a c i ó n a l a r m a n t e , a u n -
que h a s t a a h o r a no se p u í s l e d e c l r ^ q u í 
h a y a n s i d o g r a v e s . 
T i e n d e n a a l i v i a r s e los t r a s t o r n o s a r -
t i c u l a r e s r e u m á t i c o s que m e n c i o n a m o s 
l a s e m a n a ú l t i m a , s i n d e s a p a r e c e r del 
todo, p o r q u e es s a b i d o e l c a r á c t e r t ó r -
p ido de e s t a s e n f e r m e d a d e s . 
E n los n i ñ o s a b u n d a n los p r o c e s o s 
c a t a r r a l e s en t o d a s s u s v a r i e d a d e s , y 
e m p i e z a n a m o s t r a r s e g r a v e s c u a n d o 
a f e c t a n a los b r o n q u i o s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
A y e r c o m e n z ó e l c u r s i l l o de D e r e c h o 
C a n ó n i c o , o r g a n i z a d o p o r l a A c a d e m i a 
¡ f u r í d : ? a de l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n -
tes i c ó l i c o s d e D e r e c h o , a c a r g o de 
don l ú i g u e l H e r n á n d e z , a y u d a n t e de d i -
c h a a s i g n a t u r a e n l a U n i v e r s i d a d C e n -
t r a l . E l c u r s i l l o c o n t i n u a r á l o s l u n e s y 
J u e v e s s u c e s i v o s , a l a s s i e t e y m e d i a 
de l a t a r d e , e n l a O a s a d e l E s t u d i a n t e , 
M a y o r , 1. 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e 
B a c h i l l e r a t o 
L a S e c c i ó n d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
de B a c h i l l e r a t o , d e l I n s t i t u t o de l C a r -
d e n a l C i s n e r o s , c e l e b r a r á J u n t a g e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a el p r ó x i m o j u e v e s , 
d í a 30 d e l m e a a c t u a l , a l a s s e i s de l a 
t a r d g , e n p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y a l a s 
s e i s y m e d i a , e n s e g u n d a . 
H o y , J u n t a g e n e r a l d e l a A s o -
c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
L a J u n t a g e n e r a l de l a A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a se r e u n i r á e n s e s i ó n o r -
E s t a d o g e n e r a l . — - U n a e x t e n s a b o r r a s -
c a e s t á e n t r e A z o r e s e I s l a n d l a y a l -
c a n z a h a s t a l a s c o s t a s de E u r o p a , o t r a 
de m e n o r i n t e n s i d a d e s t á s o b r e t\ S u r 
de A l e m a n i a . N i e v a p o r e s t a r e g l ó n y 
p o r el c e n t r o de F r a n c i a . 
P o r E s p a ñ a h a l l o v i d o p o r é l C a n t á -
b r i c o , c u e n c a de l D u e r o y a l t a d e l E b r o , 
que p o r l a s c o m a r c a s e l e v a d a s l a p r e c i -
p i t a c i ó n e s de n i e v e . L a s v i e n t o s s o n 
m o d e r a d o s del S u d o e s t e p o r l a v e r t i e n t e 
de l A t l á n t i c o y l a t e m p e r a t u r a h a ex-
p e r i m e n t a d o u n l i g e r o a u m e n t o c o n r e -
l a c i ó n a a y e r . 
L l u v i a s r e c o g i d a s a y e r . — E n P o n t e v e -
d r a , 14 m i l i m e t r a s ; L e ó n y V I g o , 1 1 ; G I -
j ó n , 10; C o r u f t a y S a n t i a g o , 8; S a n t a n -
d e r , 5; S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 4; B u r -
gos , 3 ; V i t o r i a y L o g r o ñ o , 2 ; H u e s c a 
y O v i e d o , 1. 
T e m p e r a t u r a s de a y e r en E s p a ñ a . — 
A l b a c e t e : m A x i m a , 1 1 ; m í n i m a , 1 b a j o 
c e r o ; A l i c a n t e , 15-4; A l m e r í a , 1 5 - 7 ; A v i -
l a , 8-2 b a j o eero; B a d a j o z , 1 3 - 3 ; B a e z a , 
9- 2; B a r c e l o n a , 4; B u r g o s , 6-1 b a j o ce-
r o ; C á c e r e s , 10-2; C a s t e l l ó n , 1 6 - 5 ; C i u -
d a d R e a l , 11-2 b a j o c e r o ; C ó r d o b a , 14-
2; C o r u ñ a , 14 m á x i m a ; C u e n c a , 7-4 b a -
j o c e r o ; G e r o n a , 10-1 b a j o c e r o ; G i j ó n , 
1 2 - 5 ; G r a n a d a , 11 -1 ; G u a d a l a j a r a , 7-1 
b a ) o c e r o ; H u e l v a , 1 5 - 3 ; H u e s c a , 5 y 1 
b a j o c e r o ; J a é n , 1 0 - 3 ; L e ó n , 1 b a j o 
c e r o ; L o g r o ñ o , 2-5 b a j o c e r o ; M a h ó n , 
14-4; M á l a g a , 16-2; M e l í l l a , 1 2 ; M u r c i a , 
16-1 b a j o c e r o ; O r e n s e , 13 -7 ; O v i e d o , 
1 0 - 4; F a l e n c i a , 8-0; P a m p l o n a , 2 b a j o 
c e r o m í n i m a ; P a l m a M a l l o r c a , 5 m í n i -
m a ; P o n t e v e d r a , 14 m á x i m a ; S a l a m a n -
c a , 8 m á x i m a ; S a n t a n d e r , 1 2 - 4 ; S a n t i a -
go, 3 m í n i m a ; S a n F e r n a n d a , 7 m í n i -
m a ; S a n S e b a s t i á n , 1 4 - 3 ; S a n t a C r u z 
de T e n e r i f e , 15; S e g o v i a , 5-2 b a j o c e r o ; 
S e v i l l a , 16 -7 ; S o r i a , 5-4 b a j o c e r o ; T a -
r r a g o n a , 13-4; T e r u e l , 10-6 b a j o c e r o ; 
T o l e d o , 12-1 b a j o c e r o ; T o r t o s a , 15-4; 
V a l e n c i a , 14-9; V a l l a d o l í d , 9-0; V i g o , 1 5 -
7; V i t o r i a , 5-3 b a j o c e r o ; Z a m o r a , 9-0; 
Z a r a g o z a , 9-0. 
P a r a h o y 
de l c o n d e de C a r t a g e n a ( S a n B e r n a r d o , 
51).—7 t , don A n t o n i o de Z u l u e t a : " I n -
t r o d u c c i ó n a l estudio de l a G e n é t i c a " . 
C o l e d l o de M é d i c o s ( E s p a r t e r o s , 9 ) . — 
6,30 t., d o c t o r F e r n á n P é r e z : " L a o b r a 
de C a l m e t t e y R o u x " . 
C o n f e r e n c i a s sobre l a C i e n c i a e s p a ñ o -
l a e n ei s ig lo X V I I ( D u q u e M e d l n a c o l i , 
8) .—6 t., I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o p o r el 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a . D o n F r a n -
c i s c o V e r a : " E s q u e m a y c a r á c t e r de l a 
c i e n c i a e s p a ñ o l a en el s ig lo X V I I " . 
C u r s l l l e de C u l t u r a R e l i g i o s a p a r a se -
ñ o r a s ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15).—7 t., don 
D a n i e l G a r c í a H u g h e s : A p o l o g é t i o a . 
F e d e r a c i ó n de I n g e n i e r o s de E s p a ñ a 
( p l a z a de l a V i l l a , 2).—4 t.. A s a m b l e a na-
c i o n a l . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
s e n a d a , 10) .—7 t., M . L a p l a n e : " L a es-
c u e l a n a t u r a l i s t a y l a n o v e l a de a n á l i -
s i s" . 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de H i g i e n e ( E s p a r -
teros , 9).—6,30 t., s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de 
M e d i c i n a ( M a y o r , 1) .—7 t., s e s i ó n de l a 
A c a d e m i a E s c o l a r . 
C o l e g i o de l S a g r a d o C o r a z ó n ( C a b a l l e -
ro de G r a c i a , 28).—6,30 t., p a d r e P e r a n -
c h o : " L a e d u c a c i ó n y l a I g l e s i a " . 
O t r a s n o t a s 
C o l e g i o de A r q u i t e c t o s . — E l C o l e g i o 
O f i c i a l de A r q u i t e c t o s c e l e b r a r á j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a el p r ó x i m o d í a 9 
de d i c i e m b r e , en su d o m i c i l i o s o c i a l , A n -
ton io M a u r a , 12, a las c u a t r o de l a t a r d e 
en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y a l a s c u a t r o 
y m e d i a en s e g u n d a . 
C e n t r o de H i j o s de M a d r i d . — M a ñ a n a 
m i é r c o l e s , d í a 29, se c e l e b r a r á e n este 
C e n t r o ( P u e r t a del So l , 11 y 12), el con-
c i e r t o que en h o m e n a j e a l a m e m o r i a del 
m a e s t r o T e o d o r o S a n J o s é e s t a b a a n u n -
c i a d o p a r a el p a s a d o d í a 23, y que f u é 
s u s p e n d i d o p o r i n d i s p o s i c i ó n de u n a de 
l a s a r t i s t a s que en é l t o m a r á n p a r t e . 
V a c a n t e e n l a R e s i d e n c i a de E s c r i t o -
r e s . — - L a A s o c i a c i ó n de E s c r i t o r e s y A r -
t i s t a s c o n v o c a a c o n c u r s o p a r a l a p r o v i -
s i ó n de u n a p l a z a en l a R e s i d e n c i a del 
I n s t i t u t o C e r v a n t e s , e n t r e e s c r i t o r e s y 
a r t i s t a s d e s v a l i d o s . E l p l i ego de c o n d i -
c i o n e s e s t a r á a d i s p o s i c i ó n de los c o n -
c u r s a n t e s e n l a s e c r e t a r í a de l a A s o c i a -
c i ó n , c a l l e d e l R o l l o , 2, de c u a t r o a s ie te 
de l a t a r d e , h a s t a el 15 de d i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
C O R S 
N u e v o s modelos . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
F L O R D E L I S 
E s p o z y M i n a , 10 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a ( p l a z a de l C a -
l lao , 4) .—7 t., j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . 
A t e n e o ( P r a d o , 21) .—6 t., a p e r t u r a de 
l a e x p o s i c i ó n de l p i n t o r f r a n c é s H e n r i 
C a r t i e r - B r e s s o n . 
C á m a r a de C o m e r c i o A m e r i c a n a . — 2 
t a r d e , r e u n i ó n de o t o ñ o en el R i t z . 
C á t e d r a d e G e n é t i c a de l a f u n d a c i ó n 
Los procuradores en 
honor de su Patrona 
Una solemne misa en Santa Bárba-
ra con granj;oncurrencia 
P o r l a t a r d e s e r e u n i e r o n m á s d e 
u n c e n t e n a r e n u n b a n q u e t e 
E l d o m i n g o c e l e b r ó el C o l e g i o de P r o -
c u r a d o r e s su t r a d i c i o n a l fiesta a n u a l en 
h o n o r de s u P a t r o n a , N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a A s u n c i ó n . 
P o r la m a ñ a n a , a l a s once , en l a Ig l e -
s i a de S a n t a B á r b a r a , se c e l e b r ó u n a 
s o l e m n e m i s a m a y o r , a l a que a s i s t i ó l a 
J u n t a d i r e c t i v a del C o l e g i o y g r a n n ú -
m e r o de p r o c u r a d o r e s . E n el l ado i z q u i e r -
do h a b í a s ido c o l o c a d a , s o b r e u n a l t a r , 
a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d a con florea b l a n -
c a " y r o j a s , u n a b e l l a i m a g e n de l a V i r -
g e n de l a A s u n c i ó n , O f i c i ó l a m i s a el ex-
c e l e n t í s i m o e l l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o de 
S e g o v i a , y o c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a el 
m u y I l u s t r e s e ñ o r don E l o y M o n t e r o G u -
t i é r r e z , c a t e d r á t i c o de D e r e c h o C a n ó n i -
co de la F a c u l t a d de D e r e c h o de l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l , que p r o n u n c i ó u n a b r i -
l l a n t e p i e z a o r a t o r i a . C o m e n z ó h a c i e n d o 
u n a a p o l o g í a d e l a V i r g e n y r e s a l t ó l a 
i n f l u e n c i a que h a e j e r c i d o l a I g l e s i a en 
todas l a s r a m a s del D e r e c h o y e n l a 
c u e s t i ó n j u r í d i c a . E n a l t e c i ó a l C o l e g i o de 
P r o c u r a d o r e s p o r s e g u i r todos los a ñ o s 
su t r a d i c i ó n de h o n r a r a s u P a t r o n a y 
t e r m i n ó h a c i e n d o votos p o r l a r e s t a u r a -
c i ó n del e s p í r i t u de l a E s p a ñ a t r a d i c i o -
n a l . 
A l a s dos de l a t a r d e s e c e l e b r ó , e n 
u n a r i s t o c r á t i c o ho te l , u n b a n q u e t e , a l 
que a s i s t i e r o n vinas c i en to v e i n t e c o m e n 
s a l e s . O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a el e x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de S e g o v i a . e l 
d e c a n o - p r e s i d e n t e del C o l e g i o de P r o c u -
r a d o r e s , don M a n u e l M a r t í n - V e ñ a ; e l 
m a g i s t r a d o de l T r i b u n a l S u p r e m o , don 
A u r e l i o B a l l e s t e r a s ; el p r e s i d e n t e de l a 
S a l a s e g u n d a de d icho a l t o o r g a n i s m o , 
don F é l i x R u z ; e l p r e s i d e n t e de l a A u -
d i e n c i a , don J o s é A l v a r e z S a n t u l l a n o ; el 
j u e z d e c a n o , s e ñ o r G o n z á l e z L l a n a V , los 
m a g i s t r a d o s de l S u p r e m o s e ñ o r e s A z -
coit i y A b a r r á t e g u i , el c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , don E l o y M o n t e r o , 
y en r e p r e s e n t a c i ó n del C o l e g i o de A b o -
g a d o s don J u a n B a u t i s t a G u e r r a y don 
M a r c e l i n o V a l e n t í n G a m a z o . 
L a c o m i d a t r a n s c u r r i ó e n m e d i o de l a 
m a y o r c o r d i a l i d a d , y a l final no h u b o 
b r i n d i s ni d i s c u r s o s . 
A c a u s a de no h a l l a r s e c o m p l e t a m e n t e 
r e p u e s t o del a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a que 
s u f r i ó , no a c u d i ó a los a c t o s el N u n c i o de 
S u S a n t i d a d , m o n s e ñ o r T c d e s c h i n I , que 
todos los a ñ o s h a v e n i d o c o n c u r r i e n d o . 
I 
Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R 
( D o m i n g o 26 de n o v i e m b r e de 1933 . ) 
" E i S o c i a l i s t a " , e i D i o s n o lo r e m e d i a , 
e s t a l l a r á el d í a m e n o s p e n s a d o . R e a l -
m e n t e , se c o m p r e n d e r í a que d ie se a l g u -
nos g r i t o s . D e s p u é s de l a p a l i z a e lecto-
r a l que h a l l e v a d o el p o b r e , todo el lo 
p o d í a d i s c u l p á r s e l e . P e r o , c a r a m b a , es 
que r e s u l t a d e m a s i a d o . Y s e r í a u n a v e r -
d a d e r a p e n a que u n b u e n d í a le d i e r a 
u n a c o n g e s t i ó n . E l j a m á s , ¡ ¡ ¡ ¡ j a m á s ! ! ! ! , 
¿ e s t a m o s ? , h a de a l i a r s e p a r a e l r e p a r -
to de a c t a s con los f a s c i s t a s , e n t e n d i e n -
do p o r f a s c i s t a s a todos los e l e m e n t o s 
de d e r e c h a . " L a j u g a d a s e r í a d i g n a de... 
L e r r o u x " . Y s i " E l S o l " es c a p a z de i n s i -
n u a r t a l a c u e r d o . . . ¡ b r r r r ! . . . E s que " E l 
S o l " . . . " a b y e c c i ó n " . . . " c i é n a g a " . . . " I n d i g -
n i d a d " . . . " c o n f u s i o n i s m o I n f a m e " . . . " s e r -
v i l i s m o de l a c a y o " . . . " b a j u n o " . . . " c í n i c o 
p r o c e d e r " . . . " a v e n t a j a d o e j e m p l a r de l a 
c u a d r a c o n t r a b a n d i s t a " . . . ¿ E s t á y a 
b i e n ? P u e s d o ñ a C l a r a C a m p o a m o r ( q u e 
" t i ene u n a e j e c u t o r i a que l a a c r e d i t a 
de d e s i n t e r e s a d a : l a de h a b e r de fendido 
l a l e y d e l D i v o r c i o . H a y p r o b l e m a s que 
p o r s u l e j a n í a p a r e c e que n o p u e d e n 
s e r o b j e t o de p r e o c u p a c i ó n " ) y el s e ñ o r 
T o r r e s C a m p a ñ á ( " o t r a o v e j i t a que b u s -
c a s u a c t a p o r l a p r o v i n c i a de M a d r i d " ) , 
"con e s a s o r p r e n d e n t e a u d a c i a de la 
que s ó l o es c a p a z e s t a p a r e j a " , se h a n 
" e n t r e g a d o a l o s m o n á r q u i c o s " . . . y eso... 
¡ b r r r j ! ¿ Y l o s " m a n e j o s i n d i g n o s " y l a s 
" m o n s t r u o s i d a d e s " que se h a n c o m e t i d o 
en L a C o r u ñ a p a r a d e r r o t a r l e s a los so 
c l a l í s t a s ? ¿ Y e l s e ñ o r I g l e s i a s , " e x p u l -
sado de la s C o n s t i t u y e n t e s por h a b e r s e 
d e j a d o s o b o r n a r " y que o t r a v e z h a s a -
lido d i p u t a d o ? " E m i l i a n o I g l e s i a s , C a m -
b ó , A l b a , L e r r o u x , M a u r a , e tc . , h a r á n 
l a f e l i c i d a d de los e s p a ñ o l e s . N a d i e lo 
d u d a . E s o , s i los e s p a ñ o l e s no nos dec i -
d i m o s a n t e s a h a c e r l e s f e l i c e s a el los . 
D e n t r o de u n o s m e s e s , s í l a s c o s a s no 
c a m b i a n , toda E s p a ñ a s e r á R i o t i n t o y 
l a T e l e f ó n i c a . " ¿ Y el s e ñ o r M a u r a "el 
de l a g u e r r a c i v i l " , que s e h a un ido a 
los m o n á r q u i c o s e n J a é n ? ¡ B r r r j ! D e s -
p u é s de todo, es i g u a l . L a d e r r o t a s u f r i -
d a p o r los p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s de i z -
q u i e r d a s , y l a q u e s u f r i r í a el p a r t i d o r a 
d i c a l t a n p r o n t o c o m o q u i s i e r a q u e d a r -
se r e a l m e n t e e n el c e n t r o , es l ó g i c o . L a s 
c l a s e s s o c i a l e s s e h a n p o l a r i z a d o . S o c i a -
l i s t a s c o n t r a b u r g u e s e s . Y como "la re-
v o l u c i ó n h a s i d o a r t e r a m e n t e des f i gu -
r a d a " . . . "son m i l l o n e s los que p r e s i e n -
ten que nos e n c o n t r a m a s en o tro 12 do 
s b r i l , e s to es, en v í s p e r a s r e v o l u c i o n a -
r i a s . V í s p e r a s , no de u n a e x p e r i e n c i a 
que ha dejado u n s a b o r i n g r a t o en e! 
p a l a d a r de l a o p i n i ó n t r a b a j a d o r a , s i n c 
de u n n u e v o e n s a y o m á s h o n d o , ma.s 
a n h e l a d o y m e n o s f a l e i í i c a b l e : la R e v o -
l u c i ó n s o c i a l " , 
" E l L i b e r a l " h a c e n ú m e r o s . Dios no--
l i b r e de los n ú m e r o s de " E l L i b e r a l ' . 
D e m o s t r a r á , s i se lo p r o p o n e , que don 
M a r c e l i n o D o m i n g o h a t e n i d o l a m á s 
e l e v a d a v o t a c i ó n j a m á s c o n s e g u i d a en 
t o d a la superf ic ie de la T i e r r a y en g r a n 
p a r t e de lo d e s c i i h l e r t o de l a M a n c h a 
¿ S a b e n u s t c U e ¿ ei reaul lac lo de los n ú 
m e r o s ? Q u e " E l D E B A T E h i z o a y e r 
u n e d i t o r i a l a lgo a j u s t a d o a la r e a l i -
d a d , y d a d a s u I n f l u e n c i a en las dere-
c h a s t r i u n f a n t e s , es de e s p e r a r que con-
t r i b u y a c o n s u s e n s a t e z a que s e a n I n s 
t r u m e n t o de G o b i e r n o las n u e v a s C o r -
tes . D e no s e r l o , h a b r í a que d i s o l v e r l a s 
p o r q u e l a m a y o r m o t i v a c i ó n q u e puede 
h a b e r p a r a u n a d i s o l u c i ó n de C o r t e s es 
que no s e p u e d a g o b e r n a r con e l las . . ." A l 
fin s a b e m o s lo que v a a d e c i r " E l L i b e -
r a l " t a n p r o n t o c o m o se c o n s t i t u y a el 
P a r l a m e n t o . ¡ H a y que d i s o l v e r l a s C o r -
t e s ! ¡ L a m a y o r í a de l a s C o r t e s no r e -
p r e s e n t a l a o p i n i ó n d e l p a í s ! ¡ L o que 
i m p o r t a es l a c a l l e ! ¡ L a s dos c o n f i a n z a s 
n o s i g n i f i c a n n a d a ! ¡ H a y que d i s o l v e r 
l a s C o r t e s ! 
" L a L i b e r t a d " c o n d e n a e n é r g i c a m e n t e 
los " m a n e j o s de los e x t r e m i s t a s " que. 
s e g ú n d i c e , q u i e r e n i r c o n t r a " l a s a l u d 
de l a R e p ú b l i c a " . E x t r e m i s t a s de " A f r i -
c a , C e u t a y M e l i l l a " . A q u í no se puede 
h a c e r c o m o en e s o s p a í s e s d e s d i c h a d o s 
"donde c a d a d í a a p a r e c e t r i u n f a n t e u>! 
n u e v o d i c t a d o r " . Y a c u s a con l a m i s m a 
e n e r g í a a los " a l g u a c i l e s a l g u a c C a b l e s ' 
de l a C o m i s i ó n de R e s p o n s a b i l i d a d e s , que, 
en v e z de e x i g i r l a s n e c e s a r i a s por los 
f u s i l a m i e n t o s de J a c a y los e s c a n d a l o s o s 
n e g o c i o s de l a D i c t a d u r a , s é d e d i c ó a 
p e r s e g u i r a l s e ñ o r M a r c h . 
" E l S o l " v iene a d e c i r , s o b r e poco m á s 
o m e n o s , que el a r t í c u l o " de ^ondo de 
E L D E B A T E de l s á b a d o e s t á m u y bien. 
P e r o que eso es lo que él v e n í a d i c i endo 
desde h a c e s ig los c o n s u i n q u e b r a n t a b l e 
c o n s e c u e n c i a . Y que , c laro , p o r eso no 
q u e r í a que la g e n t e v o t a s e a l a s dere-
c h a s . ¡ Q u e vea , que v e a E L D E B A T E lo 
que es h a c e r las c o s a s i m p r e m e d i t a d a -
m e n t e ! 
" A B C " h a b l a de l a " s i g n i f i c a c i ó n del 
t i i u n í o " . Q u i e n e s d u r a n t e dos a ñ o s han 
h u m i l l a d o , v e j a d o y p e r s e g u i d o a la s de-
r e c h a s y h a s t a el m i s m o d í a de l a s elec-
c iones h a n es tado d i c i e n d o que e r a n mo-
n á r q u i c a s , no t i e n e n a h o r a d e r e c h o a d<: 
c i r que e s t a s e l e c c i o n e s c o n s o l i d a n la Re-
p ú b l i c a . N o es el m o m e n t o , c i e r t a m e n t e , 
de h a b l a r de r e s t a u r a c i o n e s . P e r o nadie 
puede n e g a r " la r e p u l s a c o n t r a e l r é g i -
m e n v i g e n t e " . Y c o n c r e t a lo que é l c r e e 
que debe s e r l a a c t i t u d de l a s d e r e c h a s 
t r i u n f a n t e s : " N i c r e e m o s que s u s m á s 
f u e r t e s n ú c l e o s c o l a b o r e n e n e l P o d e r 
c o n e l e m e n t o s de i z q u i e r d a s . N o lo c r e e -
mos . E s p e r a m o s , e n c a m b i o , que c u a n d o , 
t a r d e o t e m p r a n o , l l a g u e n los h o m b r e s de 
d e r e c h a s a l P o d e r , g o b e r n a r á n b a j o su 
a b s o l u t a r e s p o n s a b i l i d a d , a s u m i e n d o p o r 
entero l a s f u n c i o n e s de g o b i e r n o ; no 
a c e p t a n d o puestos en el C o n s e j o de m i -
n i s t r o s , donde t e n d r í a n que s e r c o a d y u -
v a n t e s en el c u m p l i m i e n t o d e u n a s le-
^es q u e h a n c o m b a t i d o y se h a n ob l iga -
do a r e v i s a r c o n u n c o m p r o m i s o de 
h o n o r . " 
• 
L u n e s , 27 de n o v i e m b r e d e 1 9 3 3 ) 
i " E l s e n t i m i e n t o i z q u i e r d i s t a r e p ü b l i -
.d i io es c o n s u b s t a n c i a l a J a d e i d a d 
p o l í t i c a de u n a n u e v a E s p a ñ a . " " A f i r -
m a r que l o s p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s h a n 
s ido " b a r r i d o s " o a n u l a d o s p o r q u e no 
h a n t r i u n f a d o en l a s u r n a s todos s u s 
c a n d i d a t o s , s i n t e n e r en c u e n t a l a for -
m a n i l a s c o n d i c i o n e s e n que h a n ido 
a l a l u c h a , r e v e l a u n a I m p r e m e d i t a c i ó n 
i n c o m p r e n s i b l e o pone de m a n i f i e s t o 
u n a f o r m a de p r o c e d e r s o s p e c h o s a e 
i n a c e p t a b l e " . " E l H e r a l d o " , que se s i e n -
te do l ido d e que h a y a p e r i ó d i c o s c a p a -
ces de s e n t i r l a a t r a c c i ó n I r r e s i s t i b l e 
"de l a f u e r z a g u b e r n a m e n t a l de t u r n o " , 
c o n t i n ú a p r o d u c i e n d o a r t í c u l o s , r e c u a -
d r o s y o t r o s excesos . 
" M u n d o O b r e r o " se e n f a d a m u c h o con 
los j e f e s s o c i a l i s t a s " m i l v e c e s t r a i d o -
r e s " y t o c a e l c l a r í n de g u e r r a : " ¡ E n 
p ie todos l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r a el pe-
l i g r o f a s c i s t a y l a r e a c c i ó n ! . H a y que 
a n i q u i l a r a l o s " g a n g s t e r s " m o n á r q u i -
cos . U b r e s y a m p a r a d o s p o r el m a n t o 
" d e m o c r á t i c o " de l a R e p ú b l i c a de C a s a s 
V i e j a s " . C o s a p a r e c i d a d i ce C N T " . P r e -
s e n t a e n u n d i b u j o a u n t r a b a j a d o r que, 
h o z en m a n o , se d i s p o n e a a s e s i n a r a 
MU f a s c i s t a g o r d o y c o r o n a d o . Y l a le-
y e n d a e x p l i c a : " E l ú n i c o " a m i n o " . 
A " L u z " l f p a r e c e m u y b i e n — " j u i c i o -
s a , m o d e r a d a y, s o b r e todo, p e r s p i c a z 
e n f o q u e " — l a p o s i c i ó n p o l í t i c a de E L 
D E B A T E . Y , c o m o e n e l bando opues to 
c a l i f i c a i g u a l m e n t e d e "f ina a c u i d a d de 
v i s i ó n " l a de l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s . que 
v a a "permi t i r , si' l a g e n t e se c o n v e n c e 
de que t iene r a z ó n , e l n a c i m i e n t o de u n 
f u e r t e p a r t i d o r e p u b l i c a n o de i z q u i e r -
das , pues y a e s t á . 
P i e n s a " D i a r l o U n i v e r s a l " que " a u n -
q u e a a l g u n o s les p a r e z c a a b s u r d o , u n 
G o b i e r n o d e c e n t r o es a h o r a , no s ó l o 
el ú n i c o l ó g i c o , s ino e l ú n i c o que c o m ^ e -
ne a l p a í s , y a l que e l p a í s a s p i r a " . " L a 
E p o c a " r e p l i c a a d o n E u g e n i o d ' O r s : 
" ¡ G r a c i a s a D i o s ! . ; ,Qué o t r a c o s a pe-
d i m o s noso tros , s ino q u e se r e c o n o z c a 
l a n e c e s i d a d , a b s o l u t a , d e l a M o n a r q u í a 
p a r a r e a l i z a r el idea l de paz , j u s t i c i a y 
p r o g r e s o que a n s i a E s p a ñ a ? ¿ A q u é 
h a b l a r , pues , de l a p o ? i b i l i d a d de l a R e -
p ú b l i c a c r i s t i a n a , j u r í d i c a , p a t r i c i a , c u l -
ta, u n i t a r i a ? " Y a ñ a d e : " D e j e m o s a 
o t r o s e l f á c i l p l a c e r d e n a v e g a r e n a g u a s 
de a d h e s i o n i s m o . s a l p i m e n t a n d o l o a g r a -
d a b l e de l a t r a v e s í a c o n e l u s u f r u c t o 
del p a ñ o l de los v i v e r o s . P e r o que no 
v a y a n o n p ; a ñ n d o s . N o l e s d i g a m o s que 
v a n a h a c e r u n a R e p ú b l i c a c r i s t i a n a 
p a t r i c i a , e t c . ; p o r n u e eso e s t á f u e r a de 
l a s p o s i b i l i d a d e s h u m a n a s . V a n a lo 
que v a n ; y e l los lo s a b e n . " 
" I i i f o r m a c i o n e s " se o c u p a d e l r u m o r 
de que el s e ñ o r L a r g o ko v a al p a r t i d o 
c o m u n i s t a : "No se h a c o n f i r m a d o l a 
espec ie , y e r a n a t u r a l , porque e l s e ñ o r 
L a r g o C a b a l l e r o , m i e n t r a s l l e g a el m o -
m e n t o de p r o c l a m a r e l c o m u n i s m o , e s t á 
c o b r a n d o l a s d i ez m i l p e s e t a s que , c o m o 
m i n i s t r o c e s a n t e , le p a g a l a R e p ú b l i c a , 
c o m o a n t e s c o b r ó e l sue ldo que . c o m o 
m i e m b r o del C o n s e j o de E s t a d o , le d a b a 
l a M o n a r q u í a . Q u e d o n a t i v o e r a , p u e s t o 
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L a C o m i s i ó n de B e n e f i c e n c i a y S a n i -
d a d de l A y u n t a m i e n t o se o c u p ó a y e r de 
l a r e m u n e r a c i ó n de l o s s e r v i c i o s m é -
d icos y q u i r ú r g i c o s que se p r e s t e n en 
l a s C a s a s de S o c o r r o . 
N o h a c e m u c h o a c o r d ó e l A y u n t a -
m i e n t o s o l i c i t a r d e l mln l s i t er io de l a G o -
b e r n a c i ó n l a a u t o r i z a c i ó n n e c e s a r i a p a -
r a fijar u n a t a r i f a c o n a r r e g l o a l a c u a l 
se r e m u n e r e n a l g u n o s d e l o s s e r v i c i o s 
p r e s t a d o s en e l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
A h o r a se t r a t a de a m p l i a r e s t a n o r -
m a . A y e r a c o r d ó l a C o m i s i ó n p r o p o -
n e r a l A y u n t a m i e n t o q u e l o s s e r v i c i o s 
p r e s t a d o s p o r el p e r s o n a l de l a s C a s a s 
de S o c o r r o , c u a n d o t e n g a n que . sa l ir de 
é s t a s , s e a r e m u n e r a d o , s i e m p r e que l a s 
p e r s o n a s a s i s t i d a s s e a n p u d i e n t e s . 
S e a c o r d ó , a s i m i s m o , q u e en c a s o de 
a c c i d e n t e , l a s I n t e r v e n c i o n e s q u i r ú r g i c a s 
p r e s t a d a s a I n d i v i d u o s p o b r e s s e a n a b o -
n a d a s p o r los r e í í p o n s a b l e s s u b s i d i a r i o s . 
T a m b i é n s e p r o p o n d r á a l A y u n t a -
m i e n t o que d e j e de s e r g r a t u i t o el s e r -
v i c i o p r e s t a d o p o r l a s a m b u l a n c i a s . L a 
C o m i s i ó n h a t o m a d o el a c u e r d o de que 
el m e n c i o n a d o s e r v i c i o se p r e s t e m e -
d i a n t e el p a g o de 30 p e s e t a s , y s ó l o d e n -
tro d e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
fij] A y u n t a m i e n t o , j u n t o a t o d a s e s t a s 
p r o p u e s l a a , e x a m i n a r á t a m b i é n efl p r o -
y e c t o de t a r i f a s a n c i o n a d o p o r l a C o -
m i s i ó n de B e n e f i c e n c i a p a r a l o s s e r v i -
c ios p r e s t a d o s en l a s C a s a s de S o c o r r o . 
P a r a a n m e n t a r todos e s t o s p r e t e n d i -
dos I n g r e s o s p o r s e r v i c i o s d e l a B e n e -
ficencia, se t r a t a de c r e a r u n se l lo q u e 
a y e r a c o r d ó l a C o m i s i ó n s e a de 25 c é n -
t imos . M a s s o b r e este a s u n t o h a b r á de 
i n f o r m a r l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
• • " ^ • • i ' W n i n B W l 1 ! " ! ^ 
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A D O U I R I D 
la b i o g r a f í a del c a u d i l l o de l a s d e r e c h a s 
J o s é M a r í a G i l R o b l e * 
S u v i d a , s u a c t u a c i ó n , s u s I d e a » , 
p o r J U A N A R R A B A L 
L I B R E R I A R O M O . — A l c a l á , 5. 
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y a r t í c u l o s de l impieza , b r i l l o Sol . lo me 
ior p a r a pisos . C a s a V e l á z q u e z . H o r t a -
leza. 47 T e l é f o n o 13S24. 
que el c a r g o no lo o c u p ó p o r c o n c u r s o les e n g a ñ a n . 
ni o p o s i c i ó n , s i n o p o r d e s i g n a c i ó n de l 
d i c t a d o r , y , p o r c i e r t o , c o n t r a e l p a r e c e r 
de m u c h o s m a g n a t e s d e l s o c i a l i s m o , a 
q u i e n e s no les p a r e c í a c o n c i l i a b l e e l p r o -
p ó s i t o de d e r r i b a r a u n r é g i m e n y es -
t a r c o b r a n d o s i n e c u r a s d e n t r o de é l . 
Pup'; a h o r a , e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , 
fiel a s u t á c t i c a y c o n s e c u e n t e c o n s u 
c o n c e p t o de l a d e c e n c i a p ú b l i c a , s i m u l -
t a n e a l a s d o s c o s a s : p a r a c o b r a r d i e z 
m i l p e s e t a s s i n h a c e r n a d a , l a R e p ú b l i -
c a lo, p a r e c e n o r m a l y a c e p t a b l e ; p a r a 
¡ n s l a u r a r l a d i c t a d u r a d e l p r o l e t a r i a d o , 
c u a n d o s e p u e d a y c o m o s e p u e d a , l e 
p a r e c e que n o e s t á b i e n . P a r a c o b r a r 
a c a t a l a b a n d e r a t r i c o l o r de l a R e p ú -
b l i c a ; p a r a e n a r d e c e r a l a s m a s a s , c u y ó 
c o n c u r s o le es n e c e s a r i o , l es m u e s t r a 
la b a n d e r a r o j a de l a r e v o l u c i ó n s o c i a l . " 
E n u n r e c u a d r o d i c e : " D e s e s p e r a d a m e n -
te p iden a h o r a loa l í d e r e s s o c i a l i s t a s 
q u e les v o t e n l o s s i n d i c a l i s t a s , a n a r -
q u i s t a s y c o m u n i s t a s a p r e t e x t o d e u n 
f a n t á s t i c o p e l i g r o f a s c i s t a . V o l v e r í a n a 
m a n d a r y v o l v e r í a n a q u i t a r l e s e l p a n 
a todas los t r a b a j a d o r e s q u e n o s e l e s 
s o m e t i e r a n a f i l i á n d o s e f o r z o s a m e n t e 
i a U . G . T . , y v o l v e r í a n a a m e t r a l l a r l o s 
y a r e p e t i r l a h o r r e n d a t r a g e d i a de C a -
s a s V i e j a s " . 
" L a N a c i ó n " p r o t e s t a de que e l Jefe 
d e l G o b i e r n o e q u i p a r e e n s u s d e c l a r a -
c i o n e s f a s c i s m o y c o m u n i s m o . Y d i ce 
que q u i e n e s e x c i t a n a los t r a b a j a d o r e s 








Hacen falta en Madrid 
seis mil catequistas 
Hay más de 60.000 niños sin ins* 
trucción religiosa 
S e a b r e e l c u r s o e n l a E s c u e l a d e 
C a t e q u i s t a s c o n u n d i s c u r s o 
d e l O b i s p o d e M a d r i d 
C l a s e s d e R e l i g i ó n y M o r a l , P e d a g o -
g í a , L i t u r g i a , H i s t o r i a S a -
g r a d a y d e l a I g l e s i a 
A y e r se c e l e b r ó e n l a E s c u e l a de C a -
t e q u i s t a s d e l C o l e g i o d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , l a s o l e m n e a p e r t u r a del n u e v o 
c u r s o y e n t r e g a de d i p l o m a s a l a s c a -
t e q u i s t a s que ios h a n obten ido e n el 
c u r s o p a s a d o . P r e s i d í a e l O b i s p o de 
M a d r i d - A l c a l á , a c o m p a ñ a d o p o r el V i -
c a r i o g e n e r a l de l a d i ó c e s i s , el r e c t o r 
de l S e m i n a r i o de M a d r i d y el s e c r e t a -
r i o de l o s C r u z a d o s de l a E n s e ñ a n z a , don 
R u f i n o B l a n c o . 
E l V i c a r i o g e n e r a l de l a d i ó c e s i s , s e -
ñ o r M o r á n , h i z o u n a b r e v e e x p o s i c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o y l a o r i e n t a c i ó n de l a 
E s c u e l a de C a t e q u i s t a s . P o r c o n s e c u e n -
c i a de l a s l e y e s l a i c a s q u e d a r o n e n M a -
d r i d s i n i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a los 37 .000 
n i ñ o s de l a s e s c u e l a s de l E s t a d o y el 
M u n i c i p i o ; s u m a d o s es tos n i ñ o s a los 
45.000 que no t i e n e n e s c u e l a de n i n g u -
n a c l a s e , s o n 82.000 l o s n i ñ o s que no 
r e c i b e n o t r a e n s e ñ a n z a q u e l a de l h o -
g a r , n e c e s a r i a m e n t e i m p e r f e c t a y m u -
c h a s v e c e s i n e x i s t e n t e . E n los 90 c e n -
t r o s c a t e q u í s t i c o s que h a y e n M a d r i d 
e s t a b l e c i d o s , s e e n s e ñ a a 20.000 n i ñ o s 
s o l a m e n t e . E s i n d i s p e n s a b l e m u l t i p l i c a r 
e l n ú m e r o de l o s que se d e d i q u e n a l a l -
to oficio de c a t e q u i s t a s . 
L a E s c u e l a i n a u g u r ó s u p r i m e r c'ur-
90 e l d í a 7 de enero , c o n u n a s e c c i ó n 
f e m e n i n a y o t r a m a s c u l i n a . L o s a l u m -
n o s se h a n s o m e t i d o a e x a m e n de R e -
l i g i ó n y M o r a l , P e d a g o g í a c a t e q u í s t i c a 
y L i t u r g i a , p a r a o b t e n e r el g r a d o i n -
f e r i o r . E s t e a ñ o f u n c i o n a r á el s e g u n d o 
c u r s o , p a r a e l g r a d o s u p e r i o r , en el que 
se e s t u d i a r á H i s t o r i a S a g r a d a e H i s t o -
r i a de l a I g l e s i a . T r e i n t a y t r e s c a t e -
q u i s t a s h a n l o g r a d o este a ñ o l a a p r o b a -
c i ó n . E s t e h a de s e r e l n ú c l e o p a r a l l e -
g a r a l o s 6.000 c a t e q u i s t a s que e x i g e n 
l a s n e c e s i d a d e s de M a d r i d . 
S e g u i d a m e n t e se h i z o l a e n t r e g a de 
l o s d i p l o m a s a l a s 33 c a t e q u i s t a s s i -
g u i e n t e s : 
D o ñ a M a r í a J o s e f a A l c a l d e , d o ñ a M a -
rina A r a l u c e , d o ñ a R o s a r i o A r r i b a s 
E o h a z a r r e t a , d o ñ a R o s a r i o A r r i l l a g a 
L ó p e z , d o ñ a M a r í a de l C a r m e n B a l l e n i -
11a. d o ñ a M a r í a L o l a B a l l e n i l l a , d o ñ a 
M a g d a l e n a B a l l e n i l l a , d o ñ a P i l a r B a r ó n 
B l a n c o , d o ñ a M e r c e d e s B e r t r á n , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n B e r t r á n de L i s , d o ñ a P i l a r 
B o n i l l a S a n M a r t í n , d o ñ a E n r i q u e t a 
C a r r e r o , d o ñ a L u i s a D í a z V i c t o r e r o , do-
ñ a G e r t r u d i s J u l i a n a D í a z M o r e n o , do-
ñ a M a r í a E l o r z a , d o ñ a M a r í a L u z G a r -
c í a de B l a s , d o ñ a I s a b e l G u e r r e r o V a l -
c á r c e l , d o ñ a M a r t i n a H u r t e b i s e , d o ñ a 
E m i l i a I t u r r i g a . d o ñ a J o s e f a L ó p e z 
M a í z , d o ñ a T r i n i d a d L ó p e z M a í z , d o ñ a 
P i l a r L o s a d a , d o ñ a E m i l i a de M a z a , do-
ñ a M a r í a T e r e s a de. l a M t z a , d o ñ a M a r -
t a M u ñ o z y M u ñ o z , d o ñ a M a r í a N a v e y -
r a , d o ñ a M a t i l d e P e l á e z , d o ñ a G u a d a -
l u p e de l P o z o , d o ñ a M a r í a de l C a r m e n 
S a m a n l e g o , d o ñ a M a r í a V a l d é s y d o ñ a 
M a r í a C á n d i d a V a J d é s . 
P a l a b r a s d e l P r e l a d o 
H a b l ó s e g u i d a m e n t e e l P r e l a d o de 
M a d r i d . R e b o s a s u p e c h o de s a t i s f a c c i ó n 
a l v e r que s e h a d a d o e l p r i m e r p a s o en 
e s t e c a m i n o d e l a I n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a 
d e l o s n i ñ o s . S i n e s t a i n s t r u c c i ó n n o es 
p o s i b l e q u e l o s n i ñ o s p u e d a n c o n s e r v a r -
s e e n e l a m b i e n t e c o r r o m p i d o de h o y . N o 
c a b e c r e e r q u e b a s t a c o n l a i n s t r u c c i ó n 
re l i g io sa , de l o s h i j o s o los p a r i e n t e s p r o -
p i o s ; l a s o c i e d a d e n t e r a s e r e s i e n t e del 
m a l , y n a d i e p u e d e c o n s i d e r a r s e a c u -
b i e r t o . 
B l s e c r e t o d e l a c a t c q u e s i s e s t á e n el 
c o m u l g a t o r i o . L a c o m u n i ó n f r e c u e n t e del 
c a t e q u i s t a a y u d a e f i c a z m e n t e a t e m p l a r 
s u e s p í r i t u e n l a d u l z u r a que se n e c e s i t a 
p a r a m o l d e a r e l a l m a de los n i ñ o s . N o 
i m p o r t a t a n t o e l s a b e r d e m e m o r i a los 
c o n c e p t o s d e l C a t e c i s m o , c o m o d e s p e r t a r 
e n «1 n i ñ o l a a d m i r a c i ó n de l o s o b r e n a -
t u r a l , ©1 r e s p e t o a l s a c e r d o t e , l a i n t i m a 
d e v o c i ó n . C o s a s s o n é s t a s que a t r a v é s 
d e l a v i d a n o s e o l v i d a n n u n c a y a s e g u -
r a n l a v u e l t a a l a d o c t r i n a de C r i s t o . 
T e r m i n ó e l P r e l a d o h a c i e n d o n o t a r el 
é x i t o d e l a s c l a s e s d e R e l i g i ó n p a r a N o r -
m a l e s e I n s t i t u t o s , q u e h a n q u i n t u p l i c a -
d o e s te a ñ o l a m a t r í c u l a ; a n u n c i a n d o l a 
r e f o r m a de l a A r c b i c o f r a d i a de l a D o c -
t r i n a C r i s t i a n a y a l a b a n d o l a a b n e g a -
c i ó n de l a s c a t e q u i s t a s , a l a s que r e c o r -
d ó a q u e l l a f r a s e d e S a n P a b l o a l a s m u -
j e r e s q u e l e a y u d a r o n e n s u s t r a b a j o s : 
" L a s q u e t r a b a j a r o n v a r o n i l m e n t e , e s t á n 
g r a b a d a s e n e l l i b r o de l a v i d a " . 
La educación y la Iglesia 
Cursillo de conferencias organizado 
por Acción Católica de la Mujer 
H o y y m a ñ a n a , a l a s s e i s y m e d i a 
de l a t a r d e , d a r á e l P a d r e P e r a n -
oho, O . P . , e n e l C o l e g i o deü S a g r a d o 
C o r a z ó n ( C a b a l l e r o de G r a c i a , 3 2 ) , sus 
ú l t i m a s c o n f e r e n c i a s s o b r e l a E n c í c l i c a 
de l a E d u c a c i ó n . V e r s a r á n s o b r e « L á 
e d u c a c i ó n y l a I g l e s i a » y « E l a r t e de 
e d u c a r > , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E s - t a s c o n f e r e n c i a s , p o r lo i m p o r t a n -
t e d é l t e m a , h a n d e s p e r t a d o g r a n i n t e -
r é s , y a e l l a s c o n c u r r e n u m e r o s o p ú -
b l i c o . 
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L A C A S A Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 
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V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
G o y a , 55 y A y a l a , 73, e s q u i n a a T o r r i j o s . 
T e l é f o n o 50fi38. 
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T a p i c e s , e s t e r a s . G r a n s a l d o m i t a d pre-
cio. L l n ó l e u m . 5,50 pese tas m. ' 
S A L I N A S . - C A K K A N ¿ A 6 , 
T e l é f o n o 8 2 S 7 0 , 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7 .489 (8) E L D E B A T E 
M a r t e s 2 8 d e n o v i e m b r e de 1938. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L : « S u s a n a t i e n e u n 
s e c r e t o » 
E s f u e r z a p a r a u n c r í t i c o que , e n r a -
z ó n d e v e r d a d y j u s t i c i a , se h a v i s t o 
m á s de u n a v e z o b l i g a d o a c e n s u r a r 
c a s i t o d o s l o s i n t e n t o s d e c i n e m a t o g r a -
f í a e s p a ñ o l a , h a s t a l a f e c h a r e a l i z a d o s ; 
a c o g e r c o n a p l a u s o , e n c o n j u n t o , e s t a 
f i l m a c i ó n de B e n i t o P e r o j o . H a u t i l i z a -
d o e l l a b o r i o s o d i r e c t o r e s p a ñ o l u n c o -
n o c i d o a s u n t o t e a t r a l , p e r o h a y q u e d e -
c i r e n s u a b o n o q u e l o h a s a b i d o v e r 
c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e , y h a l o g r a d o l l e -
v a r l o a l a p a n t a l l a n o s ó l o c o n u n a g a -
l l a r d í a de g r a n t é c n i c o m o d e r n o , s i n o 
c o n t o d a e s a m o v i l i d a d y r a p i d e z , s i n 
q u e e l c i n e m a n o p u e d e v i v i r . E l d i r e c -
t o r h a v o l c a d o e n l a p e l í c u l a m u c h o s 
r e c u r s o s ó p t i c o s , m u c h o s d e t a l l e s c i n e -
m a t o g r á f i c o s q u e l o a c r e d i t a n , p o r l o 
m e n o s , d e a t e n t o o b s e r v a d o r de l a t é c -
n i c a e x t r a n j e r a . Y r e c o n o z c á m o s l o t a m -
b i é n . S i n q u e l o c o n s i d e r e m o s p e r f e c t o , 
g a n a e l d i á l o g o n o t a b l e m e n t e . P o r q u e 
e r a é s t e e l p u n t o c a p i t a l e n q u e s o l í a n 
e s t r e l l a r s e t o d o s l o s e n s a y o s e s p a ñ o l e s . 
S e h a r e d u c i d o , e n e f e c t o , l a t e a t r a l i -
d a d y l o s p a r l a m e n t o s i n n e c e s a r i o s , se 
h a n u t i l i z a d o a m b i e n t e s , t i p o s , y , s o b r e 
t o d o , a c t o r e s e s p a ñ o l e s q u e n o p r o f a n a n 
n u e s t r a l e n g u a c o n e l d e j o e x t r a n j e r i -
z a n t e o a m e r i c a n o . 
C l a r o es q u e a s i s t i m o s t a n s ó l o a u n 
p r i m e r i n t e n t o de « c i n e » e s p a ñ o l . N o s 
q u e d a a ú n m u c h o q u e a n d a r . P e r o h a y 
q u e r e n d i r s e a l a i n t e l i g e n c i a , a l a l a -
b o r i o s i d a d , a l e s f u e r z o p u e s t o e n p r á c -
t i c a y a l a a c e r t a d a o r i e n t a c i ó n , q u e 
p e r m i t e e n t r e v e r m á s p o s i t i v o s a c i e r t o s . 
N a d a d e c i m o s d e l a s u n t o , y a c o n o c i -
d o e n n u e s t r o e s c e n a r i o . T a n s ó l o , q u e 
e s t á b i e n r e a l i z a d a l a a d a p t a c i ó n y q u e , 
e n c o n j u n t o , e l « f i l m » r e s u l t a g r a t o , 
a m e n o , i n t e r e s a n t e e n t o d o m o m e n t o . 
P o r l o q u e a l a m o r a l r e s p e c t a , l a o b r a 
es d e a r g u m e n t o s a n o , p e r o e n l a r e a -
l i z a c i ó n , e l a f á n m o d e r n o d e m i m e t i s -
m o e x ó t i c o , l l e v a a l « f i l m » e n o c a s i o -
n e s p o r r u t a s de n a t u r a l i s m o , d e s u g e -
r e n c i a s e q u i v o c a s y d e v i s u a l i d a d d e -
m a s i a d o a t r e v i d a e n n u d i s m o s y « d e s -
h a b i l l é s » . L a i n t e r p r e t a c i ó n , u n v e r d a -
d e r o é x i t o . 
L . O . 
q u i n c e m i l l o n e s " . T r i u n f o de a u t o r e i n -
t é r p r e t e s . 
Larj 
T o d o s lo s d í a s , a t r e s p e s e t a s b u t a c a , 
t a r d e y n o c h e : " L a v e r d a d i n v e n t a d a " , 
de i n d i s c u t i b l e é x i t o . 
Español 
Asunción Granados 
G e n i a l d a n z a r i n a , e m i n e n t e c o n c e r t i s t a 
de g u i t a r r a . P r e s e n t a r á t r e s d i f e r e n t e s 
p r o g r a m a s : 1, 5, 7 d i c i e m b r e . A u t o r e s : 
F a l l a , A l b é n i z . G r a n a d o s , V i l l e s , T á r r e g a , 
A r c a s , H a f f t e r , G u e r r e r o , B a c a r i s s e , P i -
t t a l u g a . R o m e r o , e tc . T a q u i l l a , b u t a c a 
7 p e s e t a s . 
Cine Fígaro 
E x t r a o r d i n a r i o é x i t o d e l m a g n í f i c o film 
A a f a : " E l e r r o r d e lo s p a d r e s " . L a m e j o r 
c r e a c i ó n de G u s t a v o F r o e l i c h 
Cine San Carlos 
G r a n d i o s o é x i t o de l a d i v e r t i d í s i m a 
o p e r e t a Y o y l a e m p e r a t r i z " , p o r L i l i a n 
H a r v e y . M ú s i c a d e l i c i o s a . 
Andrés Segovia 
U n i c o r e c i t a l de g u i t a r r a en l a C O M E -
D I A , p r ó x i m o l u n e s , 6,30 t a r d e . D a n i e l . 
M a d r a z o 14. 
A L K A Z A R : « L a s u e r t e d e u n 
m a r i n o » 
D e n u e v o t r o p e z a m o s c o n e l « f i l m » 
d e a m b i e n t e m a r i n e r o . E n é l s e s i t ú a 
u n a s e n c i l l a a c c i ó n s e n t i m e n t a l e n m a r -
c a d a e n l a n c e s de c o m e d i a , m u y a m e -
r i c a n a p o r s u l i g e r e z a y f r i v o l i d a d . N o 
h a y d u d a q u e se d a n , a u n q u e u n p o c o 
t ó p i c o s , t i p o s p i n t o r e s c o s q u e c u m p l e n 
s u f i n a l i d a d c ó m i c a . Y q u e l a c i n t a , p e -
s e a a l g u n a q u e o t r a e s c a b r o s a i n c i d e n -
c i a , es a g r a d a b l e y s i m p á t i c a , a l p a r 
q u e l l e n a d e m o v i m i e n t o . N o p e s a y se 
c o n t e m p l a c o n i n t e r é s . 
P e r o n o e s t á e x e n t a , s i n e m b a r g o , de 
l a s n o t a s t ó p i c a s d e c o s t u m b r e e n p u n -
t o a e x h i b i c i o n i s m o y m a l s a n a v i s u a l i -
d a d . N i t a m p o c o d e c i e r t a s e s c e n a s 
a t r e v i d a s y s u g e r e n t e s . C l a r o es q u e , a l 
f i n y a l a p o s t r e , s u a s u n t o es l i m p i o 
de f o n d o y d e s e n l a z a a l o c l á s i c o c o n 
l a b o d a c o n s a b i d a , s i n d e j a r e n c o n j u n -
t o m a l é v o l a i m p r e s i ó n . 
L . O . 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
M a e s t r o P é r e z Casas . E l v i e r n e s , 1 d i -
c i e m b r e , a l a s 6,30, t e r c e r c o n c i e r t o de 
a b o n o . L o c a l i d a d e s : C a s a D a n i e l . 
P L E Y E L C I N E M A 
M a r t e s y m i é r c o l e s 
"Primavera en otoño" 
J U E V E S 
"Las calles de New-York" 
"París-Mediterráneo" 
t a l ) . R e v i s t a P a r a m o u n t . 9.016. B a s i l e a . 
B a s s e - b a l l ( d i b u j o s ) . B u t a c a , u n a pese t a . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30, 
L o s c i n c o c h i c o s d e l j a z z . (11-1-933.) 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) .— 
A l as 6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e , L a v i u d a 
r o m á n t i c a ( d e l i c i o s a c o m e d i a e n espa-
ñ o l , p o r C a t a l i n a B á r c e n a ) . 
C I N E M A C H A M B E R I ( S i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e ) . — 6 , 3 0 y 10,30, A m é r i c a sa l -
v a j e . N o c h e de f a n t a s m a s . (3-2-933.) 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15, 
L a a m a n t e i n d ó m i t a (10-1-933.) 
C I N E M A G O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a s dos 
h u e r f a n i t a s . 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30, e s t r e n o de 
O r i e n t e , p o r H e l e n H a y e s y R a m ó n N o -
v a r r o . 
F I G A R O ( T e l . 23741).—6,30 y 10,30, E l 
e r r o r de los p a d r e s ( g r a n " f i l m " a le-
m á n , p o r G u s t a v o F r o e l i c h ) . 
M O N U M E N T A L O I N E M A . - - 6 , 3 0 y 10,30 
E l h o m b r e l e ó n . (5-10-933.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6 , 3 0 y 
10,30, P i e r n a s de p e r f i l ( B u s t e r K e a t o n 
y J i m m y D u r a n t e ) . 
P L E Y E L C I N E M A ( T e l é f o n o 2 5 4 7 4 ) . -
4,30, 6,30 y 10,30, E s t a r é s o l a a m e d i a 
n o c h e . P r i m a v e r a e n O t o ñ o ( C a t a l i n a 
B á r c e n a ) . (16-4-933.) 
P R O G R E S O . — 6,30 y 10,30, p r o g r a m a 
d o b l e : K l o n t l i k e y e l H u é s p e d n ú m e r o 13. 
E n o r m e é x i t o . (7-11-933.) 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 3 3 9 7 6 ) . — 
6,30 y 10,30, L i e b e l e i ( A m o r í o s ) ( m a r a -
v i l l o s a c o m e d i a m u s i c a l , p o r M a g d a 
S c h n e i d e r , O l g a T s c h e c h o w a y P a u l H ó r -
b i g e r ) . (1-11-933.) 
R O Y A L T Y . — A l a s 5, s e c c i ó n c o n t i n u a . 
B u t a c a , u n a p e s e t a . 6,30 y 10,30, espe-
c i a l n u m e r a d a . H a m p a d o r a d a , D o u g l a s 
F a i r b a n k s y G . F a r r e l l . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — A l a s 
6,30 y 10,30, g r a n é x i t o de Y o y l a e m -
p e r a t r i z , p o r L i l i a n H a r v e y ; d i v e r t i d í -
s i m a o p e r e t a . (25-10-933.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30, T o r e r o a 
l a f u e r z a ( E d d i e C a n t o r ) . F o r m i d a b l e 
s u p e r - e s p e c t á c u l o de é x i t o t r i u n f a l . (7-
11-933.) 
T I V O L I — A las 6,30 y 10,30, é x i t o c o n -
firmado, P a p r i k a ( g r a n i t o de s a l ) , p o r 
F r a n c i s k a G a a l . (24-10-933.) 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a , c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
l a o b r a . ) 
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Ocho robos en un día 
Los ladrones se llevan dinero, alha-
¡as, ropas, calzado, automó-
viles, etcétera 
U n caso e x t r a o r d i n a r i o de f e m e n i - j f l • 
n o c i n i s m o . . . e n el q u e p a l p i t a , n o ^ VALE MAS DE NUEVE MIL DUROS 
LO SUSTRAIDO 
PROXIMAMENTE 
K & S P U T I N 
y i a Z A R I N A 
" F i l m " M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
r m m ' ' " w m m m w m n m m m m m m 
A U T O - T R A N S P O R T E S 
G R A N A D A 
J A E N 
S e r v i c i o d i a r i o , e n c a r g o s y ' m e r c a n c í a s , 
de d o m i c i l i o a d o m i c i l i o 
S a n M a r c o s , 39. T e l é f o n o 24925. M A D R I D 
cionpnnlios SUI^Oii 
uiiima no.edafl CER'i 
riCAPO D£ OPiOfN 
CON AÑOS Ot 
VRAN'id rompan» a carta r«ei 
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'' CiEvOlOOON 6 OiAS 
t»|up«náo conírntllo ar Bolsillo «i" cis 
tai m aoujai caía cornada D . _ - C 
.nane-abif fiflAN MODA .F tS . ID 
* De ou'se'a co^o 'a 'oto 
i N C O M ^ A R A B l f 
Para sanoMa cmta moirí 
f l E GANTE flMSlMC 
Voltios Ofpuijfa 5, bonillo concislal « 
afluías igualas pttcios ijuaies flaranVas 
tu.»». SIN M*S a«5I0. COHTIU 
«EMBOISO. • Su íomtcitw. ClUn¿. IfU pé'.iWiC. 
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R E S T A U R A N T 
C O C I N A B I L B A I N A 
K s p o z y M i n a , s ( e n q i l l n n < á d ' / l T 1492(: 
iiiniiiiniiniiiiimiiini!iiwiiiH>iiinii"iw 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
M a r q u é s d e V a l d e l g l e s i a s , l , e s q u i n a a 
G r a n V í a h o s p e d a j e desrtp 13 pese tas 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
n i i i i i n i i i i i imiiiiniiiiiniiini n a IIBIIIIIBII PiHiBlIBIIIIIBIIIHBüilBüiil liflllllIBliBillüíP 
O R Q U E S T A SINFONICA 
L a n o v e d a d d e l c u a r t o c o n c i e r t o m a -
t i n a l d e l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a c o n s i s -
t í a e n e l e s t r e n o d e u n a s " V a r i a c i o n e s " 
p a r a p i a n o y o r q u e s t a d e J o a q u í n Se-
r r a . E s t e c o m p o s i t o r c a t a l á n , q u e c u e n -
t a v e i n t i s é i s a ñ o s d e e d a d , p a r e c e de s -
v i a r s e d e l a c o r r i e n t e de i d e a s , a l a q u e 
h i c e a l u s i ó n a l h a b l a r d e P a h i s s a . E s -
t o s j ó v e n e s , M o m p o u y B l a n c a f o r t , e n -
t r e e l l o s , a d o p t a n o t r o s p r o c e d i m i e n t o s , 
a c e r c á n d o s e a u n a e s t é t i c a i n t e r n a c i o -
n a l . S i M o m p o u y B l a n c a f o r t u t i l i z a n 
f ó r m u l a s v a n g u a r d i s t a s , S e r r a s i g u e 
c o r r i e n t e s m á s c l á s i c a s y t r a d i c i o n a l e s , 
p o r t a n t o m á s d u r a d e r a s . Sus " V a r i a -
c i o n e s " s o n c l a r a s y l u m i n o s a s , r e c o r -
d a n d o u n p o q u i t í n l a s d e C é s a r F r a n c k . 
ES p i a n o e s t á t r a t a d o d e c o r a t i v a m e n t e , 
o o n g r a n l u j o d e p a s a j e s b r i l l a n t e s , d e n -
t r o d e l m á s p u r o v i r t u o s i s m o . S i n e m -
b a r g o , e n l a c u a r t a " V a r i a c i ó n " h a y u n 
e n s a y o de a m p l i a c i ó n t e m á t i c a , e n l a 
c u a l , e l a u t o r a t a c a l a e s e n c i a d e l t e -
m a , l l e g a n d o a l v e r d a d e r o f o n d o d e l a 
m ú s i c a . E s u n a o b r a m u y b e l l a , q u ó 
h o n r a l a p r o d u c c i ó n c a t a l a n a . L a s " V a -
r i a c i o n e s " f u e r o n a d m i r t a b l e m e n t e i n -
t e r p r e t a d a s p o r l a s e ñ o r i t a E n r i q u e t a 
C a r r e t a T o l d r á , s o b r i n a d e l g r a n c o m -
p o s i t o r a m p u r d a n é s G a r r e t a . P i a n i s t a 
d e g r a n t a l e n t o y s e g u r a t é c n i c a , d e s -
t a c ó b r i l l a n t e m e n t e e l a p a r a t o e x t e r i o r 
q u e o r n a m e n t a l a o b r a d e S e r r a , s i e n d o 
^ a m o r o s a m e n t e a p l a u d i d a p o r e l a u -
d i t o r i o . 
L a O r q u e s t a S i n f ó n i c a , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e A r b ó s , I n t e r p r e t ó t r e s o b r a s de 
l a s q u e s i e m p r e h a c e g a l a , c o m o p e r -
f e c c i ó n y e s t i l o , d e B e e t h o v e n , S t r a u s s 
y W á g n e r ; d i c h a s o b r a s f u e r o n : el " T r í o 
S e r e n a t a " , d e finura m o z a r t i a n a ; " M u e r -
t e y T r a n s f i g u r a c i ó n " , c u y o final e s d e 
u n a g r a n d e z a i n f i n i t a , y l o s t r a d i c i o n a -
l e s f r a g m e n t o s d e " L o s M a e s t r o s C a n -
t o r e s " . D i r e c t o r y p r o f e s o r e s f u e r o n 
o v a c i o n a d o s . Y a h o r a , d o s a d v e r t e n c i a s 
finales: T a n t o e n e l M o n u m e n t a l c o m o 
e n P r i c e , h a c e u n f r í o g l a c i a l . ; . E s q u e 
e l p ú b l i c o de l o s c o n c i e r t o s n o s e m e r e -
ce q u e l e e n c i e n d a n l a c a l e f a c c i ó n ? L a 
s e g u n d a a d v e r t e n c i a es que . en l a C a s a 
D a n i e l se h a l l a e T O u e s t o el í T b u m c o n 
e l q u e se r i n d e h o m e n a j e a l m a e s t r o 
A r b ó s . L a S i n f ó n i c a d e s e a o u e t o d o ^ 
s u s a d m i r a d o r e s firmen en é l . c o n s i g -
n a n d o su p r o f e s i ó n ; e l r e s u l t a d o t e n d r á 
e l a s p e c t o d e u n a e s t a d í s t i c a , , p o r l a 
q u e se p o d r á s a b e r c u á l es l a p r o f e s i ó n 
q u e v e n e r a m á s e l a r t e de l a n r á s i c a . 
J o a q u í n T T J R I N A 
E l actor Pedro Zorrilla, gravemente 
enfermo 
Z A R A G O Z A , 2 7 E i n o t a b l e a c t o r d e 
c o m e d i a P e d r o Z o r r i l l a se e n c u e n t r a e n 
e s t a c a p i t a l g r a v e m e n t e e n f e r m o de 
b r o n c o n o u m o n í a . H a a c u d i d o de M a d r i d 
s u f a m i l i a p a r a a t e n d e r l o . L o s m é d i c o s 
se m u e s t r a n p e s i m i s t a s , a u n q u e a ú l t i -
m a h o r a se h a i n i c i a d o u n a m e j o r í a e n 
e l e s t a d o d e l e n f e r m o . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Beatriz 
D e s p u é s de m á s de d o s meses de é x i t o 
d e l i r a n t e , s i g u e s i e n d o " E l D i v i n o I m -
p a c i e n t e " , de J o s é M a r í a P e m á n , l a m á -
x i m a a t r a c c i ó n t e a t r a l . B u t a c a s 5 ' p e s e t a s . 
María Isabel 
N u e v o gran éxito de M i u ñ o z S e c a , " L o s 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30, E l d i -
v i n o i m p a c i e n t e ( r e p r e s e n t a c i o n e s 136 y ! 
1 3 7 ) . B u t a c a 5 pese t a s . (28-9-933.) 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V i c o . T e l é f o n o 
2 1 8 6 4 ) . — P o p u l a r e s . 6,30 y 10,30, J u a n i t o 
A r r o y o se c a s a (3 p e s e t a s b u t a c a ) . ( 27 -
10- 933.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a V a l d e f l o r e s ) . -
6,30, L a a l e g r í a de l a h u e r t a y A d i ó s 
a l a b o h e m i a . 10,30, L a g u i t a r r a de F í -
g a r o y A d i ó s a l a b o h e m i a . (22-11-933.) 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. C o m p a -
ñ í a M e l i á - C i b r i á n ) . — 6 , 3 0 y 10,30, S e v i l l a 
l a m á r t i r ( é x i t o g r a n d i o s o ) . (22-11-933.) 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
10,30, L a p o s a d a d e l c a b a l l i t o b l a n c o . 
E x i t o e n o r m e . B u t a c a s a 6 pese t a s . ( 1 1 -
1 1 - 933.) 
C O M E D I A . — A las 6,30, E l J u z g a d o se 
d i v i e r t e . A l a s 10,30, E l J u z g a d o se d i -
v i e r t e . (25-11-933.) 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6 , 3 0 y 10,30, 
L a c h i c a de B u e n o s A i r e s . ( P r e c i o s p o -
p u l a r e s ) . (28-10-933.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 , D i -
v i n a s p a l a b r a s . 10,30, D o n A l v a r o o l a 
f u e r z a d e l s i n o (3 p e s e t a s b u t a c a ) . ( 17 -
11-933.) 
P O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — 6 , 3 0 y 
10,30, C o m o t ú , n i n g u n a ( b u t a c a 5 pese-
t a s ) . (4-11-933.) 
E U E N C A R R A L ( G r a n C o m p a ñ í a l í r i -
ca . E m p r e s a V a l d e ñ o r e s ) . — 6 , 3 0 , L a t e m -
p e s t a d . 10,30, A z a b a c h e ( g r a n é x i t o ) . 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a v e r d a d i n v e n -
t a d a . G r a n é x i t o (3 p e s e t a s b u t a c a ) . (28-
10—y 33, ^ 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30, 
L o s q u i n c e m i l l o n e s ( n u e v o g r a n é x i t o 
de M u ñ o z S e c a ) . (23-11-933.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a d e co-
m e d i a s F i f i M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e -
r a s ) . — 6 , 3 0 y 10,30, Z a r a g ü e t a . B u t a c a , 
u n a p e s e t a . 
V I C T O R I A ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n ) . — A l a s 6,30 y 10,30, M i q u e r i d o 
e n e m i g o . (16-11-933.) 
Z A R Z U E L A . — M a ñ a n a m i é r c o l e s , i n a u -
g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a . E s p l é n d i d o 
a l u m b r a d o , c o n f o r t a b l e t e m p e r a t u r a . B u -
t a c a s n u e v a s . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . Te-
l e f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4. P r i m e r o a r e -
m o n t e : A r a ñ o e I t u r a i n c o n t r a O s t o l a -
z a y Z a b a l e t a . S e g u n d o a r e m o n t e : J u -
r i c o y V e g a c o n t r a E c h á n i z A . y A b a r i s -
q u e t a . Se j u g a r á u n t e r c e r o . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a . B u t a c a , u n a pese-
t a . S i n f o n í a de B u d a p e s t , d o c u m e n t a l . 
R e v i s t a f é m i n a , c o m e n t a d a e n e s p a ñ o l ! 
M i c k e y t r o v a d o r , n u e v o d i b u j o s o n o r o 
W a l t D i s n e y . N o t i c i a r i o s P a t h é y E c l a i r 
J o u r n a l ; a c t u a l i d a d e s m u n d i a l e s . E n s a -
y o d e f i n i t i v o d e l a u t o g i r o L a C i e r v a . L a s 
i n u n d a c i o n e s e n B i l b a o . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 2 1 3 7 0 ) . — A l a s 6,30 
y 10,30, g r a n é x i t o de l a b e l l í s i m a c o -
m e d i a m u s i c a l , p o r L i l i a n H a r v e y , Q u i c k 
m i c l o w n . S u p e r p r o d u c c i ó n U F A . ( B u -
t a c a 2 pese t a s y p r i n c i p a l 1 ) . 
A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30, s u p e r p r o d u c -
c i ó n C o l u m b i a L a a m a r g u r a d e l g e n e -
r a l Y e n ( g r a n é x i t o ) . 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30, C a b a l g a t a , 
l a p e l í c u l a s u b l i m e ( p o r s u l a r g o m e -
t r a j e C a b a l g a t a c o m e n z a r á a e x h i b i r s e 
a l a s s ie te m e n o s d i e z y o n c e m e n o s 
d i ez . (11-10-933.) 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30, L o s c r í m e n e s 
d e l M u s e o . ¡ T o d a e n c o l o r e s n a t u r a l e s ! 
¡ U n e s p e c t á c u l o de m a r a v i l l a ! ¡ L a s e n -
s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a ñ o ! (23 -11 -
933.) 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30, t r i u n f o 
de R o s i t a D í a z e n S u s a n a t i e n e u n se-
c r e t o . " F i l m " e s p a ñ o l . A c t u a l i d a d e s . D i -
b u j o s y s e l e c t o c o n c i e r t o . T e l é f o n o 22229. 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45, S u e r t e 
d e m a r i n o ( S a l l y E i l e r s , J a m e s D u n n ; 
r a c i o s í s i m a ) . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
a 1 . E l a m o r de u n a s e c r e t a r i a ( c o -
m e n t a d a p o r J a r d i e l P o n c e l a ) . N o t i c i a -
r i o s y A l f o m b r a s F o x . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30. 
T i t a n e s d e l c i e l o . (18-4-933.) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 3 4 3 7 3 ) . -
6,30 y 10,30, L a s g r a n d e s t r a g e d i a s m u n -
d i a l e s ( i n t e r e s a n t í s i m o " f i l m " d o c u m e n -
t a l ) y l a r e g o c i j a n t e c o m e d i a E l r e y 
d e l " t a x i " ( é x i t o c ó m i c o d e G e o r g e M i l -
t o n y M o n a G o y a ) . 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 
6,30 y 10,30, A m i g o e n m a s c a r a d o ( p o r 
T o m M i x ) . 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501) . — A 
l a s 6,30 y 10,30, e s t r e n o de A l i a s l a c o n -
d e s a ( u n " f i l m " P a r a m o u n t ; r e v e l a c i ó n 
d e l a g r a n a r t i s t a A l i s e n S h i p w o r t h ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 3 0 y 10,30. 
H o n r a r á s a t u p a d r e , p o r L i o n e l B a r r y -
m o r e ( g r a n d i o s o é x i t o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6 , 3 0 y 10,30, 
M e l o d í a d e l a r r a b a l , p o r I m p e r i o A r g e n -
t i n a y C a r l o s G a r d e l ( c l a m o r o s o é x i t o ) 
C I N E V E L U S S I A ( A v e n i d a E d u a r d o 
ü a t o , 3 2 ) . - R e p o i t a j e s do a c t u a l i d a d e s . 
T T T . Í ? 1 ^ 1 ^ a 1 m a d l " u g a d a . N o t i c i a r i o 
U í A U o . A t r a v é s de A f r i c a ( d o c u m e a . 
N U E S T R A 
E S 
E J O R 
F A B R I C A i 
R A N T I A i 
La fábrica HISPANO OLIVETTI es de las más mo-
dernas del mundo, por estar instalada con las más re-
cientes, perfectas y costosas maquinarias de precisión, 
que garantizan un producto de inmejorable calidad 
E S T R A C L I 
E S L A 
E J O R R E F E R A 
Los principales Bancos, las Compañías de Seguros, En-
tidades oficiales. Empresas comerciales e industriales 
más importantes de España, adquieren hoy la HISPANO-
OLIVETTI, reconociendo ser la máquina de escribir más 
moderna y completa del mercado 
N O A D Q U I E R A S I N C O N O C E 
N U E S T R O U L T I M O M O D E L O M . 4 0 
M A R G I N A D O R E S A U T O M A T I C O S 
T A B U L A D O R D E C I M A L AUTOMATICO 
P U N T O Y A P A R T E A U T O M A T I C O S 
I N T E R C A M B I A B L E S = C A R R O S 
| Múpanc-jOlwettL \ 
| M A D R I D . ~ P I Y M A R G A L L , 8 . ~ T E L E F 0 N 0 2 4 6 4 9 | 
1 S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A = 
Üalil l l l l l l l l l l l l^ 
E l g u a r d i a de A s a l t o B o n i f a c i o R e y 
M u ñ o z d e n u n c i ó q u e de l a c a s a en que 
se h o s p e d a le h a n r o b a d o l a m a l e t a con 
1.200 p e s e t a s . 
— E n u n a s a s t r e r í a de l a c a l l e de Ca-
n i l l a s e n t r a r o n l a d r o n e s q u e se l l e v a r o n 
168 c o r t e s de t r a j e v a l o r a d o s en 8.000^ 
p e s e t a s . 
— E u g e n i o M a y o r d e n u n c i ó que de la 
c a l l e de G e n o v a l e d e s a p a r e c i ó el a u t o -
m ó v i l d e s u p r o p i e d a d . 4 4 . 7 7 2 , v a l o r a d o 
e n 10 . 000 p e s e t a s . 
— E n e l d o m i c i l i o de A n t o l í n M a y o r a l 
y L u i s S o p e ñ a , c a l l e de Q u e - a d a , n ú m e -
r o 3, e n t r a r o n l a d r o n e s q u e S3 l l e v a r o n -
2 .400 p e s e t a s e n m e t á l i c o y a l h a j a a po r 
v a l o r de 250 . 
— E n l a c a l l e de A l a m e d a , n ú m e r o 16, 
d o m i c i l i o de L u i s B a r a i b a r , r o b a r o n unos 
d e s c o n o c i d o s 410 p e s e t a s en m e t á l i c o y 
r o p a s y e f e c t o s p o r v a l o r de 1.157. 
— E n l a c a l l e d e l A m o r H e r m o s o , n ú -
m e r o 70 , d o m i c i l i o de A n t o n i o C á n o v a s , 
f u e r o n s u s t r a í d a s 900 p e s e t a s en m e t á -
l i c o . 
— T r a s h a c e r u n a g u j e r o e n u n a p a r e d 
m e d i a n e r a , e n t r a r o n l a d r o n e s en e l t a -
l l e r de z a p a t e r í a q u e A l f o n s o R u i z t i e n e 
e n l a c a l l e de l a M a n z a n a , n ú m e r o 1, 
y se l l e v a r o n g é n e r o s p o r v a l o r de 18.000 
p e s e t a s . 
— M a n u e l G o n z a l o d e n u n c i ó q u e en s u 
d o m i c i l i o , c a l l e d e I r i a r t e , n ú m e r o 1, se 
e f e c t u ó u n r o b o de e f e c t o s p o r v a l o r de 
400 p e s e t a s . 
— E n l a c a l l e de H o r t a l e z a , y en e l d o -
m i c i l i o s o c i a l de u n a E m p r e s a c o m e r c i a l , 
p e n e t r a r o n l a d r o n e s q u e se l l e v a r o n ar-
t í c u l o s d e p i e l v a J o r a d o s e n 113 pese tas , 
y c a u s a r o n d e s p e r f e c t o s e n u n escapa-
r a t e p o r v a l o r d e 4 0 0 . 
Herido grave en riña 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a t a r d e se 
e n c o n t r a b a n e n u n a t a b e r n a de l a carvf 
He B r a v o M u r i l l o , 2 1 1 , t r e s i n d i v i d u o s , 
q u e d i s c u t í a n a c a l o r a d a m e n t e . 
L a d i s c u s i ó n a d q u i r i ó c a r a c t e r e s de 
v i o l e n c i a , y l o s s u j e t o s s a l i e r o n desafia-
dos a l a c a l l e . D o s de e l l o s a g r e d i e r o n 
a n a v a j a a l o t r o l l a m a d o J u a n J i m é n e z 
U t e b o . de t r e i n t a y t r e s a ñ o s , q u e vive 
e n l a c a l l e de B u r g o s , 6 ( T e t u á n . de las 
V i c t o r i a s ) , y d e s p u é s de c a u s a r l e v a r i a s 
h e r i d a s se d i e r o n a l a f u g a . T r a s l a d a d o 
e l h e r i d o a l a C a s a de S o c o r r o , s u c u r s a l 
d e l d i s t r i t o de C h a n j b e r í , l e f u e r o n a p r e -
c i a d a s c u a t r o h e r i d a s de a r m a b l a n c a , 
c a l i f i c a d a s de p r o n ó s t i c o g r a v e . E n u n a 
a m b u l a n c i a p a s ó a l H o s p i t a l de l a B e -
n e f i c e n c i a G e n e r a l . E n s u s d e c l a r a c i o -
nes s ó l o h a m a n i f e s t a d o q u e l o s dos in-
d i v i d u o s q u e le a g r e d i e r o n se l l a m a n u n o 
J o s é y o t r o E s t e b a n , y a m b o s v i v e n t a m -
b i é n e n T e t u á n de l a s V i c t o r i a s . L a P o -
l i c í a p r a c t i c a g e s t i o n e s p a r a d a r c o n el 
p a r a d e r o de l o s a g r e s o r e s . 
T a n t o e l h e r i d o c o m o s u s a g r e s o r e s 
se c r e e q u e s o n " m a t u t e r o s " . 
Gravemente herida por unos mu-
chachos 
E n l a C a s a d e S o c o r r o de T e t u á n de 
l a s V i c t o r i a s f u é a s i s t i d a d e l a f r a c t u r a •: 
d e l f é m u r i z q u i e r d o p o r e l t e r c i o s u pe - ¡3 
r i o r y r o t u r a de l i g a m e n t o s , D o l o r e s Pas - ' 
c u a R o s e r a s , de s e t e n t a y u n a ñ o s . U n a 
v e z a s i s t i d a de p r i m e r a i n t e n c i ó n f u é 
t r a s l a d a d a e n g r a v e e s t a d o a l H o s p i t a l 
d e l a B e n e f i c e n c i a . 
L a s l e s i o n e s q u e p a d e c e se l a s p r o d u -
j e r o n d o s m o z a l b e t e s q u e e s t a b a n j u g : 1-
d o a l f ú t b o l e n l a c a l l e d e B r a v o M u r i -
l l o , f r e n t e a l C i n e T e t u á n , y q u e l a e m -
p u j a r o n v i o l e n t a m e n t e . 
Niño con quemaduras 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e T e t u á n de 
l a s V i c t o r i a s f u é a s i s t i d o de q u e m a d u -
r a s q u e lo s m é d i c o s c a l i f i c a r o n de p r o -
n ó s t i c o g r a v e e l n i ñ o de d o c e m e s e s Jo-
s é M o r e n o M a r c o s , q u e v i v e e n l a ca l l e 
d e A g u s t i n a de A r a g ó n , n ú m e r o 35 . L a 5 
q u e m a d u r a s se l a s p r o d u j o e n l o s bra-
z o s , c a r a y c u e l l o a l c a e r l e e n c i m a u n 
p u c h e r o de a g u a h i r v i e n d o . 
Se cae por una claraboya 
E n l a C a s a d e S o c o r r o de T e t u á n de $ 
l a s V i c t o r i a s f u é a s i s t i d o d e u n a h e r i d a 
c o n t u s a e n l a r e g i ó n t i b i a l a n t e r i o r , e r o | | | 
s i e n e s e n e l m u s l o i z q u i e r d o y en l a re--
g i ó n t o r á c i c a , E m i l i o L ó p e z R o m e r a l e s , 
de c i n c u e n t a y s e i s a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
l a c a l l e de S a n t a A n a , n ú m e r o 3. L a s 
l e s i o n e s se l a s p r o d u j o a l c a e r s e p o r u n a 
c l a r a b o y a . 
Atropellos 
E n l a c a l l e d e l a A r g a n z u e l a , y f r e n t e 
a l o s n ú m e r o s 1 4 y 16, u n a u t o m ó v i l del 
s e r v i c i o p ú b l i c o , q u e g u i a b a M a n u e l R o -
d r í g u e z B a r r e i r a , a t r o p e l l ó y c a u s ó le-
s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o a l a m ñ a 
d e d o c e a ñ o s M a n u e l a C a b e l l o M a r c o s . 
— L a c a m i o n e t a 41 .233 , q u e g u i a b a T o -
m á s M e r i n o G o n z á l e z , a t r o p e l l ó y c a u s ó 
h e r i d a s g r a v e s a l n i ñ o de c i n c o a ñ o s A l -
f o n s o H e r m o s o R u i z , d o m i c i l i a d o en la 
c a l l e de A n t o n i o L ó p e z , n ú m e r o 183. 
— E n e l P a s e o de l a C a s t e l l a n a u a 
t r a n v í a de l d i s c o 8, q u e c o n d u c í a C a s t o 
G a r c í a R o d r í g u e z , a t r o p e l l ó a S e y e r i a n o 
P a l a u H e r r á i z , d e t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en l a c a l l e de E r c i l l a , n ú m e -
r o 2 7 . E l l e s i o n a d o f u é a s i s t i d o en la 
C a s a d e S o c o r r o d e l d i s t r i t o de B u e n a -
v i s t a de l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
iiiiiiiiniiiniiiniiilíBiüniiiiiHilüfliiiiiBiiirPiii' f*'' 
C a b a l l e r o c a t ó l i c o y s o l v e n t e , desea -ídtni-
n i s t r a c i ó n fincas u r b a n a s , c o n g-a r^nna 
m e t á l i c a y r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s . M u y 
p r á c t i c o . R A F A E L G A R C I A . M A R I A l > B 
G U Z M A N , l . 
« • H I K I M B I i n i i m 
^ ü l A A \ / M A V O R . 4. R e ^ a t n n i o s 
r ^ £ % # A » Y • K o r r r - a n t i g u o y mc^ 
d e r n o ) . A c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l P ' 0 1 ' 
c l e t a s a p lazos . A r t í c u l o s " s p o r t 
- m w m m m v F m < m m ? •llll•ill',Bl|!i'•^'!,r•, "'f 
Hijo de Villasante y C.8 
O P T I C O S 
P r í n c i p e . 1 ° 
M A D R I D 
L e n t e s , gafas e 
i m p e r t í n e n t e s . 
G e m e l o s prisma- ' 
t i c o s Z E I S S . Cr i s -
t a l e s P U N K T A L 
Z E I S S . 
i i r a n M i i M i M 
S E R si A 
( A N G E L J . ) 
A l f o m b r a s y t a p i c e s 
F U E N C A R R A X , 10. M A D R I D . 
i» • I I I liülüHIIIIIHlllliBüllHlllIfliillWIIIIBilIlHIlllWHIltf 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches d e d i b u j o , d e 6 a 250 P^" 
seta», V E G Ü T J L L A S . L E G A N I T O S , 1* 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — - N ú m . 7 .489 E L D E B A T E (9) 
M a r t e s 28 d e n o v i e m b r e de 1938 
Una notable victoria del Madrid sobre el Barcelona en las Corts 
El Sevilla empató con el Spórting de Gijón. Madrileños y sevillanos se mantienen en el 
püesto de honor. E l Barcelona marcha a la cola de la clasificación. E l Oviedo juega 
más, pero pierde frente al Betis. El Athlétic de Madrid ganó fácilmente al Sabadell. Los 
primeros partidos de la Tercera División 
PRIMERA DIVISION | P r i m e r t i e m p o c o n e l r e s u l t a d o d e d o s e l e m p a t e a l o s c a t o r c e m i n u t o s , y a 
Madrid, 2; *Barcelona, 1 
B A R C E L O N A , 2 7 . — N o o b s t a n t e l a s 
d i f i c u l t a d e s q u e r e p r e s e n t a b a e l t r a s -
l a d a r s e a l c a m p o d e l a s C o r t s , m o t i -
v a d o p o r l a c a r e n c i a d e t r a n s p o r t e s e n 
c o m ú n , d e b i d o a l a h u e l g a q u e s o s t i e -
n e n l o s o b r e r o s d e d i c h a s e m p r e s a s , a 
l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a p r i n c i p i a r e l e n -
c u e n t r o e l c a m p o a p a r e c e t o t a l m e n t e 
l l e n o . 
A r b i t r ó e l c o l e g i a d o s e ñ o r V a l l a n a , 
a c u y a s ó r d e n e s se a l i n e a r o n l o s e q u i -
p o s e n l a f o r m a , s i g u i e n t e : 
M a d r i d : Z a m o r a , Q u e s a d a — Q u i n o o -
c e s , — P . R e g u e i r o — V i l l a n u e v a — L e o n -
c i t o , E u g e n i o — L . R e g u e i r o — O l i v a r e s -
H i l a r i o — E m i l i n . 
B a r c e l o n a : N o g u é s , Z a b a l o — R a f a , 
E s p u n y — S a l a s — S a n t o s , V e n t o l r á — G o i -
b u r u — M o r e r a — P a d r ó n — P e d r o l . 
L o s p r i m e r o s m o m e n t o s s o n d e j u e -
g o d e t a n t e o , c o n i n c u r s i o n e s a u n a y 
o t r a p u e r t a , y q u e s i r v e n p a r a p o n e r 
d e m a n i f i e s t o q u e l a d e f e n s a b a r c e l o -
• n i s t a , e s p e c i a l m e n t e Z a b a l o , e s t á m u y 
i n s e g u r a . 
E l p r i m e r " c ó r n e r " l o s a c a e l M a d r i d 
s i n c o n s e c u e n c i a s . S i g u e e l j u e g o e n 
m e d i o d e l c a m p o , y E m i l i n r e c i b i ó u n 
b u e n s e r v i c i o d e V i l l a n u e v a , y , e s c a -
p a n d o c o n e l b a l ó n , l l e g a h a s t a l a l í n e a 
de m e t a , d e s d e d o n d e c e n t r a , s i n q u e 
l o s d e f e n s a s l o c a l e s a c i e r t e n a d e s p e -
j a r l a j u g a d a , q u e l a r e c i b e O l i v a r e s 
b i e n c o l o c a d o , p a r a , d e u n t i r o , m a r -
c a r e l p r i m e r t a n t o de l a t a r d e . 
R e a c c i o n a e l B a r c e l o n a , e l c u a l , a s u 
vez , s a c a u n " c o m e r " , y p o c o d e s p u é s 
s o n l o s a z u l g r a n a s l o s q u e se v e n o b l i -
g a d o s á c o n c e d e r l a m i s m a j u g a d a . 
N o g u é s i n t e r v i e n e f r e c u e n t e m e n t e 
p a r a a n u l a r e l p e l i g r o q u e r e p r e s e n t a 
l a l í n e a d e l a n t e r a b l a n c a . P e r o n o p u e -
de i m p e d i r e l s e g u n d o t a n t o d e l o s m e -
r e n g u e s , t a m b i é n a c a r g o d e O l i v a r e s , 
a p r o v e c h a n d o u n f a l l o d e l b a r c e l o n i s t a 
Z a b a l o , q u e l e p e r m i t e f u s i l a r e l t a n t o 
a p l a c e r . E l B a r c e l o n a n o d e s m a y a á n -
t e e s t e a d v e r s o r e s u l t a d o y a t a c a c o n 
g r a n e m p u j e , s a c a n d o , e n p o c o t i e m p o , 
t r e s « c o r n e r s » s i n c o n s e c u e n c i a s e n e l 
m a r c a d o r . U n a i n t e r n a d a d e P e d r o l p r o -
d u c e u n o s m o m e n t o s d e s e r i o p e l i g r o 
p a r a l a m e t a d e Z a m o r a , q u e , p o r fin, 
a c l a r a Q u i n c o c e s , q u e e s t á j u g a n d o h o -
r r o r e s . 
U n a v a n c e d e P a d r ó n , q u e c o r r e l a 
l í n e a , l o finaliza c o n u n t e m p l a d o c e n -
t r o , y Q u e s a d a , a l q u e r e r i n t e r c e p t a r 
l a j u g a d a , n o h a c e s i n o d i r i g i r e l b a -
l ó n h a c i a l a r e d , p e r o Z a m o r ' a , a u n q u e 
d e s p r e v e n i d o , e n u n g r a n e s f u e r z o y 
c o n g r a n d e s a p u r o s , p u e d e d e s v i a r l a 
p e l o t a a « c o m e r » . 
R a f a , q u e s e h a l a s t i m a d o , es r e t i r a -
d o d e l c a m p o , y e l c u a d r o b a r c e l o n i s t a 
q u e d a r e d u c i d o a d i e z j u g a d o r e s , d e s -
v e n t a j a q u e ñ o es a p r o v e c h a d a p o r l o s 
m a d r i d i s t a s , q u e p a r e c e se d a n p o r s a -
t i s f e c h o s c o n e l r e s u l t a d o q u e s e ñ a l a e l 
m a r c a d o r , d e d o s t a n t o s a c e r o , c o n q u e 
t e r m i n a e l p r i m e r t i e m p o . 
R e a n u d a d o e l j u e g o d e s p u é s d e l d e s -
c a n s o y j u g a n d o n u e v a m e n t e c o m p l e -
t a e l B a r c e l o n a , e s c a p a V e n t o l r á , L e o n -
c i t o l e e n t r a e n f a l t a , q u e s e ñ a l a V a -
l l a n a , y E s p u n y , q u e t i r a e l c a s t i g o , l o 
h a c e s ó b r e l a m e t a ; Z a m o r a s a l e a d e s -
p e j a r e l b a l ó n , p e r o M o r e r a , m á s o p o r -
t u n o , m e t e l a c a b e z a y d e s v i a e l e s f é r i -
c o a l a r e d . E l B a r c e l o n a d o m i n a l a s i -
t u a c i ó n , y e l M a d r i d s e r e p l i e g a a l a 
d e f e n s i v a , c e d i e n d o dos « c o r n e r s » s i n 
r e s u l t a d o . P e d r o l , e n u n a i n t e r n a d a , c e n -
t r a r e t r a s a d o , V e n t o l r á e m p a l m a e l t i -
r o y e l b a l ó n r e b o t a e n e l p o s t e , a r -
m á n d o s e u n b a r u l l o a n t e Z a m o r a , 
q u i e n , b i e n s e c u n d a d o p o r Q u i n c o c e s , 
a l e j a e l p e l i g r o . E l B a r c e l o n a se s i t ú a 
f r e n t e a Z a m o r a , q u e es b o m b a r d e a d o 
^ c o n t i n u a m e n t e , d e b i é n d o s e d e p r o d i g a r 
p a r a e v i t a r e l e m p a t e , h a s t a q u e V a l l a -
n a s e ñ a l a e l final d e l p a r t i d o . 
Athlétic, 5; Español, 0 
B I L B A O , 2 7 . — E n e l c a m p o d e S a n 
M a m é s se c e l e b r ó e l p a r t i d o d e f ú t b o l 
e n t r e e l A t h l é t i c y e l E s p a ñ o l , a l q u e 
a s i s t i ó r e g u l a r c o n c u r r e n c i a . V e n c i ó e l 
A t h l é t i c p o r 5 - 0 . 
E n e l p r i m e r t i e m p o n o se m a r c ó n i n -
g ú n t a n t o . E l p a r t i d o c o m e n z ó c o n v a -
rios a v a n c e s d e l A t h l é t i c , s i n r e s u l t a d o 
p o s i t i v o , d e b i d o a l a a c t u a c i ó n d e c i d i d a 
d e l a p a r e j a de d e f e n s a d e l E s p a ñ o l . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o se m a r c a r o n 
l o s c i n c o " g o a l s " . A l o s n u e v e m i n u -
t o s , e n u n p a s e d e L a f u e n t e , I r a r a g o r r i 
c o n s i g u e m a r c a r e l p r i m e r t a n t o . E l E s -
p a ñ o l n o se e n t r e g a y h a c e a l g u n a s j u -
g a d a s . E l A t h l é t i c s i g u e a v a n z a n d o , y 
a l o s v e i n t i t r é s m i n u t o s L a f u e n t e c e d e 
a B a t a , y é s t e , d e s p u é s de b u r l a r a l p o r -
t e r o , p a s a a G o r o s t i z a , q u e r e m a t a d e 
u n m a g n í f i c o t i r o . A l o s v e i n t i s i e t e m i -
n u t o s se r e g i s t r a e l t e r c e r t a n t o , e n u n 
t i r o d e B a t a . E l c u a r t o t a n t o es a l o s 
t r e i n t a y t r e s m i n u t o s , e n u n p a s e de 
G o r o s t i z a , q u e r e c o g e c o n a c i e r t o B a t a 
y e n v í a e l e s f é r i c o h a s t a l a r e d . P o r ú l -
t i m o , a l o s t r e i n t a y s i e t e m i n u t o s , G o -
r o s t i z a c o n s i g u e e l q u i n t o y ú l t i m o t a n 
t o de l a t a r d e . 
D e l e q u i p o c a t a l á n se d i s t i n g u i e r o n 
l a s d e f e n s a s y e l d e l a n t e r o c e n t r o , I r i o n -
d o . D e l A t h l é t i c , e s p e c i a l m e n t e C i l a u -
r r e n , R o b e r t o y Z a b a l a . 
Donostia, 3; Valencia, 1 
S A N S E B A S T I A N , 2 7 . — E n e l c a m -
p o , d e A t o c h a s e c e l e b r ó a y e r el p a r t i -
d o e n t r e l o s e q u i p o s d e l D o n o s t i a y d e l 
V a l e n c i a . E l t i e m p o m a l o , e l t e r r e n o de 
j u e g o m a l í s i m o y a s i s t e p o c o p ú b l i c o . 
E n u n o d e l o s a v a n c e s d o n o s t i a r r a s , 
a l o s d i e z y s i e t e m i n u t o s de j u e g o , 
M a r c u l e t a se h a c e c o n e l b a l ó n , y lo 
e n v í a a T o l e t e ; é s t e , r á p i d o , m a n d a l a 
p e l o t a a U r t i z b e r e a , q u i e n , d e u n s o -
b e r b i o t i r o r a s o , m a r c a e l p r i m e r t a n t o . 
L e s v a l e n c i a n o s a t a c a n c o n m á s d u -
r e z a , y l o g r a n l l e g a r a l a s c e r c a n í a s 
u e i m a r c o d e B e r i s t á i n , l a n z a n d o a l g u -
n o s t i r o s , q u e v a n f u e r a . 
U r t i z b e r e a f a l l a u n t i r o , y C h i v e r o 
p i e r d e o c a s i o n e s d e a v a n z a r . O r t e g a , 
c o n g r a n v a e l n t i a , e n t r a , c r e a n d o m u -
c h o s p e l i g r o s p a r a C a n o . 
L a s d e f e n s a s v a l e n c i a n a s , y e s p e c i a l -
m e n t e T o r r e g a r a y , e s t á n j u g a n d o c o n 
g r a n a c i e r t o . 
U n a v a n c e d e l o s d o n o s t i a r r a s , y T o -
l e t e e n v í a e l b a l ó n h a c i a l a r e d . C a n o 
s a l e a l r e c h a c e , p e r o e n t r a r á p i d o y d e -
c i d i d o U r t i z b e r e a , q u i e n , d ? c a b e z a , en-
•via e l b a l ó n a l a r e d , m a r c a n d o el se-
g T u i d o t a n t o d o n o s t i a r r a . E s t o s u c e d e 
a . l o s t r e i n t a y d o s m i n u t o s . T e r m i n a e l 
a c e r o . 
E n l a s e g u n d a m i t a d l o s d o n o s t i a -
r r a s , e n l a p r i m e r a m e d i a h o r a , d o m i -
n a n m á s , p e r o l o s a v a n c e s s e e s t r e l l a n 
c o n t r a l a s d e f e n s a s v a l e n c i a n a s y c o n -
t r a l o s a c i e r t o s d e l p o r t e r o f o r a s t e r o . 
A l o s t r e i n t a y d o s m i n u t o s , a v a n z a n 
l o s v a l e n c i a n o s , c r e a n d o u n a s i t u a c i ó n 
d e e x t r a o r d i n a r i o p e l i g r o . U n t i r o de s -
de c e r c a l o r e c h a z a B e r i s t á i n flojo. O t r o 
t i r o s e g u i d o d a e n e l p o s t e , y , p o r fin, 
M e n c h a c a l o g r a e m p u j a r e l b a l ó n y m e -
t e r l o e n l a r e d , m a r c a n d o e l t a n t o v a -
l e n c i a n o . 
E n l o s ú l t i m o s m i n u t o s se r e h a c e n los 
l o c a l e s , y , c u a n d o f a l t a n t r e s m i n u t o s , 
se t i r a u n g o l p e f r a n c o c o n t r a l o s f o -
r a s t e r o s , q u e C a n o r e c h a z a y O r t e g a 
r e c o g e e l b a l ó n , m a r c a n d o e l t e r c e r 
t a n t o . 
RácPng, 4 ; Arenas, 1 
S A N T A N D E R , 2 7 . — C o n u n a t a r d e 
d e riguroso i n v i e r n o y e x c e l e n t e e n t r a -
d a , se c e l e b r ó a y e r e l p a r t i d o e n t r e e l 
R á c i n g , d e S a n t a n d e r , y e l A r e n a s , de 
G u e c h o . 
A r b i t r ó M e l c ó n , y l o s e q u i p o s se a l i -
n e a r o n c o m o s i g u e : 
R á c i n g : J á u r e g u i , C e b a l l o s — M o n t e s , 
H e r n á n d e z — O s c a r — I b a r r a , P o m b o — 
L a r e d o — E f r a í n — T é l e t e — C i s c o . 
A r e n a s : E g u s q u i z a , E g u s q u i a g u i r r e — 
A r r i e t a , C a l v o — A l o n s o — P é r e z , E l g u e -
r a — R i b e r o — Y e r m o — B a r r i o s — U r -
q u i z a . 
E l e n c u e n t r o , q u e t e r m i n ó c o n l a v i c -
t o r i a de l o s s a n t a n d e r i n o s p o r 4 a 1, 
e m p e z ó c o n b a s t a n t e t r a n q u i l i d a d , r e -
g i s t r á n d o s e a l g u n a s j u g a d a s d e i n t e -
r é s . E l R á c i n g d o m i n a l i g e r a m e n t e . L o s 
d e f e n s a s d e l A r e n a s , s i n r e v o l v e r s e c o n 
a c i e r t o , d e s p e j a n c o n s e g u r i d a d y b r í o . 
E l p r i m e r t a n t o se r e g i s t r a p o r u n t i r o 
f r a n c o de O s c a r . C o n e s t e r e s u l t a d o t e r -
m i n a e l p r i m e r t i e m p o . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o , e l R á c i n g se 
i m p o n e d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s . 
A l m i n u t o y m e d i o s e r e g i s t r a u n a j u -
g a d a d e E f r a í n , q u e p e r m i t e a P o m b o 
l a n z a r u n t i r o p o r a l t o , q u e es r e c o g i d o 
p o r C i s c o , q u i e n , d e c a b e z a , m a r c a u n 
t a n t o . H a y u n " c ó r n e r " c o n t r a e l A t h l é -
t i c , q u e p e r m i t e a L a r e d o h a c e r de c a -
b e z a u n n u e v o t a n t o p a r a e l R á c i n g . 
A l o s q u i n c e m i n u t o s , e n u n a b u e n a , j u -
g a d a , h a c e e l p r i m e r t a n t o p a r a e l 
A r e n a s . S i g u e e l d o m i n i o d e l R á c i n g , de 
S a n t a n d e r , y a l o s v e i n t i s é i s m i n u t o s , y 
e n u n p a s e d e E f r a í n a C i s c o , é s t e c o n -
s i g u e o t r o t a n t o p a r a l o s s a n t a n d e r i n o s . 
A s í t e r m i n a e l e n c u e n t r o . 
Betis, 4; Oviedo, 2 
S E V I L L A , 2 7 . — - U n r e s u l t a d o d i s p a r . 
L o s o v e t e n s e s j u g a r o n b a s t a n t e m e j o r 
q u e s u s a d v e r s a r i o s e n l o s d o s t i e m p o s . 
S u m a r a v i l l o s a d e l a n t e r a se a p o d e r ó d e l 
t e r r e n o , y s ó l o l a m a g n í f i c a l a b o r de 
Ú r q u i a g a i m p i d i ó q u e se l l e v a r a n d o s 
p u n t o s m a g n í f i c a m e n t e t r a b a j a d o s . P o r 
c o n t r a , l o s o v e t e n s e s n o d e l a n t e r o s h i -
c i e r o n t o d o l o p o s i b l e p o r c e d e r e l p a r -
t i d o , y l a v a n g u a r d i a h é t i c a , t o r p í s i m a , 
se o b s t i n a b a e n d e s p r e c i a r l o . M e n o s m a l 
q u e u n a r á f a g a de a c i e r t o p a s ó d u r a n t e 
t r e s m i n u t o s p o r e l c a m p o h é t i c o e n l a 
s e g u n d a p a r t e y , a m i n u t o p o r " g o a l " , 
e l B e t i s se a d j u d i c ó l a v i c t o r i a , q u e p o r 
j u e g o l a m e r e c i ó e t O v i e d o . 
A l o s q u i n c e m i n u t o s , G a l l a r t a c e r t ó 
c o n l a r e d , d e s p u é s d e h a b e r d i s p a r a d o 
s u d e l a n t e r a v a r i a s v e c e s c o n a c e r t a d a s 
d e v o l u c i o n e s de U r q u i a g a . A n t e s d e a c a -
b a r l a p r i m e r a p a r t e , c u a n d o p a r e c í a 
i m p o s i b l e q u e lo s t o r p e s d e l a n t e r o s l o -
c a l e s m e t i e r a n e l b a l ó n e n l a r e d , a c e r t ó 
U n a m u n o d e s v i a n d o u n " c h u t " d e H e -
r e d i a . 
• E n e l s e g u n d o t i e m p o , L e c u e d e s h i z o 
l o s q u i n c e , o t r o c h u t a z o d e l m i s m o c o n -
s i g u i ó " g o a l " , y a n t e s d e l o s d i e z y s e i s 
m i n u t o s , H e r e d i a d e s v i ó c o n l a c a b e z a 
u n t i r o d e L e c u e y l o g r ó e l c u a r t o . V e n -
t a j o s a m e n t e p a r a e l O v i e d o p a r ó a h í 
l a r á f a g a , y o t r a v e z e l b a l ó n e n l a 
d e l a n t e r a a s t u r i a n a , b o r d a r o n j u g a d a s 
c o n d i s p a r o s f u l m i n a n t e s y p a r a d a s c o -
l o s a l e s d e l p o r t e r o l o c a l . P o c o a n t e s de 
a c a b a r , E m i l i n r e m a t ó a l a r e d u n a I n -
t e r n a d a a n t e l a a c t i t u d c o n t e m p l a t i v a 
de s u s a d v e r s a r i o s . 
S i c a b e d e s t a c a r a l g ú n d e l a n t e r o f o -
r a s t e r o , é s t e f u é C a s u s o ; p e r o l a l a b o r 
a c o p l a d i s i m a de t o d o s f o r m a n u n c o n -
j u n t o m u y p o r e n c i m a d e l a s i n d i v i d u a -
l i d a d e s . D e l o s d e m á s , t o d o s rivalizaron 
e n t r a i c i o n a r l a a c t u a c i ó n d e l a d e l a n t e , 
e s p e c i a l m e n t e Z a r r a y C a l i c h e . 
E l B e t i s t u v o u n o d e s u s p e o r e s p a r -
t i d o s . D e b u t ó e n s u s filas H e r e d i a , r e -
s e r v i s t a d e l o s c a m p e o n e s de E s p a ñ a . 
D e m o s t r ó u n a l e n t i t u d d e s e s p e r a n t e . 
A r b i t r o , s e ñ o r C o m o r e r a . E q u i p o s : 
B e t i s B a l o m p i é : U r q u i a g a , A r e s o — A e -
d o . P e r a l — S o l a d r e r o — A d o l f i t o , S a r o — 
L e c u e — U n a m u n o — H e r e d i a — E n r i q u e . 
O v i e d o F . C : Z a r r a , C a l i c h e — I b á ñ e z , 
M u g a r r a — S i r i o — C h u s , C a s u c o — G a l l a r t 
L á n g a r a — H e r r e r i t a — E m i l i n . 
SEGUNDA DIVISION 
Athlétic, 3; Sabadell, 1 
Y a p o d e m o s d e c i r q u e e l A t h l é t i c t i e -
n e c a s i e l c o n j u n t o e s p e r a d o . E l p a r t i -
d o d e l d o m i n g o j u g a d o c o n u n e n e m i -
g o q u e , s i n o d i ó g r a n s e n s a c i ó n de p e -
l i g r o e n s u p r i m e r a l í n e a , n o es de l o s 
q u e se e n t r e g a n a s í c o m o a s í , n o s c o n -
v e n c i ó . U n g r a n s e g u n d o t i e m p o , q u e 
es d i f í c i l l o s u p e r e e n e s t a t e m p o r a d a . 
L a n o v e d a d d e l S a b a d e l l , g r a n s e n s a -
c i ó n e n l o s c a m p e o n a t o s c a t a l a n e s , l l e v ó 
m u c h o p ú b l i c o a V a l l e c a s a p e s a r d e l b a -
j ó n e n l a t e m p e r a t u r a . U n p r i m e r t i e m p o 
e n d e b l e , t i r a n d o a m a l o , c o n p e l o t e o i n -
s u l s o , y u n a ' s e g u n d a m i t a d e s p l é n d i -
d a , q u e v a l i ó p o r t o d o e l p a r t i d o . A s í 
t a m b i é n f u é l a a c t u a c i ó n d e l S a b a d e l l , 
o s c u r e c i d a a n t e s d e l d e s c a n s o y m á s 
d e s t a c a d a a c o n t i n u a c i ó n , a p e s a r de 
l a f u r i a d e s a t a d a de lo s a t l é t i c o s . 
S i n d u d a , e l a c t u a l c a m p e ó n c a t a l á n 
d e b e j u g a r m á s q u e l o q u e j u g ó e l d o -
m i n g o . T r a j o a l g u n o s r e s e r v a s , y eso 
p u e d e i n f l u i r e n e l « h a n d i c a p » , p e r o , 
d e s d e l u e g o , n o es d e u n a c l a s e r e l e -
v a n t e p a r a i n q u i e t a r a l o s g a l l i t o s de 
l a s e g u n d a d i v i s i ó n . E s o s í , es e q u i p o 
d u r o , c o n m u c h a m o r a l , q u e d i s p o n e de 
r a p i d e z y q u e p o r e l l o es p e l i g r o s o e n 
c u a n t o se d e s c u i d a e l c o n t r a r i o . E n e l 
s e g u n d o t i e m p o , de h a b e r t e n i d o m á s 
a c i e r t o s , h u b i e r a c a m b i a d o l a f a s e d e l 
p a r t i d o . L a d e f e n s a , l a m á s floja, c o r -
t ó c o n g r a n e n e r g í a . L o m á s e n d e b l e 
f u é l a l í n e a m e d i a , q u e d i ó p o c o j u e g o 
a l o s d e l a n t e r o s , e n l o s c u a l e s , a f a l t a 
de P a r c e l ó , p e r d i e r o n m u c h o de s u e f i -
c a c i a . 
N o h a y q u e d e c i r q u e l a v i c t o r i a f u é 
j u s t a . U n d o m i n i o i n t e n s o e n l a p r i m e -
r a p a r t e y u n b o m b a r d e o e n g r a n p a r t e 
d e l a s e g u n d a , q u e e l p o r t e r o s u p l e n t e 
d e l S a b a d e l l c o n t u v o c o n a c i e r t o u n a s 
v e c e s , y l a s m á s c o n s u e r t e i n d u d a b l e . 
E n e l A t h l é t i c h u b o y a l a h o m o g e -
n e i d a d n e c e s a r i a e n t r e m e d i o s y de -
l a n t e r o s , y e n t r e é s t o s p a r a h a c e r i n -
t e r v e n i r m e j o - a l q u é h a c e d e c u ñ a , 
a u n q u e t o d a v í a c r e e m o s q u e h a b r á q u e 
c o r r e g i r e l j u e g o e x c e s i v a m e n t e i n d i v i -
d u a l d e A r o c h a . E l i n t e r i o r d e l o t r o l a -
d o d i ó u n c u r s o de l o q u e d e b e s e r e l 
i n t e r i o r , h a c i e n d o j u g a r a s u e x t r e m o 
y a l c e n t r o . E l i c e g u i m e j o r ó m u c h o e n 
c u a n t o a p a s e y a t i r o , q u e p r o d i g ó e n 
e l s e g u n d o t i e m p o . 
U n p r i m e r t i e m p o d e s l a v a z a d o , e n 
q u e s e p e l o t e ó m u c h o . E l A t h l é t i c d o -
m i n ó i n t e n s a m e n t e , c o n l i g e r a s e s c a p a -
d a s de l o s c a t a l a n e s ; p e r o e n t r e q u e 
n o se a f i n ó e l t i r o y e n q u e e l g u a r d a -
m e t a p a r ó l o h u m a n a m e n t e p o s i b l e , n o 
f u n c i o n ó e l m a r c a d o r c o n l a h o l g u r a 
q u e l a p r e s i ó n l o c a l h a c i a e s p e r a r . ' A 
l o s c i n c o m i n u t o s , E l i c e g u i r e m a t ó de 
c a b e z a u n « c ó r n e r » l a n z a d o p o r M a -
r í n , y a l o s v e i n t i c i n c o m i n u t o s , e l i r u -
n é s r e c o g i ó s u p e r i o r m e n t e u n c e n t r o a 
m e d i a a l t u r a d e A m u n á r r i z , p a r a c l a -
v a r , r a s o , e l s e g u n d o t a n t o . S ó l o u n a 
e s c a p a d a de G u a l , c o n b u e n t i r o , f u é 
l o m á s d e s t a c a d o d e l S a b a d e l l e n e s t e 
t i e m p o , q u e m á s d e s t r u y ó j u e g o q u e 
o t r a c o s a . 
• E l s e g u n d o t i e m p o t o m ó o t r o a s p e c -
t o . A l o s c i n c o m i n u t o s , e n u n a v a n c e 
p o r l a d e r e c h a d e l S a b a d e l l , G u a l f u é 
a r e m a t a r , h u b o u n l í o a n t e P a c h e c o 
c o n « p e n a l t y » d e l a d e f e n s a y a b a t i d a , 
p e r o e l d e s p e j e f u é r e c o g i d o de c a b e -
z a p o r e l e x t e r i o r i z q u i e r d a , q u e r e m a -
t ó e l t a n t o . 
E l A t h l é t i c d e s e n c a d e n ó u n a g r a n 
o f e n s i v a , q u e e l S a b a d e l l c o r t ó c o m o 
p u d o . E l i c e g u i d i s p a r ó c o n f r e c u e n c i a , 
p e r o e l p o r t e r o a c u d i ó a t o d o c o m o p u -
d o . L o s c a t a l a n e s d i e r o n e n t o n c e s p e l i -
g r o , p o r s u m e j o r a c t u a c i ó n de l o s m e -
d i o s . G u a l p e r d i ó u n a b u e n a o c a s i ó n , 
y e n o t r a s h u b o u n p o c o da s u e r t e p a -
r a e l A h l é t i c . E n t o n c e s e s t u v o e l p a r -
t i d o c a s i e n e l a i r e . E n e l ú l t i m o c u a r -
t o de h o r a e l A h l é t i c f u é e l d u e ñ o d e l 
c a m p o , y , a l o s c u a r e n t a m i n u t o s , u n 
« c o m e r » d e M a r í n f u é r e m a t a d o de c a -
b e z a p o r A m u n á r r i z , d e s p u é s de u n a i n -
t e r v e n c i ó n de E l i c e g u i . 
A ñ a d a m o s q u e O r d ó ñ e z y B u i r í a y 
d e s p u é s E l i c e g u i t u v i e r o n u n a a c t u a -
c i ó n e s p l é n d i d a , y en e l S a b a d e l l l o s 
e x t r e m o s f u e r o n l o s m e j o r e s . 
A r b i t r o : s e ñ o r M e d i n a . E q u i p o s : 
A t h l é t i c : P a c h e c o , O l a s o — M e n d a r o , 
R e y — O r d ó ñ e z — F e l i c i a n o , M a r í n — B u i -
r í a — E l i c e g u i — A r o c h a — A m u n á r r i z . 
S a b a d e l l : F u m i e r , L l a d ó — G i n e r , G r a -
c i a — D u r á n — M o t a , O l i v e r — C a l v e t — 
G u a l — R u b í e s — E s t é v e z . 
E s t e p a r t i d o se j u e g a c o n b a l o n e s de 
l a C a s a M e l i l l a . B a r q u i l l o , 6. 
Coruña, 4 ; Osasuna, 0 
L A C O R U Ñ A , 2 7 . — S e h a c e l e b r a d o 
e n R i a z o r e l p a r t i d o e n t r e e l D e p o r t i -
v o y e l O s a s u n a , g a n a n d o e l p r i m e r o 
p o r á - 0 . E l e q u i p o l o c a l s a l i ó c o m o n u n -
ca , y de a q u í q u e a l o s v e i n t i c i n c o m i -
n u t o s y a t e n í a los c u a t r o t a n t o s d e l 
p a r t i d o . D e s p u é s se n i v e l ó e l e n c u e n t r o . 
E n l a s e g u n d a m i t a d d o m i n ó t a m b i é n 
e l D e p o r t i v o , p e r o n o c o n l a i n t e n s i d a d 
d e l a p r i m e r a . 
A r b i t r o : s e ñ o r D e l C a m p o . E q u i p o s : 
C o r u ñ a : R o d r i g ó , S i m ó n — A l e j a n d r o , 
N ú ñ e z — R i v e r a — R e b o r e d o , T o r r e s — C e -
l a - — C h a c h o L e l e — D i z . 
O s a s u n a : I l u n d á i n , P e d r í n — R e y , V a -
l e n t í n — C u q u i — U r d i r o z ( A . ) , F e r n á n -
d e z — J u a r i s t i — V e r g a r a — B i e n z o b a s — 
C a t a c h u . 
Alavés, 2; Celta, 1 
V I T O R I A , 2 7 . — M e n d i z o r r o z a , e l 
c a m p o d e l A l a v é s , nos o f r e c i ó e n l a t a r -
de d e l d o m i n g o u n a n o v e d a d : l a d e h a -
b e r s i d o m a r c a d a s l a s l i n e a s de c o l o r 
o s c u r o . . . , p o r q u e e l v e r d e d e l a h i e r b a 
f u é c u b i e r t o c o n u n a c a p a , no m u y es-
pesa , a f o r t u n a d a m e n t e , d e b l a n c a n i e v e . 
L o s e q u i p o s t u v i e r o n q u e a d a p t a r s e a 
e s a n u e v a m o d a l i d a d d e t e r r e n o , y e l 
q u e m e j o r l o h i z o f u é , ¡ c o s a e x t r a ñ a ! , 
e l C e l t a . E l A l a v é s se v i ó p o c o f a v o r e -
c i d o c o n l a p e s a d e z d e l t e r r e n o , y a l -
"hockey" España-Suiza 
Terminó con el empate a un tanto. 
El campeonato del Centro 
B A R C E L O N A , 2 7 . — - E n e l c a m p o d e l 
E s p a ñ o l se c e l e b r ó u n p a r t i d o d e h o c k e y 
e n t r e E s p a ñ a y S u i z a . E l c a m p o es f a -
v o r a b l e p a r a l o s s u i z o s , p o r q u e l o s es-
p a ñ o l e s e s t á n a c o s t u m b r a d o s a j u g a r e n 
t e r r e n o d u r o . A l e n c u e n t r o a s i s t e ba s -
t a n t e p ú b l i c o , y e l p a r t i d o e m p i e z a a l a s 
o n c e y c u a r t o . E l c a p i t á n d e l e q u i p o s u i -
z o e n t r e g a a l e s p a ñ o l u n h e r m o s o r a m o 
d e flores c o n l a s c i n t a s de l o s c o l o r e s 
n a c i o n a l e s s u i z o s , y e l c a p i t á n e s p a ñ o l 
u n a p r e c i o s a c o p a d e p l a t a p a r a e l v e n -
c e d o r . A m b o s e q u i p o s v a n a c o l o c a r s e 
a n t e l a t r i b u n a p r e s i d e n c i a l , e n l a c u a l 
se e n c u e n t r a M a c i á . 
E m p i e z a e l p a r t i d o c o n u n a t a q u e de 
E s p a ñ a , s e g u i d o de o t r o s v a r i o s q u e d a n 
l u g a r a q u e l o s s u i z o s d e m u e s t r e n s u 
g r a n r e s i s t e n c i a . E l e q u i p o s u i z o c o n t e s -
t a a e s t o s a t a q u e s y h a y a l g u n a s j u g a -
d a s p e l i g r o s a s , q u e s o n s a l v a d a s o p o r -
t u n a m e n t e . L a p r i m e r a p a r t e e s t á m u y 
n i v e l a d a , s i b i e h e l e q u i p o e s p a ñ o l es 
m u c h o m á s p e l i g r o s o . E n l a s e g u n d a 
p a r t e t a m b i é n d o m i n a E s p a ñ a , y l o s 
s u i z o s e s t á n a l a d e f e n s i v a . Se f e g i s t r a 
u n f o r m i d a b l e a t a q u e e s p a ñ o l ; L a c o u r t 
r e c i b e u n p a s e d e G r a c i a , q u e l o cede a 
T a r r u e l l a , y d e s p u é s d e p a s a r a u n j u -
g a d o r s u i z o , c o n s i g u e u n t a n t o e n u n a 
b o l e a m a g n í ñ e a . D o m i n a - c o n i n s i s t e n c i a 
E s p a ñ a , y d a l u g a r a q u e e l p o r t e r o s u i -
zo t e n g a q u e i n t e r v e n i r f r e c u e n t e m e n t e . 
G h a v a r r i j u e g a m u y b i e n . T a r r u e l l a y 
L a c o u r t h a c e n j u g a d a s c o m b i n a d a s i n t e -
r e s a n t e s . A l final d e l " m a t c h " d o m i n a n 
l o s s u i z o s . E n l a p o r t e r í a e s p a ñ o l a h a y 
u n " p e n a l t y - c ó r n e r " s e g u i d o d e u n g r a n 
j a l e o . Se r e p i t e e l " p e n a l t y " y u n s u i z o 
c o n s i g u e e l " g o a l " de e m p a t e . A l t e r m i -
n a r e l e n c u e n t r o a m b o s e q u i p o s s o n o v a -
c i o n a d o s . 
P o r l o s e s p a ñ o l e s d e s t a c a n e n t r e o t r o s 
T a r r u e l l a , L a c o u r t , R o c h y F e r r e r . P o r 
l o s s u i z o s , e l p o r t e r o T a c h e r y l a s d e f e n -
sas. L a l i n e a m e d i a es b u e n a , p e r o m á s 
s u p e r i o r l a e s p a ñ o l a . D e l a d e i a n t e r a e l 
m e j o r e l c e n t r o y e l i n t e r i o r i z q u i e r d a . 
A r b i t r a r o n R e g á s , p o r E s p a ñ a , y S c h e -
r a n s , p o r S u i z a . 
C a m p e o n a t o d e l C e n t r o 
R e s u l t a d o s de l o s p a r t i d o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l c a m p e o n a t o de l a r e g i ó n C e n -
t r o : 
A . D . F e r r o v i a r i a - A t h l e - t i c 2 — 0 
R e s i d e n c i a - A l e m a n e s 9 — 0 
C l u b d e C a m p o ( A ) - A u r r e r á 4 — 0 
C l u b de C a m p o ( B ) - F u n d a c i ó n d e l 
A m o 0 — 0 
DE "FOOT-BALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M a d r i d F . C . — * F . C . B a r c e l o n a 2 — 1 
A t h l é t i c d e B i l b a o — C . D . E s p a ñ o l 5 — 0 
D o n o s t i a F . C — V a l e n c i a F . C 3 — 1 
R á c i n g de S a n t a n d e r — A r e n a s C l u b 4—1 
B e t i s B a l o m p i é — O v i e d o F . C . 4 — 2 
C l a s i f i c a c i ó n d e s p u é s d e ] d o m i n g o 26 ( i n c l u s i v e ) 
a . J . 
1 , M a d r i d F . C ( 1 ) 4 
2, A t h l é t i c d e B i l b a o ' ( 2 ) 4 
3, C . D . E s p a ñ o l ( 3 ) 4 
4 , D o n o s t i a F . C ( 6 ) 4 
5, R á c i n g S a n t a n d e r ( S ) 4 
6, B e t i s B a l o m p i é ( 5 ) 4 
7, O v i e d o F . C ( — ) 4 
8, V a l e n c i a F . C ( 9 ) 4 
9, A r e n a s C l u b ( 7 ) 4 
10, F . C . B a r c e l o n a ( 4 ) 4 
E n s u 
c a m p o 
G . E . P . 
F u e r a 
G . E . P . F . C . P n . 
1 0 6 
1 4 4 
9 1 0 
7 8 
9 1 1 
7 1 0 
1 4 1 3 
7 9 
8 1 2 
1 0 1 2 
de remo, en Barcelona 
El Club Marítimo triunfó en "ou-
triggers" y el Náutico de Ta-
rragona en esquifes 
B A R C E L O N A , 2 7 . — O r g a n i z a d o p o r e l 
C o m i t é d e r e m o d e l C l u b M a r í t i m o se 
h a c e l e b r a d o e l c a m p e o n a t o d e " o u t r i g -
g e r s " y e s q u i f e s , c o n l o s . s i g u i e n t e s r e -
s u l t a d o s : 
Y o l a s d e c u a t r o r e m e r o s y u n t i m o -
n e l , l l e g a p r i m e r o C l u b de R e m , e n 8 m i -
n u t o s , 2 6 s e g u n d o s 3 -5 ; 2, C l u b M a r í -
t i m o ; 3, C l u b de M a r . 
" O u t r i g g e r " c o n c u a t r o r e m e r o s y t i -
m o n e l , c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a : 1 , C l u b 
M a r í t i m o d e B a r c e l o n a , 7 m . , 5 2 s., 3-5. 
2 , A v i r ó n F r a n c é s , 8 m . , 2 7 s., 3-5 . 
3, C l u b d e M a r . 
4 , C l u b d e R e m . 
C a m p e o n a t o de e s q u i f e s : , ! , C l u b N á u -
t i c o , de T a r r a g o n a , 8 m . , 14 s. C l u b de 
M a r , 9 m . , 3 1 s., 4 - 5 ; 3, C l u b d e R e m , 
9 m . , 56 s., 4 - 5 . 
C a m p e o n a t o d e " o u t r i g g e r " ; d o s r e -
m e r o s y u n t i m o n e l : 1 , C l u b M a r í t i m o , 
9 m . , 9 s., 3 -5 . C l u b d e M a r , 9 m . , 18 se-
g u n d o s , 3 -5 . 
C a m p e o n a t o d e " o u t r i g g e r ' ' , c o n o c h o 
r e m e r o s y u n t i m o n e l : 1 , C l u b d e M a r , 
7 m . , 36 s-, 1-5. 2, C l u b M a r í t i m o , 7 m . , 
3 9 s., 4 - 5 . 
¿pales 
de España 
A L G U N A S 
Se realizará en un trimotor de doce 
plazas de L. A. P. E. Lavela-
viación en la Marañosa 
P a r a d e n t r o de e s t a s e m a n a se p r o -
y e c t a l a r e a l i z a c i ó n de u n i n t e r e s a n t e 
v u e l o s o b r e l o s c a s t i l l o s d e E s p a ñ a . 
E n u n a p a r a t o t r i m o t o r de d o c e p l a -
zas , q u e h a r á e l s e r v i c i o a é r e o a C a n a -
r i a s , a d q u i r i d o p o r L í n e a s A é r e a s P o s t a -
les E s p a ñ o l a s , se r e a l i z a r á e s t a i n t e r e -
s a n t e p r u e b a , p a r t i e n d o e l a v i ó n d e s d e 
e l a e r ó d r o m o d e B a r a j a s e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s o j u e v e s p a r a v o l a r s o b r e l o s 
s i g u i e n t e s p u n t o s : c a s t i l l o r e a l " d e M a n -
z a n a r e s , de B u i t r a g o , E l P a u l a r , T u r é -
g a n o , L a G r a n j a , S e g o v i a , C o c a , S i m a n -
cas , T o r d e s i l l a s , de l a M o t a , A v i l a , C r e -
dos , M o n t b e l t r á n , O r o p e s a , T a l a v e r a , E s -
c a l o n a y M a q u e d a . 
A s i s t i r á n a e s t e v u e l o e r d i r e c t o r d e 
B e l l a s A r t e s , s e ñ o r O r u e t a ; v a r i o s m i e m -
b r o s d e l P . N . T . y a l g u n o s e s c r i t o r e s . 
E l r e c o r r i d o a é r e o s e r á de 7 5 0 k i l ó m e -
t r o s y de u n a s c u a t r o h o r a s y m e d i a de 
d u r a c i ó n . E l a v i ó n v o l a r á a u n o s 1 5 0 
m e t r o s de a l t u r a , p a r a q u e l o s v i a j e r o s 
p u e d a n d i s f r u t a r de l a s b e l l e z a s d e l p a -
n o r a m a y de l a s n u e v a s p e r s p e c t i v a s 
q u e o f r e z c a n e s t a s h i s t ó r i c a s r u i n a s , j a -
m á s o b s e r v a d a s d e s d e l a s a l t u r a s . 
Y ia S. S. Francaise a la Ferroviaria 
L a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a c e -
l e b r ó e l d o m i n g o s u s i n t e r e s a n t e s e n t r e -
n a m i e n t o s a t l é t i c o s . H e a q u í a l g u n o s d e -
t a l l e s : 
80 m e t r o s l i s o s . — P r i m e r a e l i m i n a t o -
r i a : 1.° , S a n z , 1 0 s.; 2° , P a d í n ; 3 . ° , P a -
n i z o ; 4 . ° , G a m b i n . 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a : 1.° , P i c a z o , 10 
s e g u n d o s , 1 / 5 ; 2 . ° , V á z q u e z M e l e r o ; 
3. °, C a n a l e s ; 4 . ° , M o r a l e s . 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a : 1 .° , B e n i t o , 1 1 
s e g u n d o s , 1 / 5 ; 2 . ° , S e r e n ; 3 . ° , C a r n i c e r ; 
4 . °, G o n z á l e z . 
C u a r t a s e r i e : 1.°, T e m p r a n o , 1 1 se-
g u n d o s , 2 / 5 ; 2 . ° , E g u i l u z ; 3 . ° , F e r n á n -
d e z ; 4 .° , N a v a r r o . 
Q u i n t a s e r i e : 1.°, V i l l a , 1 0 s. 3 / 5 ; 
2 . ° , H e r n á n d e z ; 3 . ° , P i l l a J e r a s ; 4 . ° , S i e -
r r a . 
S e x t a ¿ e r i e : 1.°, R o d r í g u e z , 1 1 s. 4 / 5 ; 
g u n o s de s u s m e j o r e s e l e m e n t o s , t a l e s 12.a, E g i d o ; 3 .° , M o r í a , 
c o m o A n t e r o y U r q u i r i , a c o s t u m b r a d o s ! 2 . 0 0 0 m e t r o s . — V e n c i ó P i c a z o 11 , e n 
a l o s t e r r e n o s p e s a d o s y c o n b a r r o , ñ a u - 1 6 m . , 55 s., 1 / 5 . L e s i g u i e r o n M e r c h á n , 
f r a g a r o n l a m e n t a b l e m e n t e . V i l l a , S i e r r a , M o r a l e s , O l m o , M e n c í a , ' 
G i m n á s t i c a , 6 ; M a d r i d , 0 ( n e ó f i t o s ) . 
E s t e p a r t i d o a m i s t o s o e n t r e n o v e l e s 
se h a j u g a d o c o n m u c h o e m p u j e . E n el 
r e s u l t a d o h a i n f l u i d o el q u e l o s b l a n -
q u i n e g r o s c o n t a s e n e n sus filas a l i n -
t e r n a c i o n a l B l a n c o , e n t r e n a d o r d e l e q u i -
p o . Se h a p u e s t o de m a n i f i e s t o l o s c o n -
t i n u o s p r o g r e s o s d e l M a d r i d y l a f a l t a 
d e e n t r e n a m i e n t o e n e l t e r r e n o de l a 
G i m n á s t i c a , q u e n o h a b í a j u g a d o des-
de h a c e b a s t a n t e t i e m p o . 
M a r c ó u n e n s a y o A l b e r t o , y B l a n c o 
t r a n s f o r m ó u n p u n t a p i é de c a s t i g o ; a d e -
m á s de e s t o s j u g a d o r e s se d e s t a c a r o n 
M a r t í n e z y Z a m o r a . P o r lo s m e r e n g u e s , 
L ó p e z P i c ó . C a l v e t e y P a r d o . 
S o c i e t é S p o r t i v e F r a n c a i s e , 3 ; F e r r o -
v i a r i a , 0 ( n e ó f i t o s ) . 
P a r t i d o a m i s t o s o t a m b i é n é s t e . L a 
« P e r r o » n o s h a d a d o l a g r a t a s o r p r e s a 
d e p r e s e n t a r u n e q u i p o de n o v e l e s q u e 
s u p o s a l v a r e l « h a n d i c a p » d e s u p o c a 
c i e n c i a c o n u n p u j a n t e e n t u s i a s m o . M u -
c h a s e s p e r a n z a s t e n e m o s en esos n e ó -
fitos q u e d e f i e n d e n s u s c o l o r e s c o n t a n -
t o c o r a j e . L o s f r a n c e s e s , a p e s a r de s u 
d e s t a c a d a s u p e r i o r i d a d t é c n i c a , n o p u -
d i e r o n m a r c a r m ¿ . s d e u n e n s a y o , p a r -
t e p o r l a m a g n i f i c a d e f e n s a d e l o s « n e -
g r o s » , p a r t e p o r l a d i f i c u l t a d q u e e n c u e n -
t r a n s u s t r e s c u a r t o s e n r e m a t a r l as 
j u g a d a s . E n t r e e l l o s c i t a m o s a M u ñ o z -
C o b o , A l d e a , A . B u e n o y C é s p e d e s ; e n -
t r e l o s 'de l a « F e r r o » a L ó p e z , M o r e n o , 
O r t e g a y R u i p é r e z . 
E n r e s u m e n , e sos p a r t i d o s n o s h a c e n 
v i s l u m b r a r u n « T r o f e o J ú n i o r » m u y r e -
ñ i d o , y p a r e c e , h a s t a a h o r a , m u y d i f í c i l 
h a c e r u n o s p r o n ó s t i c o s . 
L o s v u e l o s e n l a M a r a ñ o s a 
F r u t o de l o s e n t r e n a m i e n t o s r e a l i z a -
d o s ú l t i m a m e n t e p o r l a A g r u p a c i ó n de 
a l u m n o s de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s e n 
l a M a r a ñ o s a s o n l o s d o s t í t u l o s " A " 
c o n s e g u i d o s e l d o m i n g o ú l t i m o p o r l o s 
s e ñ o r e s B l a s c o y C o n d e . E l c a m p o de 
v u e l o s se v i ó m u y c o n c u r r i d o , a s i s t i e n d o 
i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s de n u e s t r a A e r o -
n á u t i c a , e n t r e e l l a s e l s e ñ o r A l v a r e z 
B u y l l a , d o n J u a n de l a C i e r v a y e l t e -
n i e n t e c o r o n e l C u b i l l o , p r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o de V u e l o s s i n M o t o r , p a r a p r e -
s e n c i a r e l c o n c u r s o de m o d e l o s q u e , d e -
b i d o a l e x c e s i v o v i e n t o , se a p l a z ó . A p e -
s a r de e l l o y c o n o b j e t o de q u e d o n J u a n 
de l a C i e r v a , t a n e n t u s i a s t a d e e s to s 
c o n c u r s o s p r e s e n c i a s e a l g u n o s v u e l o s , se 
l a n z ó u n o de l o s c u a t r o m o d e l o s p r e s e n -
t a d o s p o r e s t a A g r u p a c i ó n , q u e c o n s i -
g u i ó v o l a r a v e l a d u r a n t e dos m i n u t o s , 
m e r e c i e n d o s u s c o n s t r u c t o r e s s e ñ o r e s 
P u i g y R i c o , l a s f e l i c i t a c i o n e s d e l g e n i a l 
i n v e n t o r d e l a u t o g i r o . 
Se v o l a r o n e n d i s t i n t o s c e r r o s p a r a es-
t u d i a r e l t e r r e n o , l o s a p a r a t o s Z o e g l i n g 
y P r u f i l i n g , d e l a A g r u p a c i ó n , t o m a n d o 
p a r t e e n l o s v u e l o s l o s p r o f e s o r e s s e ñ o r e s 
O r d o v á s y P e ñ a f i e l , l o s p i l o t o s s e ñ o r e s 
M a l u q u e r G i m e n o , P u i g , C a r n e r o s , S u á -
r e z I n c l á n , C a g i g a l , B l a s c o , C o n d e y l o s 
a l u m n o s R i c o , C a n d e i r a , C l o u t é , E s -
t r u c h , R e d o n d o , E s c a l a d a y O l i d e n . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
A t h l é t i c d e M a d r i d — C . E . S a b a d e l l 3 — 1 
C . D . C o r u ñ a — C . A . O s a s u n a 4 — 0 
C . D . A l a v é s — C l u b C e l t a 2 — 1 
M u r c i a F . C — U n i ó n C l u b I r ú n 3 — 1 
S p ó r t i n g d e G i j ó n — S e v i l l a F , C 0 - 0 
C l . J . 
E n s o 
c a m p o 
G . E . P . 
F u e r a 
G . E . P . F . O . P n 
• ( 9 ) 
. ( 2 ) 
. ( 5 ) 
• ( — ) 
• ( - ) 
6, S p ó r t i n g G i j ó n ( 6 ) 
1 , S e v i l l a h. U 
2 , A t h l é t i c de M a d r i d 
3, C . D . C o r u ñ a 
4 , C . D . A l a v é s 
5, C . E . S a b a d e l l 
7, C l u b C e l t a 
8, U n i ó n C l u b I r ú n 
9, M u r c i a F . C 
10 , C . A . O s a s u n a . 
( 7 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 









8 1 3 
3 1 0 
T E R C E R A D I V I S I O N 
F e r r o v i a r i a — A r e n a s , Z a r a g o z a 4 — 0 
S t á d i u m A v i l e s i i i o — D e p o r t i v o . . . 5 — 2 
V a l l a d o l i d — B a r a c a l d o 1 — ü 
H u e s c a — T r a n v i a r i a 1—0 
Z a r a g o z a - H é r c u l e s 2 — 0 
C i o s v i n - G a l i c i a 1 — i 
T o r r e l a v e g a - S p o r t i v a O v e t e n s e . . . 6 — 1 
J ú p i t e r - G e r o n a l — i 
L e v a n t e — G i m n á s t i c o 0 — 0 
R e c r e a t i v o — J e r e z 3 — 1 
A l i c a n t e — * G i m n á s t i c a 2 — 1 
L o g r o ñ o - R a c i n g F e r r o l a n o 2 — 0 
E l c h e - C a r t a g e n a 4 — 1 
A t h l é t i c ( A l m e r í a ) - I m p e r i a l 3 — 0 
G r a n o l l e r s - B a d a l o n a 5 — 2 
G i j ó n - S a n t o ñ a A p l d o . 
M . B . — C L i n d i c a l a c l a s i f i c a c i ó n de l a t e m p o r a d a a n t e r i o r ; J . , p a r t i d o s J u g a -
d o s ; G . , g a n a d o s ; E . , e m p a t a d o s ; P . , p e r d i d o s ; F . , t a n t o s a f a v o r ; C , t a n t o s e n 
c o n t r a ; P n . , p u n t u a c i ó n , y j ; — ) , C l u b a s c e n d i d o o d e s c e n d i d o 
P o r e l c o n t r a r i o l o s g a l l e g o s d i e r o n 
l a i m p r e s i ó n de u n b u e n c o n j u n t o , y 
s i n o g a n a r o n f u é p o r q u e e l t r í o , d e f e n -
s i v o a l a v é s e s t u v o a g r a n a l t u r a , a y u -
d a d o p o r l a s u e r t e y u n a r b i t r a j e m u y 
de c i r c u n s t a n c i a s , de V i l a l t a . N o d i r e -
m o s q u e e s t e s e ñ o r e s t u v o m u y p a r c i a l , 
p e r o d e j ó p a s a r c o s a s d e b u l t o m i e n t r a s 
q u e c a s t i g ó p e q u e ñ e c e s , y e n e l p r o r r a -
t e o n o s a l i ó m u y f a v o r e c i d o e l e q u i p o 
v i s i t a n t e . 
E l p a r t i d o t u v o u n a p r i m e r a p a r t e 
a n i m a d a y a g r a d a b l e , j u g a n d o l o s d o s 
e q u i p o s c o n g r a n e n t u s i a s m o . U n s o l o 
t a n t o m a r c ó e l e q u i p o l o c a l e n l a p r i -
m e r a m i t a d , p e r o u n t a n t o de l o s q u e 
e n t u s i a s m a n . F e r n á n d e z , e n g r a n f o r -
m a e l d o m i n g o , se a t r a j o a l a d e f e n s a 
c o n t r a r i a e n u n a a r r a n c a d a m u y b o n i -
t a , y s o l t ó u n t i r o c o l o c a d i s i m o . . . o a f o r -
t u n a d í s i m o , p e r o de g r a n e f e c t o . E n l o s 
c o m i e n z o s d e l a s e g u n d a p a r t e l o g r ó e l 
C e l t a e m p a t a r , m e r c e d a u n a j u g a d a d e l 
e x t r e m o i z q u i e r d a , q u e r e m a t ó e l d e l a n -
t e r o c e n t r o d e c e r c a . 
L u e g o l a l u c h a q u e d ó r e d u c i d a a u n a 
s e r i e d e j u g a d a s s u c i a s , r e p r o b a b l e s , q u e 
d i e r o n c o m o r e s u l t a d o e l q u e v a r i o s j u -
g a d o r e s d e a m b o s e q u i p o s se r e s i n t i e -
r a n . V i l a l t a h i z o t o d o l o p o s i b l e p o r 
a r r e g l a r e l l í o , p e r o n o f u é t o d o l o e n é r -
g i c o q u e a n o s o t r o s n o s h u b i e r a g u s t a -
d o f u e s e . 
T o t a l , e n u n l í o a n t e l a p u e r t a d e L i -
l o a c i e r t a Z u l a l c a a m e t e r e l p i e , y l o -
g r a e l t a n t o de l a v i c t o r i a . 
Murcia, 3; Irún, 1 
M U R C I A , 2 7 . — E n e l c a m p o d e l a 
C o n d o m i n a , e l M u r c i a g a n ó a l U n i ó n 
C l u b de I r ú n p o r 3 - 1 . E l p a r t i d o r e -
s u l t ó de e s c a s a c a l i d a d , m o s t r á n d o s e 
s i e m p r e s u p e r i o r e s l o s j u g a d o r e s l o c a l e s . 
A l o s v e i n t e m i n u t o s , de u n c e n t r o de 
V i r i y i , U r í a s e l a n z a a l r e m a t e y E m e -
r y a d e s p e j a r ; a q u é l d e s v í a e l b a l ó n a 
S o m i c h e r o , q u e m a r c a a p l a c e r , c o n e l 
m a r c o d e s i e r t o . T r e s m i n u t o s m á s t a r -
d e , d e u n p a s e de U r í a m a r c ó J u l i o el 
s e g u n d o t a n t o . 
A s i t e r m i n ó e l p r i m e r t i e m p o c o n 2 - 0 . 
E n e l s e g u n d o , a l o s p o c o s m i n u t o s , 
u n " c ó r n e r " p o r el l a d o d e V i r i v i l o r e -
m a t ó J u l i o a l a r e d . M e d i a d o e l t i e m p o , 
r e a c c i o n ó e l I r ú n . U n g o l p e f r a n c o l a n -
z a d o p o r G a m b o r e n a l o r e c o g i ó S á n c h e z 
p a r a a p u n t a r s e e l t a n t o i r u n é s . 
A r b i t r o , s e ñ o r M o n t e r o . E q u i p o s : 
M . F . C . : E i z o , G a r c e r á n — S o r r i b a s , 
M u ñ o z — P a l a h i — G r i e r a , V i r i v i — J u l i o — 
U r í a — R o i g — S o m i c h e r o . 
U . C . I . : E m e r y , A l z a — M a n c i s i d o r , 
S o t é s — G a m b o r e n a — P e ñ a , C a s t i l l o -
S á n c h e z — O y e n é d e r — C a j o — C h i p i a . 
Spórting, 0; Sevilla, 0 
G I J O N , 2 7 . — E l p a r t i d o e n t r e e l S p ó r -
P a n i z o , G o n z á l e z , B e n i t o , S e r e l , N a v a 
r r o , H e r n á n d e z y V á z q u e z . 
M a r t i l l o . — V e n c i ó G u e v a r a , c o n 33 ,80 
m e t r o s . D e s p u é s se c l a s i f i c a r o n G o o s e n s , 
M e r c h á n , G r a n d e , S a n z , A . V á z q u e z , S e -
r e l , T e m p r a n o , H e r n á n d e z , V i l l a , M a r t í -
n e z , P u j a b r a s y P a d í n . 
a c e r o . F u é b a s t a n t e m a l o , c o n p o c o s 
r e m a t e s e n a m b a s d e l a n t e r a s . 
E i z a g u i r r e y P e ñ a f u e r o n l o s d o s j u -
g a d o r e s m á s d e s t a c a d o s . H e r r e r a , a p á -
t i c o ; y e n c u a n t o a C a m p a n a ! , n a d a p u -
d o h a c e r , p o r q u e e s t u v o m u y m a r c a d o . 
L o s e q u i p o s se a l i n e a r o n c o m o s i g u e : 
S p ó r t i n g : S i ó n , Q u i r ó s — P e n a , A n t o -
n i o — C a l l e j a — L u i s i n , L a t o r r e — M u ñ i z — 
H e r r e r a — S a n t o m é — E v a n g e l i n o . 
S e v i l l a : E i z a g u i r r e . , E u s k a l d u n a — 
D e v a , A l c á z a r — S e g u r a — F e d e , T e j a d a — 
L ó p e z — C a m p a n a l — C o r t ó n — E s p i n o s a . 
Ante el campeonato del muincio 
Se h a c e l e b r a d o e n Z u r i c h u n a i m -
p o r t a n t e r e u n i ó n d e l C o m i t é o r g a n i z a -
d o r d e l C a m p e o n a t o m u n d i a i l , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r D i M a u r o , r e p r e -
s e n t a n t e de I t a l i a . 
L o s d e l e g a d o s i t a l i a n o s p r e s e n t a r o n 
u n a M e m o r i a r e l a t i v a a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l a C o p a m u n d i a l e n l o c o n c e r n i e n t e 
a l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s q u e p a r a 
l o s v i a j e s s e h a r á n a los p a í s e s p a r t i -
c i p a n t e s en l a C o p a , a c o r d á n d o s e s u -
p r i m i r t o d a i n v i t a c i ó n g r a t u i t a . 
E n l a r e u n i ó n se a c o r d ó t a m b i é n q u e , 
e n v i s t a d e l a c u e r d o a q u e s e h a l l e g a -
d o e n t r e e l C o m i t é y lo s E s t a d o s U n i -
dos , e l v e n c e d o r d e l t r í o M é j i c o - C u b a -
H a i t í s e e n f r e n t e c o n l o s n o r t e a m e r i -
c a n o s , p r o b a b l e m e n t e en M a n i l a , q u e -
d a n d o e l v e n c e d o r c l a s i f i c a d o p a r a l a 
r o n d a f i n a l . 
A l o s c o m p o n e n t e s d e l c u a r t o g r u p o , 
q u e s o n E g i p t o , P a l e s t i n a y T u r q u í a , se 
l e s i n d i c a r á q u e d e b e n c o m u n i c a r c u á l 
es e l v e n c e d o r d e d i c h o g r u p o a n t e s d e l 
3 1 d e m a r z o d e 1 9 3 4 . 
R e s p e c t o a l s é p t i m o g r u p o , i n t e g r a d o 
p o r - I t a l i a y G r e c i a , se a c o r d ó q u e e l 
p a r t i d o e l i m i n a t o r i o s e j u e g u e e n I t a -
l i a a n t e s d e f i n a l i z a r e l a ñ o a c t u a l . 
Se h a b r á de e s t u d i a r l a p r o t e s t a q u e 
S u i z a h a p r e s e n t a d o c o n t r a R u m a n i a 
( a m b o s d e l d é c i m o g r u p o ) p o r l a p r e -
s e n t a c i ó n d e u n j u g a d o r . 
E l g r u p o u n d é c i m o , q u e €3 &L m á s 
n u t r i d o , c o m p r e n d e r á u n p a r t i d o I r l a n -
d a - B é l g i c a , q u e t e n d r á e f e c t o en I r l a n -
d a ; u n « m a t c h » H o l a n d a - I r l a n d a , q u e 
s e d i s p u t a r á e n A m s t e r d a m , y ü n p a r -
t i d o B é l g i c a - H o l a n d a , que s e c e l e b r a r á 
e n B r u s e l a s . 
L o s p a r t i d o s d e l d u o d é c i m o g r u p o , i n -
t e g r a d o p o r F r a n c i a , A l e m a n i a y L u -
x e m b u r g o , se c e l e b r a r á n l o s d í a s 1 1 de 
A B R E G O Y E R V I T ! T R I U N F A R O N 
E L D O M I N G O 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n l o s r e s u l t a d o s 
d e l o s p a r t i d o s c e l e b r a d o s e n e l f r o n -
t ó n J a i - A l a i e n l a s d o s j o r n a d a s ú l t i -
m a s . 
D o m i n g o , d í a 2 6 
A B R E G O y E R V I T I ( r o j o s ) g a n a r o n 
a U c i n e I t u r a i n , p o r 50 -48 . 
F u é e s t e e n c u e n t r o m u y c o m p e t i d o , 
s u c e d i é n d o s e l a s o v a c i o n e s e n e l t r a n s -
c u r s o d e l m i s m o . 
O S T O L A Z A y V E G A ( r o j o s ) g a n a r o n 
a A b r e g o I I I y Z a b a l e t a . R e s u l t ó t a m -
b i é n u n b u e n p a r t i d o . 
A y e r , l u n e s 
A R A Ñ O y S A L A V E R R I A ( r o j o s ) , 
v e n c i e r o n a E c h a n i z y A b a r i s q u e t a , p o r 
5 0 - 3 6 . 
P a r t i d o r e l a t i v a m e n t e f á c i l . 
L A R R A Ñ A G A y B E N G O B C H E A ( r o -
j o s ) g a n a r o n a A r a m b u r u I I y E r r e -
z á b a l . 
P a r t i d o a ú n m á s f á c i l q u e e l a n t e r i o r . 
La "challenge" de aviación 
del año próximo 
V A R S O V I A , 2 7 . — P o l o n i a , v e n c e d o r 
d e l a « c h a l l e n g e » de a v i a c i ó n d e 1 9 3 3 , 
e s t á e n c a r g a d a d e o r g a n i z a r l a d e l a ñ o 
p r ó x i m o . 
H a s t a a h o r a h a n a n u n c i a d o s u p a r -
t i c i p a c i ó n , a d e m á s d e P o l o n i a , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I t a l i a y C h e c o s l o v a q u i a . 
P A R T I C I P A R O N 1 6 C O R R E D O R E S . 
C A N O M E N E S E S 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n 
C a s t e l l a n a d e A t l e t i s m o se c e l e b r ó e l 
d o m i n g o e l c a m p e o n a t o de M a d r i d de 
c a r r e r a a c a m p o t r a v i e s a , s o b r e u n r e -
c o r r i d o de 7 .500 m e t r o s p o r t e r r e n o s d e 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
P a r t i c i p a r o n 1 6 c o r r e d o r e s d e l o s 33 
i n s c r i t o s y l a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó 
c o m o s i g u e : 
1 , M A C A R I O M E N E S E S ( F e r r o v i a -
r i a ) . T i e m p o : 23 m . , 28 s. 
2 , J o s é F e r n á n d e z ( F e r r o v i a r i a ) , e n 
24 m . , 17 s. 
3, M a n u e l A g u a d o ( M a d r i d ) , e n 2 4 m . 
26 s. V 
4 , A n t o n i o H e r n á n d e z ( F e r r o v i a r i a ) , 
e n 24 m . , 2 9 s. 
5, L e o n a r d o H e r r a n z ( F e r r o v i a r i a ) , e n 
24 m . , 33 s. 
6, J o s é d e A n d r é s ( M a d r i d ) , e n 2 4 m . , 
54 s.' 
C O P E N H A G U E , 2 6 . — E l c a m p e ó n i t a -
l i a n o d e l o s p e s o s m e d i o s , M e r o n i , y e l 
c a m p e ó n h o l a n d é s , H a n s H e l d t , h a n h e -
c h o " m a t c h " n u l o . 
E l d a n é s A g g e r h o l m h a v e n c i d o a l 
e s p a ñ o l M a r t í n O r o z , p o r d e c i s i ó n d e l 
á r b i t r o , a l d é c i m o " r o u n d " . 
lin!llinilinillllHllllMllinillllBIIIIIHIII!lB¡iailll¡B!ll!IBiHlllllB 
L I N O L 
h u l e s d e m e s a , d e c a m a , a r t í c u l o s l i m -
p i e z a , l i m p i a b a r r o s , p a s o de c o c o p a r a 
p o r t a l e s , e t c . L o s m e j o r e s p r e c i o s y e l 
m e j o r s u r t i d o de M a d r i d . A l m a c e n e s Se-
r r a . S a n B e r n a r d o , 2 . T e l é f o n o 2236L 
S O M B R E R O S S E Ñ O R A Y C A B A L L E -
R O . P R I M E R A C A S A E N M A R C A S . 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O . 15. 
n¡IIBIIII¡Blllllllll!íHiBlllliBlllllBIIIIIBIIII¡BlllllHllli;EIIIIIBIII!IBIIO 
t i n g y e l S e v i l l a t e r m i n ó c o n e l e m p a t e m a r z o y 1 5 d e a b r i l . 
y p a s t o s , v e n d o m u y b a r a t a , 792 h e c t á -
r e a s , g r a n c a s a p a r a l a b o r y g a n a d e r í a , 
a b u n d a n t e s a g u a s en A b e n ó j a r , p a r t i d o 
A l m o d ó v a r d e l C a m p o . G r a n d e s f a c i l i d a -
des p a g o . T a m b i é n p e r m u t a r í a p o r finca 
u r b a n a . R A Z O N : J o s é L a v a l l e . C a l l e B o -
m a » 2 9 . M a d r i d « 
Triunfaron los equipos del Madrid 
y del C. U. M, 
C o m o e s t a b a a n u n c i a d o , t u v o l u g a r 
e l d o m i n g o e l f e s t i v a l o r g a n i z a d o p o r 
l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a , p a r a l a e n -
t r e g a o f i c i a l de l o s p r e m i o s d e l c a m -
p e o n a t o d e C a s t i l l a . 
E l M a d r i d F . C . g a n ó a l a F . U . H . A . , 
p o r 2 7 t a n t o s a 2 1 , d e s p u é s d e u n p a r -
t i d o a m i s t o s o q u e r e s u l t ó r e ñ i d í s i m o , 
d e m o s t r a n d o l a F . U . H . A . q u e e s t á 
v o l v i e n d o a s u s b u e n o s t i e m p o s . 
E l C i r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l v e n -
c i ó a l R e g i m i e n t o 3 1 , d e s p u é s d e u n 
e n c u e n t r o j u g a d o c o n m u c h a l i m p i e z a 
y e s p í r i t u d e p o r t i v o . 
L a F . U . H . A . y e l C í r c u l o d e l a 
U n i ó n M e r c a n t i l r e e m p l a z a r o n , r e s p e c -
t i v a m e n t e , a l R a y o y a l a E s c u e l a C e n -
t r a l d e G i m n a s i a d e T o l e d o q u e , p o r 
c a u s a s p a r t i c u l a r e s s u r g i d a s a ú l t i m a 
h o r a , n o p u d i e r o n t o m a r p a r t e e n e l 
f e s t i v a l , c o m o e s t a b a a n u n c i a d o . 
E l c o r o n e l " d e l R e g i m i e n t o 3 1 , d o n 
L u i s T r u c h a r t e , h i z o l a e n t r e g a d e l o s 
p r e m i o s a l o s c a m p e o n e s , y o f r e c i ó u n 
v i n o d e h o n o r a lo s m i e m b r o s d e l a F e -
d e r a c i ó n C a s t e l l a n a , a s í c o m o a l a s p e r -
s o n a s i n v i t a d a s y j u g a d o r e s . 
El concurso de 
del circuito desconocido 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó e l i m p o r t a n t e 
c o n c u r s o de r e g u l a r i d a d o r g a n i z a d o p o r 
e l M o t o C l u b de E s p a ñ a s o b r e c i r c u i t o 
d e s c o n o c i d o . H e a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n d e 
l a p r u e b a . 
M o t o c i c l e t a s . — 1 , d o n M A T I A S D E 
O Ñ A T E , 1 m . , 4 7 s. ( 1 p u n t o ) . 
2 , d o n M a n u e l C a n t ó , 3 m . , 5 1 s e g u n -
d o s ( 2 p u n t o s ) . 
3, d o n R a m ó n A l v a r e z , 6 m . , 1 5 se-
g u n d o s ( 5 p u n t o s ) . 
4 , d o n E m i l i o F e r n á n d e z , 12 m . , 2 7 se -
g u n d o s ( 1 2 p u n t o s ) ; 5, d o n R i c a r d o B e r -
d i e , 1 3 m . , 4 2 s. ( 1 2 p u n t o s ) ; 6, d o n J a -
v i e r d e O r t u e t a , 16 m ., 7 s (13 p u n t o s ) ; 
7, d o n M i g u e l G o n z á l e z , 1 7 m . , 1 1 se -
g u n d o s ( 1 5 p u n t o s ) ; 8 , d o n E v a r i s t o 
M o n n é , 1 7 m ., 5 9 s. ( 1 6 p u n t o s ) . 
C o c h e s . — 1 , d o n M I G U E L F E U S E -
R R A I N A , 1 m . , 2 s. (0 p u n t o s ) . 
2 , d o n V i c e n t e S o l a , 5 m . , 5 5 s. ( 5 
j u n t o s ) , 
M A D R I D — A f i o X X I I I . — N ú m . 7.489 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M a r t e s 28 de n o v i e m b r e de 1988 
E m i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a v e r i f i c a d a e n R a d i o d i f u s i ó n I b e r o A m e r i c a n a 
q u e f u é r e t r a n s m i t i d a a l o s E s t a d o s U n i d o s c o n m o t i v o d e l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l a C i u d a d d e l a R a d i o e n N e w Y o r k . 
N o e s u n a m a r c a m á s , ¡ n o ! , s o n l o s c é l e b r e s A T W A T E R K E N T , m o -
d e l o 9 3 4 . E s t a m o s c o m p l e t a m e n t e s e g u r o s d e p r e s e n t a r a l m e r c a d o d e 
E s p a ñ a c o n l o s n u e v o s m o d e l o s d e A T W A T E R K E N T l a ú l t i m a p a l a -
b r a e n c u a n t o a " r a d i o " s e r e f i e r e , g r a c i a s a l o s p o d e r o s o s m e d i o s y 
l a r g a e x p e r i e n c i a d e l a s f á b r i c a s A T W A T E R K E N T . L o s n u e v o s m o -
d e l o s A T W A T E R K E N T , a d e m á s d e s u e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n , p r e -
s e n t a n u n a h e r m o s a l í n e a d e m u e b l e s l u j o s í s i m o s y a p r e c i o s e n c o m -
p e t e n c i a c o n l o s m á s b a j o s d e l m e r c a d o m u n d i a l . 
i 
P r e c i o s o e s c a p a r a t e d e u n a a g e n c i a C r o s l e y y e n e l c u a l s e e n c u e n t r a 
e l f a m o s o T r a v o , l a n i á s s o r p r e n d e n t e y m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e l a 
C r o s l e y R a d i o C o r p o r a t i o n . A u n q u e p a r e z c a i n c r e í b l e e s t e a p a r a t o s e 
v e n d e a 2 7 5 p e s e t a s e n C A S A F U E N T E S , A r e n a l , 2 0 , f r e n t e a S a j a 
G i n é s , y e n E L E C T R O D I O , M a y o r . 3 5 . 
No es un moderno 
aparato universal si* 
no un gran Superhe-
terodino de 5 válvu-
las, para corriente 
alterna. Control auto-
mático de volumen, 
altavoz electrodiná-
mico. Gran selectivi-
dad/ alcance y volú-
men. En lujoso cofre 
de madera, entera-
mente construido en 
las grandes fábricas 
ATWATER KENT. 
A U T O CLCCTRICIMO, S. A 
C A L I J E D E L P R A D O , 27 
A g e n c i a a u t o r i z a d a 
G a r i n 
S L V E N I D A D E E D U A R D O 
D A T O , 12. M A D R I D 
..¿¿al 
i 
R E P R E S E N T A N T E : 
A . E . G . I b é r i c a de E l e c t r i c i d a d , S. 
M o n t e s q u i n z a , 4. — M A D R I D 
c o . v m ; a i 
Empleo de la válvula Oscí-
ladora-Trasladora 6A7 en 
los Superheterodinos Co-
lonial 250 AC-DC 
L a c a s a C o l o n i a l , s i e m p r e a t e n l t a , h a 
e m p l e a d o e n sus a p a r a t o s l a s ú l t i m a s 
y m á s ú t i l e s n o v e d a d e s , h a i n t r o d u c i d o 
e n s u m o d e l o 2 5 0 A C - D C l a v á l v u l a 6 A 7 , 
e m p l e á n d o l a c o m o o s c i l a d o r a y p r i m e -
r a d e t e c t o r a . 
P a r a h a c e r s e c a r g o de l a s v e n t a j a s de 
e s t a v á l v u l a , es n e c e s a r i o a n t e s c o m -
p r e n d e r l a s f u n c i o n e s q u e d e s e m p e ñ a , y 
p a r a l a s c u a l e s e r a n a n t e s n e c e s a r i a s 
d o s v á l v u l a s . 
C o m o es s a b i d o e n l o s S u p e r h e t e r o d i -
n o s n o se a m p l i f i c a d i r e c t a m e n t e l a o n -
d a i n c i d e n t e , s i n o o t r a ( r e s u l t a n t e de 
l a i n t e r f e r e n c i a de l a o n d a i n c i d e n t e y 
l a p r o d u c i d a p o r e l o s c i l a d o r l o c a l ) q u e 
se l l a m a f r e c u e n c i a m e d i a ; é s t a es d e -
t e c t a d a y a m p l i f i c a d a p a r a v o l v e r de s -
p u é s a s e r d e t e c t a d a y p r o d u c i r l a o n d a 
de a u d i o - f r e c u e n c i a . 
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o se e m p l e a -
b a u n a v á l v u l a c o m o o s c i l a d o r l o c a l y 
o t r a c o m o p r i m e r a d e t e c t o r a , p e r o d e b i -
do a l a n e c e s i d a d de d i s m i n u i r e l n ú m e -
r o de v á l v u l a s a c a u s a d e l a p e q u e ñ e z 
de l o s r e c e p t o r e s , t r a t ó de e m p l e a r s e 
u n a s o l a v á l v u l a p a r a l a s d o s f u n c i o -
n e s ; s i n e m b a r g o , c o n v á l v u l a s n o r m a l e s 
l o s r e s u l t a d o s f u e r o n b a s t a n t e m a l o s . 
E n e f e c t o ; p a r a q u e u n a v á l v u l a a c -
t ú e c o m o d e t e c t o r a , es n e c e s a r i o q u e 
e n u n p u n t o l a i n c l i n a c i ó n d e s u c u r -
v a c a r a o t e r í s t i c a v a r í e ; de l a s f o r m a s 
q u e p u e d e n t e n e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s e n 
ONDA NORMAL Y LARGA 
DE 200 A 2000 M. 
MAXLHA S€1£CTIVIDAD 
por sus 3 condmsadorgs variable 




O C H O L A S V A L V U L A S P A R A T O D A S 
O N D A S 
D i s t r i b u i d o r e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a 
J A I M E S C H W A B 
L o s M a d r a z o , 6 y 8. M a d r i d 
C o n s e j o de C i e n t o , 227. B a r c e l o n a . 
S u p e r h e t e r o d i n o p a r a l a s d o s co-
r r i e n t e s . H a y m u c h o s a p a r a t o s m i -
n i a t u r a , p e r o 
S O L O U N O 
d e j a s a t i s f e c h o s a sus p o s e e d o r e s . 
S O L O U N O 
es s e l e c t i v o , p e r m i t i e n d o o í r l a s es-
t a c i o n a l e s n a c i o n a l e s y m u n d i a l e s 
s i n i n t e r f e r e n c i a s , s i n p e r t u r b a c i o -
nes . A p r u e b a , s i n c o m p r o m i s o , e n 
c u a l q u i e r p a r t e de E s p a ñ a . 
D i s t r i b u i d o r : 
R A D I O S A T U R N O 
A p a r t a d o 5 0 1 . — B A R C E L O N A 
R e p r e s e n t a n t e e n M a d r i d : 
E M I L I O R O D R I G U E Z . G o y a , 109. 
Tocador de discos Melodial 
Cosmophon 
Receptor trasatlántico 
V e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e e s e l r e -
c e p t o r a q u e n o s r e f e r i m o s . Se t r a t a d e l 
n o v í s i m o L a n g e 1 K 2 c o n t i n e n t a l , q u e 
r e p r e s e n t a p a r a E s p a ñ a l a c o n o c i d a c a -
sa R a d i o H e r t z . 
R e c i e n t e m e n t e l l e g a d o d e A l e m a n i a 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l d i r e c t o r d e 
d i c h a r a z ó n s o c i a l , s e ñ o r M o n t a n e r , c u -
y o n o m b r e e n " r a d i o " es p o r s i s o l o 
u n a g a r a n t í a de p e r f e c t o s c o n o c i m i e n -
t o s t é c n i c o s , h a t r a í d o l o s ú l t i m o s a d e -
l a n t o s e n " R a d i o " y " C i n e " s o n o r o , 
a d e m á s d e l a R e p r e s e n t a c i ó n p a r a E s -
p a ñ a de l a a c r e d i t a d a c a s a a l e m a n a 
L a n g e R a d i o . 
_ Y s i g a m o s c o n el 1 K 2 c o n t i n e n t a l . 
S i r v e p a r a t o d a c l a s e d e o n d a s : e n t r e -
c o r t a ( 2 2 - 5 5 ) ) , n o r m a l ( 2 0 0 - 6 0 0 ) y l a r -
g a ( 1 . 0 0 0 - 2 . 0 0 0 ) . 
E n e s t e r e c e p t o r se h a n u n i d o t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m á s m o d e r n o s j u n t a m e n t e 
c o n l a m á s a l t a c a l i d a d . S u s n o v í s i m a s 
v á l v u l a s p e r m i t e n u n r e n d i m i e n t o s i m i -
l a r y a u n m a y o r q u e o t r o d e se is , c o n l a 
v e n t a j a de u n c o n s u m o d e l a t e r c e r a 
p a r t e de c o r r i e n t e . L a s e l e c t i v i d a d y a l -
c a n c e e s t á g a r a n t i z a d a p o r s u e q u i p o 
d e n u e v a s U l t r a - b o b i n a s p a t e n t a d a s , n o 
j u n t á n d o s e N U N C A d o s e m i s o r a s e n 
u n m i s m o g r a d o d e l c o n d e n s a d o r . C u a l -
q u i e r a de l o s m o d e l o s l l e v a v a r i a s t o -
m a s de v o l t a j e , e x c u s a n d o e l u s o d e l o s 
e l e v a d o r e s - r e d u c t o r e s . G r a n a m p l i f i c a -
c i ó n y t o m a p a r a " p i c k - u p " . P o s e e u n 
a s o m b r o s o r e n d i m i e n t o , f o r m i d a b l e s t o -
n o y s e l e c t i v i d a d e n u n a p a l a b r a , es 
l o m á s n u e v o , l o d e f i n i t i v o . 
S u p r e c i o , v e r d a d e r a m e n t e a s e q u i b l e , 
d a d a s s u s p e r f e c c i o n e s , 4 0 0 p e s e t a s , le 
g a r a n t i z a u n e n o r m e é x i t o e n e l m e r -
c a d o de l a " R a d i o " , 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s s i m p á t i -
co? d u e ñ o s d e R i d i o H e t r z p o r s u n u e -
v a r e p r e s e n t a c i ó n . 
• * A 
M o d e l o U-550 
S u p e r h e t e r o d i n o 5 v á l v u l a s 
C O N E C T A D L E A T O D A S L A S 
C O R R I E N T E S , I N C L U S I V E 
A L A U T O M O V I L , S I N B A T E -
R I A A N O D I C A 
P a r a d e t a l l e s s o b r e é s t e y d e m á s 
m o d e l o s C L A R I O N , h a s t a 14 v á l -
v u l a s , d i r i g i r s e : 
Mariano Z U G A S T I 
H e r n á n C o r t é s , 1 3 . — M A D R I D 
P L A T O N T E X I D O 
D i p u t a c i ó n , 1 7 5 - 1 8 1 . — B A R C E L O N A 
e lenmon dtmrgsa 
F I G . 1 
L a i n f a n c i a d e l a R a d i o . V é a n s e l o s m o d e l o s q u e ha<}e d i e z a ñ o s f á a 
b r i c a b a l a c é l e b r e c a s a N o r a y q u e e r a n u n a m a r a v i l l a e n t o n c e s . E n 
l a p r ó x i m a p á g i n a p u b l i c a r e m o s l o s q u e a c t u a l m e n t e f a b r i c a p a r a q u e 
s e v e a q u e N o r a s i e m p r e s e a d e l a n t a a s u é p o c a . 
L a r e p r o d u c c i ó n e l é c t r i c a d e l o s d i s -
c o s g r a m o f ó n i c o s r e p r e s e n t a , c o m o es 
s a b i d o , u n v a l i o s o c o m p l e n j e n t o p a r a 
t o d o p o s e e d o r d e u n a p a r a t o d e " r a d i o " 
E n e f e c t o , t a n s ó l o desde e l a d v e n i m i e n -
t o de e s t e m a r a v i l l o s o i n v e n t o , h a s i d o 
p o s i b l e r e p r o d u c i r e n f o r m a a u d i b l e t o -
d a s l a s f i n u r a s d e l a s s e ñ a s i m p r e s a s 
e n e l d i s c o . L a s a l t a s c a l i d a d e s de l o s 
d i s c o s e l é c t r i c a m e n t e i m p r e s o s q u e c u -
b r e n u n a g a m a d e f r e c u e n c i a de 30 a 
5 . 0 0 0 H e r t z , s ó l o p u e d e o b t e n e r s e m e -
d i a n t e l a r e p r o d u c c i ó n p o r u n g r a m ó -
f o n o e l é c t r i c o c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e 
" p i c k - u p " , y e n c o m b i n a c i ó n c o n u n 
a p a r a t o de " r a d i o " o a m p l i f i c a d o r e l é c -
t r i c o . 
H a s t a h a c e m u y p o c o s ó l o l a s p e r s o -
n a s a d i n e r a d a s p o d í a n p e r m i t i r s e e l l u -
j o d e u n a " r a d i o " g r a m o l a ; p e r o , g r a -
c i a s a l i n v e n t o i n g e n i o s o y a l a v e z s e n -
c i l l o d e l t o c a d o r d e d i s c o s M E L O D I A L 
C O S M O P H O N , a c c e s i b l e a t o d o s l o s b o l -
s i l l o s , e s h o y p o s i b l e p a r a c a d a posee-
d o r de " r a d i o " d i s f r u t a r d e l a s d e l i c i a s 
d e l a r e p r o d u c c i ó n e l é c t r i c a d e l o s d i s -
cos g r a m o f ó n i c o s . E l M E L O D I A L C O S -
M O P H O N , c o m o se d e d u c e d e l f o t o -
g r a b a d o q u e i l u s t r a e s t e a r t í c u l o , s i r v e 
a l a v e z de p i e o s o p o r t e a l r e c e p t o r , y 
u n d i s p o s i t i v o b i e n e s t u d i a d o y s e n c i -
l l o p e r m i t e m a n e j a r e l a p a r a t o c o n s ó l o 
a b r i r l a t a p a d e l a n t e r a d e l m i s m o , s i e n -
d o a r r a s t r a d a a u t o m á t i c a m e n t e l a p l a t a -
f o r m a , c o n t e n i e n d o e l " p i c k - u p " y m o -
t o r e l é c t r i c o a l e x t e r i o r , d e j a n d o e spa -
c i o s u f i c k ' n t e p a r a l a c o l o c a c i ó n d e l d i s -
co , c a m b i o de a g u j a , e t c . 
E l a p a r a t o e s t á p a t e n t a d o e n E s p a -
ñ a ( p a t e n t e n ú m e r o 1 3 1 . 8 3 7 ) y es f a -
b r i c a ' i o y d i s t r i b u i d o , c o n c a r á c t e r de 
e x p l T Í P i v a , p o r R a d i o H i s p a n o - S u i z a 
^ÍVCJJIUCI 14 Ue a b r i l , 420 , B a r c e l o n a . 
Tensión de [ntrads 
m . 2 
l a p r á c t i c a , l a s m á s i m p o r t a n t e s s o n 
l a s q u e s i g u e n l a l e y l i n e a l y l a p a -
r a b ó l i c a . C o m o l e y l i n e a l se e n t i e n d e 
q u e l a c a r a c t e r í s t i c a es l i n e a l , o s e a 
r e c t a , a p a r t i r d e s u p u n t o d e t r a -
b a j o ( f i g . 1 ) , y c o m o l e y p a r a b ó l i c a , q u e 
t i e n e f o r m a de p a r á b o l a ( f i g . 2 ) ; p a r a 
d e t e c t a r o n d a s n o r m a l e s , l a c a r a c t e r í s -
t i c a l i n e a l es l a m e j o r , p u e s d a u n a s a -
l i d a p r o p o r c i o n a l a l a t e n s i ó n de e n t r a -
d a y s i n n i n g ú n a r m ó n i c o ; e n c a m b i o , 
l o s d e t e c t o r e s p a r a b ó l i c o s d a n e n l a sa -
l i d a u n a s e g u n d a a r m ó n i c a d e l a f r e -
c u e n c i a de m o d u l a c i ó n , l o q u e q u i e r e 
d e c i r d e f o r m a c i ó n . 
S i n e m b a r g o , c u a n d o se t r a t a de d e -
t e c t a r d o s o n d a s i n t e r f e r e n t e s d e f r e -
c u e n c i a d i s t i n t a , c o m o s u c e d e e n l o s S u -
p e r s , d a n m e j o r e s r e s u l t a d o s l o s d e t e c -
t o r e s p a r a b ó l i c o s ; e n é s t o s l a c o r r i e n t e 
d e s a l i d a es p r o p o r c i o n a l a E , E j 
( w , — w , ) . L l a m a n d o E , l a t e n s i ó n de l a 
o n d a i n c i d e n t e , y w , s u f r e c u e n c i a , E , 
y w , l a t e n s i ó n y f r e c u e n c i a d e l a de o n -
d a l o c a l ; c o m o se v e , l a c o r r i e n t e de 
s a l i d a s e r á p r o p o r c i o n a l a l a s d o s t e n -
s i o n e s y s u f r e c u e n c i a i g u a l a l a d i f e -
r e n c i a d e l a s dos , d e m a n e r a que^ a u -
m e n t a n d o l a p o t e n c i a d e l a o s c i l a c i ó n 
l o c a l , a u m e n t a e l r e n d i m i e n t o d e l r e -
c e p t o r . 
E n l o s d e t e c t o r e s l i n e a l e s , e n c a m b i o , 
l a c o r r i e n t e d e s a l i d a es p r o p o r c i o n a l 
a l a t e n s i ó n m á s p e q u e ñ a , y s u r e n d i -
m i e n t o es r e g u l a r c u a n d o l a d i f e r e n c i a 
e n t r e l a s d o s t e n s i o n e s es g r a n d e , p e r o 
m a l o c u a n d o t i e n e n v a l o r e s p r ó x i m o s ; 
do m o d o q u e , c o n u n a f u e r t e p o t e n c i a de 
o n d a l o c a l , y p e q u e ñ a d e o n d a i n c i d e n -
te , e l r e n d i m i e n t o s e r á b a s t a n t e r e g u -
l a r ( a u n q u e n o c o m o c o n e l d e t e c t o r p a -
r a b ó l i c o ) ; p : . - o c o n e s t a c i o n e s c e r c a n a s 
a l r e c e p t o r , e l r e n d i m i e n t o s e r á m a l í s i -
m o . D e l o d i c h o s e d e s p r e n d e q u e p a r a 
o b t e n e r u n b u e n s u p e r c o n p o c a s l á m -
p a r a s , se n e c e s i t a u n a v á l v u l a c a p a z de 
e j e r c e r l a s d o s f u n c i o n e s de o s c i l a d o r a 
y d e t e c t o r a , y t e n g a , c o m o d e t e c t o r a , l a 
c u r v a c a r a c t e r í s t i c a d e c o r r i e n t e d e p l a -
c a d e f o r m a p a r a b ó l i c a , l a s v á l v u l a s 5 1 
y 5 8 t i e n e n p a r t e d e s u c a r a c t e r í s t i c a 
p a r a b ó l i c a , p o r l o q u e p a r a s e ñ a l e s pe -
q u e ñ a s , p u e d e n d a r u n b u e n r e s u l t a d o , 
p e r o c o n s e ñ a l e s f u e r t e s n o r e s u l t a n . . 
L a ú n i c a v á l v u l a q u e h o y t i e n e e x c e -
l e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s , p a r a e j e r c e r l a s 
d o f u n c i o n e s a n t e d i c h a s , es l a 6 A 7 , 
e m p l e a d a c o m o l o h a c e C o l o n i a l en s u s 
r e c e p t o r e s ; e s t a v á l v u l a c o n s t a de c i n -
c o r e j i l l a s , p l a c a y c á t o d o ( f i g . 3 ) ; 
l a s r e j i l l a s 1 y 2 c o n s t i t u y e n , c o n el 
c á t o d o , e l t r i o d o o s c i l a d o r , m i e n t r a s 
q u e l a s r e j i l l a s 3, 4 y 5 y l a p l a c a P 
f o r m a n l a r e j i l l a d e c o n t r o l ( 4 ) , d e p a n -
R e c e p t o r e s a m e r i c a n o s de 
A L T A CALIDAD 
R e c e p t o r m i n i a t u r a p a r a l a s d o s 
c o r r i e n t e s . S u p e r h e t e r o d i n o de .seis 
m o d e r n í s i m a s v á l v u l a s ( 6 A 7 , 6 B 7 , 
43, 25Z5, 77 y 7 8 ) . A l t a v o z M a g n a -
v o x y c o n t r o l e s de t o n o y v o l u m e n . 
M a n d o l u m i n o s o . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s de r a d i o . 
D i s t r i b u i d o r p a r a E s p a ñ a : 
A L C A L A , 67 .—MADRID 
E l n u e v o t o c a d o r d e d i s c o s M e -
l o d i a n C o s m o p h o n , d e l q u e d a m o s 
u n a d e s c r i p c i ó n e n e s t a p á g i n a , 
ú l t i m o p r o g r e s o d e l a " r a d i o " , 
c o n s t r u i d o p o r R a d i o H i s p a n o 
S u i z a d e B a r c e l o n a , y c u y o r e p r e -
s e n t a n t e e n M a d r i d e s d o n M . 
D í a z . T e l é f o n o 7 3 0 0 0 . 
RAMBLA CATALUÜA,89 
d.ia. compror un oporo'o d. co'idod y poronHrodo 
- - - - - c 
M A R C O N i P H O N 
M A J E S T I C 
Empresas Radio Eiéctricas 
Pel igros , 2 
C a s a d e l F é n i x . T e l é f o n o 30011 • 
M a d r i d 
L O M E J O R E N R A D I O 
U n i v e r s a l e s de 4, 5 y 6 v á l v u l a s . 
A g e n c i a o ñ c i a l : 
Casa Fuentes t¡T¿£t 
D a v i d V e l a s c o , e l f a m o s o e m p r e -
s a r i o d e t e a t r o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d i j o a l o í r e l R a d i o C l a -
rion: " E s u n v e r d a d e r o p l a c e r 
e s c u c h a r l a r e p r o d u c c i ó n d e l a 
m ú s i c a p o r m e d i o d e u n a p a r a t o 
C l a r i o n " . 
I S E N S A C I O N A L N O V E D A D I 
M E L O D I A I ^ C O S M O P H O N , e l a p a -
r a t o q u e c o n v i e r t e e n R a d i o - g r a -
m o l a c u a l q u i e r r e c e p t o r . 
M o d e l o de c o r r i e n t e a l t e r n a , pese-
t a s 250. M o d e l o de c o r r i e n t e u n i -
^ v e r s a l , p e s e t a s 295. 
Radio Hispano Suiza 
A v . 14 d e a b r i l , 4 2 0 . — B A R C E L O N A 
( R e v e n d e d o r e s , i m p o r t a n t e s des-
c u e n t o s ) . 
c o n s t i t u i r e l c á t o d o d e l t e t r o d o . S e v e 
a s í q u e l o s e l e c t r o n e s q u e l l e g a n a l a 
p l a c a s o n c o n t r o l a d o s p r i m e r o p o r l a 
r e j i l l a ( 2 ) y d e s p u é s p o r l a ( 4 ) , de m o -
do q u e e s t a c o r r i e n t e d e p l a c a q u e d a 
c o n t r o l a d a a l m i s m o t i e m p o q u e l a s d o s 
t e n s i o n e s , l o c a l e i n c i d e n t e , y , p o r c o n -
s i g u i e n t e , l a c o r r i e n t e d e p l a c a e s t a r á 
m o d u l a d a a l a f r e c u e n c i a q u e a n t e s h e -
m o s l l a m a d o m e d i a , r e s u l t a d o d e l a i n -
t e r f e r e n c i a de l a s d o s o n d a s , l o c a l e i n -
c i d e n t e . 
F o r t u n y D E R A D I O S A T U R N O 
t a l l a ( 3 y 5 ) y l a p l a c a de u n t e t r o d o 
d e t e c t o r d e c a r a c t e r í s t i c a p a r a b ó l i c a . 
E l a c o p l a m i e n t o e n t r e e l c i r c u i t o o s c i -
l a d o r y d e t e c t o r , se e f e c t ú a c o n el s i s -
t e m a D o w o e l e c t r ó n i c o , d e l s i g u i e n t e 
m o d o : e l f l u j o e l e c t r ó n i c o q u e d e s d e e l 
c á t o d o v a a l a r e j i l l a ( 2 ) , q u e d a c o n -
t r o l a d o a l a f r e c u e n c i a d e l o s c i l a d o r l o -
c a l , l o s e l e c t r o n e s l l e g a n c o n g r a n ve-
l o c i d a d a l a r e j i l l a ( 2 ) y a l g u n o s l a 
a t r a v i e s a n . E s t o s e l e c t r o n e s q u e h a n 
a t r a v e s a d o l a r e j i l l a ( 2 ) s o n r e c h a z a -
dos p o r l a ( 4 ) , q u e e s t á c a r g a d a n e g a -
t i v a m e n t e c o n r e s p e c t o a l a ( 2 ) , y q u e -
i q n I W í i m i o p n t r e la (2") y l a f 4 ) . f i r -
m a n d o un c á t o d o f i c t i c i o y q u e v i e n e a 
La válvula gigante 
D a n u e v a v á l v u l a g i g a n t e de e m i s i ó n 
R S 300 , d e u n a p o i t e n c i a de 3 0 0 . 0 0 0 w a -
t i o s , c u y o u s o se h a p r o v i s t o p a r a l a s 
e m i s o r a s T E L E F U N K E N , de B e r l í n , 
T e g e l , H a m b u r g o y V i e n a , s e r á u n p o -
d e r o s o a u x i l i a r p a r a a u m e n t a r l a p o t e n -
c i a de l a s e m i s o r a s , de t a l m o d o , q u e , 
a s u l a d o , l a s p o s i b l e s y t e m i d a s p e r t u r -
b a c i o n e s a t m o s f é r i c a s c a r e c e n e n a b s o -
l u t o de i m p o r t a n c i a y c o n t r i b u i r á e f i c a z -
m e n t e a q u e d e s a p a r e z c a e l a c t u a l es-
t a d o d e c o s a s e n m u c h a s c i u d a d e s , c u -
y a s e m i s o r a s o p i n a n t i e n e n u n a p o t e n -
c i a s u p e r i o r a l a de t r e s p l a n c h a s e l é c -
t r i c a s . 
E n l o q u e a l a s p a r t i c u l a r i d a d e s t é c -
n i c a s de e s t a v á l v u l a se r e f i e r e , c i t a r e -
m o s q u e u n c i l i n d r o de c o b r e q u e s u s -
t i t u y e s i m u l t á n e a m e n t e a l á n o d o y p a r -
te de l a a m p o l l a d e c r i s t a l , r o d e a e l 
c á t o d o y l a r e j i l l a , de s u e r t é q u e e s t o s 
e l e m e n t o s p u e d e n s e r e x a m i n a d o s con 
f a x i l i o de los r a y e s X , 
E l á n o d o de e á t a v á l v u l a t i e n e un m e 
SPARTON radio 
«LA VOZ IDEAL» 
para corriente universal 
Un receptor p e q u e ñ o de 
5 vá lvu las extraordinana-
mente e c o n ó m i c o que sus-
tituye en rendimiento y g a r a n t í a s 
los receptores grandes y que posee 
las c a r a c t e r í s t i c a s de é s t o s 
A p a r a t o completo 3 0 0 , — p t d S . 
DISTRIBUIDOR-EXCLU-
SIVO PARA ESPAÑA 
MARIANA PINEDA. 5 
APAP7ADO J25 «ADÍID 
U n a nueva época en la RADIO 
la m a r c a 
L A N G E R A D I O 
D i s t r i b u i d o r p a r a E s p a ñ a : 
Radio H E R T Z 
T R E S C R U C E S , 7 
T o d a c l a s e d e r e p a r a c i o n e s y m a -
t e r i a l de R A D I O 
Precios increíbles 
C R O S L E Y RADIO 
D A V I D T R A V O 
5 v á l v u l a s 4 v á l v u l a s 
2-78, 1-77, 1-58, 1-12Z3 
T i p o s u l t r a m o d e r n o s . P o t e n c i a , a l -
c a n c e , a b s o l u t a s e l e c t i v i d a d 
E L E C T R A D I O 
M A Y O R , 35. — T E L E F O N O 17788 
T o d a c lase de m a t e r i a l de r a d i o . 
D e p ó s i t o d e V á l v u l a s T u n g s r a m 
t r o d e a l t u r a y l a v á l v u l a m i s m a c a s i 
d o s . N o o b s t a n t e , es te r e c i p i e n t e d e m e -
t a l y c r i s t a ] se m a n t i e n e e n u n g r a d o 
e x t r e m o de v a c í o s i n n e c e s i t a r , c o m o 
c i e r t o s r e c t i f i c a d o r e s de á l c o h o l de m e r -
c u r i o , u n a i n s t a l a c i ó n 4 e e v a c u a c i ó n 
c o n s t a n t e d e l a i r e . 
P a r a l a r e f r i g e r a c i ó n d e l c i l i n d r o a n ó -
d i c o d e c o b r e en f u n c i o n a m i e n t o , se p r e -
c i s a n 1 5 0 l i t r o s de a g u a p o r m i n u t o . F i -
n a l m e n t e , l a p o t e n c i a ú t i l de l a s v á l v u -
l a s d e 3 0 0 k i l o w a t i o s es t a n g r a n d e c o -
m o l a d e a l g u n o s c i e n t o s de m i l e s de 
v á l v u l a s de a p a r a t o s r e c e p t o r e s . 
Los últimos Universales 
L o s r e c e p t o r e s e c o n ó m i c o s h a s t a l a 
f e c h a a d o l e c í a n s i e m p r e d e l m i s m o de-
f e c t o — d e l a i m p e r f e c c i ó n m a n i f i e s t a e n 
l a p a r t e a c ú s t i c a — ; l a C a s a C r o s l e y 
a c a b a de l a n z a r a l m e r c a d o un n u e v e 
r e c e p t o r T R A V O , d o l á n d o l o de u n a l -
t a v o z d i n á m i c o M a g n a v o x , de r e n d i -
m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o , y u t i l i z a n d o a d e -
m á s l a m a r a v i l l o s a v á l v u l a 6 F 7 , de 1» 
m á s r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , y c u y o r e n d i -
m i e n t o e q u i v a l e c a s i a d o s d e l a s a n t e -
rioras s e r i e s . 
D i c h a s m e j o r a s , no o b s t a n t e e l es-
f u e r z o y s a c r i f i c i o q u e r e p r e s e n t a n pa -
r a l a C a s a p r o d u c t o r a , n o a u m e n t a n el 
p r e c i o d e d i c h o r e c e p t o r T R A V O , a n t e s 
a l c o n t r a r i o , l a C a s a C r o s l e y h a d e m o s -
t r a d o e n e s t e r e c e p t o r , u n a v e z m á s , 1* 
i n d i s c u t i b l e h a b i l i d a d p a r a c o m p a g i n a r 
e l p r e c i o m ó d i c o c o n e l r e n d i m i e n t o m á -
x i m o , h a c i é n d o l o a s e q u i b l e a l as c l a s e s ^ , 
m o d e s t a s , l a s c u a l e s no p o d í a n , h a s t a ' 
l a f e c h a , a d q u i r i r u n r e c e p t o r d e " B a * 
d i o " p o r lo s p r e c i o s e l e v a d o s d e fos m ' 3 * 
m o s . M a s h o y d í a , d a d o su p r e c i o ex-
t r e m a d a m e n t e m ó d i c o , -su d i f u s i ó n se ra 
f á c i l y a m p l i a , y a A i e é s e es p r i n c i p a l ' 
m e n t e e l m o t i v o q u e h a g u i a d o a e s t a 
C a s a e n su c r e a c i ó n y p e r f e c c i ó n a m i e l 1 ' 
t o . S u p r e c i o es s o l a m e n t e de 275 pes6* 
t a s . 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.489 E L D E B A T E M a r t e » 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 M 8 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N f l F D A Falsíficacíón de ,,í,!etes i i i / \ i i V / i £ i I \ / \ dei Banco ¿e España 
Nuevas gestiones sobre 
las Cédulas Argentinas 
i: Se pondrán trabas a la salida de ítulos o al retorno de los mismos? 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
% 
L a c o n v e r s i ó n de l a s C é d u l a s a r g e n t i -
n a s e r a a y e r u n o fie l o s t e m a s p r e f e r i -
dos e n lo s c e n t r o s financieros y b u r s á -
t i l e s . 
N o p a r e c e q u e se h a y a a v a n z a d o n a d a 
e n es tos dos d í a s t r a n s c u r r i d o s desde 
n u e s t r a ú l t i m a i n f o r m a c i ó n . E l p l a z o p a r a 
s o l i c i t a r l a c o n v e r s i ó n t e r m i n a m a ñ a n a , 
d í a 29. 
L a J u n t a S i n d i c a l de l a B o l s a de M a -
d r i d , d e s c o n o c e d o r a de l a s g e s t i o n e s r ea r 
l i z a d a s p o r e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o , 
h a v e r i f i c a d o t a m b i é n p o r s u c u e n t a ges-
t i o n e s e n c a m i n a d a s a l l o g r o de m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s p a r a e s t a c o n v e r s i ó n , c a l i f i -
c a d a de v o l u n t a r i a , y q u e en l a p r á c t i c a 
r e s u l t a n e c e s a r i a . 
S o l i c i t a l a J u n t a S i n d i c a l , e n l a s g e s t i o -
nes h e c h a s c e r c a de l a E m b a j a d a A r g e n -
t i n a , c u y a r e s p u e s t a e spe ra , q u e e l es-
t a m p i l l a d o de l as C é d u l a s p u e d a e f e c t u a r -
se e n M a d r i d , s i n n e c e s i d a d de e n v i a r los 
t í t u l o s a l a A r g e n t i n a . E s t o r e p o r t a , n o 
s ó l o d i s m i n u c i ó n n o t o r i a de g a s t o s , s i n o 
s i m p l i c i d a d e n l a o p e r a c i ó n . 
P i d e a d e m á s l a J u n t a que , t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e se c o n s i d e r a r á n q u e a c e p t a n 
l a c o n v e r s i ó n t o d o s a q u e l l o s q u e n o i n d i -
q u e n n a d a en c o n t r a a n t e s d e l d í a 29, 
p e r o q u e s o l a m e n t e se les c o n c e d e r á e l 
p r e m i o d e l u n o p o r c i e n t o de a m o r t i z a -
c i ó n a l o s q u e l a s o l i c i t e n a n t e s d e l m e n -
c i o n a d o d í a 29. se c o n c e d e es te p r e m i o 
d e l u n o p o r c i e n t o a t o d o s a q u e l l o s a 
q u i e n e s a l c a n c e l a c o n v e r s i ó n , a u n q u e sea 
p o r a c e p t a c i ó n t á c i t a , y a q u e l a b r e v e -
d a d d e l p l a z o c o n c e d i d o a s í l o a c o n s e j a . 
¿Saldrán los títulos? 
I n t e r i o r 4 
F . da 60.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C . de 5.000 
B . de 2.500 
A , de 500 
Q y H . de 100 y 200 
E x t e r i o r 4 
B. de 24.000 , 
E . de 12.000 
D . de 
O, de 
B . de 
A . de 






de 100 a 200 
A m o r t i z a b l e 4 % 








E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 5 % 1900 
A y e r s u r g i ó e n l o s c e n t r o s b a n c a r i o s 
u n a d u d a : ¿ s e p e r m i t i r á e l e n v í o de lo s 
t í t u l o s a l a A r g e n t i n a p a r a p r o c e d e r a l a 
c o n v e r s i ó n y v e r i f i c a r a l l í e l e s t a m p i l l a -
d o ? ¿ N o p u e d e s e r es to u n a e v a s i ó n d e 
c a p i t a l a l a q u e o f i c i a l m e n t e se d e b e po-
n e r c o t o ? 
E n r e l a c i ó n c o n es te a s u n t o se f o r m u -
l a b a e n l o s c e n t r o s b u r s á t i l e s o t r a sos-
p e c h a : ¿ s e p e r m i t i r á en A r g e n t i n a , u n a 
vez se h a y a n l l e v a d o los t í t u l o s a d i c h o 
p a í s , e l r e t o r n o de l o s m i s m o s ? ¿ N o t r a -
t a r á n de b l o q u e a r l o s t a m b i é n , c o m o se 
b l o q u e a r á e l u n o p o r c i e n t o c o n c e d i d o co-
m o p r e m i o de a m o r t i z a c i ó n ? 
R e c u é r d a s e a h o r a l a l a b o r d e s p l e g a d a 
en 1921 c u a n d o se a d m i t i e r o n a c o n t r a -
t a c i ó n o f i c i a l e n M a d r i d l a s C é d u l a s A r -
g e n t i n a s . E x i s t í a p a r a e l l o g r a n r e s i s t e n -
c i a , p e r o a l fin se a c c e d i ó a e l l o c o n u n a 
c o n d i c i ó n , q u e figura en e l r e a l d e c r e t o 
en q u e f u é a u t o r i z a d a l a i n t r o d u c c i ó n : 
l a de q u e e l p a g o de l o s c u p o n e s d e b e r í a 
h a c e r s e e n p e s e t a s o en pesos , a e l e c c i ó n 
d e l t e n e d o r . 
A y e r se p a g ó e n M a d r i d e l c u p ó n v e n -
c i d o e n p r i m e r o d e e n e r o ú l t i m o . 
E l i m p o r t e de l a s C é d u l a s e x i s t e n t e s e n 
E s p a ñ a es d i f í c i l d e c a l c u l a r , p e r o t o d o s 
e s t á n a c o r d e s en e s t i m a r q u e es e l e v a d o . 
Se da . a d e m á s , l a c i r c u n s t a n c i a de q u e 
m u c h o s d e n u e s t r o s e m i g r a n t e s , a l v o l -
v e r a E s p a ñ a , h a n t r a í d o f u e r t e s c a n t i -
d a d e s I n v e r t i d a s e n C é d u l a s , e n l a se-
g u r i d a d de q u e se t r a t a b a d e u n v a l o r 
d e g a r a n t í a e n e l q u e p o d í a n c o n f i a r . 
A h o r a s e ' e n c u e n t r a n c o n e s t a c o n v e r s i ó n 
f o r z o s a , y c o n l a s p e r s p e c t i v a s d e q u e e n 
c a s o d e r e s c a t e h a n de e s t a r a l o q u e 
a c u e r d e , e l C o n g r e s o a r g e n t i n o , c o n l a 
p o s i b i l i d a d de q u e e l i m p o r t e d e l o r e s -
c a t a d o p e r m a n e z c a m e s e s y m e s e s b l o -
q u e a d o e n l a A r g e n t i n a . 
A y e r n o se c o t i z a r o n e n M a d r i d l a s C é -
d u l a s A r & e n t l n a s . D e Z u r i c h v e n í a n a 
1,83, c o n a r r e g l o a l a p a r i d a d . E l d í a 
p r i m e r o d e n o v i e m b r e se c o t i z a b a n a 2,07, 
e n a q u e l l a p l a z a . 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.000 
G, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1917 
F . de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5,000 
C . de 2.500 
B . de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1926 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C . de 6.000 
B, de 2.500 
A . de 500 
A m o r . 6 % 1927. I. 
Noticias f e rrov iar ia s 
H a c e a l g u n o s m e s e s a d e l a n t a m o s a 
n u e s t r o s l e c t o r e s l a n o t i c i a de q u e l a s 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s p e n s a b a n o r g a n i -
z a r e n M a d r i d e l s e r v i c i o d e t r a n s p o r t e 
de " p u e r t a a p u e r t a " . 
S e g ú n n o s d i c e n , l a C o m p a ñ í a d e l N o r -
t e , l a de l o s F e r r o c a r r i l e s d e l O e s t e y l a 
de M . Z . A . e s t á n o r g a n i z a n d o e l s e r v i -
c i o e n c o m b i n a c i ó n c o n l a T a f e s a , p a r a 
l o c u a l se h a l l a n y a a l q u i l a d o s v a r i o s l o -
ca les e n M a d r i d . 
E l a s u n t o q u e d ó a p l a z a d o , n o o l v i d a d o , 
e n e s p e r a de q u e l l e g a r a el m o m e n t o p r o -
p i c i o , y m á s b i e n a b s o r b i d o p o r o t r a s 
p r e o c u p a c i o n e s q u e s u c e s i v a m e n t e a n t e s 
y d e s p u é s de l v e r a n o h a n i d o p e s a n d o so-
b r e l a s C o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s . 
Recaudación de Andaluces 
L a r e c a u d a c i ó n de lo s F e r r o c a r r i l e s A n -
d a l u c e s e n l a s f e c h a s i n d i c a d a s a c o n t i -
n u a c i ó n h a s i d o l a s i g u i e n t e : 
P e s e t a s . 
D e l 11 a l 20 n o v i e m b r e 1933.. 
I d e m I d . i d . i d . 1932 
1.407.099,42 
1.419.037,05 
> D i f e r e n c i a e n m e n o s 11.937,63 
D e l 1 e n e r o a l 20 n o b r e . 1933. 46.473.572,14 
I d e m i d . i d . i d . 1932 50.751.566,88 
España 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 4.277.994,74 
Banco de 
( B a l a n c e d e s i t u a c i ó n d e l d í a 25) 
E n m i l l o n e s de p e s e t a s 
A C T I V O 18 N b r e . 25 N b r e . 
B. de 50 000 
E. de 25.000 
D . de 12.500 
C . de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
8 0 2 0 
8 0 2 0 
8 1 3 0¡l 
8 I I 5 0 
8 0 5 0 




















A m o r t . 6 % 1927 c. 
F . de 50 000 
E . de 25.000 
D . de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A . de 500 
A m o r t . 8 % 1928 
H , de 250.000 
G. de 100.000 
F . de 
B, de 
D . de 
C . de 
B . de 







A m o r t . 4 % 1928 
H . de 200 000 
« , de 
P". de 
E. de 











A m o r t . 4 % % 1928 
P, de 50 000 
E. de 25.000 
U, de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 600 
A m o r t . 8 % 1929 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C , de '6.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Otros v a l o r e » 
Bonos oro 8 % 
T e s o r o » 6.50 % 
F o m e n t o I n d . ft 









































7 5 4 H 
19S3. A . . . 
1929. A . . . 
A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d , 1868 8 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
U . y O b r a s 4 ^ 
V. M a d . 1914. 6 % 
1918. 5 % 
MeJ. U r . 5 Mi % 
Subsue lo 6 % % 
1929. 6 % 
E n s . 1931, 5 ^ % 
I n t , 1931, 5 % 







9 91 2 5 
9 9' 2 5 
9 9 2 5 




8 5 2 0 




























P r e n s a , 6 % 
C. E m i s i o n e s , 5 % 
H l d r o g r á t i c a , 6 % 
— 6 % 
T r a s a t i . , 6 % % m. 
I d e m I d . i d . , n o v . 
Í d e m I d . 6 % 1926 
I d e m I d . 6 % 1928 
i ' u n s m o . 6 % 
E . T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o 6 % 
M a j z é n , A 
A n t r . D í a 27 
9 7 
9 7 
8 6 76, 











7 6 5 0 
8 1 
6 9 
8 4; 5 O! 

















1 0 3 7 5 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
7 9 
8 4 
C é d u l a s 
U í p . 
G. 
5 0 
4 % . . . . . . . . 
& % 
6 % % 
6 % 
Liocal, 6 %. . 
- 6 ^ 9 
i n t e r p r o v . & % . , 
— 6%.. 
G. U n a t l , 6 1932 
— 6% % m-¿ 
Efec . E x t r a n j e r o s 
E . a r g e n t i n o , 
M a r r u e c o s 
Ü 6 d . a r g e n t i n a s . . 
— Costa R i c a . . 
A c c i o n e s 
B a n c o U . Lx>uaJ ... 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . c ¿ u e s a d a 
P r e v i s o r e s , 26 
- 50 
R i o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a , A 
— — B 
H . E s p a ñ o l a , v . . . . 
























1 0 0 
5 3 6 
3 3 
2 6 6 
7 7 
1 9 0 






1 2 6 
1 2 6! 
1 4 2 5 0; 
8S 
7 9' 5 0 
5 3 8 
1 0 0 
1 2 6 
1 4 3 
A n t r . D í a 27 











3 0 8 4 
8 4 
9 0 3 5 








2 0 9 
2 0 8 
1 0 1 
1 0 1 





2 1 0 
5 Ol 2 lo 




A c c i o n e s 
T r a n v í a s tíax. o r o . 
" M e t r o " 
u e r r o u . ( J rense 
A g u a s tíarna. . 
C a t a l u ñ a de Gas . 
C ü a d e , A , tí, C . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o C o l y n i a i . 
C r é d i t o y u o c k s . . . 
A s i a n u . o r a i n . . . . 
— p r e l e r . . . . 
U r o s 
f e t r o l i t o s 
t U s p a n o - tíulza . . . 
l a d u s . A g r í c o l a s . . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
i anacos F i l i p i n a * . 
R i t , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b U g a c l o n e s 
N o r t e a % i . * 
— — i.*'".... 
— — 
— — o.* 
— esp. o % 
V a l e n , o % % 
P n o t . t í a r n a . á % 
f a m p i o n a a % 
A s t u r i a s d % i . * . . . 
— — A.*... 
— — á.:.. 
a e g o v i a a % 
— » % 
C o r a . - B e v m a d % . 
U . K e a i tíaa. a 
A i s a s u a 4 
r l . - o a J U i a n u ¿ 
M.. ¿ . A . a % 
A n t r . D í a 27 
7 5 Z 
ATIZA 0 
i K 4 
«— * . 8 
U , 0 . . 
ti. a * 
A i t n a n s a 4 
l ' rasat l . tí %. 1920 
- - m* 




1 6 1 
9 0 
3 4 1 
4 3 
2 4 
1 6 1 
9 2 
3 7 1; 
4 3 
2 3 2 5 0|¡ 2 3 5 
7 5 
1 7 0 
5 9 
3 3 5 
1 0 8 5 
2 8 
1 2 0 
1 6 5| 
3 4j 
2 0 2 
2 6 3 
2 0 9 
2 3 2 
6 8 7 

























6 3¡ 2 5 
6 2 




7 212 5 
7 7| 6 5 
8 5 2 5 
3 0 4 
2 6 6( 2 5 
2 0 9 
2 3 1 
5 0 
N a v i e r a N e r v i O n . . . 
Bo ta y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
tíabeock W U c o x . . 
tíasconia 
U u r o F e l g u e r o 
E u s i t a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
K e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l t e a n t e 
i n t e r i o r 4 % 
A n t r . D í a 27 
5 0 
4 5 0 
3 0 0 
7 3 
6 0 
6 7 0 
5 1 5 0! 
5 0 0 5 0 
1 6̂  
1 0 
6 7 2; 5 0 
2 3 0; 
4 5 0 




6 7 0 
2 2 8 
2 0 7 5 01 2 0 8' 
6 8, 2 5,1 6 8 1 0 









5 1 7 
8 61 5 01 
8 2 7 5 
5 0 7 S 
5 0 7 5 
6 0 7 5 
4 7 7 5 
4 8 
7 5 
6 3 3 5 
6 2i 
5 1 : 5 0 
7 3 5 0 
7 3 
8 6 2 5 
8 1 2 5 
5 8 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o . , 
tí. U r q u i j o V . .. 
tí. V i z c a y a A . .. 
F . o. L¿» rtobla .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
H. c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a v i e s g o .. 
t i . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a .. 
Ghades 
Se to l aza r n o m . .. 
K l l p o r t a d o r 
Hit nom 
A n t r . D í a 27 
9 2 5 
1 3 0 
9 1 0 
2 9 0 
2 2 0 
1 3 5 
4 1 0 
1 4 2 
5 7 6 
6 7 
3 8 0 
5 0 




1 3 0 
9 3 0 
4 1 0 
1 4 2 
5 7 8 
3 7 2 
5 2i 5 ffl 
o 0 
3 % p e r p e t u o 
— a m o r t i z a b l e . 
B a n c o de F r a n c i a 
G r é d l t E y o n n a l s 
i á o c i é t é G é n é r a l e . . 
P a r l s - 1 - . y ú n - M e d . .. 
M l d l 
U r l e a n s 
E i e c t n d t ó Sena . 
T b o m p . H o u s t o n 
M i n a s U o u m e r e e 
i ' e n a r r o y a 
K u l m a n n 
Gaucho i n d o c h i n a 
f a t h e G l n e m a ( c . i 
Kusse cons . 4 % . 
B . N . de M é j i c o . . 
W a g ó n G l t s 
t í l o t i n t o 
L-autaro N i t r a t o . . 
P e t r o c i n a 
R o y a ) U u t c h 
M i n a s i ' h a r s l a 
L / A b e i l l e 
f é n i x ( v i d a ) 
A g u i l a s 
u w e n z a 
P i n t a s de H u e l v a 
Mina.s de Sagro . 
I T a s a t i a n t l c a 
f . G. d e l N o r t e . . . 
M. a . A 
A n t r . D í a 27 
6 5 
7 6 
1 1 3 5 OI 
2 1 0 5' 
1 0 7 8: 
8 8 9 
7 1 5 
8 3 8 
5 6 Ol 
2 4 9 
3 2 0,¡ 
2 5 6|l 
6 2 5 
3 1 4 
7 0 
1 8 6 
9 5 
1 5 6 1 
3 8 7 
1 8 4 6 
2 7 4 
5 5 5 
6 1 9 
3 5 
5 8 0 




1 1 4 6 0 
2 1 3 0 
1 0 8 2 
8 8 4 
7 1 2 
2 2 5 
5 6 3 
2 5 1 
3 2 4 
2 6 5 
6 3 8 
3 1 5 
6 8 
1 8 6 
9 3 
1 5 7 5 
3 9 2 
1 8 5 1 
2 8 0 
5 6 0 
6 1 5 
3 4 
5 8 0 
Ghade, A, B, O... 
I d e m , t . c „ . . , . . . . 
I d e m , f . p . . . . . . . . . . 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . 
T e l e f ó n i c a s , p re f . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i t . p o r t a d o r 
I d e m , t. c, 
I d e m , t. p 
I d e m , n o m i n a t i v a s 
D u r o F e l g u e r a 
I d e m , t . c 
Í d e m , f. p 
G u i n d o s 
F ó s f o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l ancas 
U n i ó n y F é n i x . . 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , t. c 
I d e m , f. p 
M e t r o . M a d r i d .. 
N o r t e 
I d e m , f . o 
I d e m . f. p 
M a d r i d . T r a n v í a s 
I d e m . t. c 
I d e m . f . p 
EBl As-ul la 
A . H o r n o s 
A z u c a r e r a s , o r d . . . . 
I d e m . t. c 
I d e m , f. p 
- C é d u l a s b . .. 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
t d e m . t . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , t. c , 
I d e m , f . p 
I d e m en a l z a ., 
I d e m , en b a j a ., 
3 3 9 
1 4 6 
4 1 
7 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 2 
2 6 1 
2 6 5 




O b l i g a c i o n e s 
A l b e r c h e . 1930 .. 
I d e m . 1931 
(Jas M a d r i d 6 % . . 
H . E s p a ñ o l a 
Chade 6 % 
S e v i l l a n a 9.» 
. 5 % 
% .. 
% .. 
U . B . M a d r l 
I d e m 1926 6 
I d e m 1930 6 






A l m a n . - V a l . 3 % 
A s t u r i a s . 3 % l . ' 
— 2.« 
— 3.* 
A l s a s u a . 4,50 % . . 
H u e s c a - C a n l . . 4 % 
Espec ia les 6 % .. 
P a m p l o n a . 3 % .. 
P r i o r i d a d B. 3 % 
V a l e n c i a n a s , 5.50 
A l i c a n t e l.» 3 Vi 







5 f>0 % H 
6 % 1 .. 







C. R e a l - B a d . 
* ' ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
1 1 
4 2 5 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 27 
Pesetas 
f r a n c o s « 
u ó l a r e s 
u i b s . canad ienses 
Be lgas • 
f r a n c o s suizos .. 
Ljlraa 
M a r c o s 
Coronas suecas .. 
danesas 
— n o r u e g a s 
Chnes . a u s t r í a c o s 
Coronas c h e e t s . 
M a r o , finlandeses 
Escudos p o r t . 
u r a c m a s 
u e l 
Pesos a r g e n t i n o s . 










1 5 9 0 l I d e m 8 % B 
I d e m 5.50 % G ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s in e s t a m 
— e s t a m . 1912 
— — 1931.. 
— int . pret 
B. de P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a . 1919 .. 
— 192Ü .. 
— 1926 . 
— 1929 . 
H e ñ a r r o y a 6 % .. 
19; 9 0 
2 9 5 0, 
1 1 0 2 5; 
2 2 6| 5 0, 
1 0 9 7 51 
5 5 0 








1 9 9 0 
2 9 5 0 
1 1 0 7 5 
2 2 6 
1 0 9 




M O N E l ) AS 
f r a n c o s 
Suizos 
Belgas 
U r a s 
L i b r a s 
1 d ó l a r e s 
Marcos , 
HJsundos p o r t . 
Besos a r g e n t i n o s 
F l o r i n e s 
C o r o n a s n o r u e g a s 
— c h e c a s .. 
— danesas . . 
— suecas ... 
1 4 8 
4 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 2 
2 6 3 
1 2 0 
1 9 5 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 9 
2 8 0 
1 0 5 
1 2 1 
1 9 5 
3 7! 
4 3 0 
1 7 
2 0 9 5 0 
2 0 7 5 0: 
2 0 8 5 0 
1 2 2; 5 0!i 1 2 8 
2 2 9! 5 O í 2 3 0 
2 2 9 5 0 
2 2 9¡ 2 3 1 
1 o o' || 1 0 0 
4 4| 2 5i 
4 4 5 0 
2 5 5 
7 3 
4 3 7 5 
4 4 
4 41 
1 0 0 
2 8 
2 9 
Comentarios de El origen del carbón y 
Bolsa 
6 9 0 
6 8 8 
6 9 1 
9 3 
9 3 2 5 
1 0 3 5 0 
8 7 




6 8 6 
6 8 7 





1 0 4 
1 0 4 
9 0 2 0 
5 4" 5 0 
5 0 2 5 
5 8 li 
5 3 7 5l 
5 1 7 5 
2 5 5| 
5 0 2 5 
5 4 5 0 
5 0 7 5i 
6 3; 
6 2| 2 5'! 
8 5 5 0 
5 3 
5 5 6 0 
8 2 7 5 
2 4 6 
' 7 1 
6 3 7 5 
6 3 ¡8 5! 
6 7 
7 2 5 0 
7 7 5 0¡| 
8 4 7 5 
8 1 
9 3 




5 1 2 5 
5 1 1 5 
6 3! 
•8 6, 7 5 
2 4 4 
8 6 5 0 
7 1 5 0 
7 5 




1 0 5| 
7 51 
8 3 : 5 0 















i 8 1 0 
2 3 8 3 7 









3 6 6 0 
118 1 
2: 0 8! 















U n o de l o s c o r r o s m e j o r d i s -
p u e s t o s e n e l m e r c a d o es e l de 
v a l o r e s d e e l e c t r i c i d a d . 
A y e r s a l i ó d i n e r o p a r a c a s i 
t o d a s l a s c lases , i n c l u s o p a r a 
a q u e l l o s , c o m o C o o p e r a t i v a 
E l e c t r a , o r d i n a r i a m e n t e a b a n d o -
n a d o s . 
P e r o e l q u e d e n o t a m á s i n -
t e n s a a n i m a c i ó n es G u a d a l q u i -
v i r , q u e , d e s p u é s de c o b r a r a 
p r i m e r o s d e l m e s p a s a d o de oc-
t u b r e e l d i v i d e n d o a c u e n t a , r e -
c u p e r a a l a p a r y t i e n e d i n e r o 
a este c a m b i o . 
— H a b í a b a j a d o m u c h o , d i c e 
a l g u n o p o r t o d a r a z ó n . 
O t r o s a l u d e n a l a m e j o r a ex-
p e r i m e n t a d a p o r lo s v a l o r e s 
e l é c t r i c o s " a n d a l u c e s " , q u e f u e -
r o n lo s q u e i n i c i a r o n l a r e a c -
c i ó n , y a s e g u r a n q u e se debe a 
l a p o s i b i l i d a d de q u e l a n u e v a 
p o s i c i ó n p o l í t i c a r e d u n d e e n be -
n e f i c i o de e s t a r e g i ó n y en be -
n e f i c i o e c o n ó m i c o . 
L a s Chades 
P o r fin s a l e n l a s C h a d e s de 
s u o s t r a c i s m o m o n ó t o n o a q u e 
p a r e c í a n e s t a b a n c o n d e n a d a s es-
t o s d í a s ú l t i m o s . 
B a r c e l o n a c o t i z ó a p r i m e r a 
h o r a de l a m a ñ a n a e n a l z a , y 
a u n q u e a l final d e c r e c i ó e s t a 
firmeza, l a g a n a n c i a p u d o c o n -
s e r v a r s e e n s u m a y o r p a r t e . 
¿ Q u é c o t i z a n a h o r a ? 
N a d i e c r e e q u e e s t a m e j o r a 
sea c o n s e c u e n c i a de a l g u n a n u e -
v a i m p r e s i ó n s o b r e d e s b l o q u e o 
de d i v i s a s . E s t o se d i j o h a c e a l -
g u n o s d í a s , p e r o de e n t o n c e s 
a c á , c o n l a s e r i e d e i n c i d e n c i a s 
s u r g i d a s e n l a s c u e s t i o n e s a r -
g e n t i n a s , h a a u m e n t a d o l a des-
c o n f i a n z a . 
L a m e j o r a se a t r i b u y e a l a 
p r o p o s i c i ó n q u e se d i c e l l e v a n 
a l g u n o s c o n s e j e r o s a l a r e u n i ó n 
p r ó x i m a de l a C h a d e , r e f e r e n t e 
a l a u m e n t o d e l d i v i d e n d o . 
El 30, Consejo de 
el petróleo 
Cursillo del señor Bermejo en la 
Universidad Central 
A y e r , a l a s seis de l a t a r d e , c o m e n z ó , 
e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , u n c u r s o t e ó -
r i c o - p r á c t i c o q u e el c a t e d r á t i c o de Q u í -
m i c a O r g á n i c a de l a F a c u l t a d de C i e n -
c i a s d o n L u i s B e r m e j o , h a o r g a n i z a d o 
d e n t r o d e l p r e s e n t e a ñ o a c a d é m i c o . 
L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a v e r s ó s o b r e e! 
" O r i g e n d e l c a r b ó n y d e l p e t r ó l e o " . D e s -
p u é s de b r e v e s p a l a b r a s de g r a t i t u d a l 
n u m e r o s o a u d i t o r i o q u e l l e n a b a e l a u l a 
y el l a b o r a t o r i o , a s í c o m o a l a C a m p s a , 
q u e h a s u b v e n c i o n a d o este c u r s i l l o y el 
d e l p a s a d o a ñ o , e l s e ñ o r B e r m e j o e x p u s o 
l a s i d e a s m o d e r n a s s o b r e e l o r i g e n d e l 
c a r b ó n , fijándose e n l a d o c t r i n a q u e sos-
t i e n e l a a c u m u l a c i ó n de m a t e r i a s v e g e t a -
les " i n s i t u " , y e n l a q u e , p o r e l c o n t r a -
r i o , c r e e e n u n p o s i b l e a c a r r e o de las 
p l a n t a s p o r e l a g u a . 
Se o c u p ó d e l p r o c e s o b i o q u í m i c o p a r a 
e x p l i c a r l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a m a t e -
r i a v e g e t a l e n c a r b ó n y de v a r i a s s u g e -
r e n c i a s p a r a e n t e n d e r e l d e s a r r o l l o d e l a s 
d i f e r e n t e s v a r i e d a d e s d e c o m b u s t i b l e s ó -
l i d o , t e r m i n a n d o c o n l a e x p o s i c i ó n de l a s 
t e o r í a s de F i s c h e r , S c h r a d e r , B e r l y o t r a s 
de v e r d a d e r o i n t e r é s . 
A l h a b l a r d e l p e t r ó l e o h i z o u n r e c o r r i -
d o p l e n o d e p r u e b a s q u í m i c a s p o r l as h i -
p ó t e s i s q u e l o c r e e n de o r i g e n m i n e r a l , 
v e g e t a l y a n i m a l , p r e s e n t a n d o los r a z o -
n a m i e n t o s de E u g l e r y H o f e r , T a y ü o r , 
B e r g i n s , P e t r w y v o n W e i n b e r g . q u e a l 
m i s m o t i e m p o r e l a c i o n a n a m b o s o r í g e n e s , 
e l d e l c a r b ó n y e l d e l p e t r ó l e o , l o c u a l ha 
de l l e v a r a l p r o f e s o r B e r m e j o e n s u ú l -
t i m a c o n f e r e n c i a a d e m o s t r a r e l p o r q u é 
es e l c a r b ó n , q u i e n e n s u r e h a b i l i t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a p e t r ó l e o . 
E l s e ñ o r B e r m e j o f u é m u y f e l i c i t a d o . 
Veinticinco mil de 50 pesetas y 
cuatrocientos de 500 
E l C o n s e j o d e l B a n c o de E s p a ñ a , e n 
a u r e u n i ó n d e a y e r , t r a t ó d e l a s u n t o q u e 
es tos d í a s h a d a d o a c o n o c e r l a P r e n s a , 
r e f e r e n t e a l a f a l s i f i c a c i ó n de b i l l e t e » de 
c i n c u e n t a p e s e t a s . E s t a f a l s i f i c a c i ó n , es 
l a m i s m a q u e l a a n t e r i o r r e c i e n t e m e n t e 
d e s c u b i e r t a . L a P o l i c í a s i g u e de c e r c a 
t o d a l a o r g a n i z a c i ó n de l o s f a l s i f i c a d o r e s , 
q u e t e n í a s u sede p r e c i s a m e n t e e n l a c á r -
c e l de L i s b o a . 
L o s b i l l e t e s f a l s i f i c a d o s a s c i e n d e n a 
25.000 e n l a c l a s e de l o s de 50 p e s e t a s y 
a 400 e n los de 500 pese t a s . 
L a f a l s i f i c a c i ó n se d i s t i n g u e p o r q u e es-
t á m u y m a l i m i t a d a l a e m i s i ó n a q u e 
c o r r e s p o n d e . A d e m á s se t r a t a de b i l l e t e s 
de c i n c u e n t a p e s e t a s q u e el B a n c o de 
E s p a ñ a h a c e t i e m p o n o s a c a a c i r c u l a -
c i ó n . 
L a Asesoría del Banco 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , p a r a l a p l a -
z a de a b o g a d o asesor d e l B a n c o de E s p a -
ñ a , a n u n c i a d a h a c e a l g u n a s s e m a n a s , se 
h a n p r e s e n t a d o h a s t a a h o r a m á s de c i e n 
s o l i c i t u d e s , u n a s 105. E n t r e lo s c a n d i d a -
t o s figuran p e r s o n a s c o n o c i d a s , d e m u y 
d i v e r s a s c o n d i c i o n e s : A b o g a d o s d e l E s -
t a d o , M a g i s t r a d o s j u b i l a d o s , e t c é t e r a . 
Automotores para MZA 
E l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s h a a u -
t o r i z a d o a l a C o m p a ñ í a de lo s F e r r o c a -
r r i l e s de M . Z . A . p a r a a d q u i r i r o c h o a u -
t o m o t o r e s y t r e s r e m o l q u e s , q u e s e r á n 
a b o n a d o s c o n c a r g o a l o s g a s t o s de ex-
p l o t a c i ó n d e l a m e n c i o n a d a E m p r e s a , y 
q u e s e r á n d e s t i n a d o s c o m o e n s a y o a l as 
l í n e a s de M a d r i d - C u e n c a y M a d r i d - G u a -
d a l a j a r a . 
L a s c o n f e r e n c i a s s u c e s i v a s t e n d r á n l u -
g a r l o s l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de seis 
a s i e t e y m e d i a de l a t a r d e . 
Explosivos 
E l j u e v e s p r ó x i m o , d í a 30, se 
c e l e b r a r á e l C o n s e j o de E x p l o -
s i v o s q u e n o s o t r o s h a b l a m o s 
a n u n c i a d o p a r a lo s p r i m e r o s 
d í a s d e l m e s de d i c i e m b r e . 
P e r o n o s ó l o d e E x p l o s i v o s : 
h a b r á t a m b i é n r e u n i ó n d e l C o n -
se jo de " I n c o m i " , q u e . c o m o se 
sabe, e s t á i n t e g r a d o p o r lo s 
m i s m o s e l e m e n t o s q u e el de E x -
p l o s i v o s . 
E s p r e m a t u r o h a b l a r de l o 
q u e e n d i c h a r e u n i ó n h a y a de 
t r a t a r s e . P a r e c e , s i n e m b a r g o , 
q u e e n sus l í n e a s g e n e r a l e s se 
t r a t a r á d e l d i v i d e n d o a c u e n t a 
t r a d i c i o n a l . P o r e l m o m e n t o n o 
se fijarán c i f r a s , p u e s é s t a s q u e -
d a r á n s e g u r a m e n t e p a r a e l C o n -
sejo q u e se c e l e b r a r á a m e d i a -
dos d e ~ " d i c i e m b r e . 
Se s e ñ a l a b a a y e r e n B o l s a q u e 
h a b í a l l e g a d o a M a d r i d d o n P e -
d r o C h a l b a u d . 
Petrolitos 
O t r a v e z c u n d e l a d e p r e s i ó n 
e n e l c o r r o de P e t r o l i t o s , a pe-
s a r de l a s n o t i c i a s c i r c u l a d a s 
es tos d í a s s o b r e l a m a r c h a de la 
e x p l o t a c i ó n . 
A ú l t i m a h o r a q u e d a b a a y e r 
p a p e l a 27 y d i n e r o s ó l o a 26,50. 
P e r o , a l p a r e c e r , l a c a u s a 
p r i n c i p a l de es ta n u e v a d e p r e -
s i ó n e s t á p r e c i s a m e n t e e n l a 
f a l t a d e n o t i c i a s . 
L o s c a r g a m e n t o s p a r a l a 
C a m p s a s i g u e n e f e c t u á n d o s e 
m i e n t r a s cesa es te p e r í o d o de 
i n t e r i n i d a d q u e v i v e l a E s p a ñ o -
l a de P e t r ó l e o s , e n t r e t a n t o no 
se r e s u e l v e n los a s u n t o s p e n -
d i e n t e s . 
Fuera del cuadro 
O r o e n C a j a : 
T e s o r o 16.2 
B a n c o 2.244.3 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 0.3 
E n e l e x t r a n j e r o : 
T e s o r o \ 58.0 
B a n c o 221.6 
P l a t a 643.5 
B r o n c e 2.3 
E f e c t o s a c o b r a r 12.5 
D e s c u e n t o s 1.044.0 
P a g a r é s 83 .1 
C u e n t a s de c r é d i t o 359.8 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 96.4 
C u e n t a s d e c r é d i t o c o n 
g a r a n t í a 2.988.6 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 1.626.6 
P a g a r é s ' d e p r é s t a m o s . 25.5 
O t r o s e f e c t o s 22.3 
C o r r e s p o n s a l e s e n E s -
p a ñ a 10.2 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100. 344.4 
A c c i o n e s de T a b a c o s . . . 10.5 
I d e m B a n c o de M a -
r r u e c o s 1.1 
I d e m B a n c o E x t e r i o r . 6.0 
A n t i c i p o a l T e s o r o 150.0 
























T o t a l 6.579.9 
P A S I V O 
C a p i t a l d e l B a n c o 
P o n d o de r e s e r v a 
P o n d o de p r e v i s i ó n 
R e s e r v a e s p e c i a l 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s o r o . 
D e p ó s i t o s e n e f e c t i v o . 
D i v i d e n d o s e i n t e r e s e s . 
G a n a n c i a s y p é r d i d a s . 
D i v e r s a s c u e n t a s 


























A d e m á s d e lo s v a l o r e s i n c l u i d o s en el 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s 5 p o r 100, A y B , 1 0 1 ; C é d u l a s 
H i p o t e c a r i a s , 4 p o r 100, 100 pese tas , 86; 
R i f , C, 96 ; S e g o v i a - M e d i n a . 48,25; P e ñ a -
r r o y a - P u e r t o l l a n o , 98,75. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , f i n de m e s , 686, 687 y 689; 
f i n p r ó x i m o , 692, 689, 690, 691 y 692; en 
b a j a , 680, d i n e r o ; e n a l z a , 699 y 702; A l i 
c a n t e s , f i n c o r r i e n t e , 208,75, 208,50 y 209, 
d i n e r o ; f i n p r ó x i m o , 210; e n a l z a , f i n p r ó -
x i m o , 213,50; N o r t e s , f i n c o r r i e n t e , 230; 
f i n p r ó x i m o , 231,50 y 232; e n a l z a , 235,50; 
e n b a j a , 226,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , ñ n c o r r i e n t e , 686, y q u e d a 
p a p e l a e s t e c a m b i o ; fin p r ó x i m o , p a p e l 
689; N o r t e s , 231,50 p o r 231. fin p r ó x i m o 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 230,75; 
A l i c a n t e s , 209,50; E x p l o s i v o s , 688,75; C h a -
des . 374; P e t r o l i t o s , 27,50. 
C i e r r e . — N o r t e s , 231,75; A l i c a n t e s , 209; 
E x p l o s i v o s , 687,50; R i f , p o r t a d o r , 265; 
C h a d e , 373. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 208,50 
L i r a s 134.55 
D ó l a r e s 16,10 
L i b r a s 84 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d i a 2 7 ) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 143 
C h a d e A k t i e n A - C 142 
G e s f ü r e l A k t i e n 88 
I . G . C h e m i e 570 
B r o w n B o v e r y 131 
P e s e t a s 41,10 
F r a n c o s 20,20 
L i b r a s 16,97 
D ó l a r e s 3,25 
M a r c o s 123,15 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 27) 
A . E . G. 2 1 
F a r b e n 125 
H a r p e n e r 84 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 56 
D r e s d e n e r B a n k 59 
B . A . T 3 1 
R e i c h s b a n k A k t i e n 183 












T o t a l . 6.579.9 6.545.3 M o t o r C o l u m b u . ? 
H a p a g A k t i e n 1 1 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d A k t i e n . . . 1 1 
S i e m e n s u n d H a l s k e 142 
D e u t s c h e A b l o s u n g s a n l e i h e . . . . 15.80 
4 VJ % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n . 90,12 
S i e m e n s S c h u c k e r t 97 1/2 
G o l . ^ e n k i r c h n e r B e r g b a u 53 1/2 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 123 1/4 
B O L S A D E Z U R I C H 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 27) 
C h a d e , s e r i e A - B - C 750 
S e r i e D 147 
S e r i e E 137 
B o n o s n u e v o s 35 3 /4 
CJ.étiu'g* A r ^ r n t i n a a ,. 35 
D o n a u S a v e A d r i a 3 1 3/4 
I t a l o - A r g e n t i n a 113 











R a d i o C o r p o r a t i o n 6 
G e n e r a l M o t o r s 32 
U . S. S t e e l s 45 
E l e c t r i c B o n d Co 14. 
G e n e r a l E l e c t r i c 2 1 
C o n s o l G a s N . Y 39 
P e n s y l v a n i a R a i l r o a d 27 
B a l t i m o r e a n d O h i o 24 
C a n a d i a n P a c i f i c 13 
A n a c o n d a C o p p e r 15 
N a t i o n a l C i t y B a n k 2 1 
M a d r i d •. 12,50 
P a r í s 6,03 
L o n d r e s 5,085 
M i l á n 8,10 
Z u r i c h 29,60 
B e r l í n 36,84 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 27) 
C o b r e d i s p o n i b l e 29 
A t r e s m e s e s 29 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 226 
A t r e s m e s e s 226 
P l o m o d i s p o n i b l e - 11 
A t r e s m e s e s 11 
C i n c d i s p o n i b l e 14 
A t r e s m e s e s 14 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 33 
A t r e s m e s e s 33 
O r o 125 
P l a t a d i s p o n i b l e 18 












r a h o r a se a d v i e r t e u n a m e j o r a e v i d e n t e 
p a r a c a s i t o d a s l a s c lases , p e r o es s o b r e 
t o d o e l a m b i e n t e lo q u e p r o d u c e m e j o r 
i m p r e s i ó n . 
E n t r e l a s c l a s e s q u e m á s d e s t a c a n e s t á 
e l A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 de 1920, q u e 
a v a n z a h a s t a 80 c é n t i m o s y q u e d a d i n e -
r o ; y e l c a n j e a d o de 1917, q u e a v a n z a m e -
d i o e n t e r o . L o s s i n y c o n i m p u e s t o s de 
1927 a v a n z a n t a m b i é n u n c u a r t i l l o . 
E n c u a n t o a n e g o c i o , l a a c t i v i d a d es 
m a y o r q u e e n ses iones p a s a d a s ; p e r o a u n 
a s í , e l n ú m e r o de t r a n s a c c i o n e s n o es 
e x a g e r a d o , a u n q u e se s a l g a d e l o c o 
r r i e n t e . 
D i n e r o e n v a l o r e s m u n i c i p a l e s , p a r a 
c a s i t o d a s l a s c l a ses . P a r a V i l l a s n u e v a s 
h a y d i n e r o a 84,50, c a m b i o p r e c e d e n t e . E n 
E r l a n g e r r e s t a d i n e r o , s i n p a p e l a l a v i s -
ta . A l g o m á s f l o j a s l as C é d u l a s del" B a n -
co H i p o t e c a r i o . 
E n C é d u l a s d e l C r é d i t o L o c a l h a y a v a n -
ces e n t r e s de l a s c lases c o t i z a d a s , so-
b r e t o d o e n l a s i n t e r p r o v i n c i a l e s , q u e s i -
g u e n a c u s a n d o p r o g r e s i v a s m e j o r a s . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
N o h a t e n i d o t o d a v í a r e s p u e s t a l a i n -
t e r r o g a n t e q u e , a l c e r r a r la s e m a n a ú l t i -
m a , se c e r n í a s o b r e el m e r c a d o . C o n t i n ú a , 
p u e s , l a e x p e c t a c i ó n e n t o r n o a l p r o b l e m a 
e l e c t o r a l . N o o b s t a n t e , se a d v i e r t e y a en 
los c o m e n t a r i s t a s u n t o n o a l g o a p a g a d o . 
N o e n v a n o h a n t r a n s c u r r i d o c e r c a d e dos 
m e s e s de l u c h a p o l í t i c a e l e c t o r a l y lo s 
á n i m o s p u e d e n e s t a r c a n s a d o s , a p e s a r 
de l i n t e r é s d e l t e m a . 
L a c r i s t a l i z a c i ó n de e s t a c a r a c t e r í s t i c a 
en l a B o l s a p r o d u c e m u y v a r i a d o s efec-
to s . E n el s e c t o r de F o n d o s p ú b l i c o s l a 
t ó n i c a es f r a n c a m e n t e s u p e r i o r ; en e l de 
v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , e l n i v e l es t a m b i é n 
m á s e l e v a d o , p e r o el n e g o c i o n o a c a b a de 
e n t r a r p o r los c a r r i l e s de l a a c t i v i d a d . 
O t r o t e m a de c o m e n t a r i o s — c o m e n t a r i o s 
de ú l t i m a h o r a — h a s i d o el b a n q u e t e a 
R o y o V i l l a n o v a . L o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a -
dos p o r lo s d o s o r a d o r e s f u e r o n m u y ce-
l e b r a d o s . 
L a i m p r e s i ó n de c o n j u n t o en l a B o l s a 
es m á s f a v o r a b l e q u e a l c e r r a r l a s e m a -
na a n t e r i o r , p e r o - n o se s f i S Í i e n p a la m i s 
m a a l t u r a d u r a n t e t o d a l a j o r n a d a ; 
« * « 
A l z a s en F o n d o s p ú b l i c o s . D e s d e p r i m e -
O t r o e m p u j o n c i t o a l a s a c c i o n e s d e l 
B a n c o de E s p a ñ a , c o m o de c o s t u m b r e , d e 
u n e n t e r o . 
E l g r u p o q u e m u e s t r a , e n c o n j u n t o , m e -
j o r d i s p o s i c i ó n , es el de v a l o r e s e l é c t r i c o s . 
Sa le d i n e r o p a r a c a s i t o d a s c lases , y a 
p r e c i o s s u p e r i o r e s a los ú l t i m o s , q u e y a 
h a b í a n a c u s a d o m e j o r a s e n s i b l e . L a s G u a -
d a l q u i v i r t i e n e n d i n e r o a l a p a r ; p a r a C é -
d u l a s , a 88 p a p e l y d i n e r o a 75; e n H . E s -
p a ñ o l a q u e d a d i n e r o a 143; p a r a E l e c -
t r a s h a y d e m a n d a a 126 y a 146 p a r a 
M e n g e m o r . N u e v a a l z a e n l a p o s i c i ó n de 
l as T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s , a n t e el a n u n -
c i o d e l d i v i d e n d o en p u e r t a , y q u e d a n a 
108,50 p o r 108. 
E n R i f , p o r t a d o r , sa le a p r i m e r a h o r a 
p a p e l a 267, p o r d i n e r o a 263, a ñ n de 
m e s . H a y p o c a a n i m a c i ó n ; e l d i n e r o p a -
ra las pocas o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s v i e n e 
de B a r c e l o n a . N i p a l a b r a en n o m i n a t i v a s . 
« * * 
P a r a f e r r o c a r r i l e s h a y m e j o r e s p r e c i o s , 
p e r o en n e g o c i o las c a r a c t e r í s t i c a s ape-
n a s h a n v a r i a d o . A l i c a n t e s a b r e n a 208,50 
p o r 208, fin c o r r i e n t e , y q u e d a n a fin p r ó -
x i m o a 209,50 p o r 209, c o n t r a 208,75 a l 
a b r i r . 
E n N o r t e s , d i n e r o a fin c o r r i e n t e a 
230,50, y a fin p r ó x i m o a 232,50 p o r 231,50. 
P a r a T r a n v í a s , s i n v a r i a c i ó n , d i n e r o a 
l a p a r . 
E n " M e t r o s " q u e d a d i n e r o a 123,50. 
N o se oye n a d a en A z u c a r e r a s , q u e 
q u e d a n t o t a l m e n t e d e s a t e n d i d a s . 
L a n o t a d e l d í a e n v a l o r e s i n d u s t r i a -
les e s t á e n P e t r o l i t o s , q u e l l e g a n a t e n e r 
p a p e l a 27,75 y c i e r r a n a 27 p o r 26,50. 
L o m á s s a l i e n t e en E x p l o s i v o s es l a a b -
s o l u t a c a r e n c i a d e a n i m a c i ó n ; c i e r r a n ca-
si c o m o a b r e n . A 690 p o r 687 f u é l a p r i -
m e r a p o s i c i ó n , y a 689 p o r 687 el c i e r r e , 
c a s i s i n o p e r a c i o n e s y s i n m o v i m i e n t o 
n i n g u n o 
V A L O R I C S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 da 1927. E , C, B 
y A , 85, 60 y 85,50; A l i c a n t e , ñ n c o r r i e n -
te , 208,25 y 208; P e t r o l i t o s , 27,50, 27 y 
26,50; E x p l o s i v o s , 687 y 686; fin c o r r i e n t e , 
688 y 687. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
C e n t r a l 0,50; B a n e s t o , 1,25; G u a d a l q u i -
v i r , 0,50; H . E s p a ñ o l a , 0,65; C h a d e , 1,80; 
G u i n d o s , 1,50; A l i c a n t e s , 0,875; N o r t e s , 1 ; 
T r a n v í a s , 0,50; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 
0,20; P e t r o l i t o s , 0,40; E x p l o s i v o s , 3. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 2 7 . — E n los c o m i e n z o s de l a 
s e m a n a de B o l s a se n o t a u n a m e j o r í a en 
l a i n c i e r t a p e r s p e c t i v a de l a a n t e r i o r . L a 
s e s i ó n i n i c i a l h a s i d o a c t i v a y firme. 
F o n d o s p ú b l i c o s . — A u n q u e d e n t r o de a l -
g u n a p e q u e ñ a i r r e g u l a r i d a d , v u e l v e n a 
s e ñ a l a r b u e n a t e n d e n c i a . M e j o r a n el I n -
t e r i o r y los B o n o s o r o , d e c l i n a n d o a l g o 
l o s A m o r t i z a b l e s . 
O b l i g a c i o n e s . — D e n t r o de s u c o r t o n e -
g o c i o r e s a l t a e l q u e b r a n t o de los f e r r o -
c a r r i l e s S a n t a n d e r a B i l b a o , q u e b a j a n 
10 e n t e r o s . L a s T u d e l a s e s p e c i a l e s r e p i -
t e n s u s c a m b i o s y l as P r i o r i t é s p i e r d e n 
u n o s c é n t i m o s . 
B a n c o s . — L o s d e B i l b a o m e j o r a n 15 
p u n t o s , y l o s d e V i z c a y a , 20, q u e d a n -
d o l o s d o s s o l i c i t a d o s a su c a m b i o a n t e -
r i o r . T a m b i é n c i e r r a n p e d i d o s los U r q u i -
j o , d e s p u é s de m e j o r a r su c o t i z a c i ó n ú l -
t i m a . 
F e r r o c a r r i l e s . — S e c t o r a n i m a d o . R e t r o -
c e d e n u n p u n t o l o s N o r t e s y m e j o r a n 
m e d i o l o s A l i c a n t e s , q u e d a n d o los d o s 
s o l i c i t a d o s . 
V a l o r e s e l é c t r i c o s . — N e g o c i o a m p l i o . L a s 
I b é r i c a s v i e j a s y n u e v a s m e j o r a n , r e s -
p e c t i v a m e n t e , d o s y t r e s p u n t o s , y" q u e -
d a n p e d i d a s . L a s E s p a ñ o l a s v i e j a s r e p i 
t e n c a m b i o y l a s n u e v a s m e j o r a n u n e n -
t e r o y q u e d a n t a m b i é n p e d i d a s . L a s C h a -
des, n o t r a t a d a s desde h a c e t i e m p o en l a 
B o l s a d e B i l b a o , q u e b r a n t a n s u c a m b i o 
a n t e r i o r 25 e n t e r o s , n o o b s t a n t e el 
f u e r t e a a v n c e s e ñ a l a d o e n l a s e s i ó n de 
h o y . Q u e d a n o f r e c i d a s a l a c o t i z a c i ó n , 
c o n d i n e r o p r ó x i m o . L a E l e c t r a vasco -
m o n t a ñ e s a q u e b r a n t a 175 p u n t o s s u c a m -
b i o ú l t i m o . H a y q u e h a c e r n o t a r q u e ha-
c í a m u c h o s m e s e s q u e n o se c o t i z a b a es te 
v a l o r en la B o l s a d e B i l b a o . 
N a v i e r a s . — I m p r e s i ó n de flojedad. L a s 
S o t a s b a j a n c i n c o p u n t o s y l a s A m a y a s 
s e t e n t a . L a s V a s c o n g a d a s c o n f i r m a n su 
c o t i z a c i ó n ú l t i m a . 
S i d e r ú r g i c a s . — L o s A l t o s H o r n o s a b r e n 
e n a l z a d e u n e n t e r o y c i e r r a n c o n acep-
t a c i ó n , c o n m e j o r a de m e d i o e n t e r o . L o s 
M e d i t e r r á n e o s r e p i t e n c a m b i o . 
E n el g r u p o d e v a l o r e s v a r i o s , l o s E x -
p l o s i v o s r e t r o c e d e n m e d i o d u r o y q u e d a n 
p e d i d o s . L a s P a p e l e r a s g a n a n u n d u r o y 
q u e d a n m u y firmes. C o n f i r m a n sus c a m -
b i o s a n t e r i o r e s P i n t u r a I n t e r n a c i o n a l . 
F o s f a t o s de L o g r o s á n e I n s t a l a d o r a ge-
n e r a l de B i l b a o . T a n t o a l a a p e r t u r f l co-
m o a l c i e r r e , l a i m p r e s i ó n es b u e n a , i m -
p r e s i ó n q u e se c o n f i r m a e n e l B o l s í n de 
l a t a r d e . 
NUEVA POLiZfl DE RENTÍ VITALICIA INMEDIATA 
SOBRE UNA 0 MAS VIDAS 
LA E Q U I T A T I V A 
FUNDACION ROSILLO 
CON 0 SIN REEMBOLSO Y CON PARTICIPA-
CION ANUAL EN LOS BENEFICIOS 
E s t a n u e v a p ó l i z a a ñ a d e a l a s e g u r i d a d y c u a n t í a d e 
t o d a R e n t a V i t a l i c i a e m i t i d a p o r u n a C o m p a ñ í a d e s e g u r o s 
d e l a s o l v e n c i a e h i s t o r i a d e I * A E Q U I T A T I V A , g e n u i n a -
m e n t e e s p a ñ o l a , l a s s i g u i e n t e s n o v e d a d e s : 
A ) Q u e l a r e n t a ( q u e g a r a n -
t i z a m e d i a n t e d e p ó s i t o s e n e l 
B a n c o d e E s p a ñ a d e l c a p i t a l 
c o r r e s p o n d i e n t e , e n v a l o r e s a u -
t o r i z a d o s e i n s p e c c i o n a d o s p o r 
e l E s t a d o , a d e m á s d e c o n u n 
A c t i v o d e m á s d e 1 2 1 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s ) e s u n a r e n t a m í -
n i m a — a p e s a r d e s e r l a m a y o r 
q u e s e h a d a d o h a s t a a h o r a — , 
y a q u e p o r p r i m e r a v e z e n e l 
m u n d o s e c o n c e d e a t a l e s r e n -
t i s t a s p a r t i c i p a c i ó n a n u a l e n 
l o s b e n e f i c i o s s o c i a l e s , c o n l o 
c u a l l a r e n t a a u m e n t a s o b r e l a 
c o n t r a t a c i ó n , n o o b s t a n t e l l e -
g a r é s t a a l o s s i g u i e n t e s t i p o s : 
S i e l 
r e n t i s t a 
t i e n e 
m á s de 
50 a ñ o s : c a s i d u p l i c a l a 
r e n t a d e l o s 
f o n d o s p ú b l i -
eos. 
60 " m á s que d u p l i -
c a l a r e n t a . 
70 " t r i p l i c a l a r e n -
t a de lo s f o n -
dos p ú b l i c o s . 
80 m á s q u e c u a -
d r u p l i c a 1 a 
r e n t a . 
B ) Q u e e s t a R e n t a V i t a l i -
c i a p u e d e c o n t r a s t a r s e p o r p r i -
m e r a v e z e n E s p a ñ a s i n q u e e l 
c a p i t a l e n t r e g a d o s e a p e r d i d o 
a l m o r i r s e e l r e n t i s t a , d e s i g -
n á n d o s e a l e f e c t o u n b e n e f i c i a -
rio (o l o s h e r e d e r o s l e g í t i m o s ) , 
p a r a q u e s i f a l l e c e e l r e n t i s t a 
a n t e s d e h a b e r p e r c i b i d o e n 
r e n t a s e l c a p i t a l e n t r e g a d o , r e -
c i b a n a q u é l l o s l a d i f e r e n c i a . 
E N R E S U M E N : 1 . ° L A E Q U I T A T I V A N O S O L O S E C O M -
P R O M E T E A E N T R E G A R L A R E N T A E S T I P U L A D A , S I N O 
Q U E O F R E C E A U M E N T A R L A P O R L A P A R T I C I P A C I O N E N 
S U S B E N E F I C I O S , Y 2 . ° , Q U E L A E Q U I T A T I V A S E C O M P R O -
M E T E A P A G A R E N R E N T A S , P O E L O M E N O S , E L C A P I T A L 
R E C I B I D O ; P E R O S I V T V E E L A S E G U R A D O , P U E D E L L E G A R 
A D U P L I C A R L O , T R I P L I C A R L O , E T C . , A U M E N T A N D O L O S I N 
L I M I T A C I O N A L G U N A . 
L A E Q I T A T I V A a c e p t a , p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e R e n -
t a s V i t a l i c i a s , f o n d o s p ú b l i c o s , v a l o r e s i n d u s t r i a l e s d e p r i -
m e r a c l a s e y t a m b i é n i n m u e b l e s e n p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
L A N U E V A P O L I Z A D E R E N T A V I T A L I C I A D E " L A E Q U I -
T A T I V A " E S U N A D E L A S I N V E R S I O N E S M A S S E G U R A S Y 
P R A C T I C A S D E L A A C T U A L I D A D , S O B R E T O D O P A R A P E R -
S O N A S D E C I E R T A E D A D , C O M O S O L T E R O S , V I U D O S O M A -
T R I M O N I O S S I N H I J O S , H E R M A N O S , S O C I O S , E T C . 
P i d a h o y m i s m o d e t a l l e s a 
L A E Q U I T A T I V A 
F U N D A C I O N R O S I L L O 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e S e g u r o s s o b r e l a V i d a 
D o m i c i l i o s o c i a l : A l c a l á , 6 5 ( A p a r t a d o 2 ) . M A D R I D 
CUPON DE CONSULTA 
L a C o m p a ñ í a f a c i l i t a r á g u s t o s a l o s d a t o s m á s c o m p l e t o s d e c u a l -
q u i e r c a s o o m o d a l i d a d d e R e n t a V i t a l i c i a q u e p u e d a i n t e r e s a r l e , 
c o n s ó l o e n v i a r e l a d j u n t o c u p ó n de c o n s u l t a . 
D de a ñ o s de e d a d , c o n d o m i -
c m o € n — • p r o v i n c i a de c a l l e o p l a z a d e 
n-0 d e s e a , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o p o r su p a r -
te, s e l e f a c i l i t e n g r a t u i t a m e n t e d a t o s p a r a c o n s i d e r a r u n a R e n t a V i t a -
l i c i a ( m e n s u a l , t r i m e s t r a l , a n u a l ) ( * ) d e p e s e t a s 
( e n l e t r a ) , c o n q s i n ( * ) r e e m b o l s o e n c a s o de m u e r t e d e l 
c a p i t a l e n t r e g a d o , a c u y o e fec to h a c e l a s a c l a r a c i o n e s s i g u i e n t e s : ( I n d l -
q u e s e s i se t r a t a de r e n t a s s o b r e u n a o m á s v i d a s . ) 
( • ) T á c h e n s e las f o r m a s n o preferidas. 
M a r t e s 28 de n o v i e m b r e de 1933 (12) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXHI—Núm. 1 . 4 8 » 
LOS A S E N T A M I E N T O S 
Dinero para panado, aperos, abo 
miento del asentado. Una orden 
E n l a " G a c e t a " , l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a d i s p o -
n e : « A l t r a t a r de p o n e r e n p r á c t i c a los 
p r i m e r o s a s e n t a m i e n t o s , s u r g e l a n e c e -
s i d a d d e d i c t a r a los e n c a r g a d o s de Ue-
i v a r l o s a c a b o , l a s n o r m a s p r e c i s a s a 
|fc|ue h a n de a j u s t a r s e e n s u g e s t i ó n y 
l a f o r m a de j u s t i f i c a r l a i n v e r s i ó n de 
l o s f o n d o s que p a r a d i c h o s a s e n t a m i e n -
t o s l es f a c i l i t e e l I n s t i t u t o , de c o n f o r -
m i d a d c o n los p l a n e s t é c n i c o s a p r o b a -
d o s p o r s u C o m i s i ó n p e r m a n e n t e . 
A e s t e fin, 
E s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l h a t e n i d o a 
b i e n d i c t a r l a s s i g u i e n t e s n o r m a s a que 
h a b r á n d e a j u s t a r s e l a s D e l e g a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s a l l l e v a r a l a p r á c t i c a l o s 
p l a n e s t é c n i c o s a p r o b a d o s p o r l a C o m i -
s i ó n p e r m a n e n t e r e l a t i v o s a a s e n t a -
m i e n t o s . 
A t e n d i e n d o a l a s p r o p u e s t a s f o r m u -
l a d a s p o r , e s a D e l e g a c i ó n en l o s p l a n e s 
t é c n i c o s de a p l i c a c i ó n a l o s fines de 
l a R e f o r m a a g r a r i a de l a s fincas o c u -
p a d a s t e m p o r a l m e n t e , o e x p r o p i a d a s en 
e s a p r o v i n c i a , los f o n d o s que e n l a s 
m i s m a s s e c a l c u l a n lo s o n p a r a a t e n d e r 
a u n a de l a s s i g u i e n t e s f i n a l i d a d e s : 
Abono de las mejoras 
1> " A b o n o a los p r o p i e t a r i o s de l a s 
fincas e x p r o p i a d a s , de m e j o r a s r e a l i z a -
d a s e n l a s m i s m a s y n o a m o r t i z a d a s " 
( b a s e o c t a v a de l a l e y de 15 de s e p -
t i e m b r e de 1 9 3 2 ) . 
S e j u s t i f i c a r á n c o n c e r t i f i c a c i o n e s t é c -
n i c a s , d e b i d a m e n t e v a l o r a d a s , l a s m e -
j o r a s n o a m o r t i z a d a s , e n l a s q u e c o n s -
t e l a c o n f o r m i d a d d e l d u e ñ o de l a 
finca c o n e l v a l o r fijado y que s u c u a n -
t í a n o e x c e d e de l a f i g u r a d a e n e l p l a n 
t é c n i c o a p r o b a d o p o r e l I n s t i t u t o . 
E l p a g o d e l a s m i s m a s p o d r á v e r i f i -
c a r s e p o r l a s D e l e g a c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
c u a n d o a s í l o s o l i c i t e q u i e n t e n g a r e c o -
n o c i d o e l d e r e c h o a s u cobro . 
2 . ' " L a b o r e s r e a l i z a d a s c o n a n t e r i o -
i r idad a l a i n c a u t a c i ó n " . 
a L a s e n t r e g a s p o r e s t e c o n c e p t o l o s e -
r á n c o n t r a c e r t i f i c a c i o n e s t é c n i c a s de 
l a s l a b o r e s e x i s t e n t e s e n e l a c t o de l a 
o c u p a c i ó n , h a c i e n d o c o n s t a r , b i e n e n 
l a s m i s m a s o e n d o c u m e n t o s a n e j o s , e l 
r e c i b o d e s u i m p o r t e p o r l o s q u e l a s 
r e a l i z a r o n , que e s t e i m p o r t e e s t á i n -
c l u i d o e n e l p l a n a p r o b a d o , y l a c o n -
f o r m i d a d e n e l v a l o r d e l a s l a b o r e s 
r e a l i z a d a s , s u s c r i t o p o r l a C o m u n i d a d o 
a s e n t a d o q u e h a y a d e c o n t i n u a r e n e l 
C u l t i v o d e l a finca o p a r c e l a . 
C u a n d o p o r e l t i e m p o ' t r a n s c u r r i d o 
i>ntre l a f o r m a c i ó n d e l p l a n d e c u l t i v o 
y s u i m p l a n t a c i ó n h a y a p o d i d o m o d i f i -
c a r s e e l v a l o r de l a s m i s m a s , s e h a r á 
C o n s t a r a s í ; b i e n e n t e n d i d o q u e s i e s t a 
m o d i f i c a c i ó n f u e r a e n a u m e n t o s e es -
t i m a r á l a d i f e r e n c i a c o m o c a n t i d a d a 
r e b a j a r e n l a s p a r t i d a s de " S o s t e n i -
m i e n t o d e a s e n t a d o s " p o r i g u a l s u m a . 
S . ^ ' A d q u i s i c i ó n de g a n a d o " . 
L a a d q u i s i c i ó n d e g a n a d o , b i e n s e a 
a« l a b o r o de r e n t a , d e b e r á h a c e r s e 
c u a n d o s u c u a n t í a e x c e d a de 10 .000 p e -
í e t a s , m e d i a n t e c o n c u r s o . 
C u a n d o n o l l e g u e a d i c h a c u a n t í a , 
¡ M i a n d o s e h a y a i n t e n t a d o e l c o n c u r s o 
c o n r e s u l t a d o n e g a t i v o , o c u a n d o l a ur-
gencia, d e l c a s o a s í l o a c o n s e j e , p o d r á 
a d q u i r i r s e d i r e c t a m e n t e , p r e v i a a u t o r i -
a a c i ó n e s p e c i a l d e l a . D i r e c c i ó n g e n e r a l . 
L a a d j u d i c a c i ó n d e l c o n c u r s o o l a 
C o m p r a d i r e c t a e n s u caso , h a b r á de 
h a c e r s e p o r l a C o m u n i d a d de c a m p e s i -
n o s o p o r e l a s e n t a d o p o r c u e n t a d e l 
C u a l s e v e r i f i q u e , a s e s o r á n d o l e e i n t e r -
y in i . endo e n l a m i s m a u n a C o m i s i ó n i n -
t e g r a d a p o r 
U n i n g e n i e r o a g r ó n o m o , y 
U n v e t e r i n a r i o . 
D e l h e c h o s e l e v a n t a r á l a o p o r t u n a 
¡ a c t a , e n l a c u a l s e h a r á c o n s t a r ©1 p r o 
( t í o y c o n d i c i o n e s d e l g a n a d o a d q u i r i -
do , q u e c o n é l e s t á a b s o l u t a m e n t e c o n -
f o r m e ©1 c a m p e s i n o a q u i e n s e e n t r e g a 
y q u e e l c o s t e de s u a d q u i s i c i ó n figura 
d e n t r o d e l l í m i t e fijado e n e l p l a n a p r o -
b a d o p o r l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l I n s t i t u t o p o -
d r á n s u s p e n d e r l a c o m p r a c u a n d o e s t i -
m e n n o s e a j u s t a a l a s c o n d i c i o n e s que 
d e b e r e u n i r p a r a e l fin a qUe e l g a n a -
d o s e d e s t i n a , q u e n o s e r á n o t r a s q u e 
l a s e s t a b l e c i d a s en e l p l a n c u l t u r a l . 
4.a " A d q u i s i c i ó n de m o b i l i a r i o m e c á -
a i c o " . 
S e v e r i f i c a r á i g u a l m e n t e p o r l a C o -
m u n i d a d 0 c a m p e s i n o q u e h a y a d e u t i -
l i z a r l o , a s e s o r a d o p o r u n i n g e n i e r o 
a g r ó n o m o o de m o n t e s , s e g ú n e l m a t e -
SHMÜ de q u e se t r a t e , m e d i a n t e s u b a s t a 
6 c o n c u r s o c u a n d o ^ u c u a n t í a e x c e d a de 
5.000 p e s e t a s , y p o r c o m p r a d i r e c t a 
iBuando n o a l c a n c e e s t a c i f r a . 
L a c o m p r a s e h a r á c o n s t a r e n a c t a 
b u s c r i t a p o r e l i n g e n i e r o q u e e n l a m i s -
m a i n t e r v e n g a y p o r ©1 r e p r e s e n t a n t e 
d e l a C o m u n i d a d o p o r ©1 a s e n t a d o p o r 
C u e n t a d e q u i e n s e v e r i f i c a l a a d q u i s i -
c i ó n ; h a c i e n d o c o n s t a r e n l a m i s m a e l 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s d e l m a t e r i a l a d -
q u i r i d o , q u e l a c o m p r a s e r e a l i z a a p l e -
n a s a t i s f a c c i ó n d e l a s e n t a d o y que s u 
c o s t e e s t á d e n t r o de l a s c i f r a s c a l c u -
l a d a s e n e l p l a n t é c n i c o a p r o b a d o . 
E l i n g e n i e r o r e p r e s e n t a n t e d e e s t e 
I n s t i t u t o p o d r á s u s p e n d e r l a c o m p r a s i 
C o n s i d e r a q u e e l m a t e r i a l q u e s e t r a t a 
d e a d q u i r i r no r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s p r e -
v i s t a s e n e l r e f e r i d o p l a n . 
T a n t o s i se t r a t a d e l a b o r e s y a r e a -
l i z a d a s c o m o s i se t r a t a de c a p i t a l m o -
b i l i a r i o m e c á n i c o y v i v o , p r o p i e d a d de 
l o s a n t e r i o r e s e x p l o t a d o r e s d e l a s fin-
c a s i n c a u t a d a s , b i e n p o r e x p r o p i a c i ó n , 
b i e n p o r o c u p a c i ó n t e m p o r a l , a t e n o r de 
l o d i s p u e s t o e n l a b a s e 1 5 d e l a l e y de 
R e f o r m a a g r a r i a , se o b s e r v a r á p a r a su 
e n t r e g a a los c a m p e s i n o s a s e n t a d o s 
i d é n t i c a s f o r m a l i d a d e s a l a s e s t a b l e c i -
d a s en l o s c a s o s a n t e r i o r e s . 
S i a l v e r i f i c a r s e l a m e n c i o n a d a e n -
t r e g a , e l a s e n t a d o se n e g a s e a e s t a m -
p a r s u c o n f o r m i d a d e n e l a c t a de r e -
f e r e n c i a , p o r e s t i m a r e l e v a d o e l p r e c i o 
d e l a s l a b o r e s , d e l m a t e r i a l o de l g a -
n a d o q u e s e le a d j u d i c a , s e p r o c e d e r á a 
n u e v a t a s a c i ó n p e r i c i a l c o n t r a d i c t o r i a , 
q u e l l e v a r á n a e f e c t o dos p e r i t o s o 
p r á c t i c o s , u n o en r e p r e s e n t a c i ó n de l ce-
d e n t e y o t r o d e l a d q u i r e n t e de l a s l a -
b o r e s , d e l m a t e r i a l o d e l g a n a d o , r e s -
p e c t i v a m e n t e ; s i e s t o s p e r i t o s n o l l e g a -
s e n a u n a c u e r d o , r e s o l v e r á n l o s t é c -
n i c o s d e l I n s t i t u t o , b i e n e n t e n d i d o que 
e n n i n g ú n c a s o e l p r e c i o que d e n u e v o 
BO l i j e p o d r á e x c e d e r a l c o n s i g n a d o en 
e l p l a n t é c n i c o a l a l a b o r m a t e r i a l o 
g a n a d o de que se t r a t e . 
S i _ e l a s e n t a d o no p r e s t a s e t a m p o c o 
c u c o n f o r m i d a d a l a n u e v a t a s a c i ó n o 
e i l a d i s c o n f o r m i d a d del a s e n t a d o f u e -
r a c o n l a s c o n d i c i o n e s d e l g a n a d o . o 
¡ m a t e r i a l , p o r no s e r a p l i c a b l e s a s u s 
a p t i t u d e s p a r a e l t r a b a j o , e l d e l e g a d o 
d e l I n s t i t u t o s e d i r i g i r á a l a J u n t a de 
H e í o r m a a g r a r i a de l a p r o v i n c i a , p a -
nos, éemillas, seguros y sosteni -
del director de Reforma Agrar ia 
r a que p o r l a m i s m a s e p r o p o n g a o t r o 
c a m p e s i n o d e l m i s m o c e n s o o b r e r o o 
de o tro , s i l o p r i m e r o no es p o s i b l e , 
que , r e u n i e n d o l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a -
r i a s , p r e s t e s u c o n f o r m i d a d a l v a l o r 
a s i g n a d o p o r los t é c n i c o s de l I n s t i t u t o 
a los e l e m e n t o s de t r a b a j o que e l m i s -
m o le p r o p o r c i o n a . 
5. » " C a p i t a l c i r c u l a n t e " . 
a ) S e m i l l a s . — S u a d q u i s i c i ó n , s i e m -
p r e que s e a pos ib le , se h a r á p o r c o n -
d u c t o del I n s t i t u t o de C e r e a l i c u l t u r a . 
C u a n d o es te o r g a n i s m o no p u e d a f a c i l i -
t a r l a s o n o r e s u l t e e c o n ó m i c a s u a d -
q u i s i c i ó n , se t r a t a r á de a d q u i r i r l a s p o r 
c o n c u r s o s r á p i d o s e n t r e l o s que p u e d a n 
f a c i l i t a r l a c l a s e de que se t r a t e . 
E n c u a l q u i e r c a s o , y s i e m p r e q u e el 
c u m p l i m i e n t o de los t r á m i t e s a n t e r i o r e s 
d i f i c u l t e n l a s l a b o r e s de s i e m b r a , p o d r á 
el i n g e n i e r o i n s p e c t o r d e l e g a d o d e l I n s -
t i t u t o e n l a p r o v i n c i a , b a j o s u r e s p o n s a -
b i l i d a d , a c o r d a r l a c o m p r a d i r e c t a , 
a c o m p a ñ a n d o a l a f a c t u r a i n f o r m e que 
j u s t i f i q u e l a c o m p r a e n e s t a s c o n d i c i o -
nes , c a n t i d a d , c a J i d a d y p r e c i o de l a s 
s e m i l l a s c o m p r a d a s , y l a c o n f o r m i d a d 
c o n es tos e x t r e m o s d e l o s c a m p e s i n o s 
a s e n t a d o s q u e h a n de e m p l e a r l a s e n l a 
s i e m b r a . 
b ) A b o n o s . — S e a d q u i r i r á n c o n l o s 
m i s m o s t r á m i t e s y r e q u i s i t o s que l a s s i -
m i e n t e s . 
c ) S e g u r o s . — L o s s e g u r o s a r e a l i z a r 
p o r los a s e n t a d o s , lo s e r á n l i b r e m e n t e 
c o n l a s C o m p a ñ í a s q u e c a d a u n o e s t i -
m e m á s c o n v e n i e n t e s . C u a n d o e l a s e -
g u r a d o r s e a e l I n s t i t u t o , s e g u a r d a r á el 
o r d e n que e l m i s m o a c u e r d e , e n t r e l a s 
C o m p a ñ í a s c u y a s o l v e n c i a h a y a s ido 
p r e v i a m e n t e e s t i m a d a p o r l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e . 
c ) C o n t r i b u c i o n e s y A r b i t r i o s . — S u 
a b o n o se h a r á s i e m p r e c o n t r a r e c i b o 
q u e h a b r á d e j u s t i f i c a r s u p a g o . 
c ) V e t e r i n a r i o , e s q u i l a d o r , f a r m a c i a 
y o t r o s . — C o n t r a e l r e c i b o de i g u a l a , 
d e l s e r v i c i o r e a l i z a d o o p r o d u c t o s u m i -
n i s t r a d o . 
6. » " S o s t e n i m i e n t o de los a s e n t a d o s 
h a s t a l a r e c o l e c c i ó n y e n l o s a p r o v e -
c h a m i e n t o s f o r e s t a l e s h a s t a l a v e n t a de 
l o s p r o d u c t o s , y p a g o de l o s j o r n a l e s en 
los t r a b a j o s de m e j o r a que r e a l i c e n " . 
D e l a s l a b o r e s r e a l i z a d a s p o r los 
a s e n t a d o s , c e r t i f i c a r á n l o s f u n c i o n a r i o s 
t é c n i c o s a c e r c a d e l t r a b a j o i n v e r t i d o , 
de s u v a l o r a c u m u l a d o e n e l s u e l o que 
g a r a n t i z a l a c a n t i d a d a a n t i c i p a r a los 
a s e n t a d o s p o r e l e s t a d o de l a c o s e c h a 
e n pie , d e t a l l a n d o l a e x t e n s i ó n , c l a s e 
de l a b o r , p r e c i o de l a m i s m a , h a c i e n -
do c o n s t a r e n d i c h a c e r t i f i c a c i ó n que 
l a l a b o r r e a l i z a d a y s u c o s t e m e d i o es-
t á n c o m p r e n d i d o s d e n t r o de l l í m i t e 
c o n s i g n a d o e n el p l a n c u l t u r a l a p r o b a -
do p o r e l C o n s e j o e j e c u t i v o . 
E n l o s t r a b a j o s f o r e s t a l e s de c o r t a s , 
p o d a s , r o z a s o d e s c u a j e de á r b o l e s o 
l e ñ a s , c a r b o n e s , d e s c o r c h e , r e s i n a c i ó n y 
r e c o l e c c i ó n de f r u t o s p a r a e l a p r o v e -
c h a m i e n t o d e d i c h o s p r o d u c t o s , y e n 
los t r a b a j o s de m e j o r a p a r a l a f o r m a -
c i ó n de s u e l o s de a l c o r n o q i i e , c o r t a -
fuegos , c o n s t r u c c i ó n o r e p a r a c i ó n de 
c a m i n o s , e tc . , que s e r e a l i c e n p o r los 
a s e n t a d o s , c e r t i f i c a r á i g u a l m e n t e u n 
i n g e n i e r o de m o n t e s de l I n s t i t u t o , a c e r -
c a de l t r a b a j o i n v e r t i d o en j o r n a l e s , d e l 
v a l o r de los p r o d u c t o s o b t e n i d o s o m e -
j o r a s r e a l i z a d a s q u e g a r a n t i c e n l a c a n -
t i d a d a a n t i c i p a r a los a s e n t a d o s , d e t a -
l l a n d p l a c l a s e de t r a b a j o , s u cos te y 
que é s t o s s e h a l l a n c o m p r e n d i d o s d e n -
t r o d e l l í m i t e c o n s i g n a d o e n e l p l a n 
c u l t u r a l o de e x p l o t a c i ó n a p r o b a d o p o r 
el C o n s e j o e j e c u t i v o d e l I n s t i t u t o . 
E s t a s c e r t i f i c a c i o n e s , c o n l a c o n f o r -
m i d a d de l a S u b d i r e c c i ó n T é c n i c o A g r í -
c o l a , p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a t i v a , p a r a 
que, e n u n i ó n d e los p e d i d o s de f o n d o s 
n e c e s a r i o s p a r a s a t i s f a c e r s u i m p o r t e , 
s i r v a n de b a s e a l a p r o p u e s t a d e e s t a 
S u b d i r e c c i ó n de q u e s e a u t o r i c e s u p a -
go, p r o p u e s t a que , d e s p u é s de fiscaUza-
d a p o r l a I n t e r v e n c i ó n d e l e g a d a y a p r o -
b a d a p o r e s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l , s e r á 
r e m i t i d a a l a S u b d i r e c c i ó n de C o n t a b i -
l i d a d y F i n a n z a s , a los e f e c t o s de l i b r a r 
l a s c a n t i d a d e s p r e c i s a s p a r a s a t i s f a c e r 
a los a s e n t a d o s l a p a r t e d e l c r é d i t o 
a p r o b a d o p a r a s u s o s t e n i m i e n t o h a s t a 
l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n , e q u i v a l e n t e a s u 
t r a b a j o r e a l i z a d o e n l a s f a e n a s a g r í c o -
l a s . 
E l p e r c i b o d e l a u x i l i o d e l o s a s e n t a -
d o s s e h a r á c o n s t a r en n ó m i n a firmada, 
que a c o m p a ñ a r á a l a c u e n t a . C u a n d o 
el a s e n t a d o n o s e p a firmar e s t a m p a r á 
s u h u e l l a d a c t i l a r . 
P a r a q u e l o s d e l e g a d o s p r o v i n c i a l e s 
p u e d a n a t e n d e r a los p a g o s que se r e -
g u l a n e n e s t a c i r c u l a r s e l e s p r o v e e r á 
p o r e l I n s t i t u t o , de l a s c a n t i d a d e s n e c e -
s a r i a s , s i e m p r e p r e v i o p e d i d o de f o n d o s 
en e l que s e d e t a l l e l a o b l i g a c i ó n q u e 
e l p a g o h a de s a t i s f a c e r y que a t a l fin 
c u r s a r á n a l a S u b d i r e c c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a c o n l a a n t i c i p a c i ó n c o n v e n i e n t e p a -
r a e v i t a r r e t r a s o s en l o s p a g o s . 
D e l a i n v e r s i ó n de los f o n d o s v i e n e n 
o b l i g a d o s los d e l e g a d o s p r o v i n c i a l e s a 
r e n d i r e l p r i m e r m e s de c a d a t r i m e s -
t r e , c u e n t a d e l t r i m e s t r e a n t e r i o r p o r 
u n i d a d de finca e x p l o t a d a e n r é g i m e n 
de a s e n t a m i e n t o , no l i b r á n d o s e n u e v a s 
c a n t i d a d e s p a r a l a s q u e , d e n t r o d e l 
p l a z o m a r c a d o , n o s e h a y a r e n d i d o s u 
c u e n t a . 
L a S u b d i r e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a i n -
f o r m a r á e s a s c u e n t a s e n e l s e n t i d o de 
q u e e s t á n b i e n j u s t i f i c a d a s , que s u 
c u a n t í a e s t á d e n t r o de l c r é d i t o p r e v i s -
to p a r a e l p l a n c u l t u r a l d e l a finca a 
que c o r r e s p o n d e l a c u e n A , y q u e l o s 
g a s t o s e n e l l a i n c l u i d o s s o n los a c o r d a -
dos p a r a e l p l a z o que l a c u e n t a c o m -
p r e n d e . 
C o n l a c o n f o r m i d a d , e n s u c a s o , d e l 
i n t e r v e n t o r d e l e g a d o , s e r á n a p r o b a d a s 
p o r e s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l , p a s a n d o a 
l a S u b d i r e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d y F i -
n a n z a s a los e f ec to s de a p l i c a c i ó n a 
c u e n t a s y j u s t i f i c a r l a s s u m a s i n v e r t i -
d a s . 
M a d r i d , 23 de n o v i e m b r e de 1 9 3 3 . — 
E l d i r e c t o r g e n e r a l , J u a n J o s é B e n a -
y a s . 
S e ñ o r e s s u b d i r e c t o r e s y d e l e g a d o s e n 
p r o v i n c i a s d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a 
A g r a r i a . " 
OPTICA Y FOTO 
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S E Ñ O R I T A 
L e i n t e r e s a a p r e n d e r cor te y c o n f e c c i ó n 
s i n m o v e r s e de s u h o g a r . P u e d e diplo-
m a r s e r á p i d a m e n t e por c o r r e o c o m o pro-
f e s o r a , g a n a n d o 300 pese tas a l m e s E s 
c r i b i r : " I n s t i t u t o d e M o d a s " . A n g e l e s , L 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r s e l l o ) . 
' B H • B • B 9 B • fl B • R i 
N E T T 0 8 0 L 
Tesoro del vestuario 
Limpia y deja como 
nuevo en pucos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C í i a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a p de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Unce <lcsn|>nrcccr 
iiimiclins fie: 
G r a s a , Ve la , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? Resina 
N E T T O S O L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos: 
3'50 Y l 'SO Ptns. 
D E V E N T A : 
ei tará m í M n 
E U R E K A ! ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S . A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A C O S A . 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11; M O N T E R A 35, y G O Y A , 6. 
¿ S u f r e u s t e d d e l Es 
e I n t e s t i n o s ' 
S E R V E T I N A L 
G 
Doña ATANASIA BAREA BORREGO, residente en 
(Cádiz), calle de Zaragoza, número 12, ha sido curada de 
en el estómago, con cinco frascos de SERVETINAL. 
A continuación sírvanse leer el contenido de su atenta carta de gratitud, 
fechada en Jerez a 12 de octubre de 1933, y cuyo original, repetimos 
una vez más, está a la disposición del público en nuestros Laboratorios. 
^'Jerez, 12 de octubre 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Sírvale estas líneas para testimoniarle mi profundo agradeci-
miento por su maravilloso específico, pues padeciendo agudos dolores producidos por 
una úlcera en el estómago, me decidí en buena hora a tomar el S E R V E T I N A L , sin-
tiendo ya mejoría desde el primer frasco y quedando completamente restablecida al 
que hizo cinco, y en agradecimiento al éxito obtenido, se lo recomiendo a cuantos 
conocidos se encuentran en el mismo caso. 
Con la mayor gratitud le envía las más expresivas gracias, su humilde ser-
vidora, autorizándole la publicación de esta carta o hacer de ella lo que crea con-
veniente. 
Firmado: A T A N A S I A B A R E A B O R R E G O . " 
S/c Zaragoza, 12.—Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Exigid el lesfítimo SERVETIML y no admitáis sustituciones «rlere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5̂ 50 pesetas (Timbre 0,30 incluidos). De venta en todas las principales Farmacias de Es-
paña, Francia y Portugal, y en Madrid: Gayoso, Arenal, 2; Farmacia del Globo, Plaza Antón 
Martín; Félix Borrell, Puerta del So!, 5, 
a 
Jerez de la Frontera 
Santoral y cultos 
D I A 2 8 . — M a r t e s — S a n t o s G r e g o r i o I I I , 
p. p . ; V a l e r i a n o , U r b a n o , E u s t a q u i o , F é -
l i x y F l o r e n c i a n o , obs . ; P a p i n i a n o y M a n -
sueto , obs.; E s t e b a n , B a s i l i o , P e d r o y 
A n d r é s , m o n j e s , y S o s t e n e s , d i s c í p u l o s 
de S a n P a b l o , m r s . 
L a m i s a y o f i c io d i v i n o s o n d e l a fe-
r i a I I I de l a d o m i n i c a , c o n r i t o s i m p l e 
y c o l o r v e r d e . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — C o e n a D o m i n i . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y a l a s 12, m i s a , 
r o s a r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , 
q u e c o s t e a n , r e s p e c t i v a m e n t e , l a f u n d a -
c i ó n de d o n M a n u e l J i m é n e z y G a r c í a 
de P e d r o y d o n M a n u e l C a n o . 
C u a r e n t a H o r a s ( i g l e s i a de C a l a t r a -
v a s ) . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l a M i s e r i c o r d i a , 
S a n S e b a s t i á n . D e l H e n a r , S a n t a C a t a -
l i n a de los D o n a d o s . D e B e g o ñ a , S a n I g -
n a c i o de L o y o l a . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A l a s 7, 
m i s a p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de 
l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
11, m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — A l a s 8 no-
c h e , r o s a r i o y v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s . 
E m p i e z a u n a n o v e n a en h o n o r de S a n 
N i c o l á s de B a r í ; a l a s 10, m i s a c a n t a d a ; 
a l a s 6 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n p o r d o n R a f a e l S a n z de D i e g o , 
n o v e n a , r e s e r v a y m o t e t e s . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 85) . 
A l a s 9, m i s a c a n t a d a en h o n o r de S a n 
A g u s t í n , y p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o c o n ser -
m ó n . 
B u e n a D i c h a . — C o n t i n ú a l a n o v e n a a 
S a n t a B i b i a n a : a l a s 9, m i s a r e z a d a en 
el a l t a r de l a S a n t a ; a l a s 6 t., e x p o s i c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n p o r e l R . P . F e r n a n d o 
D i e z , n o v e n a , r e s e r v a y gozos . 
C a l a t r a v a s ( C u a r e n t a H o r a s ) . — T e r m i -
n a e l t r i d u o a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o : 8, 
e x p o s i c i ó n ; 10,30, m i s a m a y o r . A l a s 6 t., 
e s t a c i ó n m a y o r , S a n t o D i o s , t r i s a g i o , t r i -
duo , s e r m ó n p o r d o n R a m ó n M o l i n a Nie -
to y p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o , c a n t á n -
dose u n s o l e m n e " T e D e u m " y l a re-
s e r v a . 
M E S D E A N I M A S 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n 
C o n s e j o . — T o d o s los d í a s , a l a s d i ez y m e -
d i a , m i s a de " R é q u i e m " , c o n v i g i l i a y 
r e s p o n s o . D u r a n t e l a m i s a de 8, los d í a s 
no f e s t ivos , se r e z a r á e l r o s a r i o de d i -
f u n t o s . A l a s 5 t., c o n t i n ú a l a n o v e n a , c o n 
r o s a r i o de D i f u n t o s , s e r m ó n p o r d o n Se-
b a s t i á n R o d r í g u e z L a r i o s . 
P a r r o q u i a d e S a n J o s é . — L o s d í a s labo-
r a b l e s , m i s a s de " R é q u i e m " , c o n v i g i l i a 
y r e s p o n s o . A l a s 6 t., e j e r c i c i o de l m e s . 
P r e d i c a r á d o n C e l e d o n i o L e ó n . 
P a r r o q u i a de S a n t o s J u s t o y P a s t o r . — 
T o d a s l a s n o c h e s , a l a s 6, e j e r c i c i o del 
m e s de l a s A n i m a s . P r e d i c a r á d o n F l o -
r e n t i n o de F r u t o s . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — T o d a s la s 
m a ñ a n a s , excepto los d o m i n g o s , a l a s 
n u e v e y m e d i a , se c a n t a r á v i g i l i a , m i s a 
y r e s p o n s o . A l a s 6 t., e j e r c i c i o d e l m e s 
d e A n i m a s . H o y p r e d i c a d o n R a m i r o 
L ó p e z . 
P a r r o q u i a de E l S a l v a d o r y S a n N i -
c o l á s . — D u r a n t e el m e s , a l a s 9 de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n m i s a s de H o n r a s . 
P a r r o q u i a de S a n M a r t í n . — T o d a s l a s 
t a r d e s , a l a s c i n c o y m e d i a , e j e r c i c i o del 
m e s . P r e d i c a r á d o n A n a s t a s i o M a r t í n e z . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a . — P o r l a t a r -
de, a la s c i n c o y m e d i a , e j e r c i c i o d e ' A n i -
m a s . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . d e V e r g a r a , 
8 5 ) . — A l a s 9 de l a m a ñ a n a , m i s a y e j e r -
c i c i o de A n i m a s . A l a s 6 de l a t a r d e , 
e j e r c i c i o y s e r m ó n p o r el p a d r e C a r m e l o 
C r u z . 
P a r r o q u i a de los A n g e l e s . — C o n t i n ú a a 
l a s 6 de l a t a r d e , l a n o v e n a d e A n i m a s . 
T o d o s los d í a s , a l a s 10, m i s a de " R é -
q u i e m " . 
R e l i g i o s a s d e l C o r p u s C h r i s t i . — A l a s 5 
t a r d e , r o s a r i o de l a s A n i m a s , v i s i t a , es-
t a c i ó n , r e s e r v a , s e r m ó n , n o v e n a , " D e pro -
f u n d i s " y r e s p o n s o c a n t a d o . 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o . — D e 
3 a 6 t., e x p o s i c i ó n ; 5,30 t., e s t a c i ó n , ro-
s a r i o , e j e r c i c i o de A n i m a s , r e s e r v a y 
r e s p o n s o s o l e m n e . 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
E n el S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n de M a r í a 
( B u e n S u c e s o , 22) se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
d í a 29, u n R e t i r o E s p i r i t u a l p a r a l a s A s o -
c i a c i o n e s e s t a b l e c i d a s en el S a n t u a r i o . 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s once , h a b r á m i s a , 
m e d i t a c i ó n y p l á t i c a , y p o r l a t a r d e , a la s 
c u a t r o , m e d i t a c i ó n , p l á t i c a , r o s a r i o , b e n -
d i c i ó n y r e s e r v a s o l e m n e . D i r i g i r á el R e -
t i r o el R . P . E c h e v a r r í a . 
C O N G R E G A C I O N D E S A N F E D E R I C O 
L a C o n g r e g a c i ó n de S a n F e d e r i c o ce -
l e b r a r á e l p r ó x i m o j u e v e s , d í a 30, a l a s 
o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a , e n l a p a r r o -
q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , u n 
f u n e r a l en s u f r a g i o de los F e d e r i c o s f a -
l l e c i d o s . E l N u n c i o de S u S a n t i d a d , p r e -
s i d e n t e de h o n o r , h a s ido i n v i t a d o a l a 
c e r e m o n i a . 
» • * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a ) 
Exportación de vinos y licores a los Estados Unidos 
C o s e c h e r o » : R e g i s t r a d v u e e t r a e m a r e a s en e s t a n a o l t o de 130.000.000 de habita». 
^ J S n l o m ^ A L S C T L B K W E B Y S A N O H O . M A D R I D , C r u z , 23. r u „ d l d , ^ ^ A ^ ^ U ^ ^ ^ O U ^ C O M B H C X A ^ , ^ 
f 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
D O N L U I S A S I N P A L A C I O S 
Caballero del Pilar y Terciario de la Merced 
Q U E F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1933 
a los sesenta y cinco años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u v i u d a , d o ñ a P e t r a V i d a u r r e t a ; h i j o s , C a r m e n , V i c e n t a , N a t i v i -
d a d , L u i s y P i l a r ; h i j o s p o l í t i c o s , don J u l i o A r e n i l l a s , d o n J e s ú s M a r í a de 
I r a o l a , d o ñ a M a r í a de l a S o l e d a d R a m a j e s , don L u i s V e g a s y d o n F é l i x 
M a z a r i e g o s ; h e r m a n o s , d o ñ a D o l o r e s y d o n M i g u e l A s í n P a l a c i o s ; h e r m a -
nos p o l í t i c o s , n ie tos , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r s u alma. 
E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , d í a 29 de l a c t u a l , e n l a p a r r o -
q u i a de S a n G i n é s , a l a s o n c e y m e d i a de l a m a ñ a n a , s e r á a p l i c a d o por 
el e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . , , , „ , 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d y O b i s p o de M a d r i d -
A l c a l á h a n c o n c e d i d o c i e n y c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a s p o r c a d a 
a c t o de p i e d a d o de c a r i d a d que se p r a c t i q u e n p o r e l a l m a de l f inado . 
t 
a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
424 ,3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9 : " L a P a l a -
b r a " . — 1 1 , 4 5 : N o t a de s i n t o n í a . C a l e n -
d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s 
c u l i n a r i a s . — 1 2 : C a m p a n a d a s . " L a P a -
l a b r a " . R e s u m e n de n o t i c i a s . D i s p o s i -
c i o n e s o f i c i a l e s . O p o s i c i o n e s y c o n c u r -
sos . G a c e t i l l a s . ' B o l s a de t r a b a j o . — 1 4 : 
C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . C a r t e l e -
r a . " L a h i j a de l r e g i m i e n t o " , " L a s u l -
t a n a " , " L a v e r b e n a de l a P a l o m a " , " S i 
t ú f u e r a s m i m u c h a c h a " , " A i d a " , " L a 
b o d a de l a r o s a " , " M e l o d í a " , " L a s c a m -
p a n a s de S a i n t M a l o " , " L a c a n c i ó n de l 
o lv ido" , " C á d i z " , " D a n z a s c a s t e l l a n a s " , 
" E s p a ñ a " . — 1 5 : C a m b i o s de m o n e d a ex-
t r a n j e r a . — 1 5 , 4 0 : " L a P a l a b r a " . I n f o r -
m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 1 5 , 5 0 : N o t i -
c i a s de todo e l m u n d o . — 1 9 : C a m p a n a -
d a s . C o t i z a c i o n e s de B o l s a . — 1 9 , 1 5 : I n -
f o r m a c i ó n de c a z a y p e s c a . " L a f a m i -
l i a y l a e s c u e l a " . — 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . 
N o t i c i a s de todo e l m u n d o . — 21 ,30: 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . " L a P a -
l a b r a " . N o t i c i a s de todo e l m u n d o . — 
L a z a r z u e l a de C o d o r n i é y l o s m a e s -
t r o s R e b o l l o y A q u i n o , " S a e t a s " . — 
23 ,45: " L a P a l a b r a " , R e s u m e n de no-
t i c i a s de t o d o e l m u n d o . U l t i m a h o r a . 
24 : C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 , 424 m e -
t r o s ) . — D e 17 a 1 9 : « E l s a x o f ó n h u m a -
n o » , « T a n h a u s e r > , « V a l s t r i s t e » , « A n -
d a n t e d e l a C a s a t i o n » , « D a n z a s n o r u e -
g a s » , « S a l o m é » , « E l p á j a r o de f u e g o » , 
« L a c o n d e n a c i ó n d e F a u s t o » . C h a r l a d e -
p o r t i v a . P e t i c i o n e s d e r a d i o y e n t e s . C o -
t i z a c i o n e s . N o t i c i a s . « H a c e r v i v i r » , « A l -
m a de p a y a s o » , « P o r t e f i i t a » , « M e o d i a s » , 
« E l D a n u b i o a z u l » . 
V A L E N C I A . — 8 : A p e r t u r a de la E s -
t a c i ó n . " L a P a l a b r a " . — 1 3 : A u d i c i ó n 
v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : " D e l i c e " , " L a g e n e r a -
l a " , " C a p r i c h o v i e n é s " , " S e ñ o r a , t o q u e 
s u m a n d o l i n a " , " L a r e i n a m o r a " , " C u a n -
do v o y c o n J o h n n y a u n t é " , " C a s s e -
N o i s e t t e " , " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , " F é -
l ix R o d r í g u e z " . C a m b i o s de m o n e d a . — 
2 3 : C i e r r e . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 1 0 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de la l a r d e , cou onda de 5 0 metros. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A E I L U S T R I S I M A . S E Ñ O R A 
DOÑA LUCILA DE MARROQUIN GONZALEZ 
CAMPILLO CERECEDO 
V I U D A D E S E C O B A L D O R 
Falleció en Madrid el 29 de noviembre de 1928 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
T o d a s la s m i s a s que se c e l e b r e n h o y 28, e n l a p a r r o q u i a de S a n t a 
B á r b a r a , y t o d a s l a s de los d í a s 29 y 30 e n l a i g l e s i a de N u e s t r o P a d r e 
J e s ú s s e r á n a p l i c a d a s en s u f r a g i o de s u a l m a . E n l a s H e r m a n a s E u c a r í s -
t i c a s se a p l i c ó e l m a n i f i e s t o e l d í a 23, c o m o todos losv c u a r t o s j u e v e s 
de c a d a m e s . T a m b i é n se a p l i c a r á n el d í a 29 t o d a s l a s m i s a s que se ce-
l e b r e n e n l a A b a d í a C i s t e r c i e n s e de S a n I s i d r o de D u e ñ a s , todas la s 
d e l C o l e g i o de P a d r e s de los S a g r a d o s C o r a z o n e s de M i r a n d a de E b r o 
y todas l a s d i s p o n i b l e s en l a s i g l e s i a s y c a p i l l a s de L a r e d o . E n e s t a v i l l a 
se a p l i c ó e l d í a 26 l a v i g i l i a y m i s a de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
S u s i n c o n s o l a b l e s h i j a s , d o ñ a M a r í a S a i n z M a r r o q u í n y d o ñ a C a r l o t a 
S e c o M a r r o q u í n 
R U E G A N a s u s p a r i e n t e s y a m i g o s q u e l a e n c o -
m i e n d e n a D i o s . 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s P r e l a d o s t i e n e n c o n c e d i -
d a s i n d u l g e n c i a s e n la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) v 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d K . C O R T E S . V a l v e r d e , 8, L 0 T e l é f o n o 10905. 
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I Anuncios por palabras I 
Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra más 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
^!iiniliil!iiinilinill!inilliiii!iii¡iiniiiiii!iiiiiiiiunníiiiiiiiiiiiiiiniii!iiiiminiinrnmiiir: 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
A l a s , E m p r e s a A n u n c i a d o r a , C a -
r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3, p r i n -
c i p a l . 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63 m o -
d e r n o . 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 62. 
Q u i o s c o c a l l e de A l c a l á , f r e n t e a l 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a tres-
aiete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A G E N C I A S 
O E T B O T I V B S , v lg l lanc la j i r e s e r v a d í s i m a s , 
Inveat lgac lonea f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s . 50, 
p r i n c i p a l . (5) 
I N F O R M A C I O N E S , v i g i l a n c i a s , i n v e s t i g a -
c iones , c a s a v e r d a d e r a so lvenc ia , r í g i d a 
s er i edad . Centro C o m e r c i a l , P r í n c i p e , 18. 
( T ) 
" V E L O Z " . P a r a cuantos asuntos t e n g a que 
s o l v e n t a r ""Veloz". B l a s c o de G a r a y , 8. 
( T ) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas mis iones 
secre tas , e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. 
A p a r t a d o 4.092. M a d r i d . (5) 
A L M O N E D A S 
C O M E D O R desde 125 pesetas . M a r q u é s d< 
L e g a n é a , 6, e squ ina A n c h a . ( V ) 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e » lujo, dormitor ios 
comedores , tresi l los , esti lo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por d e j a r negocio; li-
q u i d a c i ó n v e r d a d . A t o c h a , 27, entresue 
lo. ( V ) 
C O M E D O R a l e m á n desde 775 pesetas , m u 
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos , a i 
cobaa a r m a r l o s , s i l l e r í a s , planos, espe 
Jos. T r a s p a s o comercio con e d l ü c i o . L e 
ganltos . 17. (20) 
l ' L A Z O S , veinte meses , s i n fiador ni cuo 
t a de e n t r a d a . Muebles , c a m a s , g r a m ó 
fonos "radio". C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a 
dos, 27. T e l é f o n o L1957. (20) 
. U A U N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valoi 
2.800; otro 1.600; otro. 1.500; otro, 1.350 
F l o i B a j a . 3. (5) 
K S T U i'l'iN D A alcoba, comedor, g r a n lujo 
1.100 pesetas . F l o r B a j a . 8. (0) 
f R r E S I L L O confortable 860 n a s t a 700 pe 
se tas , gran sur t ido ; comedores d e . í d e ¿tH 
pesetas, cubiertos 625. F lor B a j a . 3. (5) 
D I C S I ' A C I I O a r l e e s p a ñ o l 390 h a s t a 1.10( 
pesetas . F l o r B a j a , 3. (5) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba 
ra tos . S a n Maleo , 3. Barqui l lo , 27. (5) 
V I D C H O S muebles b a m t U l i n o s . Marquéí -
L e g a n é s . 5, esquina A n c h a . ( V ) 
U R A N venta salones, cuadros , barguertoj , 
tapices , l a m p a r a s . N ú ñ e z B a l b o a , 17, ba-
j o d e r e c h a . (3) 
A I . C O D A Jacobina , c a m a dorada. 315; des 
pacho e s p a ñ o l , vale 1.50O, en 800 pesetas; 
s i l l e r í a . 90; b u r ó amer icano . 90; m á s mue-
blea. .Rayes, 20, bajo d e r e c h a . i ? ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 800 pesetas. Marqués 
L e g a n é s . 6, e squ ina A n c h a . (V) 
D E S P A C H O S , tresi l lo, tapiz a b u s ó n , cómo-
das , muebles isabel inos, v a r i o s . Leganltos, 
I O /OI 13. (S) 
. M U E B L E S de todas c lases , b a r a t í s i m o s , 
c a m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
P O R r e n o v a c i ó n ex i s tenc ias , comedor, 300; 
a l c o b a Jacobina , 375. L/Osmozos. Sania 
E n g r a c i a . 66. W 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50; c a m a s do-
r a d a s , a lcobas , comedores, s i l l e r í a s va-
rios estilos, infinidad de muebles. L-una, 
13. O) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n porcelanas , bron-
ces, muebles de ar te . S a n Roque. 4. (2) 
P A R T I C U L A R vende todo piso muebles es-
tilo moderno. G e n e r a l P o r l i e r , 31. W 
C O M E D O R , tresi l lo , modernos . Torr i jos , 58. 
(8) 
L I Q U I D A C I O N por r e n o v a c i ó n toda clase 
muebles , b a r a t í s i m o s ; a lcobas , comedo-
res, desde 400. L u c h a n a , 33. (8' 
M A R T E S , m i é r c o l e s . A r i s t ó c r a t a vende sa-
l ó n dorado, despacho, comedor, recibi-
miento, s i l lones, relojes , cuadros . G ó m e z 
S a q u e r o , 31 u n t e s R e i n a ) . 
P R O C E D E N T E herenc ia , rea l izase magni-
fica c o l e c c i ó n cuadros ant iguos, modernos. 
Post igo S a n M a r t í n , 10. l4' 
C O M E D O R moderno, 700; despacho jacobi-
no, 525; a r m a r i o luna , 55; a r m a r i o aos 
l u n a s , 110; m e s a s , 10; c a m a s doradas, »u> 
a r c a s a r t e e s p a ñ o l , 75. H i l e r a s , 10, prj»r 
c l p a l . N o prenderos . 1 
L O S del R a s t r o l iqu idan m a g n í f i c o s mue-
bles de la p e n s i ó n T u r q u i n o . P i M a r ^ c v 
7, tercero d e r e c h a . 1 
ALQUILERES 
V E N D O , a lqui lo dos naves , Pr0Plas ' " ^ n ' 
t r i a , a l m a c é n , en p a s a j e Romero . * 
deato L a t u e n l e l . R a z ó n ; T e l é f o n o L ^ 
C U A R T O S todo, confort, bien decorados-
C o v a r r u b i a s . 34, 56 duros . 1 
P O R a u s e n c i a a l q u í l a s e piso amueblado, 
c é n t r i c o . T e l é f o n o 35810. 
D I E Z duros estudio, cuar to soltero, ascen-
sor, t e l é f o n o , t r a n v í a 51. T o r r i j o s . lo • * ' 
T I E N D A un hueco, v i v i e n d a , 100 P ® 5 , 6 ^ ' 
propia c u a l q u i e r negocior N ú ñ e z t , a "jyj 
92* 
C U A R T O S , 35-65; á t i c o s . 85; t iendas. E r * 
c i l l a , 19; E m b a j a d o r e s . 104. 
T I E N D A S , con. sin v i v i e n d a ; & a r a f ^ % 
c a m i o n e t a s ; naves . E m b a j a d o r e s , lo*-
C A S A lujo, exter iores , c a l e f a c c i ó n °entj"¿!! 
b a ñ n , a s c e n s o r , m o n t a c a r g a s , oc ,nre3, 
p l ia s habitaciones , 200 pesetas; interu» 
75 y 100. V e l á z q u e z . 111. 
T I E N D A , dos huecos , s ó t a n o . 200 Peset(y* 
B l a s c o ü a r a y , 18. 
A T I C O S , a m p l i a s habi tac iones . 105 V>esetffi 
A l v a r e z de C a s t r o , 11. 
E S P L E N D I D O c u a r t o exter ior . 8 h ^ a S . 
ciones, b a ñ o , a scensor , gas . 150 pe» ^yj 
G e n e r a l Por l i er . 26. 
S A L A , a n t e s a l a , persona honorable. ^ ,g) 
s ia T r u j i l l o s , 2. P o r t e r í a i n f o r m a r a n . ^ 
34 dures . 9 p i ezas , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 1* 
dero. t e l é f o n o , t e r r a z a . M e d i o d í a , ^ 
v í a . Metro L i s t a . R a m ó n C r u z . bv. ^ 
G R A N D E S , nuevos, c a l e f a c c i ó n central . S 
!M) duros . P r ó x i m o C i u d a d Ü n i v c r s n ^ y j 
Ben i to G u U é r r e z , 27, 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.489 E L D E B A T F ( 1 3 ) 
M a r t e s 28 d e n o v i e m b r e de 1933 
g E a lqu i lar la t inca con g randes loca les . Se P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o as i s tenc ia e m - C O M P R O o arr iendo finca r ú s t i c a . H e r n á n - H A l í I T A C r o N todo w n f ó r t , c a b a l l e r o , per-
vende t e r r e n o . C a r l o s A r n i c h e s . 10. t i a -
z ó n : A n ó n i m a P ie les . Paseo A t o c h a , 3. 
(5) 
E X T E R I O R cinco h a b i t a c i o n e s , t r e s a l a 
cal le , ascensor . A r g u m o s a , 3. (5) 
L U J O S O , a l e g r í s i m o , c é n t r i c o , r e b a j a d o , 32 
h a b i t a c i o n e s g r a i fde s . S a n L o r e n z o , 11. 
(8) 
C H A M A R T I N a l q u i l o h o t e l b a r a t í s i m o . Pe-
l e t e r í a F r a n c e s a . C a r m e n , 4. (2) 
P O R V E N I R , 4, ñ n a l H e r m o s i l l a . E x t e r i o -
res .boni tos , p iso l i n o l e u m , 75 pese tas . (7) 
E X T E R I O R , s iete g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 130 
pesetas. R o n d a A t o c h a , 35. (7) 
A L Q U I L A S E piso 9 h a b i t a c i o n e s , t o d o c o n -
fort, 50 duros. F e r r a z , 55. (6) 
S O T A N O con t i e n d a , supe r f i c i e 450 m e t r o s 
cuadrados, p r ó x i m o e s t a c i ó n N o r t e , p r o -
pio grandes a l m a c e n e s . R a z ó n : A l c a l á 
Z a m o r a , 48. A d m i n i s t r a c i ó n . H o r a s 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
O F I C I N A , e s tud io e x t e r i o r , c o n f o r t , m e j o r 
situado. M o y a , 8, p l a z a C a l l a o . ( T ) 
B A R Q U I L L O , 25 m o d e r n o . Se a l q u i l a n t i e n -
da, dos huecos , espaciosa , y p i so e n t r e -
suelo, t r e s huecos, h a b i l i t a d o p a r a c o m e r -
cio u o f i c inas . I n f o r m a r á n : B a r q u i l l o , 25 
moderno. ( E ) 
B A J O c é n t r i c o p a r a o f i c i n a , despacho , i n -
dus tr ia , b a r a t í s i m o . L a r r a , 9. ( T ) 
A L Q U I L A S E a l m a c é n , a p a r t a d e r o , i n m e j o -
rables cond ic iones . F . C ó r d o v a . Paseo R e -
coletos, 9. ( T ) 
A M P L I O S locales, a l m a c é n , t i enda, indus -
t r i a . C a s a d o del A l i s a l , 16, p r ó x i m o M u -
seo P r a d o . ( T ) 
B O N I T O entresuelo, c i e n c u e n t a duros . Ofi-
c i n a s , soc iedad. B a r b i e r i , 3. ( T ) 
P I S O , reformado, t r e i n t a duros. P e l a y o , 53. 
' ' ( T ) 
A P A R T A M E N T O S amueblados , m u y c é n -
tr icos . C a l l e Quevedo, 6. ( T ) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habi tac iones a m -
pl ias , confort , precio rebajado. V e l á z q u e z , 
25. CT) 
H E R M O S O piso M e d i o d í a , todo lujo, 450 
pesetas . G-eneral A r r a n d o , 5. ( T ) 
A L Q U I L A S E hotel C i u d a d L i n e a l , 10 hab i -
taciones , huer ta , j a r d í n , 35 duros . R a -
z ó n : S e ñ o r i t a Moreno. S a n L o r e n z o , 12. 
( T ) 
A M U E B L A D O , c o n f o r t a b i l í s i m o , c a l e f ac -
c i ó n excelente. V e l á z q u e z , 69: doce-una. 
( T ) 
I N F O R M A C I O N d e t a l l a d í s i m a pisos desa l -
qui lados y amueblados . Prec iados , 33. T e -
l é f o n o 13603. (5) 
E X T E R I O R cinco habi tac iones , t res a la 
cal le , ascensor . A r g u m o s a , 3. (5) 
L O C A L E S A r g ü e l l e s , 200 metros, a l m a c e -
nes, i n d u s t r i a s , a lqu i l er rebajado . A l t a -
mirano , 32. ( V ) 
A L Q U I L A N S E m a g n í f i c o s exter iores , casa 
nueva , b a ñ o , o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a . A l -
mendro, 6. ( T ) 
A T I C O c a s a nueva , t e r r a z a , M e d i o d í a , 80 
pesetas. T i e n d a dos huecos , g r a n loca l . 
Paseo D e l i c i a s , 82. ( T ) 
A L Q U I L O pisos á t i c o s preciosos, m u y r e b a -
jados. Montesqu inza , 46. ( T ) 
A L Q U I L O loca l p a r a d e p ó s i t o , g u a r d a m u e -
bles o p e q u e ñ a i n d u s t r i a . P a c í f i c o , 22. ( T ) 
H O T E L confortable, a l to Perd ices , a l q u í -
lase. C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R a u t o m ó v l l e a lujo, bodas, abo-
nos, v iajes , excurs iones con a u t o c a r . A y a -
la , 18 moderno. (20) 
j j N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . n P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
sur t ida . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
86237. S e g a r a n t i z a n las reparac iones . 
(21) 
J l N E U M A T I C O S ! ! E l m á s b a r a t o de E s -
p a ñ a . C a s a Codes . C a r r a n z a , 20. (21) 
E S C U E L A Z a c a r í a s . L a mejor. G a r a n t i z a 
o b t e n c i ó n carne t . L u c h a n a , 37. G a r a g e . 
(5) 
Y E N D O H l s p a n o - S u i z a 22 H P , abierto , se-
m i n u e v o . P r a n c i s c o Giner , 38. ( T ) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano" . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , o t ras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
toc ic le tas , reglamento , m e c á n i c a , 50 pe-
se tas . E s c u e l a automovi l i s tas . N ice to A l -
c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
A N T E S de c o m p r a r v i s i te l a e x p o s i c i ó n 
p e r m a n e n t e C i t r o e n de coches y c a m i o -
nes de o c a s i ó n , todas m a r c a s , precios 
desde 1.750 pesetas . P l a z a de C á n o v a s , 
6. (16) 
j i j C U B I E R T A S ! ! I R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d g igan-
tes I n v a r . Alberto A g u i l e r a , 18. (3) 
A U T O P R O P A G A N D A . Negocio or ig ina l , 
r inde 100 a 200 pese tas d i a r i a s . C é d e s e 
firmas solventes . D i r i g i r s e : D í a z . F r a n -
c i sco G i n e r , 9. (3) 
J T U N T A S g r a n surt ido p a r a todos coches 
y c a m i o n e s . Alonso G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 14. (3) 
C U B I E R T A S desde 25 pesetas, c á m a r a s 
desde 7. C o m p r a v e n t a , r e c a u c h u t a d o s . 
Gonza lo C ó r d o b a , 22. T e l é f o n o 42162. (3) 
T E N D O a u t o m ó v i l R e n a u l t . L o p e ds Vega , 
2 1 : de 11 a 1 . ( T ) 
V E N D E S E cabriolet Peugeot, c inco c a b a -
llos, 1.600 pesetas. P u e d e v e r s e . G a r a g e . 
P a r d i ñ a s , 27. (2) 
R E N A U L T , cuatro puertas , urge por m a r -
c h a . T e l é f o n o 5246S. (5) 
C H R Y S L E R I m p e r i a l , siete p lazas , b a r a t í -
s imo. J o r g e J u a n , 38. (5) 
G R A H A M Pa lge , cuatro puertas, urge. T e -
" l é f o n o 59413. (5) 
V E N D O C h e v r o l e t c o n d u c c i ó n , b a r a t o . G a z -
tambide , 16. G a r a g e . ( V ) 
C A F E S 
" C A F E V l e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 21. R e s -
1 • t a u r a n t s e l é c t o . S a l ó n bodas, banquetes . 
B u e n a orques ta . (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores , se a r r e 
g lan fa los de goma. Relatores . 10. T e -
l é f o n o 17158. (24) 
V I C 1 . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y e legantes , ú l -
t imos modelos. C o n d e R o m a n o n e s , 12. 
(23) 
C A L Z A D O m u y p r á c t i c o , m a n u a l . J a r d i n e s , 
13. F á b r i c a . V e n t a a l p ú b l i c o . (21) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular , 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
P A P E L E T A S de Monte y a l h a j a s . L a C a -
sa C e n t r a l da m u c h o m á s dinero que las 
d e m á s cosas . P o s t a s 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a , Bspoz y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s . e scr ib ir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol, 
8. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas, ob 
jetos arte , libros. T e l é f o n o 74743. Cuen-
co. (8) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a lha jas , 
oro, plata y plat ino. Con precios como 
ninguna otra. C i u d a d Rodrigo, 13. T e l é -
fono U625. (2) 
P A G O verdaderos prec ios muebles, objetos 
Adolfo. T e l é f o n o 53968. (5) 
N O vendan libros ant iguos o modernos sin 
consul tar L i b r e r í a U n i v e r s a l de O c a s i ó n . 
D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 16821. (2) 
E X T R A N J E R O neces i ta muebles, objeto? 
arte . T e l é f o n o 24868. ( T ) 
C O M P R O a l h a j a s oro y buenos bri l lantes . 
i-<a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, ant iguos y modernos . Pago todo su 
valor. P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
P A G O a l tos precios , a l h a j a s oro, pla-
ta, platino, den taduras . P l a z a Mayor , 23 
(esquina C i u d a d R o d r i g o ) . F u n d a d a 1800. 
(3) 
C O M P R O a l h a j a s oro, plata, p lat ino, bri-
uantes , den taduras . P l a z a Mayor , 23, es-
quina C i u d a d Rodr igo . (3) 
M U E B L E S , t rajes caba l l ero , objetos pisos. 
Pago inmejorab lemente . Recoletos , 12. 
Telefono 57398. (3) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s ten-
cia e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , Inyeccio-
nes. S a n t a Isabe l . L (20) 
1 > r i 0 : F ^ S 0 R A Partos ' consul tas e m b a r a z a 
aas , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o espen.i 
l i s ta . Montera , 23. U(!i 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , matriv 
Reconocimiento e c o n ó m i c o , m é d k - o éi " 
c i a h s t a . H o r t a l e z a t 6L. (2; 
Da razarlas, evunOinica ífciayor. 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26871. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N K S prontas, al ivio inmediato 
V e n é r e o , s l l i l is . b lenorragia , espermato-
r r e a . sexuales . C l í n i c a espec ia l izada . Du-
que Alba , 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
v i n c i a s correspondencia , (5) 
A l . V A K K Z G u t i é r r e z C o n s u l t a v í a s ur ina 
r í a s secretas . Prec iados . 9, D iez -una . sie-
te-nueve. (5) 
SK« Ú K T A S . U r i n a r i a s , sexuales , acred i ta -
d í s i m a consul ta p a r t i c u l a r , honorarios 
moderados. Horta l eza . 30. (5) 
' . ' O C H E S s i l l a s n i ñ o s especia l idad i n v á l i -
dos, c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n . C a r d e n a l 
Mendoza , 67. T e l é f o n o 74329. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "Coya" . P r i m e r a , Segunda en 
s e ñ a n z a . S e c c i ó n Comerc io . Internos , ex-
ternos. C a s t e l l ó , 39. hotel. D i r e c c i ó n : P. 
C o r r e a s . ( T ) 
C O R T E . L a mejor A c a d e m i a . Concede tí-
tulos. F u e n c a r r a l . 27 T e l é f o n o 17094. (22) 
P R I M E R A , Segunda , domici l io . F e r n á n d e z -
cueto. T r a v e s í a T r u j i l l o s , 2, segundo iz-
qu ierda . (9) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad, A r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , id iomas. C l a -
ses ind iv idua les . A t o c h a , 41. (5) 
P R O F E S O R m ú s i c a , Conservator io , N o r -
males , excelentes re ferenc ias . D i v i n o P a s -
tor, 21, p r i m e r o i zqu ierda . ( T ) 
P O R correo, e n s e ñ a n z a T a q u i g r a f í a . G a r c í a 
Bote , t a q u í g r a f o Congreso . F e r r a z , 22. 
(24) 
P R O F E S O R A francesa , in terna , lecciones, 
t raducc iones . F r a n c i s c o Giner , 21, s egun-
do B . ( A ) 
E S C U E L A B e r l i t z , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
por profesores nat ivos , grupos y c lases 
p a r t i c u l a r e s . C a d a m e s empiezan c lases 
p a r a pr inc ip iantes . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
•'10865. (2) 
A C A D E M I A de corte y c o n f e c c i ó n , s iste-
m a a m e r i c a n o procedimiento r á p i d o y mo-
derno, c lase d i a r i a 10 pesetas mes , p a -
trones 3 pesetas . H o r t a l e z a , 96, entre -
suelo d e r e c h a . (5) 
A C A D E M I A Redondo. Conde R o m a n o n e s , 2. 
P r i m a r i a , bachi l lerato , c u l t u r a genera l , 
id iomas t a q u i m e c a n o g r a f í a , B a n c o s , ofi-
c i n a s , corte, c o n f e c c i ó n . (5) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o d a r í a c lases p a r t i c u -
l a r e s , l a t í n , L e t r a s , P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
R e d r a d o . A l t a m i r a n o , 36. M a d r i d . ( T ) 
E S T U D I A N T E S , opositores, funcionarlos , 
hospedaros en R e s i d e n c i a d ir ig ida sacer -
dotes, e c o n o m í a , confort . Recoletos , 8. 
( T ) 
A P R E N D A I n g l é s por el m é t o d o "Aeollan", 
radiado todos los mar te s y jueves , a las 
nueve y c u a r t o de la noche. L i b r o indis -
pensable p a r a seguir curso , 7,50 pesetas. 
Discos , á l b u m y m é t o d o , 240 pesetas . P l a -
zos y discos sueltos. E x c l u s i v a m e n t e en 
Aeo l ian . C o n d e de P e ñ a l v e r , 22. M a d r i d . 
( V ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n . E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
v e r d a d . E s p e c i a l i d a d en patrones c o r t a -
dos sobre medida . A c a d e m i a Modelo. Pez , 
28. ( T ) 
C O L E G I O de n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
r i a , bachi l l erato . C l a s e s n o c t u r n a s . E s -
t re l la , 3. (20) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. M a r í n . C l a u d i o Coello, 65. (3) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , honorable . Derecho , 
bach i l l era to , f r a n c é s . P e n s i ó n A v e n i d a . 
T e l é f o n o 12479. . (4) 
O R T O G R A F I A I n t u i t i v o por G r á f i c o s . Nue-
vo m é t o d o . E n s e ñ a n z a por corresponden-
c i a . A u t o r B r i o . P l a z a G a l á n , 1. C a r a b a n -
c h e l Al to ( M a d r i d ) . (2) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones p a r t i c u -
l a r e s , co lec t ivas . A l c a l á , 185. pr imero n ú -
m e r o 4. (5) 
E S C U E L A T a q u i m e c a n o g r á f l c o . Oposic io-
nes H a c i e n d a . E s p e c i a l i d a d : p r e p a r a c i ó n 
t a q u i m e c a n o g r á f i c a , 16 pesetas mensua le s . 
M a t r í c u l a 3-4. 8-9. Bordadores , 5. (7) 
C O N T A B I L I D A D , c á l c u l o s , Id iomas . Pese -
tas , 10. T r a d u c c i o n e s : N a v a s T o l o s a , 4, 
segundo ( C a l l a o ) . (2) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r , l a t í n . I ta l iano , ba-
chi l l erato . T e l é f o n o 70948. ( D ) 
A C A D E M I A Modelo. Of ic ia les y Ubres ba-
ch i l l erato en c lases especiales, d i a r i a m e n -
te e n s e ñ a y a m p l í a E s t u d i o s a r m o n í a 
p l a n I n s t i t u t o . D e t a l l e s : Claudio Coello, 
73. T e l é f o n o 57904. ( T ) 
P R E P A R A C I O N completa oposiciones H a -
c ienda con profesora-do c o m p e t e n t í s i m o y 
del Cuerpo . Apuntes adaptados p r o g r a m a . 
A c a d e m i a Modelo. C l a u d i o Coello, 73. T e -
l é f o n o 57904. (2) 
M A E S T R A c a t ó l i c a , g a r a n t i z a d a , o f r é c e s e 
domicil io, P r i m e r a , S e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
T e l é f o n o 55164. (5) 
H A C I E N D A 450 p lazas . A d m í t e n s e s e ñ o r i -
tas . A c a d e m i a Gimeno . A r e n a l , S. í n t e r -
nado. (3) 
A C A D E M I A I b e r i a . C o r t e - c o n f e c c i ó n . S i s -
t e m a p a r i s i é n moderno. C u r s o s breves , 
e c o n ó m i c o s . E s p e c i a l i d a d en patrones . Se 
conceden t í t u l o s . Sol ic i te prospecto. V e -
l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
F R A N C E S , ruso , nat ivo . P r o f e s o r a s diplo-
m a d a s . M é t o d o r á p i d o . 36448. A n c h a , 114. 
(3) 
P R O F E S O R A inglesa , estudios u n i v e r s i t a -
rios, d a c lases . T e l é f o n o 52484. H e r m o s i l l a , 
27. ( T ) 
S E Ñ O R I T A ing le sa (d ip lomada) d a leccio-
nes p a r t i c u l a r e s . A l c a l á , 183. T e l é f o n o 
51722. - ( A ) 
M E C A N O G R A F I A r á p i d a , f á c i l , moderna , 
con diez dedos, G r a m á t i c a , contabi l idad, 




I N G L E S por s e ñ o r i t a i n g l e s a . T o r r i j o s , 
C O N V E R S A C I O N ing lesa . P r o f e s o r nativo, 
e s p e c i a l i s t a e n l a e n s e ñ a n z a de la s ex-
presiones m á s n e c e s a r i a s p a r a sostener 
u n a c o n v e r s a c i ó n da clases , empleando 
m é t o d o r á p i d a m e n t e aprendido. Prec ios 
moderados . Wolse ley . H e r m o s i l l a , 3. ( V ) 
S E Ñ O R I T A S : A p r e n d e d c o r t e é c o n f e c c i ó n , 
m é t o d o s r á p i d o s , 15 pese tas . R o m a n o n e s , 
2. , (5) 
M K Í ' A N O G R A F T A , t a q u i g r a f í a . A r i t m é t i c a , 
O r t o g r a f í a . V a l v e r d e , 30, segundo d e r e c h a . 
T e l é f o n o 21354. (5) 
F R A N C E S A diplomada, m é t o d o r á p i d o . A l -
c a l á , 6. P o r t e r í a . ( V ) 
F R A N C E S A d ip lomada, lecciones, cursos . 
Montera , 29, cuar to ( a s c e n s o r ) . T e l é f o n o 
26238. ( V ) 
ESPECIFICOS 
T K Pe l l e t i er . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
gestiones, v a h í d o s , hemorroides , 15 c é n -
t imos. O ' 
j . O M B R I O I N A Pel let ier . P u r g a n t e delicio-
so para n i ñ o s . E x p u l s a lombrices, 15 c é n -
t imos. (2) 
N E C T R A L I N A . Espec i f ico de f ó r m u l a n a -
c ional y c i e n t í f i c a , que c u r a las enfer-
medades de l e s t ó m a g o , intestinos e h í g a -
do. ( T ) 
D O S cua l idades tiene l o d a s a Be l lo t , t ó n i -
co, depurat ivo , pur i f ica l a sangre , esti-
m u l a el apet i to y l a n u t r i c i ó n , siendo t ó -
n ico fort i f icante p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a F a r m a c i a s . (22) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n del a z ú c a r con 
G l y c e m a l . Gayoso y M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 
40. ( T ) 
F I L A T E L I A 
C O M P R A M O S , vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L i b r e r í a . Pozas . 2. (5) 
S E L L O S , colecciones, ant iguos, p a g a r á me-
j o r p a r t i c u l a r . C a r m e n , 14, entresuelo. 
S. R u i z . H o r a s 7 ^ a 10 noche. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
V K T I Z O E S O L O R Z A N O y P l z a r r o . Agen-
tes de p r é s t a m o s p a r a el Banco Hipote-
carlo de E s p a ñ a C o m p r a - v e n t a s de lin-
c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . L u c h a n a . 20. Te-
l é f o n o 45350. Madr id . ( T ) 
i I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
p r a o venta " H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
impor tante y acred i tada . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O c a s a n u e v a . A r t i s t a s , 23, rentando' 
ochoc ientas mensua les , en cien m i l . E s c r i -
b i d : P é r e z . M a r t í n H c r o s , 70. ( B ) 
í C I E D A D c o m p r a r í a 10.000 pies terreno, 
•igo c o n - l o . E s c r i b i d : F . C a m p o . A y a l a , 
5, u ^ e í i U ^2;, 
dez. S a n Is idoro , 5. ( V ) 
V E N D O c a s a c é n t r i c a 21.000 duros, no co-
rredores . S a n t a B r í g i d a , 1. B a r . ( T ) 
P A R - C E L A S alto Perdices v é n d e n s e . F a c i l i -
dades. C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á . 94 Madr id . (2) 
V E N D O finca p r ó x i m a P o n t e v e d r a , 4 k i l ó -
metros f e r r o c a r r i l , . 16 h e c t á r e a s , excelen-
tes t i e r r a s . E s c r i b i d : R u b i o . Conde D u -
que, 10. (2) 
V E N D O c a s i t a libre eludas, seis balcones 
ca l l e L o p e V e g a , 8.000 duros, pagando 
c o m p r a d o r gastos compra v e n t a . E s c r i -
b a n : D u e ñ o . Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
C A M B I O c a s a ca l l e F u e n c a r r a l , con hipo-
t e c a B a n c o , 550.000 pesetas por c a s a a n -
t igua , l ibre c a r g a s o solar. Pre fer ib le b a -
rr io S a l a m a n c a . M u ñ o z . V a l e n z u e l a , 8, b a -
jo i zqu ierda . S i n corredores . (3) 
V E N D O d u e ñ o directamente , c a s a buen s i -
tio, b u e n a rento. T e l é f o n o 51071. ( T ) 
C A S A c é n t r i c a , p r ó x i m a G r a n V í a ; super-
í l c i e 1.140 pies; renta; 15.000 pesetas; pre-
cio, 34.000 duros . V i l l a f r a n c a , G é n o v a , 4. 
C u a t r o - s e i s . (3) 
F I N C A S , casas , hoteles, solares , fincas r ú s -
t i c a s . C o m p r a s , ventas , p e r m u t a s . A n t i -
g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a A . V i l l a f r a n -
ca . G é n o v a , 4. D e s p a c h o : 4-6. T e l é f o n o 
32245. (3) 
M A G N I F I C A c a s a G o y a , i n m e d i a t a templo 
C o n c e p c i ó n , 290.400 pesetas, 7 l ibre, reba-
jado 33. T e l é f o n o 24391. (16) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io , admin i s tro finóos. Horto le -
zo. 80. (5) 
V E N D O , arr iendo , hipoteca, cambio m i t a d 
v a l o r 250,000, casa Madr id , E l e c t r o - H a r i -
n e r a - P a n l f i c a d o r a luz y pan , var ios pue-
blos b u e n a rentabi l idad. I n f o r m e s : N o g a -
les ( B a d a j o z ) . J a c i n t o J a r o n e s . ( T ) 
H A G O hipotecas r á p i d a s con B a n c o , v e n -
do, permuto fincas. B l a n c o . Dato , 10 
( G r a n V í a ) . (5) 
F A C I L I T O 28.000 pesetas, sobre hipoteca, 
finca u r b a n a . E s c r i b i d : R u i z . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
C O L O C A R E en p r i m e r a s hipotecas , s u m a s 
importantes . E s c r i b i d : R a m í r e z . E m i l i o 
R u b í n , 12. C h a m a r t í n . (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , con-
fort , desde s iete pesetas. Mayor , 9. se-
gundo. (20) 
C O L E G I O "Goyo". C a s t e l l ó , 39, hotel. A d -
mite es tudiantes Internos de fami l ias c a -
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n P . C o r r e a s . ( T ) 
E N S l g ü e n z a (Hote l E l l a s ) , todo confort. 
S u c u r s a l Hote l C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
P E N S I O N E l l o s , todo confort , coc ina se-
lecto. Alfonso X I , 4, t ercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 28. C o t ó l l o a , 
m u y e c o n ó m i c o , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H o -
bltoclones con oguas corr ientes . Colefoc-
c l ó n . P e n s i ó n completa, 8 pesetos. ( T ) 
N U E S T R A S e ñ o r a de la A n t i g u a . H a b i t a -
c i ó n m a t r i m e n i o , estables, v ia jeros , ca le-
f a c i ó n , coc ina b i l b a í n a . P a s e o del P r a d o , 
12, pr imero i zquierda . (23) 
P E N S I O N G r o u . Confort , todas habltoclo-
nes exter iores , f o m l l l a r e » , a g u a s corr ien-
tes, estables desde 7 pesetas . Prec iados . 
11. (6) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a des-
de 10 pesetas . Prec iados . 4, pr inc ipa l . (16) 
C A T O L I C O S : Gabine tes soleados, b a ñ o , 
con, s i n . P l a z a Cortes , 11 , p r i n c i p a l . ( T ) 
P E N S I O N S o d a v o . B a ñ o s , t e l é f o n o , a s c e n -
sor, c a l e f a c c i ó n , precios m ó d i c o s ; L i b e r -
' tod, 12. tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, faml l los , 6,50 
8,75 v i v i r c o n f o r t a b i l í s i m o . Edi f ic io nue-
vo, c a l e f a c c i ó n centra l , reg iamente i n s t a -
lado, frente P a l a c i o P r e n s a . H . B a l t y m o -
re . Migue l Moyo . 6, segundos . ( V ) 
U E S 1 U E N C 1 A H o g o r p a r a s e ñ o r i t a s d ir ig i -
do por f a m i l i a d i s t inguida . F u e n c a r r a l , 21 . 
(3) 
P E N S I O N G a r c í a . A m p l i a s hab i tac iones ex-
ter iores , espec ia l estables . P e ñ a l v e r , 16 
moderno . ( T ) 
P E N S I O N confort, c o l e f o c c l ó n , estables , 
prec ios reducidos . N a r v á e z , 19. Metro Go-
y a . ( T ) 
P E N S I O N "Cos ta A z u l " . R e s i d e n c i a e legan-
te y de toda confianza. D e s d e nueve pe-
se tas . E d u a r d o Dato . 27. (16) 
P E N S I O N J a l i s c o . H a b i t a c i o n e s p a r a m a -
tr imonios , v i a j e r o s , es tables . A v e n i d a 
D a t o , 16, cuar to . (5) 
R E S T A U R A N T , cuatro p latos g a r a n t i z a -
dos, 2,50; í d e m , tres platos, 1,50. P r e c i a -
dos, 29, entresuelo . (21) 
G R A N P e n s i ó n V i z c a í n a . T o d o confort, es-
tables . F e r n a n d o V I , 17, p r i n c i p a l dere-
c h a . T e l é f o n o 44858. (5) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , e c o n ó -
m i c o . C a b a l l e r o G r a c i a , 12, pr imero Iz-
quierdo . (3) 
G A B I N E T E y oleoba en p e n s i ó n . F e r n a n -
do V I . 17. T e l é f o n o 44858. (5) 
E N f a m i l i a a d m i t i r í a dos sacerdotes , trato 
e s m e r a d o . R a z ó n : T e l é f o n o 59823. ( T ) 
R E S I D E N C I A estudiantes , opositores, d i r i -
g ida sacerdotes , confort. Recoletos , 8. T e -
l é f o n o 52544. ( T ) 
S O L E A D A , a m p l i a h a b i t a c i ó n , dos amigos , 
e c o n ó m i c a . Augus to F i g u e r o a , 32. P a s a j e . 
( D ) 
P E N S I O N c a t ó l i c a , trato f a m i l i a r . L a r r a , 
15. ( Y ) 
L A D O min i s t er io F o m e n t o , mucho sol, c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o , cedo 
h a b i t a c i ó n so leada, dos amigos , 7 pese-
tas , p e n s i ó n completa . T e l é f o n o 72271. (2) 
" L A P u r í s i m a " . P e n s i ó n c a t ó l i c a . Z u r b a n o , 
57. Se a d m i t e n h u é s p e d e s , confort, coci-
n a m a d r i l e ñ a , a n d a l u z a , f r a n c e s a , se s i r -
v e n comidas a domicil io y r e p o s t e r í a c a s e -
r a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . ( T ) 
S E ceden habi tac iones en f a m i l i a , buen t r a -
to. R e y e s , 13. C a r m e n . ( T ) 
P E N S I O N S a l m a n t i n a . H a b i t a c i o n e s exte-
r i o r e s . C o s t a n i l l a Ange les , 11, pr imero . 
( A ) 
J U S T O . J a r d i n e s , 21, 30 comidas , 37,50, 45 
pesetas . C o m i d a s a n a , a b u n d a n t e . (3 ) 
P A U T I C L L A R . H a b i t a c i o n e s exter iores , c a -
l e f a c c i ó n , a g u a s ca l ientes , e smerado t r a -
to. J u a n de A u s t r i a , 6, tercero i zquierda 
(g lor ie ta C h a m b e r í ) . (4 ) 
P E N S I O N habi tac iones , 6 pesetas , dos a m i -
gos, todo confort . Fe l ipe V, 4. O p e r a . (5) 
C O M E R C I O , of ic inistas , opositores, buen 
exter ior , completo, s in . H o r t a l e z a , 16, se-
gundo . (5) 
N U E V A P e n s i ó n E x t r e m a d u r a . Todo con-
fort , precios moderados. C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , Iff, p r i n c i p a l . ( A ) 
P A R T I C U L A R . Gabinete exterior, e c o n ó -
mico, e s q u i n a L u c h a n a . R a z ó n : E g u i l a z , 
12. P o r t e r í a . (10) 
C A S A respetable , h a b i t a c i ó n p a r a dos es -
tables . A r r i a z a , 14, p r i n c i p a l centro. (5) 
(i A B I N E T E g r a n confort, matr imonio , dos 
amigos . G u r t u b a y , n ú m e r o 6. ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, e n f a m i l i a , s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a , con, s in . G e n e r a l A r r a n d o , 4, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a Metro C h a m b e r í . ( T ) 
A L T A M I R A N O ^ 31. Ocho h a b i t a b l e s h e r m o -
sas, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , gas , ascensor , te-
l é f o n o , 51 duros . ( T ) 
S K S Ó R I T A desea p e n s i ó n f a m i l i a r , ca le -
f a c c i ó n . G e r m a i n e . M o n t e r a , 15. A n u n -
cios. (16) 
A L Q U I L O gabinete, a lcoba, dos amigos . 
L u c h a n a , 20, bajo . (16) 
H A B I T A C I O N exterior, s e ñ o r a , caba l l ero , 
s in , e c o n ó m i c o . A r a n g o , 3, p r i n c i p a l i z -
q u i e r d a . (3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n caba l l eros . J o r g e 
J u a n , 70, entresuelo d e r e c h a . ( T ) 
A B O G A D O desea p e n s i ó n famil ia, h o n o r a -
ble. H u é s p e d ú n i c o . P a g a r í a h a s t a 300 pe-
s e t a s . E s c r i b i d : V i c t o r i a , 4. I n i c i a l e s M . 
O . ( B ) 
" O L M E D O " . L u j o s a p e n s i ó n , • c a l e f a c c i ó n , 
a g u a s corr ientes , v i a j e r o s estables , f a m i -
l ias , diez pesetas . Conde P e ñ a l v e r , 8. ( A ) 
S E Ñ O R A honorable a l q u i l a h a b i t a c i ó n con-
fort, con, s i n . C h u r r u c a , 20, p r i n c i p a l de-
r e c h a . (8) 
F A M I L I A n a v a r r a ceder la h a b i t a c i ó n p a r a 
d o r m i r . F u e n c a r r a l , 140, tercero i z q u i e r d a . 
(8) 
P A R T I C U L A R , dos, tres amigos estables . 
S a n Onofre, 5, segundo centro. (8) 
« E Ñ O R I T A so la a lqui la h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a 
e m p l e a d a . F a r m a c i a , 8, p r i n c i p a l centro . 
(8) 
P A R T I C U L A R r-edé gabinete caba l l ero . 
A v e m a r i a , 18, pr inc ipa l d e r e c h a . (3) 
P E N S I O N T o s c a n a , confort , desde 8 pe-
s e t a s . R e b a j a s f a m i l i a s . P r i n c i p e , 1. (.2) 
sona formal . J u a n de A u s t r i a , 6, entre-
suelo izquierda. (2) 
C A B A L L E R O S estables , pensi-'," .•mco pe-
setas , t e l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . S a n 
M i l l ó n , 3, pr inc ipa l . (7) 
V I U D A a lqu i la despacho y a l c o b a exterio-
res. E s p e j o , 11, pr inc ipa l derecha . (2) 
P E N S I O N A r e n a l , seis pesetas, b a ñ o , t e l é -
fono, ascensor . M a y o r , 14, pr imero . (2) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n exte-
rior, confortable, ú n i c o . P r i n c e s a , 65. ( V ) 
S E a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones , todo 
confort. F u e n c a r r a l , 141, tercero derecha. 
( D ) 
P E N S I O N confort, espac iosas habi tac iones 
e c o n ó m i c a s . P l a z a R u i z Z o r r i l l a , í . (10) 
A M P L I A S habi tac iones exteriores, a scen-
sor, b a ñ o . C o v a r r u b i a s , 15, pr inc ipa l iz -
qu ierda . (8) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, e c o n ó m i c a . T u -
descos, 39-41, p r i n c i p a l i zquierda . (2) 
H A B I T A C I O N exter ior todo confort, t e l é -
fono, dos amigos, con, s in . S a l u d , 17 
pr inc ipa l . (2) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n cabal lero . M a l a -
s a ñ a , 5, entresuelo izquierda, c e r c a glo-
r i e ta B i l b a o . (2) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
A L Q U I L A N S E habi tac iones p a r a dormir 
r . M . l . K Ü E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas e scr ib ir , teniendo ex is tencia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y reconstru idas en bue-
n a s condiciones de pago, a lqui ler , r e p a r a -
ciones, accesorios p a r a toda c lase de m á -
quinas de escr ib ir , ca l cu ladoras . Otto H e r -
zog. A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 35643. 
MODISTAS 
M A R I K . Al ta costura , vestidos, abrigos 
admite g é n e r o s . M a r q u é s de C u b o s , a 
(Bi 
P E L E T E R I A , nace reformo. V e n t a pieles 
desde peseto. Inmenso surtido Bola 13 
(Si 
R U E N A modista , e c o n ó m i c a , o f r é c e s e , cor-
te elegante. E s c o r i a l , 22 moderno, bajo. 
(2) 
M O D I S T A domicil io e c o n ó m i c a , sabe toda 
c lase de prendas . Abades , 11, bajo. (5) 
S O . M l i R K R O S s e ñ o r a . H e c h u r a t r é í pe?*-
tas, re formas b a r a t í s i m a s . A l c á n t a r a . 38, 




v I D K I U . E S y c a m a s , todo nuevo. 
muy baratos . T o r r i j o s . 2. 
v o v i A S : Duque de Alba , 6. Muebles ba 
r a t í s i m o s . Inmenso surt ido en c a m a s do 
radas, m a d e r a , hierro. 
confortables,^ tre inte pesetas _ mes. L o p e | M l K R l . E S c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te 
]ldos, 10 meses plazos. San B e r n a r d o H» 
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de R u e d a , 17, pr inc ipa l in ter ior derecha. 
( T ) 
P E N S I O N G a m b r i n u s , todo confort , ca le-
f a c c i ó n , aguas corrientes . Z o r r i l l a , 7. ( T ) 
H E R M O S O gabinete exterior, todo confort, 
matr imonio , dos estables . H u e r t a s , 16, se-
gundo izquierda. ( E ) 
E L E G A N T E s a l ó n , gabinete, a cabal lero 
estable, cal le c é n t r i c a . T e l é f o n o 35098. ( E ) 
C E D E S E gabinete cabal lero . S a n B a r t o l o -
m é , 10, p r i n c i p a l izquierda, e c o n ó m i c o . 
( E ) 
L U J O S O gabinete p a r a caba l l ero d is t in-
guido, con b a ñ o , independiente. P l a z a 
las Cortes , 4. P a l e r m o . ( E ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n todo confort . Metro, 
t r a n v í a puerta . I n f ó r m a s e : T o r r i j o s , 37 
moderno: 1-4. ( E ) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, cabal lero o m a -
tr imonio estables . F u e n c a r r a l , 23, entre-
suelo derecha . ( E ) 
C E D O habi tac iones b a r a t a s , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o 57937. V e l á z q u e z , 22, bajo . 
( E ) 
H A B I T A C I O N m u y confortable, g r a n con-
fort, c é d e s e . R a z ó n : A l c a l á - B a r q u i l l o . 
Quiosco . ( E ) 
P E N S I O N v i u d a R o d r í g u e z . T o d o confort, 
coc ina se lecta . B l a s c o I b á ñ e z , 54, segun-
do derecha . No pregunten p o r t e r í a . • ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n todo con-
fort. H i l a r i ó n E s l a v a , 28 ( M o n c l o a ) . ( T ) 
P E N S I O N en f a m i l i a , m u y e c o n ó m i c a , to-
do exter ior . P r e c i a d o s , 9, segundo izquier-
da. ( T ) 
H O T E L " M a r í a L u i s a " . F r e n t e Congreso 
D iputados , todo confort, desde diez pese-
tas . P r e c i o s especiales f a m i l i a s y estables . 
T e l é f o n o 22090. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
36. ( T ) 
H A B I T A C I O N con c a m a , 35 pesetas . A r r i e -
ta , 8. ( T ) 
P A R T I C U L A R . H a b i t a c i ó n a cabal lero es-
table, ú n i c o , s in, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n t e l é -
fono. T o r r i j o s , 46, bajo D . ( T ) 
H A B I T A C I O N confort , uno, dos amigos, 
con p e n s i ó n . Metro G o y a . N a r v á e z , 12, 
c u a r t o i zquierda . ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , a d m i t i r í a dos se-
ñ o r a s o s e ñ o r i t a s estables, hab i tac iones 
exter iores , mucho sol , c a l e f a c c i ó n . Z u r b a -
r á n , 15, pr imero I r q u i e r d a . T e l é f o n o 35793. 
( T ) 
G A B I N E T E c é d e s e . Ascensor , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o . G e n e r a l Port ier , 32, tercero cen-
tro. ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P r e c i o s especiales 
f a m i l i a s , estables. H a b i t a c i o n e s desde 5 
pes tas . P e n s i ó n completa, 10-20. M e n ú s 
especiales personas del icadas . A v e n i d a 
C o n d e P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
P E N S I O N A b e l l a ; todo confort , prec ios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato, 31. P e n s i ó n 
completa , 10 a 15 pesetas. (9 ) 
E X T E K I O R fimpísimo, con, s in , ú n i c o s . S a n 
M a r c o s , 8, segundo centro. (4) 
V I U D A cede h a b i t a c i ó n exterior, e c o n ó m i -
, c a , b a ñ o , t e l é f o n o , s e ñ o r a f o r m a l o c a b a -
l lero. Acuerdo , 31, entresuelo. (4) 
S E ceden habi tac iones inter iores y exterio-
res , b a ñ o . Pez , 16, p r i n c i p a l derecha . (4) 
S E Ñ O R A formal cede habi tac iones , s e ñ o -
r a s . Conde D u q u e , 15, pr imero i zquierda . 
(4) 
S E Ñ O R A honorable cede h a b i t a c i ó n exte-
r ior , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . Mesone-
ro R o m a n o s , 37, pr imero ( frente M a d r i d -
P a r í s ) . (4) 
F A M I L I A d i s t ingu ida d a r í a p e n s i ó n c a s a 
l u j o s a ( b u e n a c a l e f a c c i ó n c e n t r a l ) , exce-
lente comida. Matr imonio , dos amigos , 15 
pese tas ; ind iv idua l , 8,50. J u n t o G o y a , V e -
l á z q u e z . T e l é f o n o 60513. (5) 
E S P A C I O S A h a b i t a c i ó n ofrezco o cabal le -
ro formal , dos amigos, of ic ina o cosa a n á -
loga. G r a v i n a , 22, pr imero i zqu ierda . (5) 
P E N S I O N L a P e r l a Ga l l ega . Desde 6 pe-
se tas . M a y o r , 14, pr inc ipa l derecha . (5) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, hab i tac iones i n -
dependientes . F u e n t e s , 5, segundo derecha 
( junto A r e n a l ) . (5) 
G A B I N E T E S dos camas , otro independien-
te, e c o n ó m i c o . C a ñ o s , 6, segundo izquier-
d a ( junto P r e c i a d o s ) . (5) 
A D M I T O h u é s p e d e s , e c o n ó m i c o . C a r r e t a s . 
R a z ó n : P r e c i a d o s , 60. R i n c o n a d a . (5) 
S E Ñ O R I T A d a p e n s i ó n e c o n ó m i c a s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a . P a d i l l a , 47, á t i c o A . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
mente re lac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 
33'. (5) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
d a , m a t r i m o n i o s , fami l iares , todo confort. 
B a r q u i l l o , 36, pr imero . (5) 
H A B I T A C I O N exter ior caba l l ero confort, 
e s q u i n a A l c a l á . Jorge J u a n , 70, pr imero 
centro derecha. (5) 
C E D O gabinete confortable matr imonio , J o s 
amigos . Manue l C o r t i n a , 6. (5) 
C E D E S E gabinete exterior. H o r t a l e z a , 32 
moderno, segundo derecha. ( V ) 
H A B I T A C I O N confort , b u e n a p e n s i ó n , eco-
n ó m i c a . A l c a l á , 101, pr inc ipa l centro de-
r e c h a . ( V ) 
B U E N A p e n s i ó n e c o n ó m i c a , gabinete so-
leado, cabal lero estable. M a y o r , 40, ter-
cero. ( V ) 
A B O N O S de comidas , e s m e r a d í s i m a , coc ina 
v a s c a , trato f a m i l i a r , b a r r i o Sa lamanca- . 
T e l é f o n o 59203. (16) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P e n s i ó n completa desde 175 pesetas. M a -
yor, 85. D i r e c t o r a : doctora Sor iano . (10) 
LIBROS 
C I E N mejores p o e s í a s de la l engua caste-
l l a n a , se lecc ionadas por M e n é n d e z Pe la -
yo, 2,50 pesetas, f ranco de porte. J u a n 
R o l d á n . A l c a l á . 123. ( T ) 
C I E N C I A Yogi de l a r e s p i r a c i ó n . M a n u a l 
completo del desarrol lo f í s i c o , mental y 
e s p i r i t u a l , por R a m a c h a r a k a , 3,50 pese-
tas, franco de porte . J u a n R o l d á n . Alca 
lá , 123. ( T ) 
A N A T O M I A T e s t u t , P a t o l ó g i c a C a j a l - T e -
Ilo, T e r a p é u t i c a Marfor i , E n c i c l o p é d i c o 
H i s p a n o A m e r i c a n o C a r a t o s . S a n B e r -
nardo , 2. P . I r i s . ( T ) 
L I B R O S compro, pagando altos precios, b i -
bl iotecas , restos e d i c i ó n . P a s a j e M a t h e u , 
4, entre E s p o z M i n a - V i c t o r i a . (16) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " A r l a s y Ote -
ro, s e g u n d a e d i c i ó n . O b r a moderna de 
v u l g a r i z a c i ó n . (6) 
MAQUINAh 
M A Q U I N A S e scr ib i r , coser, •Werthelrn 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
< U N T 1 N E N T A L . M á q u i n a s e scr ib i r Insupe 
rabies . Por tab les y p a r a oficina. Conces io 
nar ios " M a q u i n a r i a Contable". Val leher-
moso, 9. ( ' i ' 
U A Q U 1 N A S escr ib ir Underwood, R o y a l , s u 
m a d e r a s B u r r o u g h s , B a r r e t , Audo, S u n d 
s t r a n d , Dalton, ca l cu ladoras Mercedes 
B u k l l d , VVallher B r u n s v i g a , fac turado 
ras nuevas, recons tru idas . "Master G r a 
de" y de o c a s i ó n . Accesorios . Contado 
P lazos . Alqui ler . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
••Maquinaria Contable". Val lehermoso, a 
T e l é f o n o 4278?. Ci") 
M A Q U I N A S coser S inger , o c a s i ó n . I n C n i -
dad modelos. G a r a n t i s a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : Casa S a g a r r u y . \ e -
larde, 6. T e l é f o n o 90743. (SÉÍ.V 
M A Q U I N A escr ib i r Underwood . en 350 pe-
se tas . M o i e l l . H o r t a l e z a , 23, en lresue le 
O R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles , 
de S a n t a A n a l . 
P laza 
( T ) 
O P T I C A 
O R A D U A C I O N de la v i s ta grat is , t é c n i c o 
especial izado. S a n B e r n a r d o . 2. (6) 
o R A T I S g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o especial izado. Ca l l e 
Prado. 16. ( U ) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, gra -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
P E L U Q U E R I A 
J U L I A . Ondulac iones , esmero, e c o n o m í a . 
G e n e r a l A r r a n d o , 3. T e l é f o n o 31405. ( E ) 
S I L L O N E S amer icanos , s e ñ o r a s , cabal le -
ros, plazos 15 pesetas . E x t e n s o surtido 
a r t í c u l o s y apara tos p e l u q u e r í a s . M a n u e l 
T o r t o s a . C o v a r r u b i a s , 10. T e l é f o n o 44164. 
(3) 
P R E S T A M O : 
S O C I O - a d m i n i s t r a d o r necesito aporte 20.000 
pesetas p a r a negocio f o t o g r á ñ e o indus-
t r i a l , ú n i c o en E s p a ñ a . A p a r t a d o 3.006. 
( T ) 
B U S C O socio 15.000 pesetas . E s c r i b i d : R e a . 
Atocha , 139. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
S O C I O con 50.000 pesetas p a r a desarrol lo de 
negocio en m a r c h a , a d m i n i s t r a c i ó n poi el 
interesado. E s c r i b i d : D E B A T E numero 
33.399. ( T ) 
C A P I T A L I S T A S : C a d a m i l pesetas r e n t a n 
50 a l mes , g a r a n t í a s en vues tro poder. 
Mayor , 6, p r i n c i p a l : 12 a 2, 4 a 7. ( V ) 
C O N D E . A d m i n i s t r a c i ó n ñ n c a s , c o m p r a y 
venta , h ipotecas , p r é s t a m o s a c o m e r c i a n -
tes, autos y m e r c a n c í a s . No t r a t a r é inter-
mediar ios . M a y o r , 6, p r i n c i p a l : 12 a 2, 
4 a 7. ( V ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O S P h i l i p s c o n t i n u a y a l t e r n a . O c a -
s i ó n . A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
R A D I O c ó m p r a s e en 150 pesetas. A p a ñ a d o 
4.085. (4) 
S A S T R E R I A : 
S A S T R E R I A Peinado. Re formo y vuelvo 
tra jes , gabanes , l ibrea. A l m a g r o , 12. ( D 
O A B A N E S forro seda, desde pesetas 60 
"Pac". R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
G A B A R D I N A S impermeab i l i zadas , desde 
pesetas 60. " P a c ' . R o s a l í a de C a s t r o , 19. 
( T ) 
P A C descuenta 10 %, presentando estos 
anunc ios . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e o g a b á n , 40 pe se tas ; vue l -
ta, 25. A r r i e t a , 9. ( T ) 
T R A B A R 
Ofertas 
¡ • A ü O buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e ( local idades p r o v i n c i a s ) 
Aportado 544, M a d r i d . (5) 
T R A B A J E representac iones . Nosotros iat 
proporcionamos. E s c r i b a n : i n d u s t r i a Po 
pular . Montesa , 28. M a d r i d . (5) 
F A C I L I T A M O S t r a b a j o f á c i l por nues tra 
cuenta en pueblos y capitales , personas lo 
sol iciten, bien pagado. E s c r i b a n : A p a r t a -
do 6.026. M a d r i d . (5) 
O F R E C E M O S s e ñ o r a formal , a m o gobier-
no, i n f o r m a d a s . A g e n c i a C a t ó l i c a " E l P i -
lar". J u a n M e n a , 11. 27101. ( T ) 
D I B U J A N T E publ ic idad, etc. P r e s e n t a r é 
t r a b a j o s . E s c r i b i d M a x i á . P r e n s a . C a r -
men, 16. (2) 
R E S I D E N T E S pueblos prov inc ias , s i n c a -
pital , s i n conocimientos especiales , dis-
pongan h o r a s l ibres , n u n c a se arrepent i -
r á n escribiendo A p a r t a d o 9.016. M a d r i d . 
(2) 
N E C E S I T A M O S dibujantes , c a r i c a t u r i s t a s . 
E n v í e n m u e s t r a t r a b a j o y sello contes ta-
c i ó n . A p a r t a d o 12.113. Madr id . ( T ) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , mi les dest inos v a -
cantes. I n f o r m e s g r a t i s . A p a r t a d o 1.253. 
M a d r i d . (7) 
F A L T A m u c h a c h a j o v e n sepa c o c i n a . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 36. ( A ) 
E X T R A N J E R O n e c e s i t a doncella joven, no-
ciones coc ina , presenc ia . L o m b l a , 5: de 
12 a 2. (3) 
D E S E O i n s t i t u t r i z f r a n c e s a , sabiendo in-
g l é s , p a r a educar n i ñ a de nueve a ñ o s en 
p r o v i n c i a de A l i c a n t e . P r e s e n t a r s e de 3 
a 5, en S a n t a E n g r a c i a , 11. ( T ) 
F A L T A oficial de m a n g a s , fino, bien re-
ferenciado, con m u e s t r a s . R a z ó n : Tole-
do, 101. P o r t e r í a . (6) 
C L I N I C A I g u a l a t o r i o f a l t a n espec ia l i s tas 
ojos y pie l . I n f o r m e s . T e l é f o n o 70260. (6) 
I N C R U S T A C I O N E S en el acto, 0,20 c é n t i -
mos metro. S a n t a I s a b e l , 32. T i e n d a . (5) 
¿DIOSKA usted representac iones? S u s c r í b a -
se " B o l e t í n C o m e r c i a l Feito". B u e n a v i s t a , 
18. M a d r i d . Cinco pesetas semestre , re-
embolso. (3) 
N E C E S I T O pens ion i s ta s e ñ o r solo. A n c h a , 
AG. C o n t i n e n t a l . J u a n . (4) 
D E S E A S E m u c h a c h a joven, s epa cocina. 
C a s t e l l a n a , 24. (5) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , A r m a d a , a s p i r a n -
tes dest inos . E s c r i b i d r á p i d a m e n t e : A p a r -
tado 4.092. M a d r i d . (5) 
S A C E R D O T E o s e ñ o r a pens ion i s ta dispon-
ga 3.000 pesetas , d a r é o c u p a c i ó n y buen 
i n t e r é s . D e t a l l e s : M a r t í n . A p a r t a d o 12.075. 
(5) 
T R A B A J O m a n u a l , e s p l é n d i d o i n t e r é s 
ofrezco s e ñ o r i t a d i sponga 2.000 pesetas, 
E s c r i b a n , indicando d i r e c c i ó n : F l i s . A p a r -
tado 12.075. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
clases, ser iamente in formada. Prec iados , 
33. T e l é f o n o 13603 ( 5) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Cos ta -
n i l l a Ange les , 8. (5) 
Demandas 
E N F E R M E R A dip lomada, a l e m a n a , desea 
cuidar n i ñ o de pecho o mayor , preferible 
enfermo. Puede as i s t i r t a m b i é n p a r t u r i e n -
ta. Conoce idiomas. In formes escritos a 
d i s p o s i c i ó n . Ofer tas a : E l i s a b e t h H a u f e . 
A v e n i d a M e n é n d e z Pe layo , 19 duplicado. 
T e l é f o n o 59753. ( T ) 
DOM i 'J l . l .A» , c o c i n e r a » , nlfteraa. a.rn«> 
nodrizas , e t c é t e r a , o f r é c e n s e i n f o r m a d n s 
A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o e m e r t c a n s 
f u e n c a r r a l S8. T e l é f o n o 25225. (f>' 
O F R E C E S E matr imonio joven s in hijos, 
c h ó f e r , mo7;o comedor, coc inera , doncel la 
con informes, g a r a n t í a s . M o n t e r a , 4. F o -
t o g r a f í a . (7) 
A G E N C I A C a t ó l i c o . Ofrece coc inera , don-
cel la, a m a seca, c h i c a p a r a todo, n i ñ e -
ra joven . L a r r a , 15. 15966. (3) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , s in hijos , buenos 
informes, o f r é c e s e p a r a p o r t e r í a . R a z ó n ; 
T e t u á n , 20. P a n a d e r í a . (4) 
I N C R U S T A C I O N E S en el acto. 10 c é n l i -
mos metro. S a n t a I s a b e l , 32. T i e n d a . (5) 
V I U D A j o v e n , s i n h i j o s , c u i d a r í a s e ñ o r a , 
cabal lero , i n f o r m a d a . A r e n a l , 22. (5) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas , gal legas, 
a s t u r i a n a s . Toledo, 3, pr imero. T e l é f o n o 
23480. ; (5) 
• ' r - ' ' v . \ . joven, d is t inguida da leccio-
a i * y ctd<. . í iedio pieito. 57821. . . (E) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , pocas preten-
siones. E m b a j a d o r e s , 115. L u c i o P é r e z . 
( E ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, sabiendo f r o n -
c é s , coc ina f r a n c e s a . A g e n c i a E l P i l a r . 
J u a n M e n a , 11. 27101. ( T ) 
P E N S I O N I S T A c u l t u r a genera l por h a b i -
t a c i ó n , c u i d a r í a s e ñ o r o s e ñ o r a . Consue -
lo. E s c r i b i d : D E B A T E 33.593. ( T ) 
S E S O R I T A educada , h u é r f a n a , o f r é c e s e 
c u i d a r n i ñ o s , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . M a r í a 
M a r t í n e z . F a l e n c i a , 31, bajo izquierda. ( T ) 
( T ) 
M E C A N O G R A F A t r a b a j o s par t i cu lares , r á -
pidos, esmerados , e c o n ó m i c o s . E v a r i s t o 
S a n Miguel: 19, pr imero izquierda. ( T ) 
S E o f rece s e ñ o r a c a t ó l i c a , c u i d a r s e ñ o r a , 
r e p a s a r ropa, etc. L u n a , 18. M a r í a H e r -
n á n d e z G o n z á l e z . ( T ) 
J O V E N dependiente, con informes, o f r é c e s e 
cua lqu ier t r a b a j o . B a l l e s t a , 32, p r i n c i p a l 
i zquierda . ( B ) 
I N G L E S A se o f rece p a r a correspondenc ia 
inglesa , a l e m a n a y f r a n c e s a . R a / . ó n : I l o r -
mos i l la , 27. ( T ) 
O F R E C E S E m o z o 30 a ñ o s , honrado, a d a p -
tado todos t r a b a j o s . T r e s Peces, 38, p r i n -
c ipa l . J . GonziV 'ez. ( H ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s in pretensiones . H o r -
ta leza , 16. H u e v e r í a . (8) 
E N F E R M E R A buen c a r á c t e r , buena edad, 
re ferenc ias , o f r é c e s e . S a n B e r n a r d o , 118. 
(8) 
O F R E C E S E j o v e n oficina, cobrador, orde-
n a n z a , buenas re ferenc ias , modestas pre-
tensiones. Ovejero . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . 
(2) 
S E Ñ O R A de c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . T o -
r r e c i l l a L e a l , 22, pr imero i zquierda . (3) 
O F R E C E S E donce l la v a s c a , sabiendo corte. 
L a r r a , 15. T e l é f o n o 15966. (3) 
I N G L E S . T r a d u c c i o n e s , correspondenc ia 
por experto. P r e c i o s moderados . W o l s e -
ley. H e r m o s i l l a , 3. (4) 
F A C I L I T A M O S toda c lase de s e r v i d u m b r e 
g r a t u i t a m e n t e , bien in formada . T e l é f o n o 
27736. (5) 
O F R E C E S E v i a j a n t e apara tos "radio", sin 
pretensiones , inmejorab les re ferenc ias . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
TRASPASOS 
G R A N f r u t e r í a , c l i ente la se lecta, h e r m o s a 
v i v i e n d a . R a z ó n : T e t u á n , 26. F i a m b r e s . 
( B ) 
D R O G U E R I A t r a s p á s a s e , v e n t a a n u a l 
60.000 pesetas, precio ventajoso , no poder-
l a atender. E s c r i b i d : D r o g u e r í a . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
T R A S P A S O p o l l e r í a s , h u e v e r í a s , v i v i e n d a , 
c é n t r i c a s , b a r a t a s C a l l e j ó n Prec iados , 4, 
segundo. (3) 
M A G N I F I C A p e n s i ó n , todo confort, c é n t r i -
ca , acred i tada . C a l l e j ó n Prec iados , 4, se-
gundo. (3) 
D O S c a r n i c e r í a s 12.000, v e n t a 400, v i v i e n d a . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. G a r r i d o . ,(3) 
B O N I T A l e c h e r í a , u t i l idad 25 d i a r i a s . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. G a r r i d o . (3) 
B O N I T A m e r c e r í a , 1.500, tres huecos , v i -
v i e n d a . C a l l e j ó n Prec iados , 4. G a r r i d o . 
(3) 
G A N G A c a c h a r r e r í a , 800 con m e r c a d e r í a s , 
v i v i e n d a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4, segundo. 
(3) 
D O S p e l u q u e r í a s caba l l eros acred i tadas , 
c é n t r i c a s , fac i l idades . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 
4. G a r r i d o . (3) 
C I N C O m a g n í f i c a s bodegas vinos, c é n t r i c a s , 
m u c h a v e n t a . C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
G L O R I E T A B i l b a o . A m p l i o local propio 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , b a r a t í s i m o . C e n t r o 
C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
G L O R I E T A A t o c h a , t ienda espaciosa , pro-
p i a cua lqu ier negocio. Centro C o m e r c i a l . 
P r i n c i p e , 18. ( T ) 
M E J O R sitio ca l l e H o r t a l e z a , seis huecos, 
a m p l i a v i v i e n d a , renta e c o n ó m i c a , c u a l -
quier a r t í c u l o . C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n -
cipe. 18. ( T ) 
V E N D O g r a n ta l l er b r o n c i s t a con local , m a -
q u i n a r i a , modelaje , h e r r a m i e n t a s , g a l v a -
noplas t ia . A p a r t a d o 3.061. ( V ) 
T R A S P A S O t i e n d a c é n t r i c a , dos huecos , 
g r a n local , r e n t a 450. R a z ó n : C a r r e t a s . 3. 
C o n t i n e n t a l . ( V ) 
C I R U J A N O , c a l l i s t a C a n o . A ^ n ^ L r t 3 _ r ^ ! " 
se tas ; m a n i c u r a , 2. M a y o r . 17 moderno. 
T e l é f o n o 25628. 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
116.215, por " U n procedimiento P ^ a 18 
o b t e n c i ó n de á c i d o s grasos". V ^ c a r e l z a 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. W 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
115 844 oor "Un procedimiento p a r a con-
v e r t i r ' f o s f a t o n a t u r a l de calc io en aso-
„ c^inhiPs v s e o a r a r s u contenido 
S E t r a s p a s a negocio g r a n rendimiento . T e -
l é f o n o 42766. ' ( T ) 
D E S E O t r a s p a s o m e r c e r í a , precio m ó d i c o . 
B u s t a m a n t e . E s p e j o , 2. P o r t e r í a . ( T ) 
E M P L E A D O tra.spasa c a r b o n e r í a b a r a t a ; 
vendo carro enganchado . G a r c í a P a r e d e s , 
í , p r i n c i p a l . A s e n s i o . ( E ) 
T R A S P A S O e s p a c i o s a t i enda con v i v i e n d a , 
e n t r a d a de S a n t a E n g r a c i a , y vendo mos-
trador m á r m o l de I t a l i a y efectos de le-
c h e r í a . R a z ó n : L a r r a , 10, tercero d e r e c h a . 
. ( T ) 
T R A S P A S O t i enda con grandes locales . 
B u e n a s condic iones . A t o c h a , 112. C a f é s . 
T R A S P A S O b u e n a t i e n d a p a r a p a p e l e r í a , 
s e g u n d a P u e r t a del So l , dos huecos , a m -
p l i a v i v i e n d a . R a m ó n A s e n j o . P a l a f o x , 10. 
C L I N I C A denta l , a c r e d i t a d a , buenos i n -
gresos. R a z ó n : A g u s t í n D u r á n , 34. P r ó -
tesis . Moreno. ( T ) 
H E R M O S O l o c a l c é n t r i c o , dos e s c a p a r a -
tes. R a z ó n : Prec iados , 4. P o r t e r í a . ( T ) 
T R A S P A S O a l p a r g a t e r í a , a r t í c u l o s l impie-
z a , z a p a t e r í a , ta l l er p lanchado, l oca l c é n -
trico, c a r b o n e r í a c é n t r i c a , c a c h a r r e r í a 
e c o n ó m i c a , g r a n p e s c a d e r í a . I n f o r m a r á n : 
C o s t a n i l l a A n g e l e s , 8. Of ic inas . (5) 
P E N S I O N comple tamente l lena, b a r a t í s i -
m a , por m a r c h a r f u e r a . L a g a s c a , 6. (5) 
L O S c o r s é s m e j o r y m á s baratos , a medida . 
T o r i j a , 10. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. T o d a s mis iones 
secretas , e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. 
A p a r t a d o 4.092. M a d r i d . (5) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d í s i m a s p a r t i c u l a r e s 
d i s cre tamente hechas . Prec iados , 33. T e -
l é f o n o 13603. (5) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, e c o n ó -
micos. P r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l . 59009. (5) 
V A R I O S 
( O l i l ) A N A . Condecorac iones , Dan'leras. es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
A T E N C I O N . N o componer v u e s t r a s a l h a 
j a s sin pedir precio. F u e n c a r r a l . 12. por 
t a L (5) 
t K N O ' K A S : Prec iosos sombreros terciopelo 
o fieltros. P r e c i o s ú n i c o s , r e f o r m a s cinco 
pesetas. C a b a l l e r o G r a c i a , 18 y 20. F u e n -
c a r r a l , 28, entresuelo. (5) 
P A T R O N K S . G r a n casa preparac iones C h u 
P a r i s i é n . F u e n c a r r a l . 27. T e l é f o n o 17094 
(22) 
R A T A S y r a t o n e s mueren con T r i g o ma-
rroquí , en d r o g u e r í a s . 60 c é n t i m o s c a j a 
( T ) 
500 a 5.000 pesetas producen buena renta 
m e n s u a l . C a b a l l e r o G r a c i a . 20 moderno. 
A d m i n i s t r a c i ó n . (3) 
c i r u j a n a , l ' e ñ a . o r a c l l c a n t e 
S a n O n o d e , .i TeiMono IMKIM (3) 
F E L I C I D A D , sa lud , l o g r a r é i s , s o l i c i t á n d o l o 
"Higiola"'. A p a r t a d o 10.061. M a d r i d , en-
v iando 5 pesetas . ( V ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , ci-
n e m a t o g r á f i c o s , objet ivos, a lha jas , relojes , 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r velos nov ia , mantones M a -
n i la , m a n t i l l a s , peinas. Prec iados , 56. (21) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n rad ica l 
del vello. D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a , 47. 
(8) 
A C T I V O y controlado remedio c o n t r a Im-
potencia . " P r i a p i n a " , c a j a 8 pesetas . F a r -
m a c i a s y A p a r t a d o 8.071. (3) 
S E a lqui la a l c o b a bien puesta , exter ior , 
persona f o r m a l , ú n i c o . L u n a , 17. (2) 
P A R A los miopes , l entes ; D i m o d é n , p a r a los 
dientes . E l i x i r , 2 pesetas . ( E ) 
S E Ñ O R I T A fina hace chaquet i tas punto ni-
ñ o , poniendo l a n a 6.50. V a l e n z u e l a , 7. ( T ) 
O L I T A N . P i n t o r e c o n ó m i c o . V i l l a n u e v a , 37 
. ( a v i s o s : T e l é f o n o 74752). ( T ) 
F I Í R Í A D O R E S poniendo " T i h a k " en vues -
tros c igar i l loa , e v i t a r é i s c a t a r r o s . Ped id -
lo f a r m a c i a s . (3) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n s u r t i d o y 
reforma.3. A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
U R G E N T E , comedor, a lcoba , a r m a r i o l u n a 
tres cuerpos , m u c h o s muebles . P a r d i ñ a s . 
17, entresuelo . (5) 
E S T U D I A N T E a l e m á n desea a p r e n d e r es-
p a ñ o l , g r a t i f i c a r á s e ñ o r i t a intel igente co-
noc imientos l e n g u a f r a n c e s a , 5 pesetas 
tarde. E s c r i b i d : S e ñ o r D o n i g . P l a z a de 
l a s Cortes , 3, segundo. ( B ) 
S O M B R E R O S , caba l l ero , s e ñ o r a , r e f o r m a s , 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. C a s a L u c a s . (5) 
A L E K A C C I O N E S todos s i s temas , repare 
oinnes, arreg los , montador t é c n i c o , par 
l i c u l a r , e c o n ó m i c o , Moreno. T e l é f . 7S993 
( T ) 
I N C R U S T A C I O N E S en el acto. 0,20 c é n t i -
m o s m e t r o . S a n t a Isabel , . SZi T i e n f e . (o) 
c i a c í o n e s solubles y p  
en c a l y á c i d o f o s f ó r i c o " , ^ c a r e l z a 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. W 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
320 757, por "Un procedimiento de g a s m -
c a c i ó n de combust ib les p o r medio de vo -
por de a g u a y de a ire de oxigeno m á s o 
menos puro". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n -
tes. B a r q u i l l o , 26. (0' 
V E N T A S 
U M O N I U M S , planos, o c a s i ó n , ^sentado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z , v e n t u r a 
Vega, i . l M ' 
DI IION i ,onas S a q u e r í o Imper ia l , 6. l e-
l é f o n o 16231. Madr id . R e m i t o m u e s t r a ^ 
, -\ I . E l i i A S F e r r e r e s E c h e g a r a y 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos .•Tiadros religiosos, ^ P O ' 
s lclones permanentes . 
U A D U O S and^ileflafies objetos de a r t e . 
Expos i c iones Interesa mea. G a l e r í a s f e-
rreres , tóchegareyy. 27. ( A ) 
¡i K l . K T K desde Ü.'SO metro, colocado. A l -
macenes S e r r « . S a n Bernardo , 2. T e l é f o -
no mei. O ) 
A N A K I O . S m u s i c a l e s y todas razas , B a r a -
t í s i m o s , P e r r o s y gatos r a z a s finas. " P o -
l a r e r l a Moderna". Conde X l q u e n a , 12. 
( T ) 
A M A S . F a b r i c a L a B l g l é n l c a f N u e v o s 
preolos. N u e v o s modelos. B r a v o MurUlo . 
tó. (5) 
i , M A S . muebles a plazos. E l L o u v r e . R o -
berto Cas trov ido 4. (3) 
V E N D O comedor, a lcoba, despacho, t r e s i -
llo, alcoba japonesa , probador sastre , b u -
ró, coche n i ñ o . A b s t é n g a n s e negociantes . 
M a r q u é s Duero. 6, bajo i zquierda . (5) 
H U E V O S del d í a . P l a z a de C h a m b e r í , 10. 
I n d u s t r i a s R u r a l e s . G r a n j a s reunidas E l 
C i g a r r a l , E l R o s a l , G r a n j a B a y o n a , G r a n -
j a G e r m a n i a y G r a n j a s A v í c o l a s C a s t e l l a -
nas . C o n sus 7.000 aves , l a o r g a n i z a c i ó n 
m á s importante de E s p a ñ a . P l a z a de 
C h a m b e r í , 10. I n d u s t r i a s R u r a l e s . ( T ) 
A V E S y conejos p a r a el c o n s u m o ; se re-
ciben pedidos p a r a s erv i r a domicil io, pro-
cedentes de n u e s t r a s g r a n j a s . I n d u s t r i a s 
R u r a l e s . P l a z a de C h a m b e r í , 10. ( T ) 
G A L L I N E R O S desmontables , j a u l a s p a r a 
conejos y todo m a t e r i a l p a r a a v i c u l t u r a y 
c u n i c u l t u r a . I n d u s t r i a s R u r a l e s . P l a z a de 
C h a m b e r í , 10. ( T ) 
C O M E D O R E S , a lcobas , muebles c a m a s , 
contado, plazos. G u z m á n Bueno , 5. T a r -
des. (3) 
L I Q U I D A C I O N . P l a n t ó n o s a lmendros , g r a -
nados, membri l l eros , n a r a n j o s , olivos, a r -
bequines, c a s u a r i n a s , eucal iptus , a l g a r r o -
ba, veza . C a s a H e r m o s a . B ú r g u i l l o s ( B a -
d a j o z ) . (2) 
A M A S e s m a l t a d a s lavables , sommier ace -
ro, colegios, in ternados . P r e c i o s f á b r i c a . 
T o r r i j a s . 2 (23) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelos, l i m p i a -
b a r r o s y pasos p a r a portales . B a r a t í s i m o . 
S a n t a E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (5) 
E S T E R A S . T a p i c e s coco, terciopelos, l i m -
p iabarros , b a r a t í s i m o s . ¡ Ojo ! Pez , 18. T e -
l é f o n o 25646. (10) 
V E N T A , comedor caoba y l á m p a r a . E c o -
n ó m i c o . J u a n de M e n a , 23. segundo. ( T ) 
A R M A R I O S jacobinos , dos l u n a s obe ladas . 
110 pesetas . P u e n t e . P e l a y o , 35. ( V ) 
C A M A S doradas completas , 50 pesetas. P r e -
cios incompat ib les . P u e n t e . Pe layo , 35. 
( V ) 
¡ A T E N C I O N ! i ¡ Abr igos de c u e r o ! ! Q u e -
d a n como nuevos usando producto p a t e n -
tado, ú n i c o sit io de v e n t a . C a ñ i z a r e s , 14. 
O s u n a . C u r t i d o s . M a d r i d . (7) 
D I S C O S . Compro , vendo, cambio, d i scos 
usados . C a m b i o , 0,75. F a r m a c i a , 5. (5) 
S E venden c a c h o r r o s cr i fon m a r t é . C o n c e p -
c i ó n A r e n a l , 6, á t i c o derecha . (2) 
P A R T I C U L A R vende m á q u i n a escr ib ir oca -
s i ó n . C a b e z a , 10, pr inc ipa l . (2) 
P I A N O nuevo de 3.600 pese tas se d a en 
1.500. T e l é f o n o 52247. ( T ) 
P A K T I C U L A R ausenc ia , deshace todo p i -
so, m a g n í f i c o s muebles, buenas a l f o m -
b r a s , pocos d í a s " R e s e r v a derecho a d m i -
s i ó n . O r e l l a n a , 13. ( T ) 
T R E S I L L O moderno caoba, barnizado , a l -
mohadones , 425. H e r m o s i l l a , 107, bajo de-
r e c h a . ( T ) 
E S T E R A S , l impiabarros , medidas p a r a 
"autos" y portales . Prec iosos tapices co-
co. H o r t a l e z a , 76. ¡ ¡ Ojo, e squ ina G r a v i -
n a 1! T e l é f o n o 14224. (5) 
V E N D E S E muebles o c a s i ó n , buenos, b a -
r a t í s i m o s . V e r es creer. P e l a y o , 5. (21) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s de coser,' es-
cr ib i r e . inf inidad de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
Prec ios ' b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo, 24. 
T i e n d a . (20) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iqu idan . L e g a -
nitos, 1. (20) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos ; reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
P I E L E S , desde 0,75; r e n a r d i n a s , 2 pesetas . 
L o s i ta l ianos . C a v a B a j a , 16. (7) 
B O T A S p a r a e l a g u a . P r e c i o s especiales a 
e m p r e s a s y b r i g a d a s obreras . Miguel Mo-
y a , 8 (junto p l a z a C a l l a o ) . C6) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u -
dales . C a ñ i z a r e s , 1: T e l é f o n o 25300. (5) 
P I A N O S m a g n í f i c o s , desde 250 pesetas . 
Contado , plazos. Oliver. V i c t o r i a , 4. (3) 
P E L E T E R I A S . G r a n d e s ocasiones . R e n a l -
d inas . G u a n a c o s . E s k u n e s . Opposun. A ñ o -
p r e s u a n . Boni tos coloridos. Prec ios b a r a -
t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
V I N O S puros de v i d . Seco, Sauternes . T i n -
to segundo a ñ o , dulces p a r a postres y 
especiales p a r a M i s a . S e r r a n o . Paseo P r a -
do, 42. T e l é f o n o 71007. S a n d o v a l , 2. T e l é -
fono 44400. ( T ) 
O C A S I O N v e r d a d . R a d i o g r a m o l a e l é c t r i -
c a y apara to radio, ambos a l t erna . A l -
c á n t a r a , 34. ( A ) 
M O T O R Diese l , 25 cabal los , seminuevo, ba -
r a t í s i m o . R i c o . V a l l e h e r m o s o , 11. (7) 
V E N D O cebones 5 a 7 a r r o b a s y destete. 
C r u c e Y o r k - v i t o r i a n o s , m á x i m a precoc i -
dad . Conejos g igantes b l a n c o s y j a u l a s . 
G r a n j a O. C . A . E s c o r i a l . (3) 
S T Í L O G B A F I C A S punto oro, 7,50, inmenso 
surt ido , objetos regalo, p a p e l e r í a , p o s t a -
les . M a d r i d P o s t a l . A l c a l á , 2. (2) 
O C A S I O N c a j a cauda le s 115 por 58, i n c o m -
bust ible . T e l é f o n o 59419. ( T ) 
D I S C O S l i q u i d a c i ó n , 0,50, 1, 1,50, 2,50, 3,50, 
4,50. G r a m ó f o n o s b a r a t í s i m o s . J o a q u í n . 
P a s a j e D o r é ( A t o c h a ) ( a l m o n e d a p e r m a -
n e n t e ) . (3) 
L O S mejores g a r b a n z o s de 2 pesetas k i lo 
v é n d e n s e en la C a s a de los G a r b a n z o s . 
G r a v i n a , 12. T e l é f o n o 14142. (3) 
VíEWA 
R I C O S pasteles , pas tas , du lces . V i e n a C a -
pel lanes. A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11. (2) 
P A N de V i e n a in tegra l . V i e n a C a p e l l a n e s . 
T i n t o r e r o s , 4; F u e n c a r r a l , 128. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s . 
G é n o v a , 25; G o y a , 37; A l c a l á , 129. (2) 
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U N H O M E N A J E 
L a s a l m a s d e l o s b u e n o s s o l d a d o s d e 
C r i s t o , i n m o l a d o s p o r l a s e v i c i a de s u s 
e n e m i g o s en l a l u c h a d e l d í a 19 , h a -
b r á n s i d o l l e v a d a s e n b r a z o s de l a v i c -
t o r i a h a s t a l a s g r a d a s d e l t r o n o d e 
D i o s , y a l l í u n a M a d r e , l a d e l H o m b r e 
q u e se e n t r e g ó e n s a c r i f i c i o p a r a q u e 
l o s d e m á s h o m b r e s p u d i e r a n v i v i r e t e r -
n a m e n t e c o n E l e n l a g l o r i ^ . d e l a R e -
s u r r e c c i ó n , h a b r á p u e s t o e n e l l a s , s o b r e 
e l b e s o de d e s p e d i d a de l a s m a d r e s q u e 
a q u í d e j a r o n , e l b e s o de a c o g i d a d e u n a 
M a t e r n i d a d q u e n o h a de p e r e c e r n u n -
ca . Y e l H i j o , l l e g á n d o s e a l r e g a z o de 
l a M a d r e , h a b r á r e c o g i d o l a s a l m a s d e 
l o s q u e l e c o n f e s a r o n c o n s u s a n g r e . 
T i e n e a ú n l a f e de C r i s t o i n n u m e r a -
b l e s h é r o e s y m á r t i r e s . S i l e f a l t a r a n 
o t r o s i s i g n o s d e v i g o r v i t a l , t e n d r í a 
b a s t a n t e p a r a m o s t r a r s u p e r e n n e f o r -
t a l e z a , a l c a b o d e v e i n t e s i g l o s , e s t e 
c a u d a l d e v i d a s q u e s i g u e fluyendo d e 
l a f u e n t e d e l m a r t i r i o . L o s m á r t i r e s , 
m á s a ú n q u e l o s s a b i o s d o c t o r e s y q u e 
l o s e s f o r z a d o s a d a l i d e s , s o n e l m e j o r 
o r n a t o d e u n i d e a l . Y , c u a n d o é s t e '.os 
p r o d i g a , e n e l n ú m e r o y e n e l t i e m p o , 
c o n l a g e n e r o s i d a d i n a g o t a b l e e n q u e 
n i n g ú n o t r o h a p o d i d o a v e n t a j a r n i 
a p r o x i m a r s e s i q u i e r a a l a f e d e C r i s t o , 
es i n v e n c i b l e . M a s , c u a n d o u n i d e a l se 
m u e s t r a i n v e n c i b l e , es q u e e s t á a s i s t i -
d o p o r l a o m n i p o t e n c i a d e D i o s . A s i l o 
e s t á e l s a g r a d o i d e a l p o r e l q u e d i e r o n 
a u v i d a , p a r a p o n e r u n o s r o j o s r u b í e s 
m á s e n l a d i a d e m a d e e t e r n i d a d de 
C r i s t o , l o s h o m b r e s q u e a c a b a n de c a e r 
en l a l u c h a p o r l a E s p a ñ a i n m o r t a l , 
q u e es l a E s p a ñ a d e l C r u c i f i c a d o , l a 
E s p a ñ a q u e u n h o m b r e s o b e r b i o c r e y ó 
m u e r t a p a r a J e s ú s N a z a r e n o y q u e se 
h a a l z a d o l l e n a d e v i d a , h a s t a e n esos 
m u e r t o s g l o r i o s o s , p a r a p r o c l a m a r , c o n 
l a v o z y c o n l a s a n g r e , e l c r e d o d e s u 
f e i m p e r e c e d e r a , 
" U n a flor s o b r e s u t u m b a se m a r c h i -
t a ; u n a l á g r i m a se e v a p o r a ; u n a o r a -
c i ó n p o r s u a l m a l a r e c o g e D i o s " , D e 
o r a c i o n e s h a de e s t a r f o r m a d o e l h o -
m e n a j e d e l a E s p a ñ a c a t ó l i c a • a s u s 
m u e r t o s e n e s t a l u c h a , y s e r í a e j e m -
p l a r q u e e n u n m i s m o d í a t o d a s esas 
o r a c i o n e s se j u n t a r a n p a r a e n a l t e c e r l a 
m e m o r i a de eJlos e n u n a e s p l é n d i d a 
m a n i f e s t a c i ó n d e f e n a c i o n a l , m a n i f e s -
t a c i ó n d e p i a d o s a g r a t i t u d a q u i e n e s , 
m u r i e n d o , h a n e m b e l l e c i d o e l l a u r e l d e 
l a v i c t o r i a a l e n t r e l a z a r l e c o n l a p a l m a 
s i m b ó l i c a d e l o s m á r t i r e s c r i s t i a n o s . 
M a s ese h o m e n a j e n o p o d r í a q u e d a r 
r e n d i d o p l e n a m e n t e s i en é l n o a s o c i á -
s e m o s a u n a s m u j e r e s e j e m p l a r e s , m a -
d r e s d o l o r o s a s , y , a l a v e z , h e r o í n a s d e 
u n r a n c i o y f u e r t e e s p í r i t u e s p a ñ o l , q u e , 
a u n I n s e p u l t o s l o s c u e r p o s d e s u s h i j o s , 
f u e r o n e l d í a 19 , c o n l á g r i m a s e n l o s 
o j o s , m e n t a l m e n t e v u e l t o s h a c i a e l Se-
ñ o r , q u e a c o g í a e n s u g l o r i a a l a s a l m a s 
q u e r i d a s y h a c i a l a M a d r e q u e a l l á l a s 
r e e m p l a z a b a a e l l a s , p e r o c o n e l c o r a -
z ó n a c o r a z a d o e n l a f e c o n q u e D i o s n o s 
s o s t i e n e c u a n d o l o s d o l o r e s d e e s t a v i -
d a q u i e r e n d e r r i b a r n o s , a c o n t i n u a r e l 
c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r q u e l o s h i j o s 
a m a d o s c u m p l í a n a l m o r i r . M u j e r e s de 
u n t e m p l e t a n e s p a ñ o l , q u e e v o c a n a q u e -
l l a figura h i s t ó r i c a de d o ñ a M a r í a de 
P a d i l l a , d e f e n d i e n d o a l a s C o m u n i d a -
des de C a s t i l l a en T o l e d o d e s p u é s de 
h a b e r s i d o d e g o l l a d o en V i l l a l a r el es-
p o s o c r i s t i a n o y c a b a l l e r o . 
V i e j a E s p a ñ a m a d r e , s a n t a E s p a ñ a 
c a t ó l i c a , s i a l g u i e n h u b i e r a p o d i d o t e -
m e r t u m u e r t e , y a n o l a t e m e r á al- v e r 
q u e s i g u e s d a n d o h i j o s q u e m u e r e n p o r 
t i y q u e a esos h i j o s l es d a s m a d r e s 
que , c u a n d o e l l o s c a e n , l e s b e s a n e n l a 
f r e n t e y v a n l u e g o h e r o i c a s a p e l e a r e n 
l a b a t a l l a d o n d e sus h i j o s p e r e c i e r o n 
p o r l a C r u z q u e e l l a s l l e v a n s o b r e el 
p e c h o , y e l l a s y e l l o s e n e l c o r a z ó n . 
O s c a r P E R E Z S O L I S 
CRONICA DE SOCIEDAD 
L a c o n d e s a d e H a d a r á n , n a c i d a E n m a 
T o r r o b a y G o i c o e c h e a , h a d a d o a l u z 
f e l i z m e n t e a u n h e r m o s o n i ñ o . 
E l b a u t i z o d e l r e c i é n n a c i d o se c e l e -
b r ó d í a s p a s a d o s e n l a p a r r o q u i a d e l a 
C o n c e p c i ó n , p o n i é n d o s e l e l o s n o m b r e s 
d e A n t o n i o , M a r í a y E u g e n i o . A d m i n i s -
t r ó e l s a c r a m e n t o e l p á r r o c o d o n J e s ú s 
T o r r e s L o s a d a , y f u e r o n p a d r i n o s d o n 
A n t o n i o B r l o n e s y G a r c í a - E s c u d e r o y 
d o ñ a M a r í a de L e d e s m a y R e i n a . 
— L a m a r q u e s a d e S a n t a F e ( A n g u s -
t i a s P é r e z d e l P u l g a r y A l b a ) , h i j a d e l o s 
m a r q u e s e s d e A l b a i c í n , y e s p o s a de d o n 
A l f o n s o de B o r b ó n y P i n t ó , h a d a d o a 
l u z f e l i z m e n t e e n S e v i l l a , a u n h e r m o -
so n i ñ o , s u p r i m o g é n i t o . 
— E n M á l a g a h a t e n i d o f e l i z m e n t e 
u n a h e r m o s a n i ñ a l a s e ñ o r a de d o n 
J o s é P r o l o n g o H e r r á i z , n a c i d a M a r í a 
T e r e s a E s t r a d a y S a g a l e r v a , h i j a d e l 
e x m i n i s t r o d o n J o s é E s t r a d a . 
— E n P a l m a de M a l l o r c a se h a c e l e -
b r a d o e l b a u t i z o d e l n i ñ o F e r n a n d o Z a -
f o r t e z a S u r e d a , h i j o d e l d i p u t a d o a C o r -
tes , d o n L u i s . F u é p a d r i n o e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s , q u i e n e s t u v o r e p r e s e n t a d o p o r 
e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n d e D o r e -
c h a s , s e ñ o r M o n e a d a . 
= B n l a p a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a y 
S a n t a I s a b e l , se h a c e l e b r a d o l a b o d a d e 
l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l o s D o l o r e s 
A n d r a d a - V a n d e r v i l d e y B o c h o v e - B a -
r r a n t e s , h i j a d e l o s m a r q u e s e s de C a r -
t a g e n a , c o n e l j o v e n c a t e d r á t i c o y e x 
d i p u t a d o d o n A l f o n s o G a r c í a V a J d e c a -
sas . 
L a I g l e s i a e s t a b a l i n d a m e n t e a d o r n a -
d a . L a s e ñ o r i t a de C a r t a g e n a v e s t í a 
e l e g a n t e t r a j e b l a n c o de " p e a u d ' a n g e " , 
y ©n l a m a n o u n r a m o d e flores b l a n -
c a s . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l p á r r o c o de S a n -
t a I s a b e l , y f u e r o n p a d r i n o s l a s e ñ o r a 
d e G a r c í a V a l d e c a s a s . m a d r e d e l n o v i o , 
y e l m a r q u é s d e C a r t a g e n a , y t e s t i g o s , 
l o s m a r q u e s e s d e A l b a i d a y V i l l a d a r l a s , 
e l h e r m a n o de e l l a d o n F e m a n d o A n -
d r a d a - V a n d e r v i l d e y d o n R a m ó n C o n -
t r e r a s . 
M n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó e n v i a j 
de b o d a s p a r a I t a l i a y A l e m a n i a . 
= r E n e l c o n v e n t o d e S a n t a A n a v 
S a n J o s é h a t o m a d o e l h á b i t o de C a r -
m e l i t a D e s c a l z a l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a 
M a r í a de lo s A n g e l e s F r i e n d y A l v a r e z 
de T o l e d o , p e r t e n e c i e n t e a c o n o c i d a y 
n o b l e f a m i l i a m a d r i l e ñ a . 
L e I m p u s o e l h á b i t o e l p a d r e F l o r e n -
t i n o . C a r m e l i t a , y f u é m a d r i n a s u h e r -
m a n a M a r í a , y t o m ó el n o m b r e de C a r -
m e n d e J e s ú s . 
— L a s e ñ o r a v i u d a de D í a z de Q u i j a -
n o ( M a r í a d e l A m p a r o G a r c í a - B r i z y 
M é n d e z de V I g o ) ' . se e n c u e n t r a m u y 
m e j o r a d a de l a g r a v e e n f e r m e d a d c u e 
r e c i e n t e m e n t e s u f r i ó en B a r c e l o n a . 
S a n A n d r é s 
P a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a n s u s a n t o el 
por K-H1TO 
- Y usted, ¿qué opina? 
-Que es un mal general . 
m a r q u é s d e l a s T o r r e s d e l a P r e s s a y 
l o s s e ñ o r e s A l l e n d e s a l a z a r , C e n d r a , M a -
g a z y F e r n á n d e z de H e n e s t r o s a , O l i v a 
y M a c k , O c h a n d o , P a t i ñ o y F e r n á n d e z 
D u r á n , L a s s o de l a V e g a y M a r a ñ ó n , 
C a m i n o y P a r l a d é , R i e s t r a y T a s s a r a . 
V i a j e r o s 
H a n m a r c h a d o a L a C o r u ñ a , d o n d e 
e m b a r c a r á n c o n r u m b o a N u e v a Y o r k , 
y s e g u i r á n d e s p u é s a C u b a , e l h i j o d e l 
ex e m b a j a d o r de d i c h o p a í s e n E s p a ñ a , 
d o n M a r i o G a r c í a K h o l y , a c o m p a ñ a d o 
de s u e s p o s a e h i j o . 
—Se h a n t r a s l a d a d o : de V a l e n c i a a 
B a r c e l o n a , e l m a r q u é s de C a r o ; de E l 
E s c o r i a l a O v i e d o , e l c o n d e de A g ü e r o . 
— H a n r e g r e s a d o : d e L a s F r a g u a s , l a 
d u q u e s a v i u d a de S a n t o M a u r o ; de O v i e -
do , e l m a r q u é s d e S a n F e l i z ; d e V e n t a s 
c o n P e ñ a A g u i l e r a , e l c o n d e de C a s a l . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n L a r e d o h a f a l l e c i d o d o ñ a E n r i q u e -
t a C a p ó n L e n d í n e z , e sposa d e l r e g i s t r a -
d o r d e l a P r o p i e d a d d o n G r e g o r i o P r i e t o , 
a q u i e n , a s í c o m o a s u h i j o , d o n G r e -
g o r i o , e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
— T a m b i é n h a f a l l e c i d o e n P o l a d<> 
C o r d ó n ( L e ó n ) d o n J o s é A l v a r e z R o b l n s . 
h e r m a n o d e l d i p u t a d o e l e c t o d e A c c i ó n 
A g r a r i a L e o n e s a , d o n A n t o n i o , a q u i e n , 
a s í c o m o a l a d e m á s f a m i l i a d e l f i n a d o , 
d a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
— E n C a r t a g e n a h a f a l l e c i d o d o n P a s -
c u a l C a l e r o G a r r i d o , y a s u f a m i l i a , es-
p e c i a l m e n t e a s u h i j o , d o n J o s é C a l e r o 
J o r d á , e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
— P o r e l a l m a de d o n L u i s A s í n P a l a -
c ios , q u e f a l l e c i ó el d í a 21 d e l c o r r i e n t e , 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a l a s o n c e y m e -
d i a , u n f u n e r a l e n l a p a r r o q u i a d e S a n 
G i n é s . 
— M a ñ a n a h a c e a ñ o s q u e m u r i ó l a se-
ñ o r a d o ñ a L u c i l a d e M a r r o q u í n G o n z á -
lez, v i u d a de Seco B a l d e r , y p o r s u a l m a 
se a p l i c a r á n s u f r a g i o s e n M a d r i d y o t r o s 
p u n t o s . 
— E n A z p e i t i a , su p u e b l o n a t a l , h a f a -
l l e c i d o s a n t a m e n t e e l 2 1 d e l c o r r i e n t e e l 
R . P . P e d r o S e g u r a , S. J . , a l o s o c h e n t a 
a ñ o s d e e d a d , d e s p u é s d e h a b e r c e l e b r a -
d o l a s b o d a s d e d i a m a n t e de s u sacer -
d o c i o . F u é d u r a n t e m u c h o s a ñ o s p r o f e -
s o r d e T e o l o g í a en el S e m i n a r i o de Sa-
l a m a n c a . D e s c a n s e en p a z e l v i r t u o s o 
s a c e r d o t e . 
El presupuesto turco 
— — • 
E S T A M B U L , 2 7 . — C o m u n i c a n d e A n -
k a r a a l o s p e r i ó d i c o s , q u e e l G o b i e r n o 
t u r c o n o p o d r á ' o c u p a r s e - b a s t a e l m e s 
d e f e b r e r o d e l n u e v o p r e s u p u e s t o . 
S i n e m b a r g o , el G o b i e r n o h a a n u n -
c i a d o y a q u e n o t i e n e l a i n t e n c i ó n de 
a u m e n t a r l o s i m p u e s t o s s o b r e l o s f u n -
c i o n a r i o s . 
Elecciones en P o l o n i a 
V A R S O V I A , 2 7 . — A y e r se h a n c e l e -
b r a d o las e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s e n l as 
p r o v i n c i a s de P o s n a n i a y P o m e r a n i a . 
L a l i s t a d e c a n d i d a t o s g u b e r n a m e n -
t a l e s h a o b t e n i d o g r a n m a y o r í a . 
Interviú con el profesor Spann 
E L D E B i T E - A l f o n s o X I , 4 
L a U n i v e r s i d a d de V l e n a t i e n e esa be-
l l e z a u n p o c o t r i s t e de l a s c o n s t r u c c i o n e s 
r e n a c e n t i s t a s , q u e l a m o d a o e l c a p r i c h o 
e l e v ó b a j o e l c i e l o l l u v i o s o de l a E u r o p a 
c e n t r a l . E n sus g a l e r í a s l o s g u a r d i a s a l -
t e r n a n e n t r e l o s e s t u d i a n t e s . L a d i s c i p l i -
n a m a t e r i a l y a e s t á a s e g u r a d a ; l o q u e 
n o r e n a c e es e l s o s i e g o de l o s e s p í r i t u s 
F a l t a n m u c h o s p r o f e s o r e s ; l o s q u e q u e -
d a n a h o g a n en e l t r a b a j o s u s p r e o c u p a -
c i o n e s . S o n las o c h o de l a m a ñ a n a y e l 
p r o f e s o r S p a n n y a e s t á a n t e l a m e s a del 
p e q u e ñ o d e s p a c h o de s u s e m i n a r i o , d o n d e 
l o s l i b r o s y l o s p a p e l e s se a m o n t o n a n en 
c i e r t o d e s o r d e n m e r i d i o n a l . E n l a p a l i -
d e z de l a l u z m a t u t i n a e l r o s t r o de asce-
t a d e l m a e s t r o p a r e c e u n t r o z o de un 
c u a d r o d e l G r e c o . Y s u s o j o s s o n a ú n 
m á s b r i l l a n t e s q u e de o r d i n a r i o . 
S p a n n es n a d a m e n o s q u e e l t e ó r i c o 
e n q u i e n h a n b e b i d o s u s i d e a s l o s p o l i -
t i c o s a l e m a n e s , i t a l i a n o s y a u s t r i a c o s , 
q u e h a n i m p u e s t o e n e l m u n d o l a es-
t r u c t u r a de t i p o a u t o r i t a r i o y c o r p o r a -
c i o n i s t a , q u e h o y es m i e d o o e s p e r a n z a 
de t o d a l a h u m a n i d a d . V i e n é s de n a -
c i m i e n t o , m e d i a n d o l o s c i n c u e n t a , 
S p a n n es e l m a e s t r o de F i l o s o f í a , S o c i o -
l o g i a y E c o n o m í a m á s d i s c u t i d o de E u -
r o p a . H a s t a e l t r i u n f o de H í t l e r , loa 
e c o n o m i s t a s a l e m a n e s , a u n q u e o b l i g a d o s 
p o r l a p e r f e c c i ó n de l o s e s c r i t o s d e l 
p r o f e s o r de V i e n a a p o n e r l o s de t e x t o 
p a r a s u s a l u m n o s , r e c h a z a b a n l a doc-
t r i n a de S p a n n . D á n d o s e e l c a s o c u r i o 
« o de q u e e n l a s U n i v e r s i d a d e s ' a l e m a -
n a s c a s i í n t e g r a m e n t e n a c i o n a l - s o c i a -
l i s t a s , l o s p r o f e s o r e s de E c o n o m í a p e r t e -
n e c i e r a n a l a e s c u e l a l i b e r a l . A h o r a ae 
t r a t a de s u p e r a r ese a b s u r d o , y a l g u n o 
de l o s d i s c í p u l o s de S p a n n — e l p r o f e s o r 
H e i n r i c h , p o r e j e m p l o — h a s i d o l l a m a d o 
c o m o p r o f e s o r a l a U n i v e r s i d a d de L e i p -
z i g . D e s d e l o s p r i m e r o s e s c r i t o s , a l l á 
p o r e l a ñ o 1907 , S p a n n se m a n i f e s t ó c o -
m o e n e m i g o d e l i n d i v i d u a l i s m o . S u g r a n 
a p o r t a c i ó n d o c t r i n a l , de c a r á c t e r p o s i -
t i v o , p a r a l a e d i ñ e a c i ó n d e l n u e v o E s -
t a d o , d a t a c o n t o d o de 1 9 2 0 . E n a q u e l 
i n v i e r n o e l p r o f e s o r l e y ó l a s l e c c i o n e s 
p u b l i c a d a s p o c o d e s p u é s c o n e l t i t u l o , 
h o y p o r t a d a de u n l i b r o f a m o s o , " D e r 
w a h r e S t a a t " ( E l E s t a d o v e r d a d e r o ) , 
ú l t i m a m e n t e e n s u t e r c e r a e d i c i ó n . 
E l d í a e n q u e . p o r e n c a r g o de E>L, L I -
B A T E , e x p r e s a m e n t e l o v i s i t é , h e a q u í 
l o q u e m e d i j o . • . . 
— L a é p o c a d e m o c r á t i c a - h b e r a l e s t á 
e n l a a g o n í a . N o p o d í a o c u r r i r de o t r a 
m a n e r a a l a g o t a r s e y q u e d a r c o n sus 
e r r o r e s a l d e s c u b i e r t o , l a s d o c t r i n a s d e l 
HOZNHI) m- e n bote l las de i/a Utros . T . 710O0. 
fllNflZfl DE GUERRft EN flllftBIÍ 
L O N D R E S , 2 7 . — C o m u n i c a n de B a g -
d a d a l a A g e n c i a R c u t e r , q u e las a m e -
n a z a n d e c o n f l i c t o e x i s t e n t e s e n A r a -
b i a , v a n p r e c i s á n d o s e . 
A p e s a r d e l u l t i m á t u m q u e les h a d i -
rigido e l R e y I b n S a o u d y e l « y e m e n » 
Y a h i a , h a n d a d o o r d e n a s u s e j é r c i t o s 
de q u e p r o s i g a n e l a v a n c e . 
U L O S N E R V I O S S O N L O C ( 
S E A U S T E D C U E R D O 
Un dolor en viaje duele más 
que en casa. Sea prudente y pre-
venga las contingencias 
C E R E B R I N O M A N D R I 
Combate toda suerte de dolores 
nerviosos con éxito absoluto 
Llévelo usted en \^ maleta. Es inofensivo. 
C E R E B R I N O 
MANDRI 
i n u i v i j u a u ó i i j u rae i o n a l i s i a i r a n c é s , q u e 
l a i n s p i r a r a . L a r e v o l u c i ó n de 1 7 8 9 , a m -
p l i a d a c o n l a s de 1 8 4 8 , i m p u s o u n s i s t e -
m a f a l s o . E l i n d i v i d u a l i s m o , e n t o n c e s 
t r i u n f a n t e , d e s c a n s a b a e n l a f i c c i ó n , q u e 
c a s i e r a u n a n e c e d a d de l a s u f i c i e n c i a y 
s a b i d u r í a d e t o d o s lo s h o m b r e s . A q u e l 
i n d i v i d u a l i s m o y a q u e l e n d i o s a m i e n t o de 
l a r a z ó n h u m a n a , p r o d u j e r o n e n l o s o -
c i a l l a d e s m o r a l i z a c i ó n de l a s c o s t u m -
b r e s ; e n l o p o l í t i c o e l c a o s de l a de -
m o c r a c i a p a r l a m e n t a r i s t a ; en l o e c o n ó -
m i c o e l c a p i t a l i s m o d e s o r d e n a d o . A h o r a 
m i e n t r a s c o n l a v i c t o r i a de H í t l e r se 
h a d e c i d i d o d e f i n i t i v a m e n t e l a s u e r t e d e l 
c o m u n i s m o , q u e y a n o a v a n z a r á u n p a -
so m á s , e l e s t a b l e c i m i e n t o e n e l m u n d o 
c i v i l i z a d o d e l s i s t e m a e s p i r i t u a l i s t a y 
c o r p o r a c i o n i s t a , h o y v i c t o r i o s o e n I t a l i a , 
A l e m a n i a y a u n A u s t r i a , e s s i m p l e m e n -
te c u e s t i ó n de t i e m p o . 
— ¿ C r e e u s t e d e n t o n c e s e n l a s u p e r i o -
r i d a d e s e n c i a l d e l n u e v o s i s t e m a s o c i a l ? 
— S i n t i t u b e o s . L a r a z ó n n o s d i c e q u e 
l a h u m a n i d a d es u n c o n j u n t o o r g á n i c o y 
n o u n a s u m a a m o r f a de i n d i v i d u o s ; l a 
e x p e r i e n c i a n o s e n s e ñ a q u e e l h o m b r e 
v i v e c o n s t a n t e m e n t e c o m o e l e m e n t o de 
u n a s o c i e d a d o sea c o m o p a r t e de u n t o -
do , q u e n e c e s i t a p a r a s u b s i s t i r d e l o r -
d e n y de l a j e r a r q u í a . Y a s í l a H i s t o r i a 
d e m u e s t r a q u e e n t o d a s l as s o c i e d a d e s 
q u e a l c a n z a r o n u n d e s a r r o l l o c i v i l i z a d o r 
h a e x i s t i d o s i e m p r e u n r é g i m e n c o r p o -
r a c i o n i s t a de c l a s e s o g r e m i a l . C o m o 
D a n t e i n t u y ó e n s u " D i v i n a C o m e d i a " , e l 
c i e l o es l a c o m u n i d a d de los h o m b r e s ; e] 
i n f i e r n o , s u a i s l a m i e n t o . 
L a I g l e s i a c a t ó l i c a , m a n t e n e d o r a de 
l a v e r d a d , s i e m p r e h a t e n d i d o a l c o r -
p o r a c i o n i s m o . S i l a " R e r u m N o v a r u m " 
t r a t a de h a c e r l o m e n o s m a l o p o s i b l e a l 
c a p i t a l i s m o l i b e r a l , l a " Q u a d r a g e s i m o 
A n n o " s i g n i f i c a l a p r o c l a m a c i ó n a n t e el 
m u n d o d e l a s u p e r i o r i d a d de l a s o c i e d a d , 
o r g a n i z a d a p o r c l a s e s , e n u n e s t a d o q u e 
i m p o n g a e l b e n e f i c i o d e l a c o m u n i d a d so-
b r e lo s e g o í s m o s d e l o s p a r t i c u l a r e s . 
— ¿ Y n o t e m e u s t e d — l e p r e g u n t é des -
p u é s , a c o r d á n d o m e d e u n a o b c i ó n m u y 
u s u a l e n t r e lo s d e m ó c r a t a s de n u e s t r o s 
d í a s — q u e e n e l n u e v o E s t a d o f a l t e e l es-
t i m u l o p a r a l a l i b r e e s p e c u l a c i ó n c i e n t í -
fica, y e l l o o c a s i o n e u n a d e c a d e n c i a c u l -
t u r a l ? 
— T o d o l o c o n t r a r i o ; l a c r e a c i ó n c i e n -
t í f i c a o e s p e c u l a t i v a n o s u r g e s i n o c u a n -
do e x i s t e l a t e n s i ó n n e c e s a r i a en l a m e n -
t e de lo s h o m b r e s d e c i e n c i a . L a c r e a -
c i ó n c u l t u r a l es c o m o l a c h i s p a e l é c t r i -
ca, q u e e s t a l l a t a n s ó l o c u a n d o se m a -
n i f i e s t a l a s u f i c i e n t e d i f e r e n c i a de c a r -
g a e n t r e dos p o l o s . E s a d i f e r e n c i a d e 
c a r g a es e l r e s u l t a d o d e . u n a o r g a n i z a -
c i ó n s o c i a l e n l a q u e l a s d i f e r e n c i a s n o 
s i g n i f i q u e n u n a p e r t u r b a c i ó n n i u n des-
e q u i l i b r i o . C u a n d o l o s h o m b r e s se h a l l a n 
c a d a u n o en s u p u e s t o y t o d o s d i f e r e n -
c i a d o s , p e r o c o o r d i n a d o s , es c u a n d o l a 
f u e r z a c r e a d o r a de n u e s t r a i n t e l i g e n c i a 
m á s se d e s a r r o l l a . T a l es el caso d e 
E g i p t o , d e G r e c i a y . s o b r e t o d o , de l a 
t a r d í a E d a d M e d i a . 
S i g u e n l u e g o p o r m i p a r t e i n s i n u a c i o -
nes , m á s q u e p r e g u n t a s , s o b r e l a s i t u a -
c i ó n p o l í t i c a de A u s t r i a y e l p o r v e n i r d e 
es te p a í s c o m o n a c i ó n . E l m a e s t r o , firme 
e n s u s p r i n c i p i o s de p r o b o i n v e s t i g a d o r 
de n o m e z c l a r s e e n p o l í t i c a , r e c h a z a u n a 
c o n t e s t a c i ó n s o b r e e s t e p u n t o . P e r o e l 
c r o n i s t a s a b r é p o r o t r a s c o n v e r s a c i o n e s , 
q u e e l m a e s t r o j u z g a l a s i t u a c i ó n d e l 
NOTAS D E l BLOCK 
GO R D O N O r d á s h a e x p l i c a d o ej L e ó n l a a c t i t u d de lo? radicale*. 
s o c i a l i s t a s a n t e el r e s u l t a d o de las e le t 
c l o n e s . 
S o b r a b a n l a s p a l a b r a s . 
C o n d e c i r q u e C o r d ó n O r d á s es tndj 
l a m i n o r í a r a d i c g l - ^ o c i a l i s t a queda ^ 
s o b r a e x p l i c a d a su s i t u a c i ó n . 
M á s p r e c a r i a , i m p o s i b l e . 
P o r eso. y no p o r o t r a cosa , GordÓB 
O r d á s ha e s t a d o c a n t o y p o n d e r a d o , y 
•io h a q u e r i d o q u e m a r a q u e l l a pirot"ec. 
n í a r e v o l u c i o n a r i a a q u e e r a t a n afielo, 
n a d o c u a n d o e s c r i b i ó " M i evangelio 
o r o f e s i o n a l " : " Y o s o y i r r e s p e t u o s o con 
lo d i v i n o y c o n l o h u m a n o : s i en to la 
f u r i a i c o n o c l a s t a , y n a c i m á s p a r a des-
t r u i r q u e p a r a e d i f i c a r . " 
A h o r a n o s i e n t e n a d a de eso: "No 
' l a y q u e h a c e r o b r a i m p r o v i s a d a . . . iiay 
q u é h a c e r m e t ó d i c a m e n t e , o b r a de Go'. 
h i e r n o . e l a b o r a d a l e n t a y medi tada-
m e n t e , d u r a n t e lo s m e s e s de o p o s i c i ó n . . . 
q u e n o d e b e s e r u n a o p o s i c i ó n sisi 
t e m á t i c a y c i e g a c o n t r a t o d o . . . " 
E l i c o n o c l a s t a r e d u c i d o . 
L o m a l o es q u e a C o r d ó n O r d á s le 
h a y a v u e l t o e l b u e n j u i c i o c o n tanto 
e t r a s o . C u a n d o é l es t o d a la m i n o r í a 
l e í p a r t i d o : d e s p u é s de l a r g o s meses 
le v o c e r í o y d e s p i l f a r r o , de guerra 
f r e s c a y a l g r e c o n t r a l o d i v i n o y l o hu-
m a n o . 
RE U N I D O e l C o m i t é N a c i o n a l de! p a r t i d o s o c i a l i s t a , a c o r d ó "oponer'-
se c o n e l m á x i m o e m p e ñ o , l l egado el 
c a so , a l l o g r o s i n i e s t r o de los p ropós i -
t o s a c a r i c i a d o s p o r l a s d e r e c h a s espa-
ñ o l a s » . 
L o s s i n i e s t r o s p r o p ó s i t o s de las de-
r e c h a s c o n s i s t e n en r e s t a u r a r e l orden 
e c o n ó m i c o , d e v o l v e r a l a a u t o r i d a d «u 
p r e s t i g i o , l l e v a r l a p a z y l a prosperi-
d a d a l o s p u e b l a s , a t e n d e r a los inte-
r e s e s n a c i o n a l e s . 
E n c a m b i o , los p r o p ó s i t o s candorosoi 
y floridos de los s o c i a l i s t a s se reducen 
a e l e v a r a L a r g o C a b a l l e r o a l a cate-
g o r í a de L e n í n , a i n s t a u r a r l a dictadu-
r a p r o l e t a r i a , a r e a l i z a r l a revoluc ión 
a s a n g r e y f u e g o q u e p r o m e t í a Cabre-
r a , a l a m a t a n z a de c r i s t i a n o s que pro-
n o s t i c a b a e n j u n i o " E l S o c i a l i s t a " . 
N o h a b r á m á s r e m e d i o q u e sincronl-
z a r c o n B r u n o y c o n L e n í n - L a r g o parí 
q u e a c a b e n r e c o n o c i e n d o que el pro-
g r a m a d e r e c h i s t a es u n a b e n d i c i ó n . . . 
UN A v i d a c o l m a d a de emoc iones la de s i r B a s i l T h o m s o n . 
E s t u d i ó e n O x f o r d , f u é g r a n j e r o en 
e l O e s t e n o r t e a m e r i c a n o , funcionario 
e n l a s I s l a s F i d j i , p r i m e r m i n i s t r o en 
l a s i s l a s de T o n g a , p r o f e s o r de l prin-
c i p e h e r e d e r o de S i a m . g o b e r n a d o r de 
l a s p r i s i o n e s de I n g l a t e r r a , y en 1913 
j e f e de l a S c o t l a n d Y a r d , c a r g o que, 
j u n t o c o n l a d i r e c c i ó n del In te l l igence 
S e r v i c e , d e s e m p e ñ ó d u r a n t e toda la 
g r a n g u e r r a . 
S u l i b r o " L a c a z a de e s p í a s " descri-
be l as p e r i p e c i a s de la l u c h a c o n t r a , e l 
e n e m i g o i n v i s i b l e . 
— Y o m e d e d i q u é a c a z a r e s p í a s — c o n -
t a b a en u n a o c a s i ó n s i r B a s i l Thom-
s o n — c o n u n e s p í r i t u d e p o r t i v o : con 18 
p a s i ó n c o n q u e me h u b i e r a d e d i c a d ^ a 
c a z a r fieras en A f r i c a . C o n u n a dife-
r e n c i a : e s t e d e p o r t e c o n t r a el espiona-
j e en lo s a ñ o s de l a g r a n g u e r r a era 
m á s p e l i g r o s o y d i f í c i l q u e l a caza de 
l a s fieras m á s t e r r i b l e s A d e m á s . Is 
p e r s e c u c i ó n de e s p í a s e x i g e u n méto-
d o y u n p r o c e d i m i e n t o p a r a cada caso. 
— ¿ Q u é e s p í a s s o n m á s peligrosos, 
l a s m u j e r e s o l o s h o m b r e s ? 
S i r B a s i l T h o m s o n r e s p o n d i ó son-
r i e n d o : 
— R a r a v e z l a m u j e r posee l a técni-
c a d e l e s p i o n a j e : l e s c u e s t a entender 
t o d o eso de m o v i m i e n t o de efectivos, 
d e s p l a z a m i e n t o de f l o t a s , s i t u a c i ó n de 
l a a r t i l l e r í a , n ú m e r o de p r o y e c t i l e s . . . Es 
u n a t o r p e z a e m p l e a r l a s en estos ffle' 
n e s t e r e s . Se lo d e m o s t r a m o s bien » 
n u e s t r o s " c o m p a ñ e r o s " a l e m a n e s . 
A . 
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F L O R I D A , 3 . — T e l é f o n o 36303, 
G o b i e r n o D o l l f u s s c o m o m u y difícil; 
S p a n n r e c o n o c e e s t o c o n p e n a , porque 
c o n s i d e r a a D o l l f u s s c o m o u n o de sus 
m á s i n t e l i g e n t e s a n t i g u o s a l u m n o s , J 
p i e n s a q u e A u s t r i a n o p o d r á subs is t i r si-
n o u n i d a a A l e m a n i a . 
" L o s a l i a d o s c o n s i g u i e r o n en su nec'0 
o d i o q u e A u s t r i a q u e d a s e c o n v e r t i d a en 
u n e s q u e l e t o . L o q u e n o p o d r á n logr»r 
es q u e ese e s q u e l e t o v i v a po r s í . ' 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Folletín de E L D E B A T E 77) 
C L A U D E V E L A 
LI MUJER W i mi El EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
D e s p u é s , s i n a b a n d o n a r e l r e c l i n a t o r i o , l a s e ñ o r i t a d e 
L e s s a r t m u r m u r ó a p a s i o n a d a m e n t e : 
— ¡ G r a c i a s , m a e s t r o ! ¡ T ú , i n s p i r a d o p o r D i o s , m e h a s 
m o s t r a d o e l v e r d a d e r o c a m i n o d e l a v i d a , e l q u e d e b í a 
s e g u i r , e l q u e m i o r g u l l o n o m e d e j a b a v i s l u m b r a r ! ¡ T u 
s a c r i ñ e i o n o h a s i d o v a n o , s i n ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f r u c -
t í f e r o ! ¡ E l a l b a b e n d i t a l u c i ó a l fin! ¡ E n m i a l m a h a 
a m a n e c i d o ! 
• • * 
A l d í a s i g u i e n t e , E s t é f a n a de L e s s a r t le a n u n c i ó s u s 
p r ó x i m a s b o d a s a l a s e ñ o r a de F a v i e r , que n o c a b í a e n 
s í d e g o z o . Y d e s d e a q u e l m i s m o d i a , l o s p r o m e t i d o s s e 
d e d i c a r o n a p e r f i l a r s u s p l a n e s y p r o y e c t o s p a r a el p o r -
v e n i r . L a j o v e n d o c t o r a n o p o d í a p e n s a r e n a b a n d o n a r 
e l d i s p e n s a r i o q u e le h a b í a s i d o c o n f i a d o , a n t e s de q u e 
se l a r e e m p l a z a r a en el c a r g o , a fin de q u e a los m o n -
t a ñ e s e s n o les f a l t a r a l a a s i s t e n c i a m e d i c a q u e t a n t o n e -
c e s i t a b a n . L e e s c r i b i ó , p u e s , a l p r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
A n t i t u b e r c u l o s o d e T á n g e r , a n u n c i á n d o l e s u c o n c e r t a d o 
m a t r i m o n i o y r o g á n d o l e q u e , a l a m a y o r b r e v e d a d p o -
s i b l e , d e s i g n a r a l a p e r s o n a q u e d e b í a h a c e r s e c a r g o de 
l a d i r e c c i ó n d e l d i s p e n s a r i o . P o r e l m i s m o c o r r e o , M i -
g u e l D a r b o i s e n v i ó a l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a l a d i -
m i s i ó n y p r e v i n o a l d o c t o r V a r n i e r d e s u p r ó x i m o r e g r e -
so a T á n g e r , d o n d e s e p r o p o n í a fijar s u r e s i d e n c i a p a r ? 
p o n e r s e a l f r e n t e de l a c l i n i c a d e E t i e n n e : 
S i d i A k d e r , t e s t i g o d e l a d i c h a de a q u e l l o s j ó v e n e s , 
a q u i e n e s l l a m a b a h i j o s y a q u i e n e s a m a b a c o m o s i l o 
f u e r a n , d e c i d i ó v o l v e r a s u c a s a d e E l - G l i , d o n d e espe-
r a r í a l a f e c h a de l a b o d a de E s t é f a n a . 
L o s d í a s se s u c e d í a n c o m o u n s u e ñ o p a r a lo s e n a -
m o r a d o s , c o n s t a n t e m e n t e a b s o r b i d o s e n s u d i c h a , l o q u e 
n o e r a o b s t á c u l o p a r a q u e l a s e ñ o r i t a de L e s s a r t ' c o n t i -
l n u a r a r e a l i z a n d o s u h u m a n i t a r i a l a b o r , c e r c a de lo s c a -
b i l e ñ o s , c o n e l m i s m o c e l o c o n q u e l o h a b í a h e c h o d e s d e 
q u e l l e g ó a F u e r t e - N a c i o n a l . L a n e c e s i d a d de a b a n d o n a r 
a l as p o b r e s g e n t e s de la m o n t a ñ a , e n t r e l a s q u e t a n 
s i n c e r o s a f e c t o s h a b i a s a b i d o c o n q u i s t a r , e r a - l a ú n i c a 
s o m b r a q u e e m p a ñ a b a e l c i e l o r a d i o s o , s i n n u b e s , de s u 
v e n t u r a . ¿ Q u é i b a a s e r de a q u e l l o s n i ñ i t o s c o n q u i e n e s 
se h a b í a e n c a r i ñ a d o ? 
P e r o l a r e s p u e s t a d e l p r e s i d e n t e d e l C o m i t é A n t i t u -
b e r c u l o s o la d e j ó c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l a e n l o q u e se 
r e f e r i a a l a s u e r t e d e s u s e n f e r m o s . P a r a s u s t i t u i r l a e n 
e l d i s p e n s a r i o , l l e g a r í a a F u e r t e - N a c i o n a l — e s t a b a n o m -
b r a d a y a — o t r a m u j e r , o t r a j o v e n d o c t o r a , a q u i e n h a -
b i a t e n i d o o c a s i ó n d e c o n o c e r e n A r g e l c o m o e s t u d i a n -
| t e de M e d i c i n a y c u y a t e s i s d o c t o r a l h a b i a m e r e c i d o 
I g r a n d e s e l o g i o s de s u s p r o f e s o r e s . Se t r a t a b a de u n a 
i n t e l i g e n c i a p r i v i l e g i a d a , de u n a n a t u r a l e z a de v a l o r 
! n a d a c o m ú n y de u n a e l e v a c i ó n e x c e p c i o n a l . S u s a l u d 
i p r e c a r i a , q u e b r a n t a d a p o r el a r d o r i n c a n s a b l e c o n q u e 
Se h a b l a c o n s a g r n d o a l e s t u d i o , r e c l a m a b a u n a c u r a de 
r e p o s o e n u n c l i m a de a l t u r a . 
E s t é f a n a , p o r c o n s i g u i e n t e , i b a a d e j a r a sus e n f e r -
m o s en b u e n a s m a n o s y n a d a t e n i a q u e t e m e r p o r e l l o s . 
C l a r a M a r í a s e n t í a s e c o n t r i s t a d a , l l e n a de d e s o l a c i ó n 
a l a s o l a i d e a de p e r d e r a s u a m i g a , d e s e p a r a r s e de 
! e l l a ; p e r o E s t é f a n a o b t u v o d e l c o m a n d a n t e m é d i c o l a 
I f o r m a l p r o m e s a de e n v i a r a s u h i j a a A r g e l e n m o m e n t o 
o p o r t u n o p a r a q u e c u r s a r a l o s e s t u d i o s de M e d i c i n a , 
b a j o la d i r e c c i ó n d e l a d o c t o r a de L e s s a r t , l o q u e c a l m ó 
i e l d e s c o n s u e l o de l a s e ñ o r i t a de F a v i e r . 
! D e a l l í a a l g u n o s d i a s , M i g u e l D a r b o i s s a l i ó de K a -
b y l i a y r e g ' r f e s ó a A r g e l p a r a p o n e r s e a l f r e n t e de l a 
1 c l ín i ca . , d e j a n d o a a u p r o m e t i d a e n t r e g a d a a l a t a r e a 
a r d u a de l e v a n t a r l a casa . A l g u n a s s e m a n a s d e s p u é s , 
E s t é f a n a l l e g ó t a m b i é n a l a c i u d a d b l a n c a y a c o g i ó s e a 
l a m o d e s t a c e l d a d e l c o n v e n t o d e R e l i g i o s a s de l a D o c -
t r i n a C r i s t i a n a , d o n d e e s t u v o h o s p e d a d a h a s t a e l m i s m o 
d í a de s u b o d a . E n c u a n t o a A s c e n s i ó n y a M a h m o u d , 
a m b o s f u e r o n a i n s t a l a r s e , d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , 
e n l a v i l l a " L a R o s a l e d a " , d o n d e h i c i e r o n c o n o c i m i e n t o 
c o n A l i b e n S a i d , el a n t i g u o a s i s t e n t e d e M i g u e l , p r o -
m o v i d o p o r s u a m o , c o m o p r e m i o a l a l e a l t a d y a b n e g a -
c i ó n c o n q u e l e h a b í a s e r v i d o , a l a d i g n i d a d de a y u d a d e 
c á m a r a d e l d o c t o r D a r b o i s . 
A n t e s de q u e E s t é f a n a a b a n d o n a r a a F u e r t e - N a c i o n a l , 
r e c i b i ó l a v i s i t a d e l t e n i e n t e N i d a u d , q u e p r e v i a m e n t e 
h a b í a s o l i c i t a d o p e r m i s o p a r a i r a l d i s p e n s a r i o . 
— ¿ E n q u é p u e d o s e r l e ú t i l , m i b u e n a m i g o ? — p r e -
g u n t ó l e a f e c t u o s a m e n t e l a j o v e n d o c t o r a . 
— Q u i s i e r a h a c e r l e u n r u e g o — r e s p o n d i ó e l o f i c i a l — , 
y es te deseo es e l q u e m e h a i n d u c i d o a m o l e s t a r l a . 
— A n t e s p o r el c o n t r a r í o , m e h a p r o p o r c i o n a d o u s t e d 
u n a a l e g r í a c o n s u v i s i t a . 
— ¿ P u e d o f o r m u l a r m i p r e t e n s i ó n , s e ñ o r i t a ? ¿ M e 
a u t o r i z a u s t e d ? 
— ¿ C ó m o n o ? ¡ D e s d e l u e g o ! — s e a p r e s u r ó a t r a n q u i -
l i z a r l o l a s e ñ o r i t a d e L e s s a r t — . Y s i d e p e n d e d e m í 
c o m p l a c e r l e , e x c l u s i v a m e n t e de m i , y a p u e d e d a r s e p o r 
c o m p l a c i d o . ¡ A c c e d o s i n r e s e r v a s a s u r u e g o ! 
R e n a t o q u e d ó s e p e n s a t i v o u n i n s t a n t e , c o m o s i v a c i -
l a r a , y d i j o a l fin: 
—Pues b i e n , s e t r a t a , s e n c i l l a m e n t e , d e u n o f r e c i -
m i e n t o , m o d e s t o c o m o m í o , p e r o s i n c e r í s i m o . M e c o n -
s i d e r a r í a i n f i n i t a m e n t e d i c h o s o , y m u y h o n r a d o a d e m á s , 
s i r v i é n d o l e de t e s t i g o en l a c e r e m o n i a d e s u s n u p c i a s . 
L a a b n e g a c i ó n a f e c t u o s a d e l t e n i e n t e N i d a u d c o n m o -
v i ó p r o f u n d a m e n t e a E s t é f a n a . 
— N o t e n g o m á s q u e u n a p a l a b r a . ¡ A c e p t a d o h e d i -
c h o ! — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r i t a de L e s s a r t e s t r e c h a n d o l a 
m a n o de R e n a t o — . Y c o n s t e que en este c a s o l a o b l i -
g a d a $ reoonocámieato s o y y o . 
U n a m a ñ a n a d e o c t u b r e , e n l a q u e e l s o l r e f u l g í a en 
l o a l t o d e l firmamento i n t e n s a m e n t e a z u l , el p a d r e Sa-
l i n s , q u e , p r e v e n i d o c o n v a n o s d i a s de a n t e l a c i ó n , ha -
b í a t e n i d o t i e m p o de t r a s l a d a r s e a A r g e l e n l a f e c h a 
s e ñ a l a d a , b e n d i j o , e n l a i g l e s i a d e S a n t a M a r í a d e l a 
A g h a , l a u n i ó n m a t r i m o n i a l d e E s t é f a n a de L e s s a r t y 
de M i g u e l D a r b o i s . 
A l a c e r e m o n i a , c e l e b r a d a e n l a m á s a b s o l u t a i n t i m i -
d a d p o r e l l u t o r i g u r o s o d e l a n o v i a , a s i s t i e r o n ú n i c a -
m e n t e S i d i A k d e r y M o u i o u d , e l c o m a n d a n t e m é d i c o F a -
v i e r y e l t e n i e n t e N i d a u d , h a s t a d o s o t r e s a m i g a s í n -
t i m a s d e E s t é f a n a y A s c e n s i ó n y M a h m o u d , a lo s que 
se u n i e r o n G u s t a v o y A l i b e n S a i d . T e r m i n a d o e l b a n -
q u e t e q u e s i g u i ó a l a c t o r e l i g i o s o , l o s j ó v e n e s e sposos , 
de q u i e n e s se h a b í a n i d o d e s p i d i e n d o los i n v i t a d o s , q u e -
d a r o n so los y se d i r i g i e r o n a " L a R o s a l e d a " p a r a t o m a r 
p o s e s i ó n de l r i s u e ñ o h o g a r q u e lo s e s p e r a b a . 
A c c e d i e n d o a lo s deseos f o r m u l a d o s p o r M i g u e l , la 
g e n t i l d e s p o s a d a l u c í a u n a s e n c i l l í s i m a t ú n i c a d e seda 
b l a n c a , s e m e j a n t e e n u n t o d o a l a q u e v e s t í a l a t a r d e 
de l a " k e r m e s s e " , l a t a r d e en q u e se c o n o c i e r o n . 
P r e s a de u n a d u l c í s i m a e m o c i ó n , E s t é f a n a a p o y ó s e 
d e s m a y a d a m e n t e e n e l b r a z o de su m a r i d o , y de es te 
m o d o r e c o r r i ó e l p a r q u e de l a v i l l a , a q u e l l o s j a r d i n e s t a n 
i n f i n i t a m e n t e a m a d o s y e n los q u e florecía l a e s p l é n d i d a , 
l a m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n d e r o s a s , ú n i c a en su g é n e r o , 
o r g u l l o u n d i a d e l n o b l e c o n d e de L e s s a r t . L a v í s p e r a de 
au m a t r i m o n i o , E s t é f a n a y M i g u e l h a b í a n e s t a d o e n e l 
c e m e n t e r i o de S a n E u g e n i o , p a r a d e p o s i t a r s e n d o s r a -
m o s de e s t a s flores en las t u m b a s d e l s e ñ o r de L e s s a r t 
y d e l d o c t o r C l a n e . A h o r a , e n s u pa seo p o r e l j a r d í n , la 
j o v e n s e ñ o r a d e D a r b o i s v e í a s e a s a l t a d a d e c o n t i n u o 
p o r e l r e c u e r d o de ¡ o s m u e r t o s a m a d o s , t a n p r e s e n t e s 
e n s u m e m o r i a j ' e n s u c o r a z ó n , q u e , a c a d a paso , a l a 
v u e l t a d e c a d a u n a d e l a s a v e n i d a s d e l p a r q u e , c r e i a 
d i v i s a r l o s d e p r o n t o , t a l y c o m o h a b í a n s i d o en v i d a , y 
h a s t a l e p a r e c í a , e n o c a s i o n e ^ , o i r s u s voces . . . 
L l e g a d a l a n o c h e , d e s p u é s de l a c e n a , los r e c i é n ca 
s a d o s s u b i e r o n a l a a z o t e a , d o n d e M a h m o u d , c o m o o t i a i -
v e c e s , s i r v i ó e l c a f é . 
E n t o n c e s , b a j o el c i e l o d e z a f i r o , en el que el traj« 
b l a n c o de E s t é f a n a p o n í a u n p á l i d o r e s p l a n d o r . M i g ^ 1 
D a r b o i s p a s ó el b r a z o a l r e d e d o r d e l c u e l l o de s u muJer 
y b u s c ó a n s i o s o l a m i r a d a i n f i n i t a m e n t e t i e r n a d é laj 
p u p i l a s c a m b i a n t e s , c o n r e f l e j o s d e a g u a m a r i n a s , <}u 
p o r fin le . e n t r e g a b a n , s i n r e s e r v a s , s u m i s t e r i o , el nú5' 
t e r i o d e l a e s f i n g e . 
— E s t é f a n a . — p r e g u n t ó c o n v o z m e l o d i o s a que p a r é d 8 
u n s u s u r r o , u n a c a r i c i a — , E s t é f a n a , ¿ a ñ o r a s algu118 
c o s a ? . . . ¿ E c h a s a l g o de m e n o s ? 
— N a d a . . . — r e s p o n d i ó e n e l m i s m o t o n o la enamora-
d a — , n a d a a b s o l u t a m e n t e . . . 
M i g u e l i n s i s t i ó , s i n e m b a r g o , a c a s o p a r a s a b o r e a r m 
l a r g a m e n t e l a d u l z u r a de l a r e s p u e s t a que e spe raba : 
— ¿ N a d a ? . . . ¿ N i t u l i b e r t a d , n i t u i n d e p e n d e n c i a , 
v U - — - vwwvaf ^ »—— — 
t a n c e l o s a m e n t e d e f e n d i s t e s i e m p r e ? . . . ¿ N i l a aus 
d a d d e l e s t u d i o , a l a q u e u n d í a q u i s i s t e c o n s a g r a r -
iteri-
ir tu 
m á s v i d a d e u n a m a n e r a e x c l u s i v a , p a r a n o v i v i r 
p a r a l a c i e n c i a , p a r a n o a m a r s i n o los l i b r o s ? 
E s t é f a n a b u s c ó c o n los o j o s e l p u n t o del h o r i z o n t e 
q u e se a l z a b a e n t r e l as t i n i e b l a s de l a n o c h e la Z110-
m g e n t e d e l a m o n t a ñ a de K a b y h a , de la m o n t a ñ a ^ 
q u e h a b í a e n c o n t r a d o l a v e r d a d y e l a m o r , y respo0 
d e s m a y a n d o l a c a b e z a s o b r e el h o m b r o de s u marld0alig 
— A m o r m í o , ¿ q u é p u e d e a ñ o r a r , p u e s t o que se & 
e n t r e t u s b r a z o s , q u i e n h a c o n o c i d o la i n f i n i t a anguS 
la c o n g o j a c r u e l de l a s o l e d a d ? . . . . ^ 
Y m i e n t r a s M i g u e l , c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l o , ^^gj 
m o h a b i a d e s e a d o s e r l o , r e c o g í a e n u n beso l a s t ie ^ 
p a l a b r a s q u e p a l p i t a b a n t o d a v í a en los ^ " ^ ¡ a 
y p e r f u m a d o s l a b i o s r o j o s de su m u j e r , u n a , 
s u a v e , a l z ó s e en l a n o c h e t i b i a , a c o m p a ñ a d a p o r e|jabji 
d o r u m o r de l as o l a ^ l e j a n a s d e l m a r : M a h m o u d 
c o g i d o s u flauta de b a m b ú y l e a r r a n c a b a al p1"'"1 ^ 
i n s t r u m e n t o las c á l i d a s y a l e g r e s t o n a l i d a d e s 
e á n t i c o s c o n q u e l o s á r a b e s c e l e b r a n los desposo 
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